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R6sume : 
J'ai participe au choix d'un logiciel et d'une configuration informatiquc qui 
ont constitue des etapes preliminaires a 1'informatisation du Centre de 
Documentation du Credit National k Paris. Ddtachee ensuite aupres d'ID 
France k Puteaux, producteur du logiciel selectionne, j'ai traduit la nouvelle 
version de TECHLIBplus en langue frangaise. 
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Abstract : 
I participalcd in Paris to thc sclcction of a softwarc and a hardware to equip 
the Credit National documcnt centcr with information processing. I was thcn 
sccondcd tor scrvice with ID Francc company, the produccr of thc selcctcd 
softwarc (TECHLIBplus). Thcrc I- translatcd in Frcnch the last version of 
TECHLIBplus. 
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CONCLUSION 
INTRODUCTION : 
Le laps de temps qui s'ecoule entre la prise de decision d'informatiser un 
Centre de Documentation (avril 1989) et le choix definitif d'un logiciel 
documentaire et d'une configuration informatique (septembre 1990), 
temoigne de la complexite d'une telle entreprise quand il s'agit d'un service 
d'une taille importante, gerant un nombre considerable de documents et 
rendant des services varies a un grand nombre d'utilisateurs. 
J'ai pu participer a la phase finale de ce projet pendant la duree de mon stage 
que j'ai effectue dans le Centre de Documentation du Credit National a Paris 
du 5.6.90 au 30.7.90. En remontant aux sources grace au Cahier des Charges, 
elabore par le Bureau Van Dijk, Paris et aux differents comptes rendus de 
reunions, j'ai pu reconstituer l'ensemble des etapes ce qui m'a permis de me 
sentir totalement impliquee dans le projet. 
/ 
J'ai participe activement aux etapes suivantes : • 
-  Choix du logiciel .  
-  Choix de la  configuration informatique.  
Et ceci grace & : 
-Des demonstrations de deux logiciels preselectionnds aupres des producteurs 
(BOOKPLUS et BASISplus/TECHLIBplus). 
-Des visites de sites dquipes du logiciel s61ectionne et installe sur un materiel 
informatique proche de celui du Cr6dit National. 
-Des reunions avec les responsables du Centre de Documentation, du 
Departement des Etudes et du D6partement de 1'Informatique du Credit 
National qui ont permis un dchange fructueux des differents points de vue. 
Mr Ph. Martin, Bureau Van Dijk, nous a guidd dans toutes ces demarches qui 
ont abouti & la ddcision flnale, prise lors d'une reunion le 13 septembre 1990 
en presence de tous les responsables du projet. 
Ces deux mois riches d'exp6riences que j'ai passd au Cr6dit National m'ont 
permis d'approfondir mes connaissances du progiciel selectionnd 
BASISplus/TECHLIBplus grace k un detachement auprds d'ID France 
(producteur du progiciel) partir du 30 juillet jusqu'au 28 septembre 1990. Ce 
travail, qui a consiste & traduire le logiciel TECHLIBplus en version frangaise, 
fera 1'objet de la deuxi&me partie de mon rapport de stage. 
lere PARTIE 
i 
1-  LE CREDIT NATIONAL, Paris  
1 .1  Presentation du Credit  National  
Le Credit National est une societe anonyme soumise au droit commun des 
societes, sous reserve de certaines regles derogatoires. Pour comprendre le 
"particularisme" de ce statut juridique, il est important d'examiner les motifs 
qui ont incite les Pouvoirs publics k creer cet dtablissement. 
Le Credit National a ete fonde, a l'issue du premier conflit mondial, pour 
faciliter le paiement des dommages de guerre. A la liquidation de cette tache, 
qui lui fut a nouveau confiee aprfes la deuxieme guerre mondialc, 
1'etablissement n'y consacre plus qu'une part tout h. fait marginale de son 
activite. Depuis les annees vingt, le Credit National s'etait specialise dans Ies 
prets a long terme aux entreprises. Aprds la reduction de 1'enveloppe des 
prets aides par l'Etat (prets bonifies) qui ne representaient plus que 8 % des 
prets nouveaux consentis en 1987 par le Credit National (contre 85 % en 
1984), 1'etablissement a du abandonner une activite qui lui assurait une 
marge fixe et agissait comme un produit d'appel - pour s'immerger dans un 
marche extremement concurrentiel. A la suite de cette reconversion forcee, 
le Credit National est devenu le specialiste du financement des entreprises, 
en repondant & 1'intdgralitd de leurs besoins. 
La clientfele : L'etablissement a elargi aux PME son ancien fonds de commerce 
de grandes entreprises. Les prets octroySs sont repartis & parts egales entre 
les deux types de clientfcle,-
Les produits : Autrefois limite & la seule distribution de prets a long terme 
classiques, le Cr6dit National a mis au point toute une palette de concours : 
taux fixes, taux variables, dur6e de un h vingt ans, prets en devises 
(essentiellement en 6cus et en dollars) afin d'accompagner 1' acti v i te 
internationale d.es entreprises. 
Le renforcement de l'activit6 en fonds propres : Le Groupe du Credit National 
devient une veritable banque d'affaires (ing6nierie financiere, maitrise des 
techniques de fusion et d'acquisition d'entreprises, operations sur les 
marches). 
L'ouverture k l'6tranger : Parallelement & 1'augmentation de ses prets en 
devises, le Credit National a cree des filiales New York et a Londres afin de 
financer directement les entreprises installees k 1'etranger. 
Des dispositions speciales, qui r6sultent des lois des 10 octobre 1919 et 24 
novembre 1940, concernent notamment la structure de 1'etablissement et le 
droit de controle que, sous diverses formes, 1'Etat s'est reserve. 
La direction de la societe est confiee k un directeur general assiste de deux 
directeurs nommes par decret. Le conseil d'administration comprend, en 
outre, les administrateurs, nommes par 1'assemblee generale des actionnaires 
et dont le nombre maximum a 6t6 fixe, en dernier lieu, k onze par la loi du 24 
novembre 1940. II n'y a pas au Credit National de pr6sident nomme par le 
conseil d'administration. C'est le directeur gen6ral, nomme par le 
gouvernement, qui preside le conseil. 
Le Credit National est organis6 autour de deux grandes directions : l'une qui a 
la responsabilite des prets, 1'autre, administrative et financiere, qui a la 
responsabilite de la marche de I'6tablissement et du financement. La logique 
de cette organisation est k rapprocher de 1'objet meme du Credit National, les 
attributions de chaque direction et plus particulierement de chaque 
departement pouvant etre d6finies par rapport h. la mission gen6rale d'octroi 
des prets aux entreprises industrielles et commerciales. 
Le Credit National est ouvert sur 1'Europe dont il se veut un acteur 
dynamique. II evolue dans un environnement concurrentiel, dereglemente 
et intemationalise. II a su y affirmer sa place grace & la mutation de ses 
structures, de ses activit6s et de ses interventions. 
Le Credit National a donc su sauvegarder sa specialite de preteur k long terme 
tout en d6veloppant de nouvelles interventions par 1'intermediaire de filiales 
qui lui donnent aujourd'hui la dimension et la vocation d'un groupe 
diversifie. 
1.2 Departement des Etudes et  du Consei l  aux Entreprises  
Le Departement comporte 65 personnes dont 21 cadres (ingenieurs, diplomes 
d'ecoles commerciales, doctorats) reparties en cinq divisions exergant la 
meme activite principale : 
- Centrale de Bilans 
- Documentation 
- Etudes Generales 
- Analyses Sectorielles 
- Conseil Financier. 
Le Departement des Etudes et du Conseil aux Entreprises exerce une mission 
d'analyse, de recherche et d'experimentation comportant plusieurs volets 
complementaires : 
- suivi de renvironnement du Crddit National : evolution economique, 
developpement sur les marches financiers, place du . Credit National sur ses 
marches sectoriels et regionaux par rapport H ses concurrents; 
- participation k l'action commerciale du groupe et contribution a son image 
de marque : publication de travaux, organisation de conferences ou de 
seminaires destines a des clients ou des prospects; 
enrichissement du processus decisionnel (prets, fonds propres, 
fusions/acquisitions...) : etudes de marches, de secteurs, analyses des 
performances economiques et financieres des entreprises par rapport a 
leurs concurrentes frangaises et 6trang6res, ingenierie financiere de projet 
et evaluation de societds; ces travaux imposent un developpement et la mise 
en oeuvre de produits ou techniques varids, en particulier d'outils de 
simulation sur micro-ordinateurs. 
Le Ddpartement des Etudes et du Conseil aux Entreprises est au service de 
1'ensemble du Groupe CREDIT NATIONAL. 
1.3 Service de Documentation 
\ 
Le Service ,de Documentation comporte cinq documentalistes, specialisees par 
secteur, et chargees du choix des documents a commander, de la seiection des 
documents a enregistrer dans le systeme documentaire et dans les dossiers 
des coupures de presse, de 1'analyse (description bibliographique sommaire, 
resume signaletique, indexation avec le thesaurus) des documents a 
enregistrer dans le systeme documentaire, de la mise a jour des dossiers de 
coupure de presse, de la recherche documentaire (dossiers coupures de 
presse, systeme documentaire interne, bases de donnees externes) ainsi que 
de la foumiture de copies d'articles et de prets de livres et de rapports. 
Trois de ces documentalistes se repartissent, en plus, les taches ci-apres : 
- enregistrement des livres et des rapports sur un cahier d'enregistrement, 
- preparation de la "liste hebdomadaire des documents regus", 
- preparation de "repertoire" (annuel) des notes et etudes. 
Une documentaliste est chargee de la preparation de 1'analyse (bimestriclle) 
de la documentation re?ue et de la gestion des dossiers des societes 
etrangferes, une autre documentaliste est chargee de la diffusion quotidienne 
des coupures de presse. 
Une assistante est chargee de la mise ^ jour du systeme documentaire (fichier 
Selecto). 
Trois dociihientalistes sont chargees de 1'alimentation et des prets des dossiers 
des societds frangaises, des banques et des syndicats; l'une de ces 
documentalistes assure, en plus, 1'acquisition, la consultation & la demande et 
le pret des annuaires statistiques et des statistiques officielles. 
Trois bibliothecaires sont charg^es de la commande des monographies, la 
commande des abonnements, 1'enregistrement des arrivees de periodiques 
(bulletinage), la mise en circulation des revues, du classement des documents 
k mise k jour, des prets de monographies et des photocopies d'articles de 
revue. 
Un archiviste est charge du rangement physique des documents dans la 
biblioth&que, de leur transfert a la cave apres 2 ans, de leur destruction ou dc 
leur envoi dans un depot de province apres 2 autres annees, ou apres une 
duree precisee sur la fiche du document. 
1.3.1 Fonds documentaire 
Le Service de Documentation gere Ies documents suivants : 
-  P6riodiques :  
844 titres, dont 636 arrivent a la Bibliotheque du Service de Documentation 
pour usage inteme ou pour mise en circulation, 208 arrivent directement 
dans des Services du Credit National. Ces 844 titres correspondent a 1633 
exemplaires. 
Ces revues sont depouillees, environ 2000 articles par an font 1'objet d'une 
analyse et d'un enregistrement documentaire, un certain nombre de 
coupures de presse sont classees dans des dossiers thematiques, et/ou par 
societes frangaises, societes 6trang6res et banques. 
-  Livres  :  
La Bibliotheque du Service de Documentation a une collection de 1200 livres 
en stock et acquiert 1050 nouveaux livres par an, dont beaucoup en multiples 
exemplaires. Tous les ouvrages font l'objet d'une analyse et d'un 
enregistrement documentaire au Service de Documentation. 
-  Rapports  externes et  pifcces  diverses  :  
La Bibliotheque du Service de Documentation a une collection de 1500 
rapports internes en stock et regoit 80 nouveaux rapports par an, qui font 
tous 1'objet d'une analyse et d'un enregistrement documentaire au Service de 
Documentation. 
-  Dossiers  :  
Le Service de Documentation g6re quatre types de dossiers d'organismes: 
- societes frangaises, 
- societes etrangeres. 
II y a environ 1200 dossiers de societes frangaises et etrangeres, 
- banques (environ 800 dossiers), 
- syndicats (environ 700 dossiers). 
-  Revue de presse :  
Le Departement des Etudes publie bimensuellement une revue de presse 
Informations organismes financiers" et bihebdomadairement une revue de 
presse "Informations entreprises". 
Chaque article signale comporte un resume et 1'indication de la source 
(journal ou revue et date); les articles sont classes par grandes rubriques. On 
peut estimer a 6000 par an le nombre de ces articles. 
1.3.2 Uti l isateurs 
Le Credit National a un effectif de 1000 personnes, dont 300 cadres 
susceptibles d'utiliser les services de la Documentation; ces cadres sont 
localises : 
- au siege de Paris, pour 270 d'entre eux, 
- dans des delegations de Province, pour 30 d'entre eux. 
Les autres societds du Groupe ont un effectif de 200 personnes au total, qui 
font actuellement peu appel k la Documentation du Credit National lui-meme. 
1.3.3 Produits  et  Services  
Les documentalistes- effectuent 1200 recherches documentaires par an, dont 
365 pour les Delegations de Province et pretent 1100 livres et revues et 400 
dossiers par an. Le Centre de Documentation assure en plus la circulation des 
pdriodiques et la diffusion de bulletins documentaires. 40 exemplaires de 
coupures de presse sont diffusds quotidiennement et 25 exemplaires de liste 
hebdomadaire des documents regus (livres et rapports externes regus et 
analyses) imprimes et un catalogue des revues (annuel) est edite. 
L'acces a la bibliotheque est reserve au personnel du Service de 
Documentation. II n'y a pas de salle de lecture. 
1.3.4 Outi ls  ut i l ises  par le  Service de Documentation 
Un thesaurus de 1500 descripteurs et d'une centaine de non-descripteurs 
repartis en 85 microthesaurus; un fichier de recherche manuel pour 
1'enregistrement de 2500 h 3000 documents selectionnes par an ct la 
recherche retrospective. 
Un PS pour la gestion des abonnements (avec disque dur et imprimante); les 
commandes et le bulletinage se font manuellement. Un systeme automatise 
(MULTILOG) sert a editer les catalogues des revues, les tableaux de gestion des 
periodiques et les fiches autocollantes de circulation. Deux PS pour la 
recherche sur les serveurs publics (essentiellement DATASTAR et GCAM), 
avec modem et imprimante matricielle, dont l'un avec disque dur et logiciel 
de connexion, de teleddchargement et d'impression differee. 
Deux terminaux connectes k 1'ordinateur central du Credit National pour 
recherche sur bases de donnees intemes et messagerie electronique. 
1.3.5 Equipement informatique central  et  local  
Le Departement Informatique du Cr6dit National est equipd d'un ordinateur 
IBM 3090 18-S sous MVS/TSO et CICS, connecte a 350 ecrans utilisateur (100 
nouveaux ecrans prevus dans Ies 12 prochains mois), 50 terminaux reserves 
au DSpartement. 
Les diff6rents Departements du Crddit National disposent, au total, de 300 
micros (PS et PC IBM), sous MS/DOS, dont 100 pour le traitement de texte 
(Volkswriter 3), 200 pour le traitement de donnees sous Lotus, Super DB, 
Sigesfin... 18 de ces micros sont connectds h 1'ordinateur central, avec une 
carte Attachnet sous Xtra; & terme, le nombre de micros connectds devrait 
augmenter. 
II existe 2 petits reseaux locaux, l'un sous Attachnet, 1'autre avec une carte 
IBM Diego. II n'existe ni de plan d'installation de reseaux locaux ni de sysieme 
Videotex. 
2 -  Informatisat ion de la  Documentation 
Lors de 1'examen du plan informatique du Credit National pour 1989, le projet 
d'informatisation de la recherche documentaire avait ete evoque et il avait 
ete decide de proceder a des etudes prealables pour mieux en cerner lc 
contenu, les objectifs et le cout. L'informatisation permettrait de mieux gerer 
la documentation et d'offrir de nouveaux services aux utilisateurs. Destine 
dans un premier temps au Service de Documentation, 1'application devra 
s'ouvrir apres une phase de rodage a 1'ensemble des services du Credit 
National. 
Le choix d'un logiciel et d'une configuration informatique etant une ctape 
particulierement importante, il a sembld utile de confier h un professionnel 
de 1'informatique documentaire (Bureau Van Dijk, Paris) une etude 
permettant de d6finir, d'une part les caracteristiques de la banque de 
donnees et d'autre part, en fonction de ces contraintes, les solutions 
alternatives pouvant etre mises en oeuvre. 
Ce programme devait aboutir & la mise en place d'un systeme 
bibliothdconomique et documentaire operationnel. 
Le projet englobait trois domaines principaux : 
-  La gest ion administrative : abonnements, achats, circulation des 
* 
revues, prets de bibliothfcque. 
-  La recherche documentaire.  
-  L'edit ion des bullet ins  "Informations Organismes Financiers" et 
"Informations Entreprises" qui seraient int6gr6s au fonds documentaire. (La 
division des Etudes G6nerales et la Division, des Analyses Sectorielles en 
restant responsables), 
2.1 Le Cahier des  Charges 
Un cahier des charges a ete elabore par le Bureau Van Dijk le ler fevrier 
1990, comportant quatre parties : 
- la presentation du Service de Documentation, 
- la description des fonctionnalites du systeme automatise, 
- la description de la configuration informatique, 
- la definition des conditions de la consultation et des informations attendues 
des soumissionnaires. 
Le dossier ' etait destine & recueillir des propositions pour la fourniture des 
equipements materiels et logiciels necessaires pour 1'automatisation des 
applications bibliotheconomiques et documentaires du Credit National. 
Sept applications etaient a prevoir : 
- gestion des fournisseurs, 
- gestion des utilisateurs, 
- gestion des titres de periodique, 
- gestion des acquisitions de monographies externes : livres, rapports 
externes et pifeces diverses, 
- gestion des abonnements (y compris les commandes, les mises en paiement, 
le bulletinage, la circulation et 1'imputation budg6taire), 
- gestion documentaire (catalogage et recherche documentaire), 
- gestion des prets. 
(voir tableaux pages suivantes) 
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Cestion des abonnements 
Geslion documentalre 
•Coieduptriodique X X X X X X X 
* Titie du p6iodique X (X) (X) X X X 
* Anckndtre X W (X) X X 
• ISSN X (X) X -
* Nom de rtdileur X (X) (X) X X 
* ViHe de F6diteur X (X) X 
• Pivi de rtiiteur X (X) X X 
•PtiiodicM X (X) (X) X X X 
* Ncmbre «fexempltiiet X (X) (X) X X 
* M«(») iigmTic«tif(>) du tiue X (X) X X X 
* Deicriptmrs tMieurui X (X) 
* code(i) matiite(i) - leaeun X (X) X X X 
* code typc dc pdriodkjue X (X) X X X 
* Cammeauiies X (X) (X) 
• Sututl mpprirocr X X 
* DMe crfMian «tttut 1 npprimer (X) X 
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• N* de commmde 
* Aiiteur 
(X) 
X 
X 
(X) 
X 
(X) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
* Titrc doaimcnt X 
X 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
• N4 ISBN OU ISSN 
• N° dc rapport 
• N* de r f f < faence ou vol/fasc. 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
* Fmition (relid, broch6, micro) 
* Datc d'(ditioo 
* Pagination 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
* 
* Nom dc l'6diteur X 
X 
(X) (X) X 
X 
X 
X 
X 
X 
* N* dc foumisseur 
* Nom du foumisscur 
* Adrcssc du foumisseur 
* TdMphone du foumisseur 
* MNDE de naicmcnt 
X 
(X) 
(X) 
(X) 
(X)X 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
* Daie dc la commande 
•Ech&tncc 
* Datc(s) de rappcl 
* PaH> de rfception 
(X) 
X 
(X) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
* N° d'agcnt du demandeur 
* Nom du demandeur 
* Soci6t</service du demandeur 
* Code sod<Wservice 
X 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
X 
X X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
* Prix en FF 
* Dat» dMnande naiement 
X 
(pitifX) 
X 
po«t)X 
X X X X 
X 
X 
X 
* Date facture 
* N* facture Y 
X 
X 
(\YV ZVAY X X X X X * Commentaires 
• Statut & mttgrer & latiU documaitairc 
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• Gote du p<riodique 
* N* (fexempUiie 
• Cote de nntement k la bibliothfcquc 
* N* <fibonn£ 
X 
(X) 
X 
f X t  
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
* Tiue du ptiiodique 
• Ancien liirc 
•ISSN 
(X) 
(X) 
oo 
(X) 
(X) 
no 
(X) (X) 
(X) 
m 
(X) 
(X) 
no 
(X) 
(X) 
oo 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
* Nom de Tidiieur 
• Ville de r&iteur 
(X) 
fXl 
(X) (X) 
oo 
(X) 
oo 
(X) 
m 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
* N* du foumisieur 
* N* (fibonnt 
* Nom du foumiiseur 
* AdrcjK du foumiiseur 
* Tti<ohone du foumisseur 
X 
(X) 
(X) 
(X) 
fX> 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
X 
X 
(X) 
X 
X 
(X) 
X 
X 
(X) 
X 
X 
• Organianc peyeur (CN, filieles) 
• Adresse orginisme peyeur 
• Adiessedelivnuson 
X 
X 
X 
(X) 
(X) 
no 
(X) 
oo 
(X) 
(X) 
oo 
X 
X 
X X X 
X 
X 
• Dite du prtmier ibonnement 
• EcMsnoe de rfibonnemait 
•PtiodicM 
(X) 
(X) 
00 
(X) 
00 
(X) 
(X) 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X X X 
X 
X 
X 
X 
• Prix del'»bonnement 
•Prfpeiement ler«boonement(Y/N) , 
• Modc peitmcni (CCP / chtquc) 
• Dtte de U demmde de pticment 
• DateducMque 
•N*duchioue 
X 
X 
(X) 
(X) X 
X 
X 
X 
X 
X. 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X X 
• Stitut ibannatient demuxK 
• Sutut sbonnanent en cours 
• Sutulibonnement Inepes renouvekr 
• Sutut oolicction i dtimirc et ditc de datmction 
X 
X* 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
• Sutut livnuton dirccte (01) 
• Suuit similement bulletin des sommiires 
X 
X 
X • X 
X 
• DMSS entr6es N* rfgulien (2 dcmiiies mnies, liuf 
quotidiens des 3 demieis mois) 
• Delei entrfes n* spiciwx (idem) 
• Titie des N* in<ci»u* (idem) 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
• Liste de arculition (N* des igenu) 
• Nom et edresse du destiiuuiie M 
X 
(XI 00 
(X)X 
oo 00 X 
X 
X X X 
X X X 
•Commenuiies X (X)X (X)X (X)X X X X 
* A saisir pour It prtmitr fascicule rtfu stultmenl 
GESTION DOCUMENTAIRE 1 
< -  CEAMPS 
O = OBUGATOIRE 
C = COMTROLE 
t = INDEXE '- .•'.. 
R=REPETrriF ;. 
Arttcle 
• dey'. 
rtvue 
Livre . Rapport externe 
Rapport 
interne 
Article 
. de •' 
preste 
Periodi-
ques 
pour 
Dossier 
orga-
rtisme 
^ % N N ' S % 
•0 cv •)r. R '• •' .'•' • • • (2 types) dossier (4 types) 
* N* chrono 
* Type document 
* Titre documcnt 
* Cote du periodique 
* Titre p6riodique 
O 
o  
O' 
c 
c 
I 
I 
I 
I 
I 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
* Auteurs (individuels 
et/ou collectifs) 
* N* volume - n* fascicule 
* ISBN 
* N* de rapport 
* Editeur (nom, ville) 
* Nombre de volurrves et 
pagination 
' Date'd'tiition 
I 
I 
I 
R 
R 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
* Date cr6ation dossier 
* Date saisie / mise a jour 
* Date destruction r^ference 
* Date destruction document 
o  
I 
I X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
* Cote de rangement ou 
destinataire 
* Rubrique mati&re (pour liste 
hebdo des documents requs) 
* Rubrique mati&re (pour 
"Analyse de la documenta-
tion reque") (bimestriel) 
* Indice INSEE (pour class. th*-
matique du "R6pertoire 
des notes et £tudes") 
* Nature de Vactivitd ONSEE) 
* Vedette (pour class. alphab. 
du "ripertoire des notes et 
<tudes") (annuel) 
* Vedette (pour classement 
dans la revue de presse) 
* Soci6t< ou organisme 
* Pays 
* A diffuser par bulletin 
c 
c 
c 
c 
c 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
XX 
X 
X 
X 
X 
X 
XX 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
* R6sum< I X X X X X X 
* Descripteurs principaux 
* Desaipteurs secondaires 
* Candidats desoripteurs 
* N* de dossier 
* Statut en commande 
o*  c 
c 
I 
I 
I 
R 
R 
R 
R 
X. 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
* obligcuoire pour certains types de documents seulement 
Le contrat sera du type "cle en main", pour la fourniture d'un systeme 
complet, incluant : 
- les materiels, 
- les progiciels, 
- les developpements, 
- les manuels, 
- 1'installation, les tests et la mise en marche, 
- la formation du personnel. 
2.2 Les deux options envisagees 
Deux options etaient envisagees pour l'installation : soit un demarrage sur un 
mini-ordinateur dedie suivi d'une eventuelle migration sur le systeme 
informatique central, soit un demarrage immediatement sur le systeme 
central avec le nombre de postes requis pour le Service de Documentation. 
2.2.1 Option 1  :  Mini-Ordinateur d6die 
Installation au d6part d'un systdme autonome, propre au Service 
Documentation, et non relie au systeme •informatique central du Credit 
National. 
Dans une seconde etape, ce systfcme dedie devrait pouvoir etre rendu 
accessible aux utilisateurs du Cr6dit National disposant d'un terminal relie au 
systeme IBM central. 
Dans une troisi&me 6tape, il pourrait etre envisagd de transferer 1'ensemble 
de 1'application sur le syst&me central. 
Pour cette option il a et6 demande aux fournisseurs d'indiquer comment il 
sera pos.sible de faire migrer 1'ensemble de 1'application vers un systeme 
central (actuellement bas6 sur un IBM 3090), cette 6volution impliquant une 
ou plusieurs des ' actions suivantes : Une installation sur le systeme central 
d'une version ^dapt6e du progiciel fourni pour la premiere etape, le 
transfert des donnees du Mini-Ordinateur vers le systeme central (sous le 
meme logiciel ou sous un autre s'il n'existe pas de version grand systeme), la 
connexion sur le systSme central des terminaux sp6cifiques dont le Service 
de Documentation s'est equipe au cours de la premiere etape et 1'utilisation de 
tout ou partie des terminaux connectes sur le systeme central pour acceder a 
l'application documentaire. Les fournisseurs devaient expliquer comment et 
a quel prix estime les deux nouvelles etapes pourront etre realisees. 
2.2.2 Option 2 :  Application sur le  systfcme central  
Cette option consiste dans la mise en place d'un progiciel repondant aux 
besoins de gestion et de recherche documentaire du Service Documentation. 
Ce progiciel doit fonctionner sur 1'ordinateur IBM 3090 18-S sous MVS/TSO ou 
CICS. 
II a ete demande aux fournisseurs de detailler les points suivants : La 
fourniture du progiciel avec tous les modules requis pour repondre au Cahier 
des Charges, le cout des d6veloppements spdcifiques et des parametrages qui 
seraient necessaires pour que 1'application r6ponde immediatement a tous les 
besoins, la fourniture et le cablage des terminaux, le cout des eventuelles 
extensions mat6rielles et logiciels indispensables sur le 3090 pour assurer des 
performances convenables k 1'application documentaire, en particulier un 
temps de reponse inferieur k 3 secondes pour toutes les transactions 
interactives courantes et les couts de formation du personnel de la 
documentation et, si besoin, celle d'un informaticien qui serait charge du 
support de 1'application. 
2.3 Logiciels  
Les logiciels doivent permettre d'assurer 1'application integree de toutes les 
fonctions d6crites • avec : Multiutilisateurs simultanes, mises a jour 
interactives (imm6diates) de tous les fichiers, sauf le fichier documeniaire, 
qui peut etre mis a jour, en traitement par lots, une fois par jour, 
consultations et interrogations prioritaires .par rapport aux mises k jour et 
temps de reponse inferieur & 3 secondes. 
Ils devraient permettre 
- dans la seconde etape evoquee, 1'interrogation du fichier documentaire par 
deux utilisateurs supplementaires, via le systeme central du Departemcnt 
In formatique, 
- dans la troisieme etape, d'etre portes sur 1'ordinateur du Departement 
Informatique; cette portabilitd n'est toutefois pas obligatoire (1'essentiel se 
trouvant dans 1'efficacite du systeme autonome, qui fonctionnera pendant 
plusieurs annees comme tel); elle constituera toutefois un atout non 
negligeable en faveur du soumissionnaire qui pourra la proposer, 
- dans 1'hypothese ou, a terme, le Credit National opterait pour un systeme 
videotex, de supporter des acc&s de ce type. 
2.4 Le choix du fournisseur 
Le choix du fournisseur devait se faire par un ajustement, le cas echeant, du 
cahier des charges et/ou de la liste des foumisseurs a consulter, 1'envoi du 
cahier des charges aux fournisseurs, 1' analyse comparative des offres et 
preselection de deux fournisseurs, V organisation d'une demonstration par 
les deux foumisseurs puis le choix d'un fournisseur. 
2.5 Analyse comparative des offres  
L'analyse comparative des offres re<;ues a la suite de la consultation faite sur 
la base du cahier des charges concernait 7 offres de 6 societes differentes. 
Les principaux criteres de choix retenus dans un premier temps ont ete : la 
richesse fonctionnelle (conformite annoncee au cahier des charges), le prix 
complet (logiciel plus materiel), le respect des contraintes informatiques 
(Mini dedie accessible via rdseau IBM ou fonctionnement sur le site central), 
la simplicite de la solution, la modemite du produit (gage de possibilite 
d'evolution). 
La prise en compte simultanee de 1'ensemble de ces criteres sans aucune 
concession n'aurait pas permis de retenir une seule des offres. En effet, le 
marche actuel de ce type de logiciel se trouve dans une situation de transition 
ou l'on trouve des progiciels 6prouv6s repondant aux contraintes 
informatiques mais de presentation depassee et des solutions nouvclles, 
prometteuses, plus ergonomiques, mais fonctionnellement incompletes. 
Sur cette base, deux solutions ont ete preselectionnees: BASIS et BOOKPLUS. 
D'autres candidats auraient pu etre retenus si le choix etait intervenu a la fin 
de 1'annee, mais la prise en compte de ce type de remarque conduirait 
souvent a di.fferer les projets, ce qui n'est benefique pour personne. 
2.5.1 Produits pr6-sdlectionn6s 
II s'agissait de deux produits BASIS et BOOKPLUS dont les offres 
presentaient toutefois des lacunes ou des imprecisions et qui necessitaient de 
ce fait, des eclaircissements et une enquete complementaire avec 
demonstrations et pre-negociation eventuelles chez les prestataires 
concemes k savoir ID-FRANCE et GIR. 
(voir tableaux detailles pages suivantes) 
. SOCIETE 
PRODUIT 
Solution systfeme d£di£ 
D<§signation du / des 
progiciels 
Origine / date 
derni£re version 
Portabilit6 
Configuration 
mat6rielle propos£e 
Terminaux 
D£lais livraison 
Couts mat^riel 
Couts progiciels et 
logiciels de base 
Couts divers 
Maintenance 
annuelle 
Cout global 
hors maintenance 
ID FRANCE 
BASIS 
BASIS, TECHLIB 
USA 
IBM, BULL, DEC, 
VAX 3300 
12 Mo MC 
150 Mo MM 
296 Mo sauvegarde 
VT 320 
2 £ 3 mois (test incl|us) 
496 000 F HT 
244 000 F HT 
Param^trage 
240 000 F HT ou 
370 000 F HT selon 
niveau d'intervention 
980 000 F HT ou 
1 110 000FHT 
2 1 
SOQETE 
PRODUIT 
Solution systSme dgdig 
Gestion des 
fournisseurs 
Gestion des 
utilisateurs 
Gestion des titres 
de periodiques 
Gestion des acquisi-
tions (monographies) 
Gestion des 
abonnements 
Gestion des prets 
Gestion documentaire 
Gestion de thesaurus 
Multibases 
Formats variables 
ConvivialitS 
Ergonomie 
Param6trage 
Outils et facilit£s 
de dgveloppement 
Mise & jour temps r£el 
Temps de rdponse 
du systfeme 
Nb d'utilisateurs 
si.multan6s 
Formation 
Maintenance 
Langue d'utilisation 
Nombre de r6f6rences 
ID FRANCE 
BASIS 
Oui avec 
param£trage 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui' 
oui 
oui 
oui 
Moyenne 
Moyenne -
oui 
oui 
non, pas avec la version K 
< 3 secondes 
Non pr£cis£ 
oui 
oui 
Franqais 
Plus de 100 
i i 
SOCIETE 
PRODUIT 
Solution syst£me d£di£ 
Respect du cahier 
des charges 
Solution raccorde-
ment au site central 
ID FRANCE 
BASIS 
Offre personnalis£e 
Oui 
Option N°2 
(Site central) 
Logiciels 
Option N°2 
(Site central) 
Materiels 
TOTAL 
Progiciels 511 000 F HT 
Parametrage 
240 000 FHTou 
370 000 F HT 
Oui : mat£rie 
suppl£mentai re par 
rapport au sy st£me actue 
375 019 F HT 
1 129 519 F HT 
ou 1 259 319 F HT 
+ terminaux et 
p6riph6riques 
SOCIETE 
PRODUIT 
Solution syst£me d£di£ 
i 1 
GIR 
BOOKPLUS 
D£signation du/des 
progiciel(s) 
BOOKPLUS 
(gestion de 
biblioth&que) 
Origine / Date 
derni£re version 
Australie (1982) 
Portabilit£ OS 400 
AS 400/C 10IBM 
Configuration 
materielle propos£e 
8 Mo MC 
40 Mo MM 
Terminaux IBM 3477 
D£lai livraison 2 / 3  m o i s  
Couts mat6riels 315 605FHT 
Coflts progidels 
et logiciels de base 
298 000 F HT 
Couts divers 24 200 F HT 
formation 
Maintenance 
annuelle 
8% 
Cout global 
(hors maintenance) 
638 035 F HT 
plus quelques 
d^veloppements 
probables 
' SOCIETE 
PRODUIT 
Solution syst&me d£di4 
GIR 
BOOKPLUS 
Gestion des 
fournisseurs 
oui 
Gestion des 
utilisateurs 
oui sauf exception 
Gestion des titres 
de p£riodiques 
oui sauf exception 
Gestion des acquisi-
-tions (monographies) 
oui sauf exception 
Gestion des 
abonnements 
oui sauf exception 
Gestion des prets oui sauf.exception 
Gestion documentaire oui sauf recherche 
booleenne pour 
mai 90 
Gestion thesaurus 
Multibase 
Formats variables 
oui 
Convivialit£ 
Ergonomie 
Param6trage 
Outils et facilit^s 
de d^veloppement 
& verifier 
Mises k jour 
temps r£el 
h verifier 
Temps de r£ponse 
du systfcme 
Non precise 
Nb d'utilisateurs 
simultan£s 
Formation 
Maintenance 
langue d'utilisation 
•> 
o u i  
o u i  
Franqais (trad.) 
SOCIETE GIR 
PRODUIT BOOKPLUS 
Solution syst&me d£di£ 
Respect du cahier 
des charges 
Detaille sauf 
quelques aspects 
techniques 
specifiques 
Nb de r6f6rences Une en France 
50 dans le monde 
Solution propos6e 
pour le raccordement 
au site central 
Solutions propos£es 
ci etudier • 
Surcouts prevoir 
Option N° 2 
(site central) 
n o n  
En ce qui conceme BASIS, la proposition faite par ID. France portait sur 
1'ancienne version BASIS K, peu satisfaisante. Une nouvelle offre a etc 
presente par ID France pour les versions BASISPLUS/TECHLIBPLUS, 
disponibles entre-temps et presentant d'importantes ameliorations, 
notamment du point de vue ergonomie, par rapport k la version K. 
En ce qui concerne BOOKPLUS, il convenait de tester completement le 
produit et d'evaluer les competences et attributions du distributeur frangais. 
Systeme central ou raccordement au systeme central : 
Seules 2 solutions pourraient fonctionner sur le "Systeme Central" : BASIS 
(BASISplus/TECHLIBplus) et DOBIS-LIBIS. BASIS qui peut fonctionner aussi 
sur un Mini dedie presente des couts du meme ordre de grandeur sur les 2 
gammes de mat6riels. 
Aucun prestataire n'avait presente de solution "Raccordement au systcme 
central" k 1'exception d'ID France et de GIR; JLB-INFORMATIQUE I'avait 
declare possible sans 1'expliciter. 
2.5.2 D£monstration chez GIR BELLILLA, Producteur de BOOKPLUS 
La demonstration au eu lieu au siege de GIR k La Defense le 11 juin 1990 en 
presence des responsables du Service de Documentation et du Service 
Informatique du Credit National ainsi que de Mr Ph. Martin, Bureau Van Dijk, 
Paris. 
La societe GIR BELLILLA a dix ans d'existence. A 1'origine, M. Bellilla avait 
developp6 ce logiciel pour des bibliothfcques municipales. Le siege social se 
trouve k Montpellier. II existe 7 J 8 agences en France, dont une a Paris. 
Environ 15 personnes travaillent dans chaque agence, dont 7 techniciens, 
qui sont responsables de la formation, de 1'assistance et du suivi. D'origine 
australienne, le logiciel est commercialise depuis 1982. II a ete developpe au 
siege k Montpellier. 
Caract£ristiques techniques : 
Materiel : AS400. 
Systeme d'exploitation : QS400. 
Langage de programmation : GAP II et GAP III. 
Memoire centrale : de 1 a 96 millions d'octets. 
Memoire disque : de 6 millions a 38 milliards d'octets. 
Permanence du pret : utilisation d'un terminal portable ou d'un micro-
ordinateur pour le pret, les retours, la gestion des emprunteurs et les 
reservations. 
Fonctionnalites : 
- Acquisitions : gestion des suggestions et des bons de commandes, liaison 
avec la gestion de la comptabilite, intdgration des suggestions de commandes 
dans la recherche documentaire et en pr6catalogage, formats de catalogage 
definis par 1'utilisateur. 
- Gestion des bandes de requetes de la Bibliotheque Nationale. 
- Catalogage : saisie des notices en format ISBD ou format MARC, UNIMARC, 
avec des formats et des zones ddfinis par 1'utilisateur. La gestion des autorites 
est faite directement pendant la saisie des documents. Possibilite de recuperer 
les notices du CD-ROM de la Bibliotheque Nationale. Un fichier de mots vides 
est disponible pour une gestion personnalisee du fonds documentaire. 
- P6riodiques : la gestion des pdriodiques est incluses dans le produit : 
gestion des exemplaires, avec visualisation par touche de fonction de 1'etat 
des collections, ainsi qu'une saisie tr6s rapide du bulletinage. 
- Gestion des prets : le controle des emprunteurs et des exemplaires, des 
cotisations, des retards, des reservations et des statistiques est inclus dans le 
produit. 
- Recherche documentaire : on peut avoir jusqu'& 25 points d'acces dans 
le fonds documentaire avec la possibilit6 de combiner par des operateurs 
boo!6ens (et, ou, sauf). L'histoire des recherches est disponible. On peut 
afficher differents formats de catalogage ISBD, MARC ou format utilisateur. II 
y a dgalement la localisation de tous les exemplaires des documents ainsi que 
la possibilit6 de reservations sur une notice ou un exemplaire. 
References en France 
BM de Saint-Jean d'Ang61y et Lescar pour le logiciel sur IBM 36. Service 
documentaire de la Sorefi-Acquitaine pour le logiciel sur IBM XS40G. 
Developpements  recents  :  
Format ISBD et UNIMARC en visualisation de recherche. Gestion de la 
recherche documentaire *en bibliobus. Remodelage de la gestion dcs 
periodiques. 
Developpements  pr6vus :  
Thesaurus, adjacence dans la recherche documentaire. P6riodiques : gestion 
automatique des editions manquantes. 
Avantages : Solution de loin la moins couteuse. 
Inconvenients  : Produits peu ergonomique. BOOKPLUS ne peut pas 
fonctionner sur syst&me central. II n'existe que deux references a 1'heure 
actuelle en France. II n'y a qu'une petite equipe responsable du produit ce 
qui pourrait poser des problemes au niveau de la maintenance. 
Conclusion 
Demonstration et produit plutot decevants. Produit non fini et mal adapte aux 
besoins du Credit National. Aucune garantie d'6volution du logiciel ni 
d'adaptation aux besoins specifiques d'un Centre de Documentation donne. 
2.5.3 D6monstration chez ID France,  Puteaux,  Producteur de 
BASISplus TECHLIBplus 
Une premiere demonstration a eu lieu le 12 juin 1990 au siege de ID France en 
pr^sence des responsables du Service de Documentation, du Service 
Informatique du Crddit National et de Mr Ph. Martin, Bureau Van Dijk, Paris. 
Conformement a la proposition faite par ID France la demonstration poriait 
sur BASIS K et TECHLIB/STACS (anciennes versions), qui nous ont 
moyennement seduites. 
Une deuxieme demonstration a eu lieu dans le courant du mois de juillet, cette 
fois-ci au siege de Digital Equipement a La Defense ou nous avons cu 
1'occasion de suivre une demonstration faite par ID Francc dc 
BASISplus/TECHLIBplus nouvelle version, disponible entre-temps. 
Le produit dans sa nouvelle version a seduit 1'ensemble des personnes 
presentes grace i son ergonomie, sa richesse fonctionnelle et ses possibilites 
illimitees d'un parametrage personnalise. Une evolution constante est 
assuree grace & une equipe importante, responsable du developpement du 
logiciel. (voir presentation detaillee du logiciel dans la 2eme partie de cc 
rapport). 
Grace a cette deuxieme demonstration le choix s'est porte k 1'unanimite sur ce 
logiciel dans sa version BASISplus/TECHLIBplus. Restait a decider de la 
configuration informatique; c'est h dire entre Option 1 Mini-Ordinateur 
d6die au Centre de Documentation et Option' 2 : Application sur systeme 
central (IBM3090). 
2.5.4 Visites  de Sites-BASIS 
Lors des reunions organisdes au mois de juillet 1990 entre le Bureau Van Dijk, 
le Dgpartement de 1'Informatique et le D6partement des Etudes, il avait ete 
decide de visiter des sites equipds du progiciel BASIS fonctionnant sur IBM 
3090, sous VMS/TSO, afin de guider le choix d'une configuration 
informatique. ' 
Une visite a et6 organise le 22 aout 1990 aux A.G.F. (Service de 
Documentation), qui disposent de 3 IBM 3090-600 et utilisent le progiciel 
BASIS en version K. 
L'appui des informaticiens sur le plan du systfcme et des applications est 
absolument n6cessaire et le temps consacre & ces taches non negligeable 
(aux A.G.F., un cadre informaticien est employe k plein temps au 
developpement du syst6me). 
Une deuxieme visite a eu lieu le 29 aout 1990 au CNCA (Caisse Nationale du 
Credit Agricole). Le Service de Documentation se sert de BASIS depuis 1987 
qui traite 1'ensemble des fiches descriptives de tous les documents regus par 
le CNCA. 
Le logiciel, utilise ici exclusivement pour la recherche documentaire, 
renferme trois bases de donnees et tourne sur un AMDAHL 5090 couple a un 
IBM 3090 sous MVS/TSO (version 2 des TSO). 
Les temps de reponse observes sont bons. En revanche, 1'interrogation est 
lourde et malaisee (il n'y a pas d'interface de recherche assistee pour 
1'instant), 1'ergonomie mediocre. Les temps de chargement du systeme soni 
tres longs, et il n'existe & ce jour pas de version CICS qui presenterait des 
grands avantages par rapport a la version MVS/TSO. 
Conclusion : 
Ces deux visites ont permis de constater une certaine lourdeur dans le 
maniement du progiciel installe sur systfcme central sous VMS/TSO par 
rapport au mode de fonctionnement sur un Mini-Ordinateur que nous avons 
connu lors des demonstrations d' ID France. 
2.5.5 R6union dgfinit ive au Cr6dit  National  
Tous les elements necessaires ^ une prise de decision ete reunis lors de la 
reunion finale qui a eu lieu le 13 septembre 1990 en presence de 1'ensemble 
des personnes concernees. 
Les problemes constates lors des visites des sites travaillant avec BASIS sur 
systeme central, ont incite les responsables de se prononcer pour la solution 
Mini-Ordinateur (VAX), permettant un d6marrage plus souple et plus rapide 
tout en gardant ouverte toutes les possibilites d'6volution et d'ouverture de 
1'application dans un futur proche. 
2eme PARTIE 
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10 FRANCE 
ID G.B. ID ITALIE 
ID SUISSE 
5 T% 
ID K.F.A. 
5^5 
ID EUROPE 
I.D.I.  
BATTELLE 
1 - BATTELLE Memorial Institut - Information Dimensions 
1.1 Pr£sentation d' ID France, Puteaux 
Le Groupe Information Dimensions est une dmanation directe de 1'Institut 
amdricain BATTELLE Memorial Institut, qui constitue le plus important 
organisme privd de recherche, de d6veloppement et de technologie avancde 
dans le monde. 
A la fin des anndes 60, les sp6cialistes en Systfeme de Gestion dTnformation de 
BATTELLE ont d6velopp6 le produit BASIS (BATTELLE's Automated Search 
Information System) pour la gestion interne de leurs documents. 
A partir de 1986, 1'Institut BATTELLE a filialisd cette activitd en crdant une 
organisation dddide, mise en place & l'6chelle internationale le groupe 
Information Dimensions, dont le sifcge est k Colombus (Dublin) aux USA, et qui 
est prdsent dans- le monde entier. 
SOCIETE 
10 ANS D'EXPERIENCE 
. Tsasmell 
o 
•eaKeR- SmiSiifiiflt? 
Depuis sa cr<5ation en juin 1986, ID France filiale k 100 % du groupe 
Information Dimensions a connu une importante croissance qui l'a 
immddiatement positionnSe comme le leader sur le march£ des TIMS (Text 
Information Management Systems), en ddtenant 43 % du marchd des TIMS 
sur Mainframe et 29 % du march6 sur tout mat6riel confondu. (Rdsultat d'une 
6tude rdalisde par le Gartner Group, le 31/7/89). 
La stratdgie d'Information Dimensions 
Ddvelopper, commercialiser et supporter des progiciels de gestion 
d'informations. 
- Devenir le standard en matifere de gestion d'informations textuelles. 
Le groupe investit pour cela 25 % de ses revenus annuels en R et D. 
La politique de Information Dimensions consiste dgalement h renforcer le 
positionnement de ses produits dans le domaine de la publication 
61ectronique, les bases de donndes orientdes objet et les interfaces 
utilisateurs conviviales. 
Au niveau mondial, le groupe Information Dimensions compte parmi les 50 
premiers producteurs de progiciels dans le monde. 
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SOCIETE 
ID FRANCE 
ID ITALIE ID G.B. 
ID SUISSE 
jrn ID B.F.A. 
ID EUROPE 
I.D.I.  
BATTELLE 8000 PESSONNES 
BATTELLE Memorial Institut constitue le plus important organisme privd de 
recherche en technologie appliqude dans le monde : 8000 chercheurs aux 
Etats-Unis et 300 en Europe (Suisse, RFA, France) et des brevets prestigieux 
dans des dommaines aussi vari6s que la reprographie, le code I barres ou les 
materiaux composites. 
ID France reprdsente aujourd'hui 18 personnes, dont la moitid se consacrent 
au ddveloppement d'applications, k la formation et h la maintenance des 
produits d'Information Dimensions. 
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Z?/jatTc/Tx/ajvj' IMPLANTATION EUROPEENE 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
GRANDE-BRETAGNE 
SUISSE 
ITALIE 
BELGIQUE 
PAYS-BAS 
ESPAGNE 
FINLANDE 
NORVEGE 
IRLANDE 
PORTUGAL 
Information Dimensions possdde des bureaux k Londres, Paris, Francfort, 
Gendve, Ziirich, Milan et Rome. Basis est dgalement commercialis^ par un 
rdseau de distributeurs : Pays Bas, Espagne, Portugal, Belgique, Norvfcge, 
Finlande et Irlande. 
BiH Griffith, Prdsident de Information Dimensions, accorde beaucoup 
d'importance au ddveloppement de la soctetd en Europe et se ddplace au moins 
une fois par trimestre pour rencontrer 1'dquipe europdenne. 
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QUELQUES CHIFFRES...  
LA FRANCE EN 89 
+ 65. 
Francc a effectud i 1 heure actuelle 75 installations dans des secteurs 
divers que : 
LEnergie (Total, Elf Aquitaine.GDF, Framatome) 
L Administration (Conseil de 1'Europe, Ministdre des Finances, Ministdre des 
Affaires Etrangdres, France TdlScom, Ville de PARIS) 
Les Mddias (Le Monde, Radio France, Hachette Presse, Bayard Presse, 
Larousse, L'Express) 
La Chimie/Pharmacie (Rhone Poulenc, I'0r6al, Roussel Uclaf) 
L'lndustrie (Peugeot/PSA, Michelin, Schlumberger.Thomson) 
La Banque/Assurance (AGF, Cr6dit Lyonnais, GSIT, Compagnie bancaire, Credit 
Agricole)... 
LEnseignement (Universitd de Lille, CNESSS, SUNIST) 
LEspace (Adrospatiale, CNES, ONERA, Airbus) 
Zrz/Tpr-j&arffcur 
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Quelques chiffres . . .  
CHIFFRE DVAFFAIRES MONDIAL 
rasaBB 
cascomB 
/-aqraa-zzSHnSzTi 
C30G3BB 
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— SDDBQ3PS SODQ0PS 
lS8ti 
9£5.lft$j 
SDDQ0PS 
1598 7 
SfflBSPS 
UJ88 
/ 
IS8S 
Les ventes europdennes repr<Ssentent 40 % des revenus totaux de la societd et 
°nt ginivi un chiffre d'affaires de 11,1 millions de dollars en 1989. 
Par ailleurs, le marche amdricain repr^sente 50 % des ventes realis6es, les 10 
% restants dtant repartis sur 1'Australie et la bordure Pacifique. 
En 1989, ID France a rdalise un chiffre d'affaires de 17 millions de francs. Son 
chiffre d'affaires prdvisionnel pour 1990 est de 21 millions de francs. 
Quelques chiffres . . .  
LES SITES DANS LE MONDE 
z=3@00z7i 
—^-tHCSXD88**8 
raSQBB 
jEQXg— 
C30CC0B 
7=^ X^^ = 
rascass 
camcamB 
y—^rXt)— fL 11 LAD 
SfflQQPS SfflQSPS 
zb3B2tz7 
lS)8ti 1987 
BODQ0PS 
1988 
BfflQSPS 
1989 
35 des 40 Premidres Entreprises du classement Fortune sont clients de la 
technologie BASIS. 
ID France 
l i l u i l c  cZc H a t t c / l c  
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LES PRODUTTS 
2 - Les Produits 
tfy BASIS PLUS 
SYSTEME DE GESTION DE DONNEES ET 
DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
TECHLIBPLUS 
SYSTEME DE GESTION DE BEBLIOTHEQUE ET 
DEPERIODIQUES 
2.1 BASISplus 
BASISplus est un logiciel de gestion de base de donnees a la fois 
documentaires, textuelles et numeriques qui permet le stockage, la recherche 
et les manipulations de ces donnees. BASISplus donne un acces rapide et 
efficace de grands volumes d'informations sur mainframes comme sur 
mini-ordinateurs. 
2.1.1 Quel  est  "L'Etat  de l 'Art"en mati6re de logiciels  de gest ion de 
bases  de donnees textuel les  ?  
L'histoire de ces progiciels commence ^ la charniere des annees 60 et 70. 
Avec 1'arrivee des systemes d'exploitation multi-taches et des logiciels de 
gestion de donnees, suivi de la baisse des couts de stockage, gerer 
informatiquement des textes devient viable. 
Ces progiciels, tout d'abord, n'etaient gu6re plus que des fichiers inverses de 
mots c!6s : des sp6cialistes extrayaient les mots cles des documents et les 
stockaient en machine par cartes ou bandes perforees. Puis les logiciels se 
sont am61iords avec 1'entrde interactive du texte complet, et avec la 
recherche, elle aussi interactive, basee sur n'importe quel mot du texte. 
BASISplus est 1'exemple meme de 1'Etat de l'Art en matiere de saisies efficaces 
et de recherches sur mots cl6s ou sur texte integral. 
2.1.2 Le syst6me de gest ion de bases  de donn£es (relat ionnel)  
BASISplus est un systdme de gestion documentaire qui associe les avantages 
d'un systdme relationnel avec la puissance de la gestion du texte integral qui 
a engendrd la notoridtd du produit BASIS version K. 
BASISplus est congu k partir d'un noyau appele DM (Data Management). DM 
est un SGBD relationnel commercialis6 depuis plus de 7 ans par Information 
Dimension Inc (IDI). BASISplus est un SGBD totalement relationnel dans 
lequel toutes les modifications des donnees sont effectuees au travers de 
fonctions relationnelles, et cela en temps reel. 
BASISplus est relationnellement "pur" pour prendre en compte la gestion 
d'applications complexes. Seul un syst6me relationnel est adapt6 h la demande 
du marchd, pour mod61iser de fagon ais6e les structures des donnees suivant 
un schema logique de type "entite-relation", correspondant aux 
methodologies d'analyse les plus courantes du marche. 
De plus, le relationnel offre la possibilite aux utilisateurs finaux 
d'apprehender leurs donndes de fagon simple, sous forme de tables 
relationnelles, et leur permet de naviguer et de rechercher aisement leurs 
informations aux moyens de langages et d'outils non proceduraux. 
2.1.3 Architecture en base de donnees (architecture ouverte)  
Avec 1'avdnement de BASISplus, BASIS a evolue vers un veritable SGBD. Les 
caracteristiques de 1'architecture de BASISplus, systeme de gestion de bases 
de donnees, sont les suivantes. 
BASISplus est congu sur le principe d'une architecture en couches. Les 
couches basses du logiciel correspondent aux parties specifiques liees au 
systeme d'exploitation. Les couches m6dianes ont Ie .role du "moteur" : elles 
mod61isent les structures relationnelles et gdrent les acces aux donnees. Les 
couches hautes se situent au niveau applicatif ou au niveau des interfaces 
utilisateurs. 
Cette approche de structure logicielle en couches offre de nombreux 
avantages : 
- Les frontieres entre les differentes couches sont bien definies et 
permettent de mieux g6rer les evolutions en matiere de developpement du 
systeme. 
- De nouvelles- applications ou de nouvelles fonctionnalites peuvent etre 
creees comme modules s6par6s utilisant tous des services sous-jacents. 
- Le systfcme peut fonctionner sur des plates-formes tres diverses, 
n'impliquant qu'un changement mineur et tres localis6 au niveau des 
couches basses du produit. 
Au plus bas niveau, les bibliothdques systfcmes SLANG offrent les fonctions 
primaires d'entr6e/sortie, les communications entre processus, et les 
fonctions d'interface au systeme d'exploitation (SLANG est un langage de 
programmation structur6e, congu par Information Dimensions Inc.). 
Situee au dessus de la couche support systeme, la couche gestion des donnccs 
comprend les outils de type SGBD : le moteur de gestion des transactions, le 
moteur de modelisation relationnelle, les utilitaires de bases de donnees, et les 
librairies de fonctions d'interface aux programmes applicatifs. 
Enfin, dans la couche application, BASISplus offre une panoplie d'interfaces 
utilisateurs telles que FQM (langage de requete, recherche par ecran) ou 
Express (interface plein-ecran multi-fenetres) ou les interfaces 
bureautiques (BASISplus Office, integre k ALL-IN-1 de Digital) le generatcur 
d'etats ou les interfaces micros construites comme des modules separes. 
Couchc Application 
Couche Gesi ion dcs Accis  
Couche Gestion Bascs dc Donndcs 
Couchc Support  Systtme 
2.1.4 Les composants  de BASISplus 
Seul le noyau DM (serveur de donndes) est necessaire k chaque installation, 
les autres modules etant optionnels. 
Par son architecture modulaire, BASISplus est compose d'un ensemble de 
modules ou produits separes qui sont prdsentds sur le schema de la page 
suivante. 
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BASISPLUS Modules 
FQM 
DHI Express 
NAM 
Express-W 
CONNECT FPC 
CPC 
BASISPLUS /DM 
RW 
HVU 
BCL 
PROFOUND 
TM 
ALL-IN-1 
ISPF 
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2.1.5 BASISplus :  un produit  modulaire 
Autour du moteur du systeme constitue par DATABASE MANAGER, il est 
possible d'integrer 14 modules repondant & des besoins precis et permettant 
de batir le systeme de gestion d'information textuelle le mieux adapte a 
chaque societe. 
- DATABASE MANAGER (DM) : Serveur et base de donnees de BASISplus. 
- FQM (Fundamental Query and Manipulations) : Langage interactif et non 
procedural d'interrogation, de visualisation et de mise & jour. 
- EXPRESS Interface conviviale et multi-fenetree s'utilisant partir de 
terminaux standards. 
- EXPRESS-W : Interface pour les utilisateurs de WINDOWS MICROSOFT sur PC. 
- CONNECT : Module permettant & EXPRESS-W de dialoguer avec 1'ordinateur 
central. 
- THESAURUS MANAGER (TM): Gestionnaire de Base de Donnees THESAURUS. 
- REPORT WRITER (RW) : Generateur d'etats non-proceduraux. 
- NETWORK ACCES MODULE (NAM) : Module permettant d'acceder, de definir et 
de mettre k jour les bases de donn6es reparties. 
- HIGH VOLUME UPDATER (HVU) : Charge d'importants volumes directement 
* 
dans les bases de donnees. 
- DOCUMENT HANDLER INTERFACE (DHI) : Interface de programmation. 
- PRE-COMPILATEUR FORTRAN (FPC) - PRE-COMPILATEUR COBOL (CPC) : 
Modules traduisants FQM en code source Cobol ou Fortran. 
- BCL : Commande de proc6dure BASIS K. - ISPF : Interface ecran IBM. 
'- ALL-IN-1 : Messagerie sur DEC. - PROFOUND : Messagerie sur IBM. 
2.1.6 Les Applications 
PLUS 
3URBD1QUE 
. Centre d'Information Juridique 
. Informations sur les brevets 
. Contrats 
. Historique des cas juridiques 
. Gestion des contentieux 
ADMINISTRATION 
Suivi des factures 
Gestion des memos et rapports de 
la societe 
Gestion des informations pour 
1'exportation 
PERSONNEL 
Recencement des Competences 
Analyse des salaires 
Annuaire du personnel 
MARKETING / COMMERCIAL 
. Centre d'Information Marketing 
. Base de donnees Economique 
. Suivi des clients 
. Fichier de prospection 
. Information sur la 
concurrence 
. Catalogue produit ... 
DOCUMENTATION / ARCHIYE 
. References bibliographiques 
. Fichier de 1'emplacement 
des documents 
. Gestion du texte integral 
. Controle d'inventaire 
. Centre d'information ... 
RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 
. Centre d'Information technique 
. Information sur les brevets 
. Resume et suivi des projets 
. Resultats d'experimentation 
INFORMATIQUE 
Base de donnees infocentre 
Gestion des bibliotheques de 
programme 
Centre serveur (acces minitel) 
Gestion de projet ingenierie 
PUBUCATION 
. Base de donnees de presse 
. Centre d'information 
publique 
. journaux internes 
. Bibliotheque des coupures 
de presse 
FORMATIQN 
FBMANCBER / COMPTABHJTE 
, Gestion des Reglementations 
, Controle du Budget 
, Donnees financieres de 1'entreprise 
, Informations des contrats clients 
FABRICATION / SERVICE-APRES-VENTE 
Gestion de production 
Gestion des procedures 
Suivi de 1'execution / verification 
Gestion des incidents / pannes 
Gestion clientele 
Correspondance 
Description et programme des cours 
Systeme de suivi des etudiants 
Aides a la formation 
BIBLIOTHEOUES 
Index des p>eriodiques 
Fichier de 1'emplacement des 
documents 
Systeme de circulation / de 
recherche des ouvrages 
Mediatheque / Phototheque 
Information.sur l'inventaire... 
TECHLIBPLUS 
Integrated Library Automation System 
from 
Information Dimensions, Inc. 
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TECHLIBPLUS RELEASE PLAN 
2.2.1 Historique de TECHLIBplus 
1989 
OCTOBER 
Beta 
VAX 
NOVEMBER 
Beta 
IBM/VM 
DECEMBER 
Ship 
VAX 
1990 
JANUARY 
Beta Wang 
Ship IBM/VM 
Marketing Rollout 
Plan 
FEBRUARY 
Beta IBM/MVS 
MARCH 
Beta Phase II 
APRIL MAY 
Ship 
IBM/MVS 
Release Phase II 
Acquisitions 
(including fund 
accounting) 
/ 
A-9 
2.2.2 Les Modules  de TECHLIBplus 
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La figure suivante presente au centre les composants requis par TECHLIBplus 
et en peripherie les modules optionnels : 
MARC 
INTERFACE 
Optional 
BASISPLUS 
MODULES 
Le Module 
dePret 
TECHLIBPLUS BASE SYSTEM 
0 BASISPLUS/DM 
0 BASISPLUS/FQM 
o Online Patron Access 
Catalog 
ACQUISITIONS 
BASIS/DM CDataBase Manager) 
BASIS/DM est un moteur de gestion des transactions. Ses fonctions de 
coordination sont multiples et aussi variees que : 
- Serveur de donnees. 
- Administration de toutes modifications apportees & la base de donnees. 
- Gestion des transactions, de joumaux, procedures de restauration. 
- Module de tri, indexation des donn6es. 
- Definition du dictionnaire de donnees, securite et maintenance de la base de • 
donnees. 
BASIS/FOM (Fundamental Query and Manipulation) : 
BASIS/FQM est un langage de recherche, visualisation et mise k jour d'une 
base de donnees BASISplus. 
Ce module permet egalement de creer des procedures (programmes 
interpretes) et possede des fonctions de calcul et de statistiques. 
II comprend un gestionnaire d'6cran "pleine page" pour la recherche, la 
visualisation et la mise & jour des vues relationnelles. 
La configuration de base de TECHLIBplus comprend les modules OPAC et 
Catalogue. D'autres modules sont propos6s pour une plus grande flexibilite du 
systeme et une meilleure gestion de 1'information. 
La Gestion de Periodiques 
Ce Module trfes puissant, couvre toutes les possiblites de numdrotation et de frequence 
possible de pdriodiques. 
Le Calcul Automatique des Numdros intfegre jusqud. 5 niveaux de numerotations, 
prenant aussi en compte les exceptions fournies par V utilisateur. 
Le Bulletinage dutilisation extremement simple, vous permet sur un seul ecran et pour 
un titre donne de: 
- Faire arriver plusieurs numeros et plusieurs exemplaires; 
- Prendre en compte les numeros speciaux; 
- Ajuster les numeros calcules; 
- Crder une notice bibliographique et le ou les exemplaires pour des prets eventuels; 
- Relancer les num6ros en retard. 
Plusieurs types de Liste de Circulation existent: la liste de circulation standard, la 
distribution de photocopies de sommaire, le pret pour la 16re personne d'une liste et 
rgservation pour les autres. 
Des modifications globales peuvent etre repercut^es automatiquement en une seule fois 
sur 1'ensemble des listes concern^es. 
TECHLIBplus int6gre, au travers de sa Gestion d'Abonnement, la fonction de 
Reabonnement. 
Diff(§rentes Editions peuvent etre gdndrees telles que: la liste de tous les p^riodiques, la 
liste des revues en circulation et des statistiques vous permettant de suivre vos 
investissements. 
Le Module Administrateur de Base 
Ce Module est mis &. la disposition de la personne responsable de la cohgrence et de la 
qualite de la base de donnges. II lui permettra de param^trer son application sur 
diffdrents points: 
- Paramdtrer la ou les biblioth6ques, les types de lecteurs, de documents...; 
- Modifler les icrans, rajouter des champs, personnaliser les dditions; 
- Changer les messages, le contenu des fenetres daide; 
- Param^trer 1'Interface MARC, module optionnel, qui permettra de rdcupdrer des 
notices dans les formats suivants: OCLC-Marc, UniMarc, LC-Marc, UKMarc, 
InterMarc... 
Le Thesaurus 
Autre Module utile pour l'administrateur de base de donndes permettant de cr6er, 
modifier, 6diter autant de Thesaurus ou de Liste d'Autorit6s souhaites. 
Ce Thesaurus fournit un controle du vocabulaire pour 1'ensemble des relations 
semantiques: termes prdf6rentiels, termes g6n6riques et sp^cifiques, abbr^viations, 
acronymes, synonymes... 
Le Module OPAC/Catalogage 
Le Catalogue en Ligne propose deux modules de Recherche: 
Une Interface Ecran tres conviviale adressee particulierement aux utilisateurs 
"Grand Public". Elle ne demande aucun apprentissage, guidant 1'utilisateur par 
touches de fonctions et fenetres d'aide. 
Elle propose trois niveaux d'affichage des notices bibliographiques et permet a 
I utilisateur de connaitre la disponibilite et la localisation des exemplaires. 
Au cours de 1'affichage, 1'utilisateur peut aussi directement faire une demande de pret ou 
de reservation aupres de la Bibliothfeque. 
Un Mode Commande adress^ aux professionnels. Ceux-ci saisissent grace a la 
syntaxe 6tendue de BASISplus, leur commande de recherche. Contrairement au Mode 
Ecran, se trouve & leur disposition l'ensemble des champs des notices bibliographiques. 
Lutilisateur pourra beneficier de Toute la puissance documentaire de BASISplus: 
multiples strat^gies de recherche, manipulation de r^sultats, affichage personnalise... 
Le Module Catalogage permet de saisir en mode dcran vos donnees bibliographiques 
pour divers types de document: revues, monographies, rapports... 
II vous permet aussi de suivre efficacement vos fichiers utilisateurs et fournisseurs. 
Plusieurs Editions vous sont proposdes telle que la liste des nouvelles acquisitions. 
Le Module de Pret 
Les Procddures de Gestion de Pr§t, extrfemement simples et rapides, permettent le 
controle §. tout moment de l'activit6 des lecteurs, la consultation du Catalogue et la 
crdation de notices bibliographiques temporaires. 
Lors du pret, les dates de retour sont calcul^es automatiquement et diffdrents types de 
blocages de pret sont pr6vus avec des possibilitis d'outrepassement. 
TECHLIBplus permet 6galement d'effectuer les retours par pile de document sans la 
prgsence des lecteurs. 
La R£servation peut se faire k deux niveaux soit celui de 1'exemplaire soit au niveau de 
la notice bibliographique. On peut aussi rdaliser la reservation par ouvrages comme par 
lecteurs. 
Convivial, le Module de Pret de TECHLIBplus propose de nombreuses Editions 
(statistiques de prets, lettre de retard, avis de retour...) et il est tout k fait adapt6 k 
1'utilisation d'un systfeme code & barre pour 1'identification des xemplaires et des 
lecteurs. 
Les Acquisitions 
Ce Module couvre toutes les 6tapes d'un bon de commande:Recherche en pr6-commande, 
et Suggestion . d'acquisition, Validation d'acquisition et Cr6ation d'un bon de 
commande, Pr6-cataIogage, Rgception des commandes et des factures, Imputation du 
cout d'une commande au budget appropri^. 
Le Module Acquisitions permet de produire diverses 6ditions: 6tat des commandes, 
rapports sur les fournisseurs, statistiques comptables et de gestion. 
TECHLIBplus respecte le standard universel NISO de messagerie tiectronique pour 
dialoguer avec les fournisseurs. 
2.2.3.  Les Caracterist iques de TECHLIBpIus 
TECHLIBplus presente les avantages d'une solution cle en main qui integre 
1'OPAC (Online Public Access Catalogue), le Catalogage, le Pret, les Prcls 
InterBibliotheques, la Gestion des Periodiques et les Acquisitions. 
TECHLIBplus permet de signaler, retrouver et diffuser 1'ensemble des 
documents : monographies, exposes, rapports, dossiers d'etudes, catalogues, 
photo de magazines, diapo... 
Au delk des fonctions traditionnelles d'une gestion de 
bibliotheque/mediathdque, TECHLIBplus permet de consulter et de 
selectionner sur index, de gerer des revues, des articles et d'effectuer des 
controles elabores au travers de plusieurs thesaurus. 
TECHLIBplus beneficie des avantages du leader des systdmes de Gestion 
d'Information Textuelle BASISplus. Couplant ainsi la gestion 
bibliotheconomique & la recherche documentaire. 
- Recherche de references bibliographiques et de documents en texte 
intdgral. 
- Gestion de documents composites (textes riches, images, graphiques et 
traitement de texte). 
- Conception de thesaurus. 
- Interfaces utilisateurs varides. 
- Relationnel et mise & jour en temps rdel. 
- Connexion a d'autres bases de donnees. 
- Multi-Mddia. 
Stratggie  de recherche avanc6e.  TECHLIBplus possdde toute la puissance 
des fonctionnalites de recherche de BASISplus : operateurs booleens, multi-
criteres, proximitd, troncature, phondtique, multilingue... Au travers de 
procedures d'interrogation simplifi6e, TECHLIBplus gere les references 
bibliographiques et les documents en texte intdgral., 
Portabil i t6  et  Normalisat ion.  TECHLIBplus est compatible avec tous les 
systdmes de code & barre et fonctionne sur une vaste gamme de materiels en 
particulier : Digital, IBM et plate-formes Unix. Son respect des normes 
d'echanges de. donnees (OCLC Marc, Unimarc, Intermarc, CCN...) et plus de 150 
sites installes dans le monde, garantissent la perennite de l'investissement. 
2.2.4 Les ameliorations de la nouvelle version TECHLIBplus 
TECHLIBplus est un systeme integre de gestion de bibliotheque/service de 
documentation organise en modules. Application con<;ue autour de BASISplus, 
TECHLIBplus combine les concepts d'une base de donnees relationnelle a une 
interface utilisateur orientee ecran. 
La puissance de BASISpIus a permis les ameliorations considerables decrites 
ci-apres entre la version TECHLIB/STACS et TECHLIBpIus. Grace h la qualite et 
1'experience acquise sur 1'ancienne version, elle a pu servir d'outil de base a 
la conception de la nouvelle version. 
Mise d jour en temps r6el. Par defaut, la mise & jour en ligne est 
maintenant immediate de fagon & apporter une information toujours 
pertinente sur l'6tat et la disponibilite du fonds documentaire. 
L'administrateur de 1'application peut (en modifiant le dictionnaire de 
donnees de la base TECHLIBplus) opter pour une mise h jour en differe des 
index. Les donndes sont alors placees dans une file d'attente; 1'utilisateur 
cependant obtient toujours en consultation la derniere version des donnees 
saisies. L'utilitaire permettant la mise k jour des index pour les donnees 
stockees dans la file d'attente requiert un accfcs exclusif ^ la base de donnees. 
Une troisidme possibilite (tout en gardant une mise & jour immediate des 
index) est de ddfinir une file d'attente pour pouvoir y placer temporairement 
les notices partiellement saisies et de ne pas les soumettre ainsi aux fonctions 
de validation et de mise k jour. 
Cette am61ioration indispensable & la gestion d'un grand volume de prets 
permet aujourd'hui 1'utilisation du module de pret de TECHLIBplus dans les 
grandes bibliothfcques. 
TECHLIBplus,  un produit  entiferement relat ionnel .  BASIS version K 
n'etait pas relationnel. Avec TECHLIB/STACS on a 'simule le relationnel ce qui 
alourdissait les taches pour remplir les diffdrentes fonctions du logiciel., La 
version nouvelle utilise & fond le principe relationnel en se basant sur la 
force relationnelle de BASISplus. Le resultat est un produit plus souple et plus 
ergonomique qui evite les redondances. 
But recherche : Chaque changement dans la logique du travail doit impliquer 
le moins de travail possible. 
Pour qu'un produit soit relationnel il est necessaire que des champs 
communs existent entre deux ou plusieurs enregistrements dans la base de 
donnees. 
CAT 
r 
CATNO MTYPE M100 M600 
\ 
M050 
A 
24 
20 
V 
k 
1 Waddell, WilliamC. 
1 Riggs, Henry E. 
Management 
High Technology 
HD31.W235 
HD62.37.R53 
• J 
. . 1 E 
COPY 
r • 
CATNO ITEMID COPY MTYPE 
\ 
CTYPE 
24 
20 
V 
6295 1 
5451 1 
1 
1 
1 
1 J 
Standardisation du sp6cifique. Information Dimensions a prevu dans la 
conception meme de TECHLIBplus une grande adaptabilite permettant une 
personnalisation de 1'application et la crdation de fonctionnalites 
additionnelles propre aux preoccupations sp6cifiques d'une entreprise. Cette 
flexibilit6 de TECHLIBplus permet de cr6er, au travers d'outils de 
personnalisation un systeme d'information unique tout en beneficiant des 
avantages d'un produit cl6 en main. 
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- Ajout et modification des definitions de champs (ex. longueur d'un c h a m p ,  
nombre d'occurrences dans un champ...) et d'index. 
- Modification des informations sur les menus, les ecrans. 
- Modification des textes et formats des editions. 
- Modification des messages d'aide et d'erreur. 
- Modification des touches de fonction. 
- Creation de nouvelles editions (avec le langage de procedures FQM ou le 
generateur d'etats Report Writer). 
- Parametrage de Vapplication : valeurs par defaut, profils de pret, gestion de 
plusieurs bibliotheques/localisations. 
Convivial i te  et  souplesse.  TECHLIBplus offre une facilite d'utilisation 
grace & une interface multi-fenetree pour des utilisateurs occasionnels et des 
fonctionnalites plus puissantes pour le personnel de la bibliotheque. 
TECHLIBplus a ete congu pour repondre aux besoins du Grand Public et des 
professionnels. 
Les touches de fonction et les ecrans frangais standards permettent de 
retrouver, afficher, modifier et ajouter 1'information avec un minimum de 
saisies et un maximum de rapidite. 
De plus, 1'utilisateur ben6ficie d'une aide l ide au contexte,  directement 
disponible, par ouverture de fenetres successives, au niveau du champ et de 
l'ecran. 
<Ent«r> Search F1 Help 
F7 Exit F8 Command Mode 
Search 
F9 Start Over 
•<SCHINP01> 
Enter search terms and Press <ENTER>: .. 
Searching ALL LIBRARIES '' 
for ALL MATERIALS' 
Author> 
Title> 
Subject> 
Keywords> 
Call No: 
Manageme: 
<Enter> Ok F2 More 
Title. This element is used for searching the 
Title, Alternate Title, and Series 
Title fields. 
3 -  La traduction de TECHLIBpIus 
La premiere version de TECHLIBplus est arrivee chez ID France au mois de 
fevrier 1990. A partir de cette date 1'dquipe d'ID France s'est familiarise avec 
ce produit et s'en est servi pour des demonstrations aupres des clients 
potentiels. Developpe aux Etats-Unis le logiciel n'existait qu'en langue 
anglaise, chargd de donnees anglaises. 
La traduction de BASISplus, arrive en France quelques semaines avant 
TECHLIBplus, a 6te achevee en juin 1990 et a servi en quelque sorte de base a 
la traduction de TECHLIBplus. 
3.1 Les differentes  parties  du travai l  
- La traduction du logiciel. 
- La traduction de la documentation commerciale. 
- La traduction de la documentation technique (Guides Utilisateur, Guides de 
1'Administrateur de la Base de Donndes et Supports de Cours). 
3.2 R6partit ion du travai l  
Trois personnes, internes & ID France, ont 6te charg6es de la traduction des 
differentes parties du logiciel, deux personnes ont pris en charge la 
traduction du mat6riel commercial et son adaptation au marche frangais. Une 
personne, exterieure k ID France, s'est chargee de la traduction des 
importantes volumes de la. documentation technique. 
Je faisais partie pendant les deux mois du stage du groupe des trois personnes, 
chargees de la traduction du logiciel. 
3.3 Planning 
ID France prdvoit la commercialisation de la version fran^aise de 
TECHLIBplus pour le ddbut du mois de novembre 90, la documentation 
technique devrait etre disponible fin d6cembre 90. 
3.4 La traduction sur papier 
3 .4 .1  Elaboration d'un dict ionnaire anglais / frangais  
Ce dictionnaire a et6 61abore & partir des differentes parties de la 
documentation technique par les personnes chargees de la traduction du 
logiciel. 180 titres d' ecrans, 600 noms des champs, 7 pages d'Index et 23 pages 
de Glossaire ont ainsi ete repertories. Le dictionnaire comporte environ 1300 
entrees et represente deux semaines de travail a trois personnes. (voir 
annexes 1 et 2) 
Cet outil de base, indispensable & une traduction homogene, sert egalement a 
la traduction de la documentation technique et commerciale et restera une 
aide precieuse pour toute nouvelle traduction des versions futures de 
TECHLIBplus. 
3.4.2 Outi ls  de travai l  
Pour faciliter la constitution du dictionnaire, nous nous sommes servi des 
ouvrages suivants : 
- Essential Problems in Terminology for Informatics and Documentation, FID 
671 : Terminological Dictionary of Information Sciences (English - Russian -
German - French - Spanish). Moscow : All-Union Institute of Scientific and 
Technical Information, 1988. 134 p. 
- OCLC, Online Computer Library Center, Inc. Systemes en ligne : Format de 
catalogage des livres. SUNIST, 1988. (2 classeurs) 
- Vocabulaire de la documentation : Les dossiers de la normalisation. Paris : 
AFNOR, 1987. 159 p. 
- WERSIG, Gernot et NEVELING, Ulrich. Terminologie de la Documentation : A 
selection of 122 • basic terms published in English, French, German, Russian 
and Spanish. Paris : Les Presses de 1'UNESCO, 1976. 274 p. 
3.5 La traduction sur ecran 
Dans un premier temps, pour des raisons techniques, la traduction du logiciel 
sur ecran s'est limitee aux ecrans FQM, qui sont independantes de la 
programmation de 1'application. La taille des libelles de chaque champ et leur 
emplacement n'interviennent donc pas dans la logique du produit. 
Mon travail a consiste h traduire avec 1'aide du dictionnaire les 36 titres des 
ecrans FQM et les 600 libelles des champs qu'elles comportent et a 
reorganiser la presentation des ecrans traduites en frangais. Le resultat de ce 
travail qui a dure deux semaines est presente dans 1'annexe 3. 
Par la suite il restait a traduire dans Ia definition des champs les 600 
libelles et commentaires. Ces commentaires apparaissent sous forme de 
fenetres quand 1'utilisateur se trouve positionne sur un champ et fait 
fonctionner la touche "aide". Une partie de ce travail qui a dure egalement 
deux semaines es t  presentee dans 1 'annexe 4.  
3 .5 .1  Travai l  paral le le  
Pendant la duree de ce travail, les deux autres personnes ont essaye de mettre 
au point 1'environnement de cette application sur 1'ordinateur : Procedure 
fran^aise, recherche de donnees frangaises et thesaurus fran^ais. Elles ont 
commencd egalement h travailler sur la traduction des textes des editions. 
3.5.2 Organisation du travai l  
Pour entamer cette traduction nous sommes parti de la version anglaise que 
nous avons chargee dans une base dite franqaise. Nous avons garde une 
version anglaise qui nous a servi tout au long du travail comme temoin pour 
des verifications et des consultations. 
BASE ANGLAISE 
COPIER -—> 
BASE FRANCAISE 
(Traduction a effectuer) 
3.5.3 Six 6tapes pour modifier une dgfinition du vue d'ecran 
e x i s t a n t e  
Cette procedure a ete utilisee pour traduire les 36 titres des ecrans FQM et 
leurs libelles des champs. 
1. Extraire le DDL existant 
2. Traduire le DDL en FDL 
3. Modifier le FDL 
Retraduire le FDL en DDL 
Compiler & Appliquer le DDL 
Tester les §crans avec FQM 
Nouveau 
DDL 
DDL 
FDL 
DDB 
Extraire de la DDB la 
ddfinition existante du 
DDL. 
Tester votre 6cran avec 
les donndes rdelles en 
utilisant FQM. 
Traduire le DDL en 
instructions FDL que 
DMFORM peut 
interpr6ter. 
d'6cran. II est pret & etre 
compild avec le DMDBA 
Le FDL est traduit en DDL 
La d6finition d'6cran, comme 
d'autres ddfinitions de base 
de donndes, doit 
6ventuellement §tre 
compil6e et Appliqude dans 
la DDB. 
Modifier le Langage de Ddfinition 
d'Ecran (FDL - FORM Definition 
Language). Ce langage vous permet 
de DEFINIR ce que vous 
DESSINEZ 
1ere ETAPE extraire de la ddb le ddl existant B i | J D D B J  
6 0  
Extraire 
DDL 
Xl IX 
DMFORM utilise 
en fait le module 
DMDDBE pour 
effectuer 
1'extraction. 
UDM g6n6r6 par 
EXTRACT. 
Saisi sous 
DMFORM. Nom du fichier DDL. 
S DOTORM UID-IDIl,TOW-TIMSLXXDKR,DB-RXSTl,XIDS-NO 
DWORM V5 R22 181125 [Ll] 
DMFORH> XXTRACT/DDL DB-RXSTl,MODlL-COLO>BUS,VTKW-700D,PUT-iOOD.DDL 
DKDDBE V5 R21 890413 [Ll] 
Pcrformlng extractlon 
NORMAL TERMINATION - DMDDBE 
DMFORM> SHOW/ril* FOOD.DDL 
DEV5DISK;[GUIDE.BDBA]FOOD.DDL;1 • 
.USER_DATA_MODEL;* RESTl 
MODEL-COLUMBUS,+ 
ACCESS-PUBLIC,+ 
TYFE-FQM,-
* 
VIEW-FOOD, + 
• .. PRIVILEGES-(GET, ADD, MOD, DEL) , + 
SOURCE- (FOOD), > . 
' ' FORM-YES; . 
AT(3:3,26r55)/U,+ " . > 
• SOURCE-FOOD. ADDRESS, + 
SIZB-30,+ • • 
LABEL-'ADDRESS',+ 
PAGB-1, + ' 
•NAMB-ADDRBSS; 
AT(7:7,26:75)/U,-h 
• SOURCE-FOOD.CUISINB,+ 
. SIZE-1000,* 
LABBL—'CUISINB', •!• • 
PAGE-1, + 
NAME—CUISINE; 
AT(8r8,26:45)/U,> 
SOURCE-FOOD.HOURS,• 
.... SIZB-20, +• '. 
f LABBL-1HOURS1 ,V ' 
•'.''. pAGE-I, +• 
:. :i::: NAME-HOURS> . 
2e ETAPE traduire le ddl en fdl 
• 6 1 
Traduire FDL 
DDL 
CHD 
Rdcapituiatif 
de la 
traduction. 
Fichier DDL qui a 
6t6 extrait. 
Nom du 
fichier 
DMFORM> TRANSLA7X/DDL FOOD.DDL,POl-rOOD.FDL 
MODEL-COLOMBUS, ACCESS-PUBLIC, . TYPE-FQM; 
VIEW-FOOD, PRIVILEGES-(GET,ADD,MOD,DEL), SOURCE-(FOOD), FORM-YES; 
AT(3:3,26:55)/U, SOURCE-FOOD.ADDRESS, SIZE-30, LABEL-'ADDRESS', 
-1, NAME-ADDRESS; 
AT(7:7,26:75)/U, SOURCE-FOOD.CUISINB, SIZB-1000, LABEL-'CUISINE1, 
GE-1, NAME-CUISINE; 
AT (8:8,26:45)/U, SOURCE-FOOD.HOURS, SIZE-20, LABEL-1HOURS1, PAGE-1, + 
NAME-HOURS; • 
AT (1:1, 35:40>/P/FL, PUTC FOOD*>, PAGE-1, NAME-L01001; 
PAGE> 
PA+ 
AT (3 :3,1:24)/P/FL, PUT (' ADDRBSS -i ) ,  PAGE-1, NAMB-L01002; 
AT (4 :4,1:24)/P/FL, PUT (' fl i ) ,  PAGE-1, NAME-L01003; 
AT (5 :5,1:24)/P/FL, PUTC RESTAURANT ) ,  PAGE-1, NAME-L01004; 
AT (6 : 6,1:24) /P/FL, PUTC « •  ) ,  PAGE-1, NAME-L01005; 
AT (7 :7,1:24) /P/FL, PUTC Cuaine/Other Commenta .>' > ,  PAGB-1, NAME-L01006; 
AT (8 :8,1:24) /P/FL, PUTC ) ,  PAGE-1, NAME-L01007; 
AT (9 :9,1:24)/P/FL, PUTC LOCATION . i PAGE-1, NAME-L01008; 
SIZE-15, LABEL-1LOCATION', PA* AT (9:9,26:451/0, SOURCE-FOOO.LOCATION, 
GE-1, NAME-LOCATION; 
AT (4:4,26:45)/U, SOURCE-FOOD.PHONE, SIZE-20, LABEL—1PHONE 
NAME-PHONE; 
AT(5:5,26:70>/U, SOURCE-FOOD.RESTAURANT, 'SIZE-45, 
2<, LABEL-1RESTAURANT1, PAGE-1, NAME-RESTAURANT; 
AT(6:6,26:45)/U, SOURCE-FOOD.TOPTEN, SIZE-3, LABEL-'TOPTEN 
NAME-TOPTEN; . . 
TRANSLATE Completlon Statua *** 
VIEWS procesaed >•..• 1 
WARNINGS generated > 0':'' 
ERRORS generated >' 0 . 
PAGE-1, + 
OUTPUT FORMAT-<20/VR+ 
PAGE-1,+ 
CONCLUSION > Generated FDL statementa are complete. 
DMFORM> 
Le Langage de D6finition de Donn6es 
(DDL - Data Definition Language) Nouveau DDL 
La prdsentation 
de l'6cran se fait 
en position de 
lignes et de 
colonnes. Pour 
ddplacer une 
zone, 
1'Administrateur 
de Base doit 
calculerde 
nouvelles 
coordonndes. 
USER DATA MODEL 
MODBL-COLUMBUS, TYPE-FQM, ACCESS-PUBLIC; 
VIEW/REPLACE-FOOD, SOURCE-(FOOD), PRIVILEGES-(GET,ADD,MOD,DEL), FORM-YES; 
AT(1:1,^3:43)/Protected/FL, NAME-L01001, PUT(1RESTAURANTS1), PAGE-1,+ 
FDL_INFO-'MARKER-UNMARKED, DEFAULT-YES'; 
AT <3:3,2:13) /Protected/FL, NAME-L01002, PUTCADDRSSS -'), PAGE-1, + 
FDL_INFO-1MARKER-UNMARKED, DEFAULT-YES'; 
AT(3:3,15:44)/Underscore, NAME-ADDRESS, SOURCE-FOOD.ADDRESS, SIZE-30,+ 
LABEL-1ADDRESS', PAGE-1, FDL_INFO-'MARKER—,DEFAULT-YES,CONT-+'; 
AT(5:5,2:13)/Protected/FL, NAME-L01003, PUT('CUISINE...->1), PAGE-1,+ 
FDL INFO-'MARKER-UNMARKED, DEFAULT-YES1; 
AT(5~5,15:70)/Underscore, NAME-CUISINE, SOURCE-FOOD.CUISINE, SIZE-1000,+ 
LABEL-'CUISINE', PAGE-1, FDL_INFO-'MARKER—,DEFAULT-YES,CONT-+'; 
AT (7 : 7, 2:13) /Protected/FL, NAME-L01004, PUTCHOURS -'), PAGE-1, + 
FDL_INFO-'MARKER-UNMARKED,DEFAULT-YES'; 
AT(7T7,15:34)/Underacore, NAME-HOURS, SOURCE-FOOD.HOURS, SIZE-20,+ 
LABEL-'HOURS1, PAGE-1, FDL_INFO-'MARKER—,DEFAULT-YES,CONT-+'; 
AT (9: 9, 2:13) /Protected/FL, NAME-L01005, PUT CLOCATION...-'), PAGE-1,+ 
FDL_INFO-'MARKER-UNMARKED,DEFAULT-YES'; 
AT(9:9,15:34)/Underscore, NAME-LOCATION, SOURCE-FOOD.LOCATION, SIZE-15,+ 
LABEL-' LOCATION ', PAGE-1, FDL_INFO-' MARKER—, DEFAULT-YES, CONT-+' ; 
AT(11:11,2:13)/Protected/FL, NAME-L01006, PUTCPHONE -'), PAGE-1,+ 
FDL_INFO-'MARKER-UNMARKED, DEFAULT-YES'; 
AT(11:11,15:34)/Underscore, NAME-PHONE, SOURCE-FOOD.PHONE, SIZE-20,+ 
LABEL- ' PHONE ', PAGE-1, FDL INFO-' MARKER—, DEFAULT-YES, CONT-+' ; 
AT(13:13,2:13)/Protected/FL7 NAME-L01007, PUT('RESTAURANT.-'), PAGE-1.+ 
FDL_INFO-'MARKER-UNMARKED,DEFAULT-YES1; 
AT(13:13,15:63)/Underscore, NAME-RESTAURANT, SOURCE-FOOD.RESTAURANT, SIZE-45,+ 
LABEL-'RESTAURANT', PAGE-1, FDL_INFO-'MARKER—,DEFAULT-YES,CONT-+'; 
AT(15:15,2:13)/Protected/FL, NAME-L01008, PUTCTOPTEN -'), PAGE-1,+ 
FDL_INFO-'MARKER-UNMARKED, DEFAULT-YES'; 
AT(15:15,15:34)/Underscore, NAME-TOPTEN, SOURCE-FOOD.TOPTEN, SIZE-3,+ 
LABEL-'TOPTEN', PAGE-1, FDL_INFO-'MARKER—,DEFAULT-YES,CONT-+'; 
Le FDL est en g6n6ral plus simple & modifier que le DDL, surtout 
lorsqu'une red§fnition importante est n6cessaire. Heureusement, les 
instructions DDL peuvent etre traduites en instructions FDL et vice-versa. 
Le Langage de D6finition d'Ecran 
(FDL- Form Definition Language) 
FDL 
D6finit la prdsentation de 
l'6cran. Pour dSplacer une zone, 
ajoutez ou retirez simplement 
des espaces sur la ligne. 
FORM VIEW-FOOD, MODEL-COLUMBUS, MODEL_TYPE-FQM, SOURCE-(FOOD), PRIVILEGES-(GET,+ 
ADD,MOD,DEL), ACCESS-PUBLIC, CONT-(+), DATA-(—/DEFault/Underacore),+ 
IV-(%-/DEFault/EReverae), FL-(UNMARKED-ZDEFault) 
* 
START LAYOUT PAGE-1 FOOD 
ADDRESS . . .-
PHONE -
RESTAURANT -
TOPTEN -Cuaine/Other Commenta.> 
HOURS > 
LOCATION : 
END LAYOUT 
BOX NAME-ADDRESS, SOURCE-FOOD.ADDRESS, SIZE-30, LABEL-'ADDRESS' 
BOX NAME-PHONE, SOURCE-FOOD.PHONE, SIZE-20, LABEL-1PHONE' 
BOX NAME-RESTAURANT, SOURCE-FOOD.RESTAURANT, SIZE-45, OUTPUT_FQRMAT-<20/VR2<,+ 
LABEL—1RESTAURANT1 BOX NAME-TOPTEN, SOURCE-FOOD.TOPTEN, SIZE-3, LABEL-'TOPTEN' 
BOX NAME-CUISINE, SOURCE-FOOD.CUISINE, SIZE-1000, LABEL-'CUISINE' 
BOX NAME-HOURS, SOURCE-FOOD.HOURS, SIZE-20, LABEL-'HOURS' 
BOX NAME-LOCATION, SOURCE-FOOD.LOCATION, SIZE-15, LABEL-'LOCATION' — 
Les instructions de d<§finition de 
Zone correspondent chacune & 
des champs disposds dans la 
pr6sentation. Ils sont prdsentds 
de gauche k droite, et de haut en 
bas. 
3e ETAPE MODIFIER LE FDL 
Vous pouvez modifier le Langage de D6finition 
d'Ecran (Form Definition Language - FDL) en FDL 
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utilisant 1'Editeur de Texte du Systdme Central. 
Fichier FDL courant: 
Modifier 
Instructions 
START_LAYOUT/ 
END_LAYOUT 
D6finit la 
prdsentation de 
l'6cran. 
Instruction de ddfinition d'ECRAN: 
Introduit la ddfinition d'6cran et 
indique le nom de la d6finition de 
vue, le type de moddle, etc. 
FORM VIEW-FOOD, MODEL-COLUMBUS, MODEL_TYPE-FQM, SOURCE-(FOOD), PRIVILEGES-(GET,> 
ADD, MOD, DEL) , ACCESS-PUBLIC, CONT-(+7, DATA-(—/DEFault/Underacore) , + 
IV-(%-/DEFault/EReverse), FL-(UNMARKED-/DEF»ult) 
START LAYOUT PAGE-1 
FOOD 
ADDRESS 
PHONE 
RESTAURANT 
TOPTEN 
Cuslne/Other Comments. 
HOURS 
LOCATION 
END LAYOUT 
BOX NAME-ADDRESS, SOURCE-FOOD.ADDRESS, SIZE-30, LABEL-'ADDRESS• 
BOX NAME-PHONE, SOURCE-FOOD.PHONE, SIZE-20, LABEL-'PHONE1 
BOX NAME-RESTAURANT, SOURCE-FOOD.RESTAURANT, SIZE-45, OUTPUT_FORMAT-<20/VR2<, -
LABEL-'RESTAURANT' 
BOX NAME-TOPTEN, SOURCE-FOOD.TOPTEN, SIZE-3, LABEL-'TOPTEN' 
BOX NAME-CUISINE, SOURCE-FOOD.CUISINE, SIZE-1000, LABEL-'CUISINE' 
BOX NAME-HOURS, SOURCE-FOOD.HOURS, SIZE-20, LABEL-'HOURS' 
BOX NAME-LOCATION, SOURCE-FOOD.LOCATION, SIZE-15, LABEL-'LOCATION' 
Instruction de Ddfinition de Zone: 
Ddfinit les caractdristiques qui ne 
peuvent etre ddfinies dans la 
prdsentation, tel que le champ source 
de l'ADM. 
* (facultatif) 
Introduit un commentaire. Les commentaires 
ne peuvent etre placds entre les instructions 
START LAYOUT et END LAYOUT. 
Modifier 1'Ecran 
Les lignes entre START_LAYOUT et END_LAYOUT repr6sentent votre 
§cran (20 lignes et 80 colonnes maximum pour les vues de type FQM). 
Utilisez votre 6diteur pour modifier et d6placer les valeurs k I'int6rieur de 
ces limites. 
Modifier l'6cran existant: 
Pour qu'il apparaisse ainsi: Changer le 
Titre 
START IAYOUT PAGE-1 
RESTAtJRAHT 
ADDRESS 
PHONE 
RESTAORANT 
TOPTEH.. 
Cusine/Other Commenta.> 
HOORS 
LOCATION. 
END LAYOOT 
Introduire 
des lignes 
blanches 
entre les 
champs. 
Ajouter des tirets 
supptementaires 
pour agrandir la 
zone. 
ADDRESS -
PHONE -
RESTAORANT -
TOPTEN -
Cusine/Other Comments.> 
HOORS > 
LOCATION 
END LAYOUT 
START LAYOOT PAGE-1 
FOOD 
Visualiser votre 6cran dans DMFORM 
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Si vous apportez de nombreuses modifications & votre 6cran et que 
vous souhaitez visualiser rapidement le r6sultat final sans quitter 
DMFORM, vous pouvez utiliser la commande SHOW/SCREEN. 
Cependant, avec la commande SHOW/SCREEN, l'6cran ne s'affiche 
pas avec les donn6es comme le ferait la commande FQM 
USE/SCREEN. 
SS52 DMFORM> SH0W/8CREEN FOOD. I*DL 
*** ATTENTION> Since there were no warninga or errora during the 
SHOW/SCREEN tranalation of page 1 of the Form View, 
it will be diaplayed after the [ENTERJ key ia 
preaaed, and it will remain diaplayed until the 
[ENTER) key is preaaed again. 
Pas de Barre 
d'Action 
comme pour 
FQM 
USE/SCREEN. 
(Enter) 
% 
RESTAORANT: 
ADDRESS... . 
PHONE 
RESTAORANT. 
TOPTEN 
Cuaine/Other Comment».>__ 
HOURS .> _ 
LOCATION : 
[Enter] 
I 
*** SHow/SCReen Tranalate Status 
V I E W S  p r o c e s a e d  > 1  
WARNINGS generated > 0 
ERRORS generated > 0 
Une fois l'6cran affich§, vous pouvez revenir k l'6diteur et modifier & 
nouveau le FDL 
4e ETAPE RETRADUIRE LE FDL EN DDL 6 7  
Nouveau 
DDL 
Traduire FDL lx7 
Lorsque toutes les modifications sont r6alis6es dans le fichier 
FDL, vous etes prets & retraduire le FDL en DDL. 
% 
SS52 
DMFORJO TRANSLXTZ/TDL FOOD. FDL, PDT-HEHTOOD. DDL 
FORM VIEW-FOOD, MODEL-COLCJMBUS, MODELJTYPE-FQM, SOURCE-(FOOD), PRIVILEGES-(G+ 
ET,ADD,MOD,DEL), ACCESS-PUBLIC, CONT-(+), DATA-(—/DEFault/Underaeore), IV-(+ 
%-/DEFault/EReverae), FL-(UNMARKED-/DEFault) 
START_LAYOUT PAGE-1 
~ RESTAURANT 
ADDRESS ' 
P H O N E . — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  
RESTAURANT " 
TOPTEN 
Cuaine/Other Commenta.> ; 
HOURS > 
LOCATION : : — 
END_LAYOUT 
BOX~NAME-ADDRESS, SOURCE-FOOD.ADDRESS, SIZE-30, LABEL-'ADDRESS' 
BOX NAME-PHONE, SOURCE-FOOD.PHONE, SIZE-20, LABEL-1PHONE' 
BOX NAME-RESTAURANT, SOURCE-FOOD.RESTAURANT, SIZE-45, OUTPUT_FORMAT-<20/VR2<+ 
, LABEL-'RESTAURANT' ~ 
BOX NAME-TOPTEN, SOURCE-FOOD.TOPTEN, SIZE-3, LABEL-'TOPTEN' 
BOX NAME-CUISINE, SOURCE-FOOD.CUISINE, SIZE-1000, LABEL-'CUISINE* 
BOX NAME-HOURS, SOURCE-FOOD.HOURS, SIZE-20, LABEL-'HOURS' 
BOX NAME-LOCATION, SOURCE-FOOD.LOCATION, SIZE-15, LABEL-'LOCATION' . 
*** TRANSLATE Completion Status *** 
VIEWS proceased >1 
WARNINGS generated > 0 .• 
ERRORS generated > 0 . 
CONCLUSION > Generated DDL statements are complete 
and ready for DMFORM COMPILE/DDL. 
FTAPF COMPILER& 
*- 1 Mr APPLIQUER 
LE DDL Nouveau DDL 
Les fonctions de Compilation et d'Application sont en g6n6ral 
effectu6es avec le module DMDBA. 
Cependant, dans la mesure ou il pourrait etre peu pratique de quitter 
DMFORM pour ex6cuter ces fonctions, la Compilation et 1'Application 
DMFORM> COMFXLZ/DDX. HBWTOOD.DDL, DB-RESTl, AffPLY-YXS 
USER_DATA_MODEL 
MODEL-COLUMBUS, TYPE-FQM, ACCESS-PUBLIC; 
VIEW/REPLACE-FOOD, SOURCE-(FOOD), PRIVILBGES-(GET,ADD,MOD,DEL), FORM-YES; 
AT(1:1,36:45)/Protected/FL, NAME-L01001, PUT('RESTAURANT'), PAGE-1, FDL_INFO-'M 
ARKER-UNMARKED,DEFAOLT-YES'; 
AT(3:3, 2:24) /Proteeted/FL, NAME-L01002, PUT( 'ADDRESS -•) , PAGE-1, 
FDL_INFO-'MARKER-UNMARKED,DEFAULT-YES'; 
OPAT(3:3,26:55)/Underscore, NAME-ADDRESS, SOURCE-FOOD.ADDRESS, SIZE-30, LABEL-'' 
DRESS', PAGS-1, FDL_INFO—'MARKER—,DEFAULT-YES,CONT-+'; 
AT (5:5, 2 :24) /Protected/FL, NAME-L01003, PUT('PHONB -') , PAGE-1, 
FDL_INFO-'MARKER-UNMARKED,DEFAULT-YES*; 
AT(5:5,26:45)/Underscore, NAME-PHONE, SOURCE-FOOD.PHONE, SIZE-20, LABEL—'PHONE' 
, PAGE-1, FDL_INFO-'MARKER—,DEFAULT-YES,CONT-+'; 
AT (7 : 7, 2 :2 4) /Protected/FL, NAME-L01004, PUT (' RESTAURANT -'), PAGE-1, 
FDL_INFO-'MARKER-ONMARKED,DEFAOLT-YES'; 
AT(7:7,26:70)/Underacore, NAME-RESTAURANT, SOURCE-FOOD.RESTAURANT, SIZE-45, OUT 
PUT_FQRMAT-<20/VR2<, LABEL-'RESTAURANT', PAGE-1, FDL_INFO-'MARKER—,DEFAULT-YES 
,CONT-+•; 
AT (9: 9, 2;24) /Protected/FL, NAME-L01005, PUT ('TOPTEN -'), PAGE-1, 
FDL_INFO—'MARKER-UNMARKED,DEFAULT-YES 
AT(9:9,26:45)/Underscore, NAME-TOPTEN, SOURCE-FOOD.TOPTEN, SIZE-3, LABEL-'TOPTE 
N', PAGE-1, FDL_INFO-'MARKER—,DEFAULT-YES,CONT-+'; 
AT(11:11,2:24)/Protected/FL, NAME-L01006, PUT('Cuaine/Other Comments.>'), PAGE-
1, FDL_INFO-*MARKER-UNMARKED, DEFAULT-YES'; 
AT(11:11,26:80)/Underscore, NAME-COISINE, SOURCE-FOOD.CUISINE, SIZE-1000, LABEL 
-'CUISINE', PAGE-1, FDL_INFO-'MARKER—,DEFAULT-YES,CONT-+'; 
AT (13:13,2:24) /Protected/FL, NAME-L01007, PUT('HOURS ...>'), PAGE-
1, FDL_INFO—•MARKER-UNMARKED,DEFAULT-YES'; 
AT(13:13,26:45)/Underscore, NAME-HOURS, SOURCE-FOOD.HOURS, SIZE-20, LABEL-'HOUR 
S', PAGE-1, FDL_INFO-'MARKER—,DEFAULT-YES,CONT-+'; 
AT (15:15,2:24) /Protected/FL, NAME-L01008, PUT ( • LOCATION , PAGE-
1, FDL_INFO-'MARKER-UNMARKED,DEFAULT-YES'; 
AT(15:15,26:45)/Dnderscore, NAME-LOCATION, SOURCE-FOOD.LOCATION, SIZE-15, LABEL 
-•LOCATION•, PAGE-1, FDL_INFO-'MARKER—,DEFAULT-YES,CONT-+•; . : 
peuvent etre r6alis6es avec le module DMFORM 
Performing APPLY ... —— 
APPLY successfully completed. Si la compilation est r6ussie, 1'Application est 
faite automatiquement. 
ca CT A DP tester la definition Tester 
uc I- I Hr c a partir de fqm 
Une fois 1'Application r6ussie, l'6cran devrait etre testd avec 
les donndes dans le module FQM. 
DMFORM» BXIT 
NORMAL TERMINATION - DMFORM 
$ FQM UID-IDIl, UPW-TIMSLZADER, DB-RE8T1 . C0LUMBD8, AIDS-NO 
FQM V5 R44 890605 [Ll] (RW VI R36) 
The <REST1.COLOMBOS> uaer roodel ia open with UPDATE intent. 
FQM> OSE/SCREEN FOOD 
mmmd 
RESTAURANT 
ADDRESS -
PHONE -
RESTAORANT -
TOPTEN -
Cuaine/Other Commenta•> 
HOORS .> 
LOCATION : 
Action _ (Add, Delete, Exit, Find, Help, Match, Print, Replace, Show ,>,<,?) 
Member# of 0 for Set (for Delete, Replace and Show) 
Une bonne mSthode de test consiste d afficher une vari6t§ de donn6es 
courantes dans l'6cran pour s'assurer que les zones ont 1'espace 
n6cessaire pour afficher du texte. 
3.5.4 Deux methodes pour entrer et modifier la definition 
Nous avons imprime 1'ensemble de la definition des champs qui constituc 
1'application. En entrant dans le module de base de BASISplus, j'ai modifie par 
un ecran de modification de champs pour chacun des champs le libelle et le 
c o m m e n t a i r e .  
Le libelle de champ apparait lorsque une personne utilise le "mode 
commande" de recherche et demande un affichage standard de BASISplus. 
Les commentaires apparaissent dans le "mode ecran" quand 1'utilisateur 
demande de 1'aide sur un champ donne (fenetre). 
I 
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ENTRER LA DEFINITION 
II existe deux m6thodes pour entrer et modifier la d6finition : 
Le Mode Ecran et 
Le Mode Instructions 
La mdthode utilis6e est souvent une question de pr6f6rence. 
Mise & jour 
facile 
Moins d'erreurs 
de syntaxe 
Ecran 
o Interactif 
Utilise 1'Editeur de 
Fichier du Systdme 
Central 
Est dgpendant de la 
syntaxe 
Fournit une 
documentation 
Permet une 
extraction totale ou 
partielle 
R6utilise les 
instructions pour 
une nouvelle base 
de donndes 
Instructions 
Base de Donnees de Definition - DDB 
Demandes de Modification 
ADMAJDM/SDM 
Enregistrements 
tflnstruction 
Compilation 
Extraction Enregistrements 
Systdmes 
Lorsque la base de donn6es est modifi6e, des demandes de modification 
sont cr66es. Elles repr6sentent la fagon dont la DDB doit etre restructurSe. 
Compilation du Fichier dlnstructions dans le DMDBA: 
What would you like to do? 
A. Enter a definition in statement mode 
C. Enter a definition in sereen mode 
D. Change to a different database 
L. Apply changes made to the definitions 
T. Perform administrative tasks 
Y. Spawn to the host command level 
Z. Exit this program 
> A • 
Enter the name of the file of statements that describe the database. 
> TOVRl.ADM 
\mmmmmmmmmimmmmmmm K^mmmmmmmmmmimmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmimimm 
Lorsqu'une erreur de 
compilation survient, un 
message s'affiche, mais le 
traitement continue. 
(Exemples d'erreurs: 
paramdtres mal 6crits et 
caracteres non reconnus.) 
DDB 
ADM/UDM/SDM 
Enregistrements/ 
d'lnstruction / 
ACTUAL_DATA_MODEL;... 
USER_DATA_MODEL;... 
STRUCTURAL_DATA_MODEL;... 
Des enregistrements 
d'instructions sont cr66s £ 
partir des d6finitions (dans le 
fichier d'instructions ou k partir 
des 6crans). 
Avant que la ddfinition ne soit 
entidrement appliqu6e, toutes 
les erreurs de compilation 
doivent §tre corrigdes et les 
instructions recompil6es avec 
succ6s. 
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APPLIQUER LA DEFINITION 
Lorsqu'une d6finition est modifide, • OU 
DMDBA cr6e des "Demandes 
de Modification" pour mettre 
& jour les enregistrements 
systeme. 
Quelques modifications sont 
imm6diatement effectives et 
ne g6n6rent pas de demandes 
de modification, d'autres 
doivent etre appliqu6es. 
Instructions 
v / 
Base de Donn6es de D6finition - DDB 
ADM/UDIWSDM 
Enregistrements 
dlnstruction 
Enregistrements 
Systdmes 
Demandes de Modification 
0* 
Whafc would you like to do? 
A. Enter a definition in statement mode 
C. Enter a definition in acreen mode 
D. Change to a different databaae 
L. Apply changea made to the definitiona 
T. Perform adminiatrative taaks 
Y. Spawn to the hoat command level 
Z. Exit thia program 
> L 
Performing APPLY ... 
No changes are pending in the databaae. 
Ce message apparait. 
lorsqu'aucune demande 
de modification n'a 6t§ 
g6n6r6e. 
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Les messages cTavertissements/erreurs lors de 1'Application r6sultent 
des diff6rentes tentatives du DMDBA pour assurer une compatibilit6 
entre la nouvelle et 1'ancienne d6finition. 
What would you like to do? 
A. Enter a definition in statement mode 
C. Enter a definition in acreen mode 
D. Change to a different database 
L. Apply changes made to the definitions 
T. Perform administrative tasks 
Y. Spawn to the hoat command level 
2. Bxit this program 
> L 
Performing APPLY ... * 
USER ERROR (27714). Uoique element: DEPARTMENT.STATUS 
must have a unique index defined for it. 
Lorsqi/une erreur 
survient, 
1'Application est 
stoppde. 
Le besoin de tester I'efficacit6 de vos modifications demeure meme 
si l'Application est r6ussie. 
> L 
Perfontdng APPLY ... 
APPLY successfully completed. 
-
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Etude D6taill6e de la D6finition d'un Champ 
L'Ecran 12 permet de d6finir tous les param&res de champ obligatoires. 
wm 
Screen 2: Actual Data Hodel 
Screen:12 Record and Fields 
•Record: F.MPLOYEE 
Field name 
COMM 
DNQ 
ENO 
JOB 
MfiRJlO 
NftMF. 
SALftRY 
IEL_ 
Type 
E 
E 
B 
C 
E 
£ 
£ 
B 
£ 
£ 
C 
£ 
Prec.scale 
or Size 
SuZ 
1:24 
1:48 
2*2. 
Onique 
ti 
H 
X 
s 
8 
ti 
M 
H 
t3 
S 
Occurs 
1ll 
lil 
liJL 
.LLL. 
LLL. 
IlL 
ILlL 
Ui 
FK7 Previous Line FK8 Previous Window FK9 Top of Buffer 
FK4 Next Line FK5 Next Viindow FK6 Bottom of Bufi 
*ACTION: & (Add, Exit, Keypad_help, Print, Show, Verify, >,<) 
*NEXT SCREEN: 12 (0-91,O-Exit,1-Home,2-ADM,3-UDM,4-SDM) #-kc 
Parameters? 
Un "Y" (oui) dans 
cette colonne vous 
affiche 
automatiquement 
1'Ecran 11 pour une 
d6finition complete 
de champ. 
L'Ecran 11 permet de d6finir tous les paramStres, 
obligatoires et facultatifs. 
Screemll Field 
•Record: EMPLOYEE 
Page 1 of 7 
•Field.: COMM 
n**gA : none 
flwtd : (usage o£ DATE KEY only) 
Sy*1-em key (1-33554431) (usage of SYSKEY only) 
(overridea boxes marked D) 
Parameter_set....: 
(provides values for boxes marked P) 
Alias list......»> „„ 
Page 1 Field Page 2 Storage Page 3 Display, Initialize, Security 
Page 4 Validation Page S Search, Soirt Page 6 . Set expr Page 7 Comment 
•ACTION: 5 (Add,Delete,Exit,Keypad_help,Print,Replace,Show,Verify,>,<> 
*NEXT SCREEN: H_ (0-91,0-Bxitfl-Home,2-ADM,3-UDM,4-SIHt> *-key, «-required 
L'Ecran 11 est constitu6 de sept pages. Chaque page pr6sente une facette 
importante de la d6finitipn de champ. 
Screen:11 Field comment 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmm 
Screen:11 Set expresaion 
Screen:11 Search, Sort 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Page 7 of 7 
Page 6 of 7 
wwwmswemawt 
Page 5 of 7 
Screen:11 Validation 
Page 4 of 7 
HB 
Screen:ll Diaplay,Initialization,Security 
Page 3 of 7 
Screen:11 Storage parameters 
wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmatmmmm 
Screen:ll Field 
•Record: EMPLOYEE 
Page 2 of 7 
Page 1 of 7 
•Field.: EHflL 
Uaage : none 
Date_field : (uaage of DATE_KEY only) 
Syatem_key_aeed: ______ (1-33554431) (uaage of SYSKEY only) 
Domain. 
(overridea boxea marlced D) 
Parameter_set.. ..: 
(providea values for boxes marked P) 
Aliaa liat > 
Page I Pield $>ag» 2 Storage Page 3 Diaplay, Initialize, Security 
Page 4 Validation Page 5 Search, Sort Page 6 Set expr Page 7 Comment 
*ACTION: & (Add,Delete.Exit,Keypad_help,Print,Replace,Show,Verify,>,<) 
*NEXT SCREEN: 11 (0-91,0-Exit,1-Home,2-ADM,3-UDM,4-SDM) #-key, *-required 
Les Domaines et les lots de ParamStres sont utilisds pour d6finir 
certaines caract6ristiques communes & deux ou plusieurs champs. Ces 
lots regroupent des param6tres de champ sp6cifiques. 
Les domaines et les lots de param6tres, s'ils sont renseign6s sur la 
premi6re page de la d6finition de champ, fournissent les valeurs des 
param6tres Iist6s sur les pages suivantes. Chaque param6tre est pr6c6d6 
d'un D (pour Domaine) ou d'un P (pour lot de Param6tres). 
3.6 Le* travail qui reste a faire 
Une nouvelle bande devrait parvenir ii ID France au debut du mois d'octobre. 
Cette deuxieme bande permettra grace a differentes modifications d'effcctuer 
la traduction des parties restantes : 
- Tout le module ACQUISITIONS. II s'agit d'un module d'une taille importante et 
Ia charge de travail ne peut pas etre evaluee exactement ii 1'avance. 
- 256 ecrans SLANG avec peu de libell6s de champs, dont la traduction est 
soumise h. la logique du produit (taille des champs h respecter). 
- 16 Listes legales. Ex. : Liste des departements frangais, liste de disponibilite... 
- 600 messages SYSRES. Ces messages apparaissent tout au long de 
1'application. Ex. : PRET (message prevenant que pret est effectue). 
- 50 barres d'action. 
- 20 a 30 Editions. Voici une Iiste non exhaustive des editions definies dans 
TECHLIBplus : - Demandes de pret par lecteur, nouvelles acquisitions 
(periodicite parametrable), etiquettes de dos d'ouvrage, liste des reservations 
sans suite, liste des documents peu empruntds, liste des documents tres 
demandes, liste des documents en rayon, bon de sortie... 
3.7 Mat6riel technique 
Pour effectuer cette traduction nous avons travaille sur la configuration 
informatique suivante : 
I.D. FRANCE SEPTEMBRE 1990 
CONFIGURATION DU SYSTEME INFORMATIQUE I.D. FRANCE 
- ORDINATEUR DIGITAL EQUIPMENT - VAX 8350 
- BIPROCESSEUR 
- TAILLE MEMOIRE : 24 MEGABYTES 
- ESPACE-DISQUE : 
. 1 DISQUE DEC TYPE RA81 : 1 X 450 MEGABYTES 
. 3 DISQUES COMPATIBLES TYPE RA81 : 3 X 650 MEGABYTES 
- 1 DEROULEUR DE BANDES DEC TU81 PLUS 
- 1 STREAMER COMPATIBLE : GIGATAPE ( SAUVEGARDE SUR CASSETTES ) 
- RESEAU LOCAL 
- ETHERNET 
- LOGICIEL RESEAU : DECNET - P.S.I. 
- 18 TERMINAUX COMPATIBLES TYPE VT220 
- 2 MICRO-ORDINATEURS CONNECTABLES TOSHIBA COMPATIBLES PC 
- 2 MICRO-ORDINATEURS CONNECTABLES PHILIPS COMPATIBLES PC 
- ACCES TRANSPAC 
- ACCES RESEAU I.D.I. 
- DIRECT POUR LA MACHINE I.D.E GENEVE 
- VIA I.D.E. GENEVE POUR LES AUTRES MACHINES I.D.I. 
I . D .  F R A N C E  
IDFrance 
i> 
a>se : 
TSEvEloppc.xic 
INTCRNC 
3 TCRMINAUX 
(Si ••• ) Tcrminaux 
MODEM 
AOCLICN 
CONCLUSION : 
Je termine mes quatre mois de stage avec 1'impression d'avoir acquis une 
experience riche et positive dans le domaine de 1'Informatique Documentaire 
et ceci grace aux taches variees auquelles j'ai ete confrontee dans mes deux 
lieux de travail. 
Informatiser un Centre de Documentation devient aujourd'hui de plus en plus 
courant. Le fait d'avoir participe activement aux dernieres etapes 
preliminaires a 1'Informatisation du Centre de Documentation du Credit 
National & Paris, m'a montre la complexite d'une telle tache, les donnees a 
prendre en compte et les pieges i eviter. 
L'experience acquise en travaillant sur un des grands logiciels 
documentaires qu'est BASISplus/TECHLIBplus d'ID France, represente un 
atout non negligeable. Cette connaissance me servira de reference aupres 
des nombreuses grandes entreprises et organismes publics qui s'en servent 
pour des taches tres diversifiees. 
ANNEXE 1 
Screens and Views 
TECHUBPLUS has four types of views: 
• FQM views for Cataloging/Maintenance screens 
FQM views for Administrative (profiling) screens 
• SLANG views for OPAC action bars 
• SLANG views for all other screens 
They are listed below according to the type of view. 
Screens and Views 
FQM Vlews for Cataloglng/Malntenance Screens 
All the Cataloging/Maintenance screens are FQM model types in the FQMA model. Since these 
screens are used for data entry and general system maintenance, you may make any changes you 
feel are necessary. Just be sure you understand the connection the changes make on the rest of the 
system. 
Following is a chart of the various screen views used in the Cataloging/Maintenance component: 
Screen Tltle 
MARC Catalog Maintenance 
Book Catalog Maintenance 
Serial Catalog Maintenance 
Report Catalog Maintenance 
Copy Maintenance 
Copy Maintenance 
Copy Maintenance 
Copy Maintenance 
Hold Maintenance 
Patron Maintenancc 
Pred Maintenance 
Route Maintenance 
Subscription Maintenance 
Vendor Maintenance 
Vendor Address Maintenance 
Screen Name Vlew Name ADM Source 
FQMCAT03 MCAT CAT 
FQMCAT04 BCAT CAT 
FQMCAT05 SCAT CAT 
FQMCAT06 RCAT CAT 
FQMCPYOl COPY COPY 
FQMCPY04 BCOPY COPY 
FQMCPY05 SCOPY COPY 
FQMCPY06 RCOPY COPY 
FQMHLDOl HOLD HOLD 
FQMPATOl PATRON PATRON 
FQMPRDOl PRED PRED 
FQMROUOl ROUTE ROUTE 
FQMSUBOl SUB SUB 
FQMVNDOl VEND VEND 
FQMVADOl VEND.ADDR VEND_ADDR 
Screens and Views 
FQM Vlews for Admlnlstratlve (Proflllng) Screens 
» 
Following is a chart of the various screen views used in the Administrative (profiling) componenu 
Screen Name Vlew Name ADM Source Screen Tltle 
FQMCOLOl COLLECTION 
TYPE 
COLLECTION_TYPE Collection Type Maintenance 
FQMLEBOl LIBR LBR Library Maintenance 
FQMMAROl MARC.PARM MARC.PARM MARC Parameters 
FQMMAR02 MARC.MAP MARC_MAP MARC Map Instructions 
FQMMAR03 MARC MARC MARC Records 
FQMMATOl MATERIAL_TYPE MATERIAL_TYPE Material Type Maintenance 
FQMPATOl PATRON_TYPE PATRON_TYPE Patron Type Maintenance 
FQMPROOl PROFILE PROFILE Profile Maintenance 
FQMSYSOl SYS_PARM SYS_PARM System Parameter 
Maintenence 
FQIvlTMPOl TEMPLATE TEMPLATE Template Maintenance 
FQMTXTOl TEXT IEXT Text Maintenance 
Screens and Views 
SLANG Vlews for OPAC Actlon Bars 
Screen Name Vlew Name 
FKCFH 
FKCHP 
FKCMD 
FKGHP 
FKSHD 
FKSPR 
FKS9A 
FKS9B 
FKS9C 
FKS9X 
FKSIA 
FKSIB 
FKSIC 
FKSIX 
SCHCMDOl 
SCHCMDOl 
SCHCMDOl 
SCHCMDOl 
SCHOPAOl 
SCHOPAOl 
SCHOPAOl 
SCHOPAOl 
ADM Source 
DMDUMMY 
DMDUMMY 
DMDUMMY 
DMDUMMY 
DMDUMMY 
DMDUMMY 
DMDUMMY 
DMDUMMY 
DMDUMMY • 
DMDUMMY 
DMDUMMY 
DMDUMMY 
DMDUMMY 
DMDUMMY 
Screen Tltle or 
(Descrlptlon) 
(Context Field Help Pop-up 
Window 2) 
(Context Field Help Pop-up 
Window 1) 
(Command Mode Search) 
(General Help Pop-up 
Window for OPAC Screens) 
(OPAC Circulation 
Request Pop-up Window) 
(OPAC Print Pop-up 
Window) 
Review Sets 
Review Sets 
Review Sets 
Review Sets 
On-Line Patron Access 
Catalog 
On-Line Patron Access 
Catalog 
On-Line Patron Access 
Catalog 
On-Line Patron Access 
Catalog 
TECHLIBPLUS Data Dictionarv 
Data Dlctlonary 
Informalion in ihc data dictionary is listod in ficld labcl ordcr. Bccause your DBA can change ficld 
labels, check with your DBA if you do not find the ficld labcl you are looking for in the data 
dictionary. At the end of the list of field labels is a place where you can add information for field 
labels that your DBA has added or changed. Only field Iabels that are associated with data boxes 
are included in this data dictionary. Display-only fields are not included herc, but most of them are 
described in thc "More about" sections of this guide. 
Each cntry in the data dictionary consists of 
• Ficld label 
• Screcn name 
• Field name 
• Description/data requirements 
Note that > aftcr a label mcans that the data box for the field is scrollable and : after a labcl means 
that the data box for the ficld is not scrollable. On all cxcept rcport gencration scrcens, required 
ficlds have bold labels; on rcport gcncration screens bold labels mark default sclections. Field 
labels for which no field namc appears are selcction boxcs to lct you choosc an itcm or action. 
Note that ficld names include the record typc followcd by the ficld name. Thcy are in the format 
RECORD_TYPE.FELD_NAME. For example, CAT.CATNO is the Catalog Numbcr field 
found in a Catalog Record and COPY.CATNO is thc Catalog Number field found in a Copy 
RecorcL 
Unlcss otherwise noted, the data typc for thc ficld is character (alphanumcric). Date ficlds must 
corrcspond with one of the datc formats shown in the Datc Formats List at thc cnd of this 
appendix. 
For more dctailcd information about all thc record typcs and ficlds scc Appendix A of the 
TECHUBPLUS DBA Guide. You can also lcam morc about a ficld by moving thc cursor to the 
data box for the field on the scrccn and prcssing thc [HELP] function key. 
TECHLIBPLUS Data Dictionary 
Ficld Label Screen Name Field Name 
lst Iss Dt: FQMSUBOl SUB.FIDT 
lst Ren DL FQMSUBOl SUB.RFIDT 
Abbreviated FQMCAT03 
Tiiie> 
DescriPtion/Data Reauirements 
Date first issue is expected to anrive. 
Must be legal date; see Date Formats List. 
Date first issue of the renewed subscription 
is expected to arrive. 
Must be lcgal date; sec Date Formats List. 
CAT.M210 Abbreviatcd Titlc (MARC tag 210). 
Account No.> CIRPAT05 PATRON. 
CERHLD45 ACCOUNT 
FQMPAT01 NUM 
SERRTG15 
Account SERSUB20 SUB.ACCT_ 
Number NUM 
Acq. Source> FQMCAT03 CAT.M265 
Acquisition FQMCAT03 CAT.M541 
Source> 
Acronym of FQMCAT03 CAT.M211 
Title> 
Patron's Account Numbcr. 
Charge number for services providcd 
to this patron. 
Identifies the actual fund from which the 
monies are debitcd or crcditcd. 
Subscription Account Number. 
Numbcr to which the subscription 
is chargcd. 
Source for Acquisition/Subscription 
Address (MARC tag 265). 
Immediate Source of Acquisition Note 
(MARC tag 541). 
Acronym or Shortcned Title 
(MARC tag 211). 
TECHLIBPLUS Data Dictionary 
Field Lahel 
Action: 
Screen Name 
CIRCKI05 
CIRCK005 
CIRCKOIO 
Activity Start CIRRPT 
Datc: 
Addcd Entries> 
Added Entry 
Conf.> 
AddedEntry 
Corp.> 
Added Entry 
Titlo 
AddedEntiy 
Unif. Title> 
Additional 
Form> 
FQMCAT03 
FQMCAT04 
FQMCAT05 
FQMCAT06 
FQMCAT03 
FQMCAT03 
FQMCAT03 
FQMCAT03 
FQMCAT03 
Fiffld Descrintion/Data Reonimmont«! 
Rcsponse used to manage special conditions 
in the Circulation Module. 
Valid values are Y for yes and N for no. 
COPY.LAST 
OUT DT 
CAT.M700 
CAT.M711 
CAT.M710 
CAT.M740 
CAT.M730 
CAT.M530 
Code to override a check-out block: 
OD to override the Due Date, 
to override a hold, 
to override blocking conditions 
such as patron ovcrdue limit, 
patron check-out limit, and item 
renewal limit, and 
to override blocked check-out of 
refcrence material. 
Actions may requirc an accompanying 
Password. 
OH 
OL 
OR 
Date an item was last checked out. 
Uscd to define bcginning date rangc for items 
to include in the Low Circulation Report. 
Must be legal date; sec Date Formats List. 
Added Entry, Pcrsonal Name 
(MARC tag 700). 
Added Entry, Confcrcncc or Meeting Name 
(MARC tag 711). 
Added Entry, Corporate Name 
(MARC tag 710). 
Addcd Entry, Title Traccd Differently 
(MARC tag 740). 
Added Entry, Title Uniform Title 
(MARC tag 730). 
Additional Physical Form Availablc Note 
(MARC tag 530). 
Index 
For many of the topics listed in this index, the topic may cover several pages although only the 
first page is listed. 
Accessing OPAC 1- 16, 1- 18,2- 5 
Accessing OPAC command mode 2- 70,2-71 
Accessing TECHUBPLUS 1- 15,1- 18 
Action bar 1- 13, 1- 14,2- 8, 2- 17,4- 10, 
5- 11,5- 113 
Action box 3- 28 
Adding a new patron 4- 44,4- 55 
Adding a route list 5-109 
Adding Catalog Record 3-17 
Adding Copy Record 3- 24 
Adding patron to item hold list 4- 86,4-138 
Adding patron to route list 5-113 
Adding subscription 5- 91 
Adjusting Prediction Record 5- 33,5- 52 
Availability status 4- 57,4- 76,4- 134,4- 153 
B 
Batch check-in 4- 5,4- 74 
Boolean operators 2- 4,2- 52,2- 70,2- 73, 
2- 100,2- 101 
Cancelling holds 4-104 
Cancelling subscription 5-91 
Changing a Catalog/Copy Record 3- 32 
Changing hold priority 4- 89 
Check-In Note 5- 86 
Check-Out to special location 4- 65 
Checking in serials issues 5- 18 
multiple issues 5-18 
single issue 5-21 
special issue 5- 27 
Checking items in 4- 29,4- 74 
Checking items out 4- 19,4- 63 
Circulation Desk functions 4- 5 
Circulation status (see Availability status) 
Claim mode 5- 86 
Claiming an issue 5- 25 
Claims processing 5-51 
Combining result sets 2- 87, 2- 88 
Command 
other 
EX 2- 74, 2- 94,2- 95, 2- 99, 2-106 
LM 2- 74, 2- 94,2- 99, 2-106 
search 2- 73,2- 74,2- 75 
AU 2- 72,2- 99, 2- 102 
AUTH 2- 72,2- 99,2- 102 
CA 2- 72,2- 99, 2- 103 
CO 2- 72,2- 99, 2- 104 
CT 2- 72, 2- 99, 2- 104 
DS 2- 74 
FR 2- 74 
KN 2- 72,2- 99, 2- 104 
KW 2- 72,2- 99,2- 104 
RS 2- 74 
SS 2- 74 
SU 2- 72,2- 99, 2- 103 
TI2- 72, 2- 99, 2- 103 
TITLES 2- 72, 2- 99, 2- 102 
set manipulation 
CI 2- 74,2- 99,2- 106 
CS 2- 74, 2- 87, 2- 88, 2- 99, 2- 105 
DS 2- 89, 2- 90, 2- 91, 2- 93, 2- 99, 
2-105 
FR 2- 99, 2- 106 
RS 2- 85, 2- 86, 2- 89, 2- 99, 2- 105 
SS 2- 99, 2- 105 
/ 
TECHLIBPLUS Glossary 
accession number 
See unique key. 
action bar 
A list of actions that the user can select to be performed on a screen. Line two of a svstem 
window. 
action box 
The box on a screen where the user specifies a particular action. 
Synonym: command box 
active window 
The window a user has most recently selected to manipulate. 
Actual Data Model (ADM) 
The overall logical or conceptual view of the data, how it is organized, stored, and available to 
be retneved. The ADM holds the definitions of the fields, which are the basic buildinn blocks 
of a database. b 
actual record 
An instance of data as defined in a record definition. 
Synonyms: record occurrcnce; record 
ADB 
See Authority Database. 
ADM 
See Actual Data Modcl. 
administrative task 
A task performed by the database administrator using the DMDBA module or other utilities. 
algorithm 
A set of mathematical or logical rules that ensure an outcome from a given inpuL 
alias 
An altemative name for an object such as a field or thesaurus relation-type. The alias may be 
used wherever a primary name is uscd. 
ANNEXE2 
m Abbrevietions a utiliser le cea echeant 
» Abonnaitnt - Abo. 
m AXtcrnatif =» Alt. 
m Annulation - Annul. 
m Anterieur - Ant. 
m Auteur - Aut. 
m Autoeatique - Auto. 
m Bibliographiqu* — Bib. 
m Bibliotheque » Bibl. 
m Biographie <• Bio. 
m Budgetaire » Budget. 
m Caracteres - Car. • 
m Catalogage - Catalogue » Cat. 
m Circulation - Circ. 
m Collection » Coll. 
m Collectivite » Coll. 
m Coaaande » Coa. 
m ContrSle - Ctrl 
m Conventionnel * Conv. 
m Deliaiteur « Delia. 
m Departeaent » Dept. 
m Description » Desc. 
m Different - Diff. 
m Directeur - Dir. 
m Discographie • Disc. 
m Disponibilite • Disp. 
m Docuaent - Doc. 
m Duree - Dur. 
m Cditeur - Edition - Ed. 
m Enregistreaent - Enr. 
m Etiquette • Etiq. 
m Exeaplaire - Exeap. ou Ex. 
m Fournisseur » Fourn. 
m Geographie • Geo. 
m Historique » Hist. 
u Inforaation - Info. 
m Instruction — Instr. 
m IntervaXIe - Interv. 
m Lecteur - Lect. 
m Localisation » Loc. 
m Matiere - Hat. 
m Maxiaua - Maxi. 
m Modification - Modif. 
m Hoabre » Hbre 
m Huairo • Ho 
m PartiucXiere - Part. 
m Parution » Par. 
m Periodicite - Periodique » Per. 
m Personne » Pers. 
m PrincipaXe » Prin. 
m Priorite « Prio. 
" Ricaption - Recept. ou Rec. 
" Recle»etion * Reclae. ou Rec. 
" Reference - Ref. 
" Renouvelleeent » Renouv. ou Ren 
" Reproduction * Reprod. 
" Reservation • Reserv. ou Res. 
." Secondaire • Sec. 
" Securite • Sec. 
" Telepbone • Tel. 
" Teeporaire • Te»p. 
" Topographie • Topo. 
" utilisateur - Util. 
" Vedette - Ved. 
" Voluee - Vol. • 
0 (OK) 
1 (Too eany overdues) 
lst Iss Dt: 
lst Ren Dt. 
2 (Long overdue) 
3 (Bxcessive overdues) 
X (Active) 
A (AUTOMATIC) 
AA (annual) 
Abbreviated Title> 
Abstract 
AC (AHHOTATED CARD) 
Account 
Account Ho.> 
Account Humber: 
ACQ (CoBeande) 
Acq. Source> 
Acquisition 
Acquisition Source> 
Acquisitions 
Acquisitions Records Menu 
Acronye of Title> 
Action: 
ACTIVI 
Activity 
Activity Start Date: 
ACTVTT 
ADD 
Add Date: 
Added lntries> 
Added Entry Conf.> 
Added Entry Corp.> 
Added Entry Title> 
Added Entry Unif. Title> 
Additional For» Hote 
Additional Fora> 
Additional Physical Fores 
Address 1 
0 (OK) 
1 (Trop de retards) 
Date ler Ho: 
Date ler Ho Ren. 
2 (Retard prolonge) 
3 (Retards excessifs) 
E (En cours) 
A (AUTO) 
AA (annuel) 
Titre Abrege> 
Resuee 
AC 
Coepte 
Ho Coapte> 
Hu»ero Coepte: 
COM 
Source Coe.> 
CoBBande 
Source CoBBande> 
Gestion des Coeeandes 
Menu d'Adeinistration des Couandes 
Acronyee du Titre> 
Action: 
VALIDE 
Situation 
Situation : Date Debut: 
SITU 
AJOUT 
Date Saisie 
Ved. Sec. Hom Pers.> // Auteur sec. 
Ved. Sec. Congres> 
Ved. Sec. Collectivite> 
Ved. Sec. Autre Titre> 
Ved. Sec. Titre conv.> 
,Hote Supports Differents 
Supports Differents> 
Autres Editions sur des Supports Differents 
Adresse 1 
• /rQMSUBOl - SUB.r 
/FQMSUBOl - SUB.RFIDT 
/FQMCATO3 - CAT.M210 
4 ecrans - PATROH.ACCOUHT_HUM 
/SERSUB20 - SUB.ACCT HUM 
/FQMCAT03 - CAT.M265 # 
/FQMCATO3 - CAT.MS41 
/THAMEHO1 
/CATMEHOl 
/FQMCATO3 - CAT.M211 
3 ecrans 
/CIRRP - COPY.LAST OUT DT 
Hb ecrans 
/FQMCAT03 
/FQMCATO 3 
/FQMCAT03 
/FQMCAT03 
CAT.M700 
CAT.M711 
CAT.M710 
CAT.M740 
CAT.M730 
/FQMCATO3 - CAT.M530 
Addraaa 2 
Addre»s> 
ADD_CAT 
ADD COPY 
ADD~PRED 
ADD_TITLE 
ADJUST 
Adjust priority (hold) 
Adjuating Pradiction Record 
ADNIM (Coeeande) 
Adain Function» Menu 
Adain Kecord Meintenance Henu 
Adainistrative Function» 
Adainietretive runction» Menu 
AF (Adain Function» Menu) 
AGEHCX 
ALL 
ALL (ALL UEADIMG) 
ALPHA 
Alt Title> 
Alternate Title 
AU (Search by Author) 
Audience> 
AUTH (Search by all Author») 
Authentication Center> 
Author Soundex 
Author> 
Authority Control 
Authority File 
Author» 
Auto Claia Date: 
Avail: 
Availability »tatu» 
Availability: 
BACK 
Barcode 
Batch 
Batch Check In 
Bib. Hiat. Note> 
Bib/Di»c Note> 
Bibliographic History 
Bibliographic Utility 
Bind Lib: 
Bind Loc: 
Bindery Library Code 
Bindery Library Key 
Bindery Location Code 
Binding 
BINDING 
Bio> 
Biography 
Block (hold) 
Adreaee 2 
Adre»se> 
AJO_CAT 
AJO EXEMP 
AJO PREV 
AJO_TITRE 
ADAPT 
Adapter la Priorite 
Adapter la Nuairotation 
ADMIN 
Menu Fonctions de 1'Adainistrateur 
Menu de Paraaetrage de 1'Application 
Fonction» de 1'Adainistrateur 
Menu des Fonction» de 1'Adainistrateur 
FA (Menu Fonctions Adain.) 
AGENCE 
TOUT 
ALL 
ALPHA 
Titre Alt.> 
Titre Alternatif . 
AU (Recherche par Auteur) 
Public> 
AUT (Recherche Tous les Auteurs) 
Centre de Verification) 
Auteur/Phonetique 
Auteur> 
Vedette d'Autorite 
Liste de» Mot» Vedette» 
Auteur» 
Date Reclaa. Auto.: 
Diap.: 
Etat de Dieponibilite 
Dieponibilite: 
RETOUR 
Code Barre 
En Serie 
Retour de Prita 
Note Hist. Bib.> 
Note Bib./Di»c.> 
Hietoire Bibliographique 
Fourni»»eur> de Notice» Bibliographique» 
Reliure Bibl.: 
Reliure Loc. 
Code Bibl. de Reliure 
Cle Bibl. de Reliure 
Code Loc. de Reliure 
Reliure 
RELIURE 
Bio. > 
Biographie 
Reservation Bloquee 
Nb ecrans -CIRC REQUEST.ADDRl/2—PATRON.PRIM/SEC/_ADDRl/2 
2 ecrans 
/THAMENOl 
/ADFMENOl 
Nb ecrans - CAT.M246 
/FQMCAT0 3 - CAT.M521 
/FQMCATff3 - CAT.M0 4 2 
•Nb ecrans - CAT.M100 I 
/FQMPRDOl - PRED.AUTO_CLAIM_DT 
/FQMCPY0 5 - COPY.AVLB 
2 ecrans - COPY.AVLB 
/CIRMENOl 
/FQMCAT03 - CAT.M503 t 
/FQMCATO3 - CAT.MS04 I 
/FQMSUBOl - SUB.BLIB 
/FQMSUBO1 - SUB.BLOC 
/FQMCAT03 - CAT.M545 
( 
Block (reference) 
Block Sire: 
BLOCKED (Addreas) 
BN (bi eonthly) 
Book Catelog Maintenance 
Box 
Branch/Location 
Branch/Location Code 
Branch/Location Ha 
Brief Title and Copiea 
BW (bi weekly) 
B_CHKIH 
C (Cancelled) 
C (CIRCULATIOR REQUEST) 
C1 (Firat Claia) 
C2 (Second Claia) 
C3 (Third Claia) 
CA (Catalog/Maint Menu) 
CA (Search by Call Nuaber) 
Call LC Sort 
Call Ho> 
Call Mua Loc 
Call Huaber Location: 
Call Huaber> 
Call Select> 
Call Selection 
CAHCKL 
CAHCKL (HOLD) 
Cancel File> 
CAH_ALL 
CAH_SKL 
Card Huaber 
Cai«> 
CAT 
CAT (Coaaande) 
CAT Data> 
Cat Ho: 
Cat. Level: 
Catalog Booka 
Catalog Call-LC: 
Catalog data entry 
Catalog Fielda: 
Catalog ID: 
Catalog LC Call Flag: 
Catalog LC Flag 
Catalog Level: 
Catalog MARC 
Catalog Maintenance 
Catalog Ho: 
Catalog Hotes> 
Catalog Huaber: 
Catalog Record 
Docuaent non Eapruntable 
Taille Bloc: 
SUSPENDUE 
BI (Biaestriel) 
Catalogage des Monographies . 
Boite 
Antenne/Localisation 
Code Antenne/Localisation 
Noa Antenne/Localisation 
Notice Abregee/Exeaplaires 
BH (Bihebdoaadaire) 
BUL_SER 
S (Suppriae) 
P (DEMARDE DE PRET) 
R1 (lere Reclaaation) 
R2 (2eae Reclaaation) 
R3 (3eae Reclaaation) 
CA (Menu de Catalogage/Gestion) 
CT (Recherche par Cote) 
Tri Cote LC 
Cote> 
Type de Cote 
Type de Cote: 
Cote> 
Selection Cote> 
Selection par Cote 
ANHUL 
AHHULE 
Fichier Annul.> 
AHN TOUT 
ANH~SEL 
Nua?ro de Fiche 
Jeu de Car . > 
CAT 
CAT 
Fichier CAT> 
Ho Cat. : 
Niveau Cat. : 
Catalogage des Monographies 
Cote Catalogue-LC: 
Catalogage de Notices Teaporaires 
Chaaps Catalogue: 
Ho Catalogue: 
Tri Cote LC 
Cote Catalogue Type LC 
Hiveau de Catalogage: 
Catalogage Foraat MARC 
Gestion du Catalogue 
Ho Catalogue: 
Note Generale> 
Huaero Catalogue 
Hotice (Catalogue) 
/FQMMAROl - MARC_PARM.BLOCK_SIZE 
/FQMCAT0 4 
/SCHRSL02 
4 ecrans - COPY.CALL 
/FQMLIBOl - LIBR.CALL_NUM_LOC 
Nb ecrans -CAT.MOSO/COPY.CAl1 t 
/FQMMAROl - MARC_PARM.CALL_SELECT 
/FQMMAROl - MARC_PARM.CANCEL_FILE 
/FQMCAT0 3 - CAT.M56S 
/FQMMAROl - MARC_PARM. PUT_CAT_FILE 
/FQMSUBO1 - SUB.CATNO 
/FQMCAT03 - CAT.LEVEL 
/CATMENO1 
/FQMLIBO1 - LIBR.CAT_LC_FLG 
/SERRPT30 
/SERRTGO5 - ROUTE.CATHO 
FQNSYSOl - SYS_PARM.CAT_LC_FLG 
3 ecrans - CAT.LKVKL 
/CATMEHOl 
Nb ecrans—COPY/CAT/PRED.CATHO 
/FQMCATO3 - CAT.M500 I 
/FQMMAR03 - MARC_CATHO 
Catalog Record Data Entry 
Catalog Record Search 
Catalog Record/Copy Record 
Catalog Report Sort Fields 
Catalog Report Sort> 
Catalog Reporta 
Catalog Reports Menu 
Catalog Search Sort Fields 
Catalog Search Sort> 
Catalog Serials 
Catalog/Haint Menu 
Cataloging 
Cataloging Source> 
Cataloging/Maintenance 
Cataloging/Maintenance Reports 
Cataloging> 
Censorship> 
Charge Fines 
Check In 
Check In Date: 
Check In Note> 
Check Husber: 
Check Out 
Check out Date: 
Check Out Days: 
Check Out Library: 
Check Out Liait: 
Check Out Renewal 
Check Out Slips 
Check-out to special location 
CHECKIM (CoBBande) 
Checking in serials 
CHECK_IM 
CHKIH 
CHKOUT 
Chronological Cov.> 
Chronology: 
CI (Choose Iteas froa Set to Display) 
CIRC 
CIRC (Circulation Route) 
CIRC (Coaaande) 
CIRCDESK (Co*aande) 
Circulation 
Circulation Desk 
Circulation Inventory Control Menu 
Circulation Label Menu 
Circulation Manageaent Statistics Menu 
Circulation Module Menu 
Circulation Rotices Menu 
Circulation Reports Menu 
Circulation Request 
Citation Hote 
Catalogage de Hotice Teaporaire 
Recherche de Hotices 
Catalogue/Exeaplaire 
Criteres de Tri des Notices (Edition) 
Tri des Notices (Edition) 
Catalogage des Rapports 
Menu des Editions du Catalogue 
Criteres de Tri des Hotices Affichage 
Tri des Notices (Recherche) 
Catalogage des Periodiques 
Menu de Catalogage/Gestion 
Catalogage 
Source de Catalogage 
Catalogage/Gestion 
Editions du Catalogue 
Bote Locale 
Censure> 
Paieaent d'Aaendes 
letour de Docuaents 
Date de Retour: 
lote Bulletinage> 
No Cheque: 
Pret de Docuaents 
Date de Pret: 
Duree du Pret (Jours) 
Bibl. de Pret: 
Bbre Prets Maxi.: 
Renouvelleaent de Pret 
Bons de Sortie 
Pret Special 
RETOUR 
Bulletinage 
PRET EUM 
RET ~ 
PRET 
Per. Chronologique> 
Chronologie: 
ST (Selectionner Titres d'un Lotr Result.at) 
CIRC 
CIRC (En Circulation) 
PRET 
BURPRET 
Gestion des Prets 
Bureau de Pret 
Menu du Suivi des Mouveaents du Fonds 
Menu d'Edition des Etiquettes de Pret 
Menu des Statistiques Quotidiennes de Gestion 
Menu Gestion de Prets 
Menu d'Edition des Notes de Gestion de Prets 
Menu des Editions de Gestion de Prets 
Deaandes de Pret 
•ote de Citation 
2 ecrans 
/CIRCATO 5 
/CIRCOP05 
FQMSYSOl - SYS PARM. CAT_RPT_SORT 
/CATMENOl 
/CATRPTO1 
FQMSYSOl - SYS PARM. CAT_SEARCH_SORT 
/CATMENOl 
/CATRPTOl 
/FQMCAT03 - CAT.M0 40 I 
/THAMENOl 
/CATMENOl 
/FQMCAT03 - CAT.M590 I 
/FQMCATO3 - CAT.M527 
/CIRCKIOS 
/CIRCKI05 - COPY-LAST_IN DT 
Nb ecrans - CAT.CHECK IN_NOTE 
/SERSUB20 - SUB.CHECK_NUM 
/CIRCK005 
/CIRRPT30 - COPY.LASTOUT_DT 
FQMPROO1 - PROFILE.OUTDAYS 
/FQMCPYO1 - COPY.LIBOUT 
/FQMLIBOl - LIBR.OUT_LIMIT 
/CIRCKOIO 
/CIRRPT30 
de Prets 
/FQMCATO3 - CAT.M523 
2 ecrans - CAT.M362 
/THAMENOl 
/CIRMENOl 
/CIRRPTll 
/CIRRPT12 
/CIRRPT13 
/CIRRPTIO 
/CIRRPTH 
/CIRRPTIO 
/CATRPT12 
City: 
CK (Circulation Module Menu) 
CLAIM 
Claia 
Claia 1 Date 
Clai» 2 Date 
Claia 3 Date 
Claia Lib: 
Claie Library: 
CXaia Loc: 
Claia Location: 
Claia Mode (A,M,W) : 
Claia Mode Maae 
Claia Period 
Claia Period (Days): 
Claia Send Date 
Claia Vendor ID: 
Claias Foras 
Claias Library Code 
Claias Library Key 
Claias Location Code 
Claias Sent Start Date: 
Close Hr 
Close Min 
CLOSED (ADDRESS) 
Closing Hour 
Closing Minute 
CM (Coaaand Mode) 
CO (Search by Corporate Author) 
CODEM 
CODEM: 
" Collation> 
Collection Maae 
Collection Type Maintenance 
Collection Type Maintenance 
Collection Type: 
Coabining result sets 
Coaaand Mode 
Coaaand> 
Coaaents> 
Coaplexity> 
Conference> 
Contact Haae: 
Contents 
Contents Hote> 
Control luaber OCLC/LC 
Copies Display 
Copy 
COPT (Action) 
COPY (Word List) 
Copy Call-LC: 
COPY Data> 
Ville: 
GP (Menu Gestion des Prets) 
RECLAM 
Reclaaation 
Date lere Reclaaation 
Date 2eae Reclaaation 
Date 3eae Reclaaation 
Bibl. Reclaa.: 
Bibl. Reclaa.: 
Loc. Reclaa.: 
Loc. Reclaa.: 
Mode Reclaa.(A,M,S): 
Libelle Mode de Reclaaation 
Intervalle entre Reclaaations 
Intervalle Reclaa. (Jours ) : 
Date Envoi Reclaa. 
ID Fourn. Envoi Reclaa.: 
Lettres de Reclaaation 
Code Bibl. Reclaaations 
Cle Bibl. Reclaaations 
Code Loc. Reclaaations 
Date Envoi Reclaaation: 
Feraeture Heure 
Min 
ANHULEE 
Heures (Feraeture) 
Minutes (Feraeture) 
MC (Mode Coaaande) 
CO (Recherche par Collectivite) 
Code de Publication en Serie, fourni par le CODEN 
CODEM: 
Collation> 
Hoa de Collection 
Adainistration Type de Collection 
Type de Collection 
Type de Collection: 
Coabinaison de Lots Resultats 
Mode Coaaande 
Coaaande> 
Coaaentaires 
Titres Precedents 
Congres> 
Hoa du Contact: 
Contenu 
Hote de Contenu> 
Huaero Controle OCLC/LC 
Affichage des Exeaplaires 
Exeaplaires 
BXEMP 
EXEM 
Cote Exeaplaire-LC: 
Fichier EXEMP. 
Nb ecrans - VEND ADDR/PATRON.PRIM /PATRON.SEC CITY 
/FQMSUBO1 - SUB.CLIB I 
/SERSUB20 - SUB.CLIB 
/FQMSUBOl - SUB.CLOC 
/SERSUB20 - SUB.CLOC 
•»» /SERSUB15 - CAT.CLAIM_MODE 
/SERSUBl 5 - CAT . CLAIM_CPV 
/FQMPRDO1 - PRED.CLAIM_SEND_DT 
2 ecrans - PRED.VID 
/SERRPT50 
/SERRPT42 - PRED.CLAIM_SEHT_DT 
/FQMLIBOl - LIBR.CLOSE_HR 
/FQMLIBOl - LIBR.CLOSE MIN 
Nb ecrans - CAT.M030 
Nb ecrans - CAT.M300 
/FQMCOLOl - COLLECTION_TYPE .NAME 
/FQMCOLOl 
/ADFMENIO 
3 ecrans - COPY.CTYPE 
\ 
Ecrans de Menu 
3 ecrans 
/FQMTMPOl - TEMPLATE.HOTES 
*** /FQMCAT0 3 - CAT.M54? 
2 ecrans - CAT.M111/M6I1 t 
"/FQMVHDAOl - VEND_ADDR.CONTACT_NM 
/FQMCAT0 3 - CAT.M505 t 
/SCHRSL02 
/CATMEHOl 
/FQMLIBOl - LIBR.COPY_LC_FLG 
/FQNMAROl - MARC_PARM. PUT COPY FILE 
Copy LC rleg 
Copy Meintenence 
Copy Ho. : 
Copy Hote 
Copy Hu»ber: 
Copy Record 
Copy Record 
Copy Record Sort> 
Copy Report Seerch rields 
Copy Report Sort rields 
Copy Seerch Sort> 
Copy: 
Copyright Reg.Ho.> 
Corp Xuth> 
Corp Author) 
Corporete Source 
Corporete> 
Cost Center(s)> 
Cost Center> 
Country> 
Credits: 
CS (Co«bine Sets] 
CT (Seerch by Cetelog Hueber) 
CType: 
Current Petron 
D (DAXS) 
Deily lst Cleia Count 
Deily 2nd Cleie Count 
Deily 3rd Clei» Count 
Deily Missing Count 
Deily Overdue Count 
Deily Received Count 
Dete entry 
Dete Added: 
Dete Due: 
Dete Lost: 
Dete Heeded by 
Dete Recelled 
Dete Received: 
Dete Revised: 
DAY— 
Deys Pest Due: 
DD (deily) 
DDCLASS 
DDCLASS> 
Defeult LIBR: 
Defeult Librery 
Defeult LOC: 
Defeult Locetion 
DEL 
PELITE 
jDelete Hold Records 
9 ecrens -
Cote Exeapleire Type LC 
Seisie des Exeapleires 
No Exeap.: 
Note sur 1'Exeapleire 
Huaero Exeep.: 
Exempleire 
Seisie d'Exempleire 
Tri des Exeapleires (Edition) 
Criteres de Tri des Exeepleires (Recherche) 
Criteres de Tri des Exeapleires (Edition) 
Tri des Exeapleires Affichege 
Exeap.: 
Ho Enr. Copyright> 
Coll. Aut.> 
Coll. Auteur> 
Vedette Collectivite 
Collectivite> 
Ligne(s) Budget.> 
Ligne Budget.> 
Peys> 
Solde: 
CR (Coabiner Lots Resultets) 
HC (Recherche per No Cetelogue) 
Type Coll. : 
Lecteur Selectionne 
J (JOURS) 
Hbre llres Recleaetions/Jour 
Hbre 2eaes Recleaetions/Jour 
Hbre 3eaes Recleaetions/Jour 
Hbre Ho Nenguents/Jour 
Hbre Reppels/Jour 
Hbre Ho Rejus/Jour 
Seisie des Donnees 
Dete Seisie 
Dete Retour: 
Dete Perte: 
Dete Liaite 
Dete Reppel 
Dete Reception: 
Dete Nise e Jour: 
JOUR-
Jours Reterd: 
QU (Quotidien) 
DEKEY Deciael Clessificetion 
DEWEY> 
Bibl. per Defeut: 
Bibliotheque per Defeut 
Loc. per Difeut: 
Locelisetion per Defeut 
SUP 
SUPPR 
Suppression des Reservetions Closes 
/FQNCPY01/0 4/0 5/06 
/FQMHLDO1 - HOLD.COPY 
/CIRCOPO5 - COPY.COPY 
/SERCIC15 
/FQNSYSOl - SYS.PARN.COPY_RPT_SORT 
/FQNSYSOl - SYS_PARH.COPY_SEARCH_SORT 
5 ecrens - COPY.COPY/CAT-H562 
/FQNCATO 3 - CAT.N017 • 
6 ecrans - CAT.NllO I 
4 ecrans — CAT.NllO I 
/FQNCATO3 - CAT.N610 I 
3 ecrens - PATRON.COST_CEHTER 
3 ecrens - PATRON.COST CEHTER 
PATROH.PRIN_/VEND_ADDR./PATRON.SEC_COUHTRY 
/FQNVHDAO1 - VEND_ADDR.CREDITS 
3 ecrens - COPY.CTYPE 
Nb ecrens 
/FQNCPYOl - COPY.DUE_DT 
/FQNCPYO1 - COPY.LOST DT 
/SERRPT20 - PRED.RC_DT 
Hb ecrens 
/SERSUB30 - CAT.DAY_MONTH 
/CIRRPT52 - COPY.DUE DT 
/FQMCAT03 - CAT.M08 2 t 
/FQMMAROl - MARC_PARM.LIBR 
/FQMMARO1 - MARC_PARM.LOG 
/ADFMKHOl 
Deleting 
DepartBent: 
Description: e3 
Deecription: e4 
Description: e5 
Dilferentieble Loc»l> 
DIRBCT 
Discarding result sets 
Displey 
Display Autbor 
Display Date: 
Display ForBat rleg: 
Displey Title 
Dissertetion ttote> 
DMBASY Help Nessege) 
Doc Type: 
Docuaent Type 
DONE (HOLD) 
DS (Discerd Sets) 
Due Date: 
DuBBy Copy Fleg: 
e3's per issue 
e3: 
e4's per e3 
e4: 
e5's per e4 
e5: 
Bdition Steteaent 
Bdition» 
Bditor> 
BMeil Address 
BMeil> 
Bnd Date: 
Bnd Kecord: 
Bnter 
Bnter File liie if Different) 
EnuBeration for Pert 3 
Bnuaeretion for Pert 4 
Enuaeretion for Pert 5 
Bnuaeretion Meintenence 
BnuBeretion Type of E3 
Bnuaeretion Type of B4 
Enuaeration Type of ES 
EnuBeration> 
EnuBeration>: 
EnuBeration>: Issue> 
EnuBeration>: Volume> 
EX (COBBand Exit) 
BX (Expected) 
Bxclude Detes 
Exclude: 
Bxecute CleiB Betch Procedure 
SuppriBer 
Service: 
Description: 
Description: 
Description: 
n3 
n4 
n5 
Note Locele Differenciee> 
. DIRECT 
. Ecerter des Lots Resultets 
« Afficher 
» Auteur Affiche 
• Dete du No: 
» Conversion de ForBSt: 
» Titre(s) 
* Note de These> 
• Messege d'Aide> 
• Type Doc. 
• Type de Document 
• FAITE 
• ER (Ecerter Lots Resultats) 
- Dete Retour: 
- crietion Ex. Defeut: 
• Nbre n3 per Nuaero 
- n3 : 
• Nbre n4/n3 
- n4 : 
• Nbre n5/n4 
* n 5: 
- Mention d'Edition 
• Edition> 
» Dir. de Publicetion> 
• Boite eux Lettres 
» BAL> 
• Dete Fin: 
- Notice Fin: 
- Renseigner/Seisir 
-  N O B  Fichier si Different> 
• NuBerotetion pour Niveeu 3 
• NuBerotetion pour Niveau 4 
• NUBerotation pour Niveau 5 
• Gestion de la Nuaerotetion 
- Type NuBerotetion N3 
* Type NuBerotetion N4 
- Type HuBerotetion N5 
• HuBerotetion> 
• NuBer.otetion> : 
- HuBerotetion>: No> 
* HuBerotetion>: VoluBe> 
- FI (Fin) 
- AT (Attendu) 
* Detes Exclues 
» Exclues: 
• Execution Procedure de RecleBetion 
5 ecrens -
4 ecrens - PATRON.DEPT 
/SERSUBl5 - CAT.DESE3 
/SERSUB15 - CAT.DESE4 
/SERSUBl5 - CAT.DESE5 
/FQMCATO3 - CAT.M599 I 
/FQMCPYO5 - COPY.DISP DT 
/FQMMARO1 - MARC_PARM.DISP_FORMAT_FLG 
/FQMCATO3 - CAT.M50 2 # 
MSG.TTEXT 
*•* Nb ecrans - CAT.M007 
2 ecrans - COPY.DUE_DT 
/FQMMARO1 - MARC_PARM.DUMMY_COPY_FLG 
4 ecrans - COPY.E3/HOLD.E3/PRED.E3 
4 ecrans - COPY.E4/HOLD.E4/PRED.E4 
4 ecrans - COPY.E5/HOLD.E5/PRED.E5 
Nb ecrans — CAT.M250 # 
/FQMCATO3 - CAT.M570 
4 ecrans - PATRON.EMAIL_ADDRE 
COPY.ADD DT/COPY.LAST_OUT_DT/PRED.CLAIM_SEND_DT 
"" /FQMMARO1 - MARC_PARM.ENDREC 
/SCHRSLO 2 
/SBRSUB15 
/FQMCPYOl - COPY.EHUM 
/SERSUB30 - CAT.STE3/4/5 
/SERSUB30 - SUB.START_ISSUB 
./SERSUB30 - SUB.START_VOL 
/SERSUB30 CAT.EXCLUDE DATES 
/ADFMEHOl 
Execute Mgt Stets Batch Procedure 
BXIT 
Exit TECHLIBplue 
Expected rirst Issue Date 
Expected: 
Expiration Date 
Expire: 
Ext: 
Extended Character rlag: 
Extension 
r (ruLL) 
ree Code> 
rile (print) 
rill Date: 
rinal Disp Date: 
rind CAT WHERE> 
rind COPY WHERE> 
rine 
rine Charge 
rine Liait 
rines Due 
riRST (WIHDOW) 
rirst Issue Date: 
rirst Haae> 
rixed rield Data 
rixed> 
roraat: 
roraer rrequency> 
•roraer Pub. Pattern> 
roraer Title 
Foras (Claias) 
roras (Renewal) 
roras (Serials) 
rs (Display rull Catalog Record ...) 
rrequency> 
rull Title Print 
runction keys 
runding Into-> 
GBMERAL STSTEM DETAULTS 
Generate Profile Record Worksheet/Rpt 
Generate Teap Cat/Copy Records Lists 
GEMERATE_REPORT 
Genre: 
Geographic Bote 
Geographio 
Get rile 
GOTO_SUB 
H (HOLD) 
HELD 
HELP 
Hierarchy Key 
Hold 
Execution Procedure Statistiques de Gestion 
riN 
rin TECHLIBplus 
Date ler Nuaero Attendu 
Nbre No Attendus: 
Date d'Expiration 
Expire le: 
Poste: 
Caracteres Jeu Etendu 
Poste 
C (COMPLET) 
Droits> 
richier (d'Iapression) 
Date Disponibilite: 
Date Dernier Etat: 
Recherche Notices rind CAT WHERE 
Recherche Exeaplairea : rind COPY WHERE 
Aaende 
Montant Aaende 
Aaende Maxi. 
Total des Aaendes 
PREM 
Date ler Nuaero: 
Prenoa> 5 
Donnees du Chaap rixe 
Chaap rixe 
roraat: 
Periodicite Precedente> 
Grille de Parution Precedente> 
Titre Precedent 
Lettres de Reclaaation 
Lettres de Renouvelleaent 
Lettres de Gestion de Periodiques^ 
HC (Voir Notice Coaplete Titres Selectionnes) 
Periodicite> 
Notice Coaplete 
Touches de Fonction 
Info. rinanciere> 
PARAMETRES GENERAUX 
Edition Tableau des Profils de Pret 
Edition Liste des Notices/Exeaplaires Teapora 
GENERER_EDITION 
Genre: 
Note Geographique 
Ved. Geographique> 
richier en Entree 
AJO_ABO 
R 
RESERV 
AIDE 
Cle Unique Exeaplaire 
•Reservations 
/ADFMEHO1 
Ecrans de Menu 
/SERCIC20 - PRED.EXP 
4 ecrans - PATRON.EXP_DT 
5 ecrans - PATRON.EXT/CIRC.REQUEST.EXT 
/rQMMAROl - MARC_PARM.EXTENDED_CHAR_rLG 
/rQMCATO3 - CAT.M016 
/FQMHLDO1 - HOLD.FILL DT 
/FQMHLDO1 - HOLD.FINAL_DISP_DT 
/MARRPTIO 
/MARRPTl0 
2 ecrans - SUB.F 
PATRON.FIRST_NM/CIRC_REQUEST.FIRST_NM 
/FQMCATO3 - CAT.M008 
/SERRPT50 
*•* 2 ecrans — CAT.M321 
/FQMCATO3 - CAT.M3 31 
Nb ecrans 
/FQMCATO 3 -
/FQMCATO 3 
/FQMCATO 3 
/FQMCATO 3 
- CAT.M310 
/SCHRSLO 2 
CAT.M536 
/FQMSYSOl 
/ADFMENOl 
/ADFMENO1 
CAT.M655 
CAT.MS22 
CAT.M651 
/CATMENOl 
HOLD (Action) 
HOLD (Status) 
Hold Aveileble Hotices 
Hold block 
Hold By Itee 
Hold By Petron 
Hold Copies Selection 
Hold Dete: 
Hold Delete Deys: 
Hold Pleg 
Hold Ite» Deteil 
Hold Key 
Hold Meintenence 
Hold Meintenence List 
Hold Beed Deys: 
Hold Hot Aveileble Hotices 
Hold Hotice 
Hold Hotice Deys: 
Hold Hotice Lisit: 
Hold Motify Type 
HOLD PABAMETERS 
Hold Petron Deteil 
Hold Priority: 
Hold Seerch 
Hold Seerch Results 
Hold Slips 
Hold Tiae: 
Hold Type: 
Holdings Field: 
Holdings steteaent 
Holdings) 
Holds Processing 
HTRAH (HOLD TRAMSIT) 
I (ILL) 
ID 
ID: 
ILL 
ILL 
laprint 
Include Detes 
Include: 
IHDEF (IHDEFIIIITB LOAM) 
Index» 
Inforaetion> 
Input File 
Inter Librery Loen 
Invelid 
Inventory Control 
Inventory Control (Circuletion) 
Invoice 
Invoice Euaber 
Invoice: 
RESERV 
RESERVE /CIRRPT50 Avis de Disponibilite /CIRRPT50 
Reservetion Bloquie /CIRHLD25 
Reservetion per Exeapleire /CIRHLD30 
Reservetion per Lecteur /rTHHLD20 
R6.erv.tion - Silection d-Exeapleires /rQMHLD01 - HOLD.HOLD_DATE 
Dilei de^Suppression (Jours): /FQMSYSOl - SYS_PARM.HOLD_DELETE_DAYS 
Reservetions /rTBnIDic Exeapleires Reserves pour le Titre /C I R H L D J S  
Adainistretion"de, Reservetions — 
DITVL^ ,ITR"BRRIOCRS"NA SULT ' /FQMLIBO1 - LIBR ' H0LD-^^= 
Avis de Hon Disponibilite 
Avis de Reservetton /FQMLIBO1 - LIBR.HOLD_NOTICE_DAYS 
Mbr! ^  " ' /FQMLIBOl - LIBR.HOLD_KOTICE_LIMIT 
T-ili, /FQMLIBOl - LIBR.HOLD_HOTIFY TYPE 
PARAMETRES DE RESERVATION 
;s::it!6::::;:.rr le Lecteur /^01 - '»r--ol» »xo«n 
Reservetion - Recherche/Cetelogue/Exeapleire/Lecteur /CIRHLDIO 
Reservation - Titrcs S#l*ctionn6s ' /CIRRPT31 _ , . . /v.1 nnr i J  
Bons de Reservetion /rQMHLDOl - HOLD.HOLD TIME 
Heure Reservetl.on. /FQMHLDOl - HOLD.HOLD_TYPE 
c":P' St«t*CoXx! : ' /FQMMARO1 - MARC_PARM.H0LDI5GS 
r»*! C°lleCtl0ne /FQMCPY05 - COPY.HOLDING Etet Coll /CIRMENO1 Reservetions 
RTRAN 
I (INTER) 
ID^nti'ient 6 «crens - PATRON . PATRON_ID/VEND. VID/VEND_ADDR. VID 
INTER 
Pret Inter-Bibliotheques 
Adresse Bibliogrephique 
Detes Incluses /SERSUB30 - CAT.INCLUDE DATK Incluses: ' — 
IH°ET *** /FQMCAT03 - CAT.M555 
Index> /FQMCAT03 - CAT.M556 Inforaetion> 
Fichier en Entree 
Pret Inter-Bibliotheques 
Inexistent(e) /CIRRPTIO 
Mouveaents du Fonds 
Suivi des Mouveaents du Fonds 
Fecture 
r:::tu:/ecture /sersub^O - SUB.INVOICE_NUM 
IP (Claia in-process ) 
Is Disp Date 
ISBH 
ISBH: 
Ies Dete: 
Iss: 
ISSH 
ISSH: 
Issue Dete: 
Issue Displey 
Issue Displey Dete: 
Issue Enuaeretion Type 
Issue Key> 
Issue Prediction Meintenence 
Issue Stetus Chenge Dete: 
Issue Stetus Dete: 
Issue: 
Issued with Entry> 
Issues Displey : 
Issues Expected to Keceive : 
Issues per Voluae 
Issuing Body> 
Itea 
Itea Hold List 
Itea ID(s)> 
Itea ID: 
Itea or Bercode 
Itea Type: el 
Itea Type: e2 
Itea Type: e3 
Itea Type: e4 
Itea Type: e5 
Iteal 
Itea/Bercode Huaber: 
Itea/Bercode: 
Iteas per level: e2 
Iteas per level: e3 
Iteas per level: e4 
Iteas per level: e5 
I_DETAIL 
I_HOLD 
KAKDEX 
Keep MAKC Fleg: 
Keep Subfields Fleg: 
Key 
Key Huaber 
Key Title> 
Keywords> 
KH (Seerch by Key Huaber) 
KW (Seerch by Keyword froa AU,TI,SUBJ) 
Lebel (Circuletion) 
Lebels 
RC (Reclea. en Cours) 
Dete Huaero 
Internationel Stenderd Book Nuaber 
ISBH: 
Dete Huaero: 
Huaero: 
Internetionel Stenderd Serial Huaber 
ISSH: 
Date Huaero: 6 ecrens - COPY 
Date Huaero 
Date Huaero: 
Type de Huaerotation 
Cle Huaero> 
Nodificetion des Huaeros Prevus 
Dete Dernier Etet du Huaero: 
Dete Etet: 
Huaero: 5 
Paru evec> 
Affichege des Huaeros 
Hbre HuaSros Attendus: 
Hbre de Huaeros per Voluae 
Eaetteur Publicetion 
Exeapleire 
Liste des Exeapleires Reserves 
ID(s) Ex.> 
ID Ex.: 
Ex. ou Code Berre 
Type Ho: nl 
Type Ho: n2 
Type Ho: n3. 
Type Ho: n4 
Type Ho: n5 
Ho Bx. 
Ho Ex./Code Berre: 
Ex./Code Berre: 
Ho per Hiveeu: n2 
Ho per Hiveeu: n3 
Ho per Hiveeu: n4 
Ho per Hiveeu: n5 
DETAI L_E 
RESERV_E 
KAKDEX 
Meintien Hotice MARC: 
Meintien Delia. Ss-Cheaps: 
Cle 
Cle d'Identificetion 
Titre Cle> 
Mots—Cles > 
CI (Kecherche per Cle d»Identificetion) 
MC (Recherche per Mot Cle sur AU,TI,SUBJ) 
Etiquette de Pret 
Etiquettes 
/FQMCPY05 DISP_DT - COPY.ISSUE_DT 
3 ecrans - CAT.M0 20 
/FQMCPY0 5 - COPY.ISSUE_DT 
/FQMCPYO5 - COPY.ISSUE 
nb ecrans - CAT.M022 
.ISSUE DT/HOLD.ISSUE_DT/COPY ISSUE_DISP_DT 
2 ecrans - COPY.ISSUE_DISP_DT 
/FQMPRDO1 - PRED.ISSUE_DIP_DT 
/FQMCPYOl - COPY.ISSUE_KEY 
/SERCIC20 
/SERRPT40 - PRED.STATUS CHG DT 
/SERRPT41 - PRED.STATUS_DT 
ecrans - COPY.ISSUE/HOLD.ISSUE/PRED.ISSUE 
/FQMCATO3 - CAT.M777 
/FQMPRDO1 - PRED.EXPECTED 
/ 
8 ecrans - COPY.ITEMID 
2 ecrans - COPY.ITEMID/HOLD.ITEMID 
/CIRCKOl0 
/SERSUB15 - CAT.VOL_ENUM_TYPE 
/SERSUB15 - CAT.ISSUE_ENUM_TYPE 
/SERSUB15 - CAT.ENUM_TYPE3 
/SERSUBl5 - CAT.ENUM_TYPE4 
/SERSUBl5 - CAT.ENUM_TYPE5 
/SCHRSLOl 
/CIRCOPO5 - COPY.ITEMID 
/SERCIC15 - COPY.ITEMID 
/SERSUBl5 - CAT.HISS 
/SERSUBl5 - CAT.HE3 
/SERSUBl5 - CAT.HE4 
/SERSUBl5 - CAT.HE5 
/FQMMARO1 - MARC_PARM.KEEP_MARC_FLG 
/FQMMAR02 - MARC_MAP . KEEP_SUB_FLG 
/FQMCAT03 - CAT.M222 
/SCHIHPOl 
/CIRRPTIO 
Labels (Mailing) 
Lenguage: 
Language> 
LAST (WIHDOW) 
Lest Check In Dete 
Last Check In Tiee 
La»t Check Out Date 
Laet Check Out Tiee 
Last Issue Consulted> 
Last Modified: 
Last Ma»e> 
Last, Ficst Ma»e 
LC 
LC 
LCCH 
LCCM> 
Leader> 
Level: 
Lib Checked Out 
Libr Key: 
Libr: 
LIBRA8IES (Action) 
Libraries as Multiple Bntities: 
Libraries> 
LIBBARY 
Library and Material Selection 
Library Check-Out Key 
Library Code: 
Library Key 
Library Maintenance 
Library Maintenance 
Library Haae 
Library Selection 
Library: 
Liaits and blocks 
LIHB (WIHDOW) 
Link LCCH> 
Linking Hote 
Linking> 
Listing 
LM (Choose Libraries and Materials) 
Loan Period 
Loc Checked Out 
Loc: 
LOCAL (LOCAL HEADIHG) 
Local Geographio 
Local Holdings> 
Local, Conference> 
Local, Corporate> 
Local, Topical 
Local, Unifor» Title> 
Location 
Etiquettes-Adresae du Lecteur 
Langue: 
Langues> 
DERH 
Date Dernier Retour 
Heure Dernier Retour 
Date Dernier Pret 
Heure Dernier Pret 
Dernier Ho Consulte> 
Date Derniere Modif.: 
H O B >  
H O B, PrenoB 
LC 
Library of Congress 
Library of Congress Card Nueber 
LCCM> 
Hotice d'Autorite> 
Hiveau: 
Bibl. d'E*prunt 
Cle Bibl.: 
Bibl. : 
BIBL 
Edition par Bibliotheque: 
Bibliotheques> 
BIBL 
Selection de Bibliotheques et de Type 
Cle Bibl. d'E»prunt 
Code Bibliotheque: 
Cle Bibliotheque 
Adeinistration des Bibliotheques 
Bibliotheque 
H O B  Bibliotheque 
Selection de Bibliotheques 
Bibl. : 
Lieites et Blocages 
LIGME 
Lien LCCH> 
Hote de Liens Coaplexes 
Liens Coeplexes> 
Liste 
BD (Selectionner Bibl. et Docuaents) 
Duree du Pret 
Localisation de 1'Eaprunt 
Loc. : 
LOCAL 
Ved. Sec. Geo. Locale> 
Loc./Etat Coll-> 
Ved. Sec. Locale, Congres> 
Ved. Sec. Locale, Collectivite> 
Ved. Sec. Locale, Hoe> 
Ved. Sec. Locale, Titre Conventionnel 
Localisation 11 ecrans -
HSG.LANGUAGE 
/FQHCATO3 - CAT.M54 6/0 41 I 
/FQHCATO3 - CAT.H9 36 
HSG.MOD 
5 ecrans - Patron. LAST_NM/CIRC_REQUEST.LAST_HH 
2 ecrans - CAT.H010 # 
/FQHCATO 3 - CAT.LEADER 
HSG.LEVEL 
/PQHCPYOl - COPY.LIBR KEY 
2 ecrans - SUB.LIB/HOLD.LIBR 
FQMSYSOl - SYS_PARH.RPT_HULT_ENTITY 
3 ecrans 
s de Docueents /SCHOPAOl 
/FQMLIBO1 - LIBR.LIBR 
/FQHLIBO1 
/ADFMENIO 
4 ecrans 
6 ecrans - COPY.LIBR/HOLD.LIBR/PRED.LIB/SUB.LIB 
/FQMCATO3 - CAT.MOll * 
/FQMCATO3 - CAT.M580 » 
2 ecrans - SUB.LOC/HOLD.LOC 
/FQMCAT03 - CAT.M6 91 # 
/FQHCATO3 - CAT.M049 # 
/FQMCAT03 - CAT.H694 
/FQMCAT03 - CAT.M69 3 
/FQMCATO3 - CAT.M690 # 
> /FQMCATO3 - CAT.M695 
COPY . LOCOUT/COPY . LOC/HOLD. LOC/PRED . LOC/CAT -M544 
Location Cod«: 
LOST 
Loat (Date) 
Low Circulation 
H (MAHUAL > 
M (MONTUS) 
Meil 
Meiling Labels 
MAIM (Coaaand*) 
Main Entry Heading 
Main Entry, Unifora Title 
Main Library 
Main Menu 
Main Seriea> 
Maintenance 
Manageaent Statistica 
Manageaent Statistics by Call Nuaber 
Manageaent Statistics by Collection Type 
Manageaent Statistics by Library/Location 
Manageaent Statistics by Material Type 
Manageaent Statistics by Patron Type 
MAP Botes 
Mapping Kecord 
MARC 
MARC 090 Call HO 
Marc 090> 
MAHC 092 Call HO 
Marc 092> 
MARC 096 Call NO 
Marc 096> 
MARC 098 Call NO 
Marc 09#> 
MARC 099 Call NO 
Marc 099> 
MARC Catalog Maintenance 
MARC Data 
Marc Boldings Pield> 
MARC ln> 
MARC Map Instructions 
Marc Map Key 
MARC out>. 
MARC Output 
MARC Paraaeters 
MARC Processing 
MARC Processing Menu 
MARC Records 
MARC Tags> 
Mark an itea 
Mask (publication pattern) 
Masking publication pattern 
Mat Type: 
MATCB 
Code Localisation: 
PERDU 
Date Perte 
Liste des Docuaents Peu Eapruntes 
M (MANUEL) 
M (MOIS) 
Messagerie 
Etiquettes-Adresse du Lecteur 
ACCUEIL 
Vedette Principale 
Ved. Prin., Titre Conventionnel 
Bibliotheque Centrale 
Menu d'Accueil 
Collection Principale> 
Adainistration/Gestion 
Statistiques de Gestion 
Statistiques par Cote 
Statistiques par Collection 
statistiques par Bibliotheque/Localisation 
Statistiques par Type de Docuaent 
Statistiques par Type de lecteur 
Notes de Correspondance 
Correspondance 
MAchine Readable Cataloging 
MARC 090 Cote 
Marc 090> 
MARC 092 Cote 
Marc 092> 
MARC 096 Cote 
Marc 096> 
MARC 09 8 Cote 
Marc 096> 
MARC 099 Cote 
Marc 099> 
Catalogage de Notices en Foraat MARC 
Notice MARC 
Info. Traiteaent Local> 
MARC Entree> - . 
Correspondance Chaaps MARC 
Cle Correspondance Foraat MARC 
MARC Sortie> 
Sortie Notices MARC 
Paraaetrage Traiteaent MARC 
Traiteaent des Fichiers MARC 
Menu de Traiteaent des Fichiers MARC 
Notices Foraat MARC 
Etiquettes Chaaps MARO 
Signaler un Nuaero 
Grille (de Parution) 
Grille de Parution 
Type Doc. 
RECB 
/FQMLIB01 - LIBR.LOC 
/CIRRPT21 
/CIRRPT32 
/FQMCAT03 - CAT.M130 # 
/FQMCAT03 - CAT.M760 
/CIRRPT10 
/CIRRPT4 0 
/CIRRPT41 
/CIRRPT42 
/CIRRPT43 
/CIRRPT4 4 
/FQMCAT0 3 - CAT.M090 t 
/FQMCAT03 - CAT.M0 9 2 t 
/FQMCAT03 - CAT.M096 t 
/FQMCAT03 - CAT.M096 t 
/FQMCAT0 3 - CAT.M099 t 
/FQMCAT03 
/FQMMAR03 - MARC.MARC-DATA 
/FQMCAT03 - CAT.M949 t 
/FQMMAR01 - MARC_PARM.GET_FILE 
/MARMENOl 
/FQMMAR01 - MARC_PARM. PUT_MARC_FILE 
/MARRPT10 
/MARMEN01 
/CATMENOl 
/MARMEN01 
/MARMEN01 
/FQMMAR02 - MARCMAP.MARCTAG 
2 ecrans - CAT.MTYPE 
Hateria.l H»»e> 
Haterial Typ« Haintenence-
Heteriel Typ» Haintenance 
Haterial Type: 
Haterial type» 
Haterial» Selection 
Hax. Checkout Date 
HaxiBU» out Date: 
Hediu»: 
Heeber 
HBHO He»o (Patron Detail) 
HBHU 
Henu structure 
Heeeage 
Heeeage ID: 
He»»age Text> 
Hethodology> 
HF Shelt Loc> 
HI (Hi»»ing) 
HISS 
Hi»»ing (ite») 
Hi»»ing Date 
MH (Hain Henu) 
HH (eonthly) 
Hooirr 
Honograph 
Hore: 
MType: Hultiple Librarie» 
H (HO) 
H (HOH-CATALOG) 
HAL 
HAL Call *o-> 
Ha»e on Check: 
Ha»e: 
Heed By 
Heed by Date: 
Hew Book» Li»t 
•BXT (WIHDOW) 
Hext Ite» ID: 
HLH 
HLH Call Ho> 
Ho. Reg I»»: 
Hote> 
Hote»> •otice (Circulation) 
gotice Count: 
Hotice Type: 
Hotice» 
Hotice» (Hold ^ aitable) 
Hotice» (Hold Hot Available) 
, NO» du Docueent> // Type de Docu»ent 
! Adeiniatration Type d. Docu.ent 
, Type de DocuBent 
• Type de DocuBint-
• Tvoes de DocuBent 
. selection de Type» de Docu.ent 
« Date Li.ite de Pret 
„ Date Lieite de Pret: 
. Support: 
• Heebre 
„ Xviade Situation du Lecteur 
- HEHU - Arboreecence de» Henu» 
- Heaaage 
* ID He»»age: 
- Texte> 
- HethodoIogie> 
• Loc. Topo. HF> 
» HA (Hanquant) 
- HAHQ 
• Hanquant (Nueero) 
. Date Btat Ho Hanquant 
m HA (Henu d'Accueil) 
- HE (Heneuel) 
. HODIF 
. Honographie 
. Suite: 
* TvDt Doc.; . Ditterente» Bibliotheque» 
. N (HOH-CATALOGUB) Tihrarv . National Agricultural Library 
• Cote RAL> 
* Ordre du Cheque: 
• Hom: 
• Date Li»ite 
• SUIV 
- ID Ex. Suivant: 
. Hational Library ot Hedecine 
. Cote HLH> 
. Nbre No: 
"  lllV.y «•  i c " n '  '  , X T B 0 B  •BOte»/ ». . Hote de Geetion de Pret» 
. ver.ion de 1' Bdition: 
- Type d'Bdition: 
* Avi» . -. Avi» de Dieponibilite 
- Avi» de Hon Di»ponibilite 
/FQHHATOl - HATERIAL TYPE.NAHE • —/FQHHATOl 
/ADFHENIO 
3 ecrana - COPY.HTYPE 
/SCHOPA03 
/SCHOPAO 3 
/FQHLIBO^-^IBR.^UT^ATE 
HSG.TEXT/HSG.NUHBER 
HSG.ID 
/FQHTXTO1 - TEXT.TEXT 
/FQHCATO3 - CAT.H567 
/FQHCATO3 - CAT.H091 
2 ecrane 
HSG.HORE 
- COPY.HTYPE 
/FQHCAT03 - CAT.H0 70 I 
/rOHVNDAOl - VEND ADDR.CHECK_NH 
VEND VNAHE/PATRONTLAST FIRST_NH 2 ecran» - VEND' - HOLD.NEED_DT 
3 ecran» - HOLD.NEBD_DT /CATRPTIO 
2 ecran» — COPY.ITEHID 
/FQHCAT03 - CAT.H060 
/FOHSUBOL - SUB.REG ISSUES 
CAT CHECK IN NOTE/COPY.NOTES Hb ecran» - CAT.cuc - ,,OTES/CAT .H500 
, /VBHD./CIRC_REQUEST ./MARC_HAP ,/COPY . 
/FOHTXT01 - TEXT.NOTICB COUNT 
/?OHTXT01 - TEXT.HOTICB_TYPB 
/FQH /CIRRPTIO 
Hotices (Overdue) 
Hotices (Recell) 
Hotification Date 
Hotify Count: 
Hotify Date: 
Hotify Typ«: 
Htfy , . .. Huaber I»sue« Claiaed. 
Huaber I»»ues Recexved: 
Huaber of ClaiB». 
Huaber of I«»ue» Rec d 
Hu.ber of TiBe» out: 
Mu.ber Regular I»»ue»: 
Mu.ber TiBe» out:• 
Huaber ing  Hote> 
HUMBRIC 
0 (ORDSR) 
OCLC 
OCLC 
OCLC Hua: 
OCLC X—R*f> 
OD (Overdue) 
OD (Override Due.Date) 
OH (Override Hold) 
OL (Override Liait) 
On-Line Patron Acce»» Catalog 
Online Patron Acce»» Catalog 
OPAC OPAC (Coaaande) 
Open Hr 
Open Min 
Opening Hour 
Opening Minute 
Optional Report Header> 
OR . OR (Override Reference) 
ORDER (statu») 
order Huaber: 
Order Receipt Location: 
Organi*ation/Arrangeaent 
ORIDB (OVERRIDB) 
Orig. Language> 
Orig. Ver»ion> 
Original Control ft 
Original Control> 
original Hold Typ«: 
OTHER 
Other Edtn> 
Other Fora 
Other Fora> 
Other »y»- cntrl no.> 
Lettre» de Retard 
, Lettres de Rappel 
i Date d'Avis 
. Hbre Avis: 
. Date Avis: 
• Typ* Avis: 
• Avis 
• Hbre Ho R e c l a a e s :  
• Hbre Ho Re$us: 
. nbre Reclaa.: 
. Hoabre de Huaero» R«9ue 
- Bo.br» de Pret»: 
> Hbre Ho Prevus: 
• Ho.bre de Prets: 
. Hote Huaerotation> 
. gUMERIQ 
. K (EH COMMAHDE) 
l Online Coaputer Library Center 
» Ho OCLC1 
. HO Ctrl OCLC> 
. RT (Retard) 
m FD (Forcer Date Retour) 
. FR (Forcer Reservation) 
. fL (Forcer Liaite») 
. SAUF 
. catalogue en Ligne . . . OPAC (Online Patron Acce»» Catalog) 
. catalogue en Ligne 
- OPAC 
. ouverture Heure 
- Min . Heures (ouverture) 
. Minute» (Ouve r tu r e )  
. En-Tete Facultatif> 
. OU ' . 
. FP (Forcer Pret) 
. COMMAHDE 
. Ho Abonneaent: 
. Loc. Recept. Abo.: 
. organisation/Preientation 
. FORCEE 
. Langue Originale> 
. version originale> 
. Ho Controle Local 
* controle Local> 
. Type Re». Initiale: 
. AUTRE 
. Autre» Edition»> 
. supports Different» 
. support» Diff•> 
. HO Ctrl Autre Systeae> 
/FQMHLDO1-HOLD.NOTIFY_CHT 
/FQMHLDOl - HOLD-NOTIFY_DT 
2 icrans - HOLD.NOTIFY_TYPE 
/CIRHLD25 - HOLD.NOTIFYTYPE 
/FOMPRD01 - PRED.NUM ISSUES_CLAIMED /FQMPRDOI JHpRD01 r PRED.RECEIVED 
/FQMPRDO1 - PRED.CLAIMS_CNT 
/CIRRPT21 - COPY.CHDOUT 
/SERSUB2 5 - SUB.REG_ISSUES 
/CIRRPT22 - COPY.CHDOUT 
/FQMCAT0 3 - CAT.M515 
4 ecrans - CAT.MOOl # 
2 ecrans - CAT.MOOl 
/FQMCAT03 - CAT.M019 # 
/SCHOPAOl 
/SCHMENO1 
/THAMENOl 
/FQMLIBOl - LIBR.OPEH_HR 
/FQMLIBOl - LIBR.OPEH_MIN 
/iroMSYSOl - SYS PARM.OPTIONAL_RPT_HDR /FQMSYSOl — /MARRPTIO 
/SERSUB20 - SUB 
/SERSUB20 
/FQMCAT03 
/FQMCAT03 
/FQMCAT03 
/FQMCAT03 
/FQMHLDOl - HOLD.ORIG 
.ORDER_HUM 
- SUB.LOC 
- CAT.M351 
- CAT.M765 # 
- CAT.M534 # 
- CAT.M035 # 
HOLD TTPE 
/FQMCATO3 - CAT.M775 # 
/FQMCAT03 - CAT.M776 t 
/FQMCAT03 - CAT.M069 I 
OUT 
Output Fil#> 
Output: 
OUTREF 
Overdue Count: 
Overdue Dete: 
Overdue Lieit: 
Overdue Hotice Days: 
Overdue Notice Lieit: 
Overdue Notices 
OVERDUB PXRAMETBRS 
Override 
Override action 
Overriding (due date) 
Owning Librery: 
P (PARTIAL) 
P (Pre-Renew) 
Paid Through: 
Parent Hierarchy Key 
Password: 
Patron 
PATROH (Action) 
Patron 1 Sec Code: 
Patron 2 Sec Code: 
Patron Activity/Itees Checked Out 
Patron Activity/Ite»s On Hold 
Patron Dept(s)> 
Patron Detail Me»o 
Patron Hold List 
Patron Id(s) 
Patron ID(s) 
Patron ID: 
Patron lDs> 
Patron Inforeation 
Patron Maintenance 
Patron Ha»e(s)> 
Patron Ha»e> 
Patron Hotes 
Patron Priority 
Patron Request Flag: 
Patron Search Flag: 
Patron Type Maintenance 
Patron Type Maintenance 
Patron Type Ha»e> 
Patron Type(s)> 
Patron Type: 
Patron's First Ha»e 
Patron'8 ID 
Patron'8 Last Ha»e 
Patron's Title 
Pattern (publication) 
PATMIHT 
SORTI 
Fichier Trace> 
Sortie: 
REFSORT 
Hbre Retards: 
Date Retard: 
Hbre Retards Maxi.: 
Hbre Jours entre 2 Lettres de Retard 
Hbre Lettres Maxi: 
Lettres de Retard: 
PARAMBTRES DE RETARD 
Forcer 
Action Prioritaire (code d') 
Forcer la Date de Retour 
Bibl. Detentrice: 
P (PARTIEL) 
P (Preabonne) 
Paye a : 
Cle Exeeplaire 1 
Mot de Passe: 
Lecteurs 
LECT 
Code Sec. Lect. 1 
Code Sec. Lect. 2 
Situation du Lecteur/Exeeplaires Eepruntes 
Situation du Lecteur/Exeeplaires ReservSs 
Service(s ) > 
Avis de Situation du Lecteur 
Liste des Reservations par Lecteur 
Id(») Lecteurs 
ID(s) Lecteurs 
ID Lecteur: 
IDs Lecteurs> 
Identite du Lecteur 
Adeinistration des Lecteurs 
Ho»(s) Lecteurs > 
Ho» Lecteur> 
Hotes Lecteur 
Priorite du Lecteur 
Deeandes de Pret: 
Recherche Lecteur: 
Adainistration Type de Lecteurs 
Type de Lecteurs 
Ho» Type de Lecteurs> 
Type(s) Lecteurs) 
Type de Lecteurs: 
Prtno» du Lecteur 
ID Lecteur 
Ho» du Lecteur 
Titre du Lecteur 
Grille (Parution) 
PAIEMEHT 
/FQMMARO1 - MARC_PARM.OUTPUT_FILE 
32 ecrans 
/FQMCPYOl - COPY,OVERDUE_CHT 
/FQMCPYO1 - COPY.OVERDUE_DT 
/FQMLIBO1 - LIBR.OVERDUE_LIMIT 
/FQMLIBO1 - LIBR.OVERDUE_NOTICE_DAYS 
/FQMLIBOl— LIBR.OVERDUE_NOTICE_LIMIT 
/CIRRPT52 
/FQMSYSO1 
4 ecrans - COPY.LIBR 
/SERSUB20 - SUB.PAID_THRU 
2 ecrans - LIBR.PASSWORD 
/CATMENO1 
/FQMSYSOl - SYS_PARM.PATRONl_SEC_CD 
/FQMSYSOl - SYS PARM.PATRON2_SEC_CD 
- /CIRPATIO 
/CIRPATl5 
3 ecrans - PATRON.DEPT 
/CIRRPT53 
6 ecrans - PATRON.PATRON_ID 
ecrans - PATRON.PATRON_ID/ROUTE.PATRON_ID 
3 ecrans - HOLD.PATRON_ID/PATRON.PATRON_ID 
,/FQMROUOl - ROUTE . PATRON ID 
4 ecrans 
***/FQMPAT01 
9 ecrans - PATRON.LAST_FIRST_NM 
/CIRHLDIO - PATRON. LAST_FIRST_NM 
/FQMSYSO1 - SYS_PARM. PATRON_REQ_FLG 
/FQMSYSOl — SYS_PARM. PATRON_SEARCH_FLG 
/FQMPATOl 
/ADFMENIO 
/FQMPATO1 - PATRON_TYPE . NAME 
9 ecrans - PATRON.TYPE 
^QMPATOl - PATRON_TYPE.TYPE 
Pertoraance (Vendor) 
Period (Claia) 
Period (Subscription) 
Period Unit (D,W,M,Y): 
Period Unit: 
Periodicel 
PH (PUOHED) 
Phone 1: 
Phone 2: 
Phone Bo. 
Phone: 
PHOMED 
Photoreproduction> 
Pick Up Library': 
Place : Pub> 
Place: Publisher 
Placed Library Key 
Placed Library: 
Placed Location: 
Pop-up window 
Preceding Kntry> 
Pred Maintenance 
PREDICT (Action) 
Predict Cycle: 
Prediction 
Prediction Coeplete 
Prediction Cycle 
Prediction Cycle Naee 
Prediction Day of Month 
Prediction Day of Week Mask 
Prediction Key 
Prediction Week of Month Mask 
Prediction Week of Year Mask 
Preferred Citation> 
Prev. Title> 
Previous Title> 
Pri 
PRI (Action) 
Price: 
Prieary Addres» 1 
Prieary Addre»» 2 
Prieary Addre»»: 
Primary City 
Prieary Collection Type: 
Prieary Country 
Prieary Material Type: 
Priaary Patron Type: 
Priaary Phone Mo. 
Priaary State 
Priaary Zip 
Print 
PBIOR (WIMDOW) . 
Rapport Fournisseur 
Intervalle entre Reclaaations 
Duree d'Abonneaent 
Unite Duree (J,M,S,A): 
Unite Duree: 
Periodique 
TE 
Tel. 1: 
Tel. 2: 
No Tel. 
Tel.: 3 ecrans 
TEL 
Reprod. Photographiquo 
Bibl. de Mise a Disposition: 
Lieu : Ed.> 
Lieu: Editeur 
Cle Bibl. de Reservation 
Bibl. Reserv. 
Loc. Reserv.: 
Boite de Message 
Ved. Precedente> 
Previsions 
PREV 
Periodicite: 
Prevision 
Prevision Accoaplie 
Code Periodicite 
Libelle Code Periodicite 
Jours de Parution par Mois 
Jours de Parution par Seaaine 
Cle Prevision 
Seeaine» de Parution par Mois 
Seeaine» de Parution par An 
Ref. Particuliere> 
Titre Ant.> 
Titre Anterieur> 
Prio. 
PRIO 
Prix: 
Adreeee Principale 1 
Adre»»e Principale 2 
Adre»»e Principale: 
Ville Principale 
Type de Collection: 
Pay» Principal 
Type de Docuaent: 
Type de Lecteur: 
Mo Tel. Principal 
Departeeent Princi pal 
C.P. Principal 
Iapreeeion 
PREC 
/SERSUB25 - SUB.SPU 
/SERSUB20 - SUB.SPU 
3 ecrans - PATRON.PRIM_PHONE 
3 ecrans - PXTRON.SEC PHONE 
- PATRON . PRIME_PHONE/VEND_ADDR . PHONE/CIRC_REQUEST . PHONE 
/FQMCATO3 - CAT.M53 3 # 
/SCHPINO1 - CIRC_REQUEST.LIBR_KEY 
4 ecrans — CAT.M260 • 
/FQMHLDO1 - HOLD.PLACED_LIBR 
/FQMHLDOl - HOLD.PLACED_LOC 
2 ecrans — CAT.M780 # 
/FQMPRDO1 
/SERSUB30 - CAT.PRED_CYCLE 
/SERMANO1 
/FQMCAT03 - CAT.M52 4 
/FQMCATO5 - CAT.M24 7 
/FQMCATO3 - CAT.M2 4 7 
2 ecrans - HOLD.PATRON_PRIORITY 
/SERSUB20 - SUB.PRICE 
/FQMVNDAOl - VEND_ADDR . ADDR_1 
/FQMSYSOl - SYS_PARM.CTYPE 
/FQMSYSOl - SYS_PARM.MTTPK 
SYS_PARM.PTYPK 
Nb ecran» 
Priority: 
Process 
Proceii Holde: 
Processing Statistics 
Profile 
Profile Key 
Profile Maintenence 
Profile Maintenance 
Profile Haae 
Profiling 
Provenance) 
Pub Place> 
Pub. Pattern> 
Publ Tear 
Publication patte'rn aask 
PUBLISHER 
Publisher 
Purchase Alert 
Put CAT rile 
Put COPY rile 
Put MARC rile 
P_DETAIL 
P_HOLD 
QQ (quarterly) 
R (Renewed) 
R (REQUBST) 
RC (Receved) 
Recall 
Recall Count: 
Recall Date: 
Recall Hotice Days: 
Recall Hotice Liait: 
Recall Hotices 
RECALL PARAMETERS 
Received Tiae 
Received: 
Record 
Record roraat: 
Record relationships 
Records Menu 
REE3 > 
REE4 > 
REES> REr 
Ref: 
Reference block 
Reference riag 
Reference Itea 
Reference Hotes> 
Reference: 
References 
Regular Issues: 
Priorite: 
Traiteaent 
Reservations: 
Statistiques Quotidiennes de Gestion de Periodiques 
Profil de Pret 
Cle Profil de Pret 
Adainistration Profils de Pret 
Profil de Pret 
Hoa Profil de Pret 
Paraaetrage 
Provenance) 
Lieu de Pub.> 
Grille de Parution> 
Annee de Pub. 
Grille de Parution 
EDITEUR 
Editeur 
Liste des Docuaents tres Deaandes 
richier Hotices CAT 
richier Exeaplaires 
richier Hotices MARC 
DETAIL_L 
RESERV_L 
TR (Triaestriel) 
R (Abonne) 
D (DEMAHDE) 
RE (RefU) 
Rappel 
Hbre Rappels: 
Date Rappel: 
Hbre Jours entre 2 Rappels: 
Nbre Rappels Maxi.: 
Lettres de Rappel 
PARAMETRES DE RAPPEL 
Heure Reception 
Regus: 
Table 
roraat Hotice: 
Liens entre Tables 
Menu d'Adainistration 
REH3 > 
REH4 > 
REHS > 
REF . 
Ref. : 
Docuaent non Eapruntable 
Docuaent non Eapruntable 
Ouvrage de Reference 
Hotes de Citation> 
Rif6rence: 
References (Bibliographiques) 
Huaeros Prevus: 
2 ecrans - HOLD.PATRONPRIORITY 
Nb ecrans 
/TQMLIBOl - LIBR.HOLD_rLG 
/SERRPT41 
/rQMPROOl 
/ADFMEHIO 
/FQMCAT0 3 - CAT.M561 
/FQMCATO3 - CAT.M752 
/FQMCATO3 - CAT.M3 3 0 
6 ecrans — CAT.M260 
/CIRRPT22 
/FQMCPYOl - COPY.RECALL_CNT 
/FQMCPYO1 - COPY.RECALL_DT 
/FQMLIBOl - LIBR.RECALL_NOTICE_DAYS 
/FQMLIBOl - LIBR.RECALL_NOTICE_LIMIT 
/CIRRPT54 
/FQMSYSO1 
/SERSIC20 - PRED.RECEIVED 
/FQMMARO1 - MARC. PARM. FORMAT 
/FQMSUBOl - SUB.REE3 
/FQMSUBO1 - SUB.REE4 
/FQMSUBO1 - SUB.REE5 
3 ecrans - COPY.REF FLG 
/FQMCATO3 - CAT.M510 
/FQMCPYO1 - COPY.RBF_FLG 
/SERSUB20 - SUB.REG ISSUBS 
Rajact Pile> 
Ran * 
Ren ilot Dt: > 
RENBW 
Renew Count: 
Renew I»sue> 
Renew Itee: 
Renew Lisit: 
Renew Subs. Date 
Renew Subscription 
Renew Vol> 
Renewal 
Renewal Date: 
Renewal Exp. First Issue Date 
Renewal Foras 
Renewal Issue Hueber 
Renewal Hueber: 
Renewal Starting Enui. - Part 3 
Renewal Starting Enue. - Part 4 
Renewal Starting Bnua. - Part 5 
Renewal Voluae Huaber 
Report 
Report Catalog Maintenance 
Report Library Haae: 
Report Location Haee: 
Report Multiple Entity 
Report Huaber 
RBPORT PARAMETERS 
Report Type Hote> 
Reports 
Reports Menu 
REQSTD 
Request (Circulation) 
Request Type 
Requesting> 
Reserve Rooa 
Restrictions Hote> 
Result sets 
RBSULTS 
RBSVRM (RBSERVE ROOM) 
RETURH_TO_SCREE* (Coaaande) 
Review 
Review Sets 
Revised By: 
Revision Date 
Revision UID: 
Revision User ID 
RLIH 
ROUTE 
Route 
ROUTE (Action) 
Route Count 
Fichier Rejet> 
No Ren.: 
Date Avis Ren. 
RENOUV 
Nbre Renouv. : 
No Renouv.> 
Pret Renouv. 
Nbre Renouv. Maxi.: 
Date Renouv. Abo. 
Renouvelleaent d'Abonneaents 
Vol. Renouv-> 
Renouvelleaent 
Date Renouv.: 
Date ler No Renouvele 
Lettres de Renouvelleaent 
lluaero de Renouvelleaent 
Eo Renouv.: 
Eo Depart Renouv. - Niveau 3 
No Depart Renouv. — Niveau 4 
No Depart Renouv. - Niveau 5 
No Vol. Renouvelleaent 
Rapport 
Catalogage des Rapports 
Noa de la Bibliotheque: 
Localisation Bibliotheque: 
Edition par Bibliotheque 
Nuaero de Rapport 
PARAMETRES D'EDITION 
Note Type Rapport> 
Editions 
Menu des Editions 
DEMAND 
Deaande de Pret • 
Type de Deaande 
Deaande> 
Reserve 
Note sur les Restrictions> 
Lots Resultats 
RESULT 
RES 
RETOUR BCRAN 
VisualTsation Ecran 
Rappel des Lots Resultats 
Mis a Jour Par: // Par : 
Date Mise a Jour 
Mis a Jour par: 
Mis a Jour par 
RLIN 
CIRCUL 
Circulation 
CIRC 
Nbre de Listes de Circulation 
/FQMMAROl - MARC_PARM.REJECT_FILB 
/FQMSUBOl - SUB.RNUM 
/FQMSUB.01 - SUB.RSTD 
/FQMCPYO1 - COPY.RENEW_CNT 
/FQMSUBO1 - SUB.REN_ISSUE 
/FQMPRO01 - PROFILE.RENEW 
/FQMLIBOl - LIBR.RENEW_LIMIT 
/SERSUB25 
/FQMSUBO1 - SUB.REN_VOL 
/SERSUB20 - SUB.RSDT 
/SERRPT51 
/SERSUB20 - SUB.RNUM 
/FQMCAT06 
/FQMSYSO1 - SYS_PARM.LIBR_NAME 
/FQMSYSOl - SYS_PARM.LOC_NAHE 
CAT.MO 8 8 
/FQMSYSO1 
/FQMCATO3 - CAT.M513 I 
/CIRMENO1 
/SCHPINO1 
/FQMCATO3 - CAT.M506 I 
Nb ecrans 
*** /SCHCMDO1 
Nb ecrans 
Nb ecrans 
/SERMANOl 
Boute rleg 
Route Key 
Route Liate 
Route Haintenance 
Route Huaber: 
Route Slip 
Route Type: 
ROUTKD 
ROUTE_HKMBER 
ROUTE_SBT 
Routing 
Routing Haintenance 
Routing Slips 
Routing Title Search 
Routing Type 
RP (Reports Menu) 
RS (Review Result Sets) 
Rush Orders: 
SA (seai annual) 
Scroll 
SE (Serials Module Henu) 
SEARCH 
Search 
SEARCH (Coaaande) 
Search Coaaand> 
Search Results 
Search the Online Catalog 
SEARS (SBARS HEADIHG) 
SEASOH 
Secondary Address 1 
Secondary Address 2 
Secondary Address: 
Secondary City 
Secondary Country 
Secondary Phone Ho. 
Secondary State 
Secondary Zip 
Security Class Code 
Security Code: 
Security rlag: 
SICURITI PARAHETERS 
SELBCT 
Select Libraries 
SELECTIOH: 
Sep. CataXoged Hote> 
SeparatXy Cataloged Hote 
SER (Coaaande) 
Ser. Added Entry Conf.> 
Ser. Added Entry Corp.> 
Ser. Added Entry TitXe> 
Ser. Added Bntry Unif. TitXe> 
Ser. Type 
Listes de CircuXation 
CXe Liste de CircuXation 
Liste de CircuXation /rQMROUOX 
CircuXation /rQMROUOl - ROUTE.ROUTE NUM Ho Liste Circ. : / w _ 
Type*Liste^Circ*^i<>n 2 icrans - ROUTE ROUTE_TYPE/SUB.SUBJTYPB 
CIRCUL 
CIRC_MEHBRE 
CIRC_LOT 
CircuXation (de Periodiques) /SERRTGO5 
Gestion des Listes de CircuXation /SERRPT20 
Listes de CircuXation /SERRTGIO 
CircuXatlon - Recherche d un Titre /SERRTGO5 - ROUTE.ROUTE TYPE 
Type de CircuXatxon ' — 
ED (Henu des Editions) 
RR (RappeXer Lots Resultats) /rQMVHDAOI - VEND ADDR.RUSH ORDERS—TLG Coa. Urgente; / * — — 
SE (SeaestrieX) 
DefiXer (DefiXeaent) 
PE (Menu Gestion de Periodiques) 
RECB /SCHIHPOX Recherche 
RECH /SCHRSLOX 
Coaaande> _ /SCHRSLOX 
Hotices SeXectionnees /CIRMENOl 
Acces CataXogue en Ligne 
SEARS 
SAISOH 
Adresse Secondaire 1 
Adresse Secondaire 2 /rQMVNDAOX - VEND ADDR.ADDR 2 Adresse Secondaire: ' — — 
ViXXe Secondaire 
Pays Secondaire 
No TeX. Secondaire 
Departeaent Secondaire 
C.P. Secondaire 
cc:;: si?zZn.-»o™:,™r^^ 
Securite: /rQMSYSOX PARAHETRES DB SECURITE 
SELECT _ 2 ecrans SeXection de BibXiotheques 15 Scrang 
SELECTIOH: /rQHCATO3 - CAT.H5X2 Hote•Descr. IsoXee> 
Hote Description IsoXee 
PER , _ .... /rQHCATO3 - CAT.M6XX t CoXX. Ved. Sec. Congres> /rQMCATO3 - CAT.M810 t 
CoH• Ved. Sec. Collectivite> /rQMCATO3 - CAT.H840 # 
CoH • Sec- ^tre> /rQHCAT03 - CAT.H830 I 
Coll. Ved. Sec. Titr /rQHCATO3 - CAT.SER TYPE 
Type Per. -
SERCHECKIH (Coaaanda) 
Serial Catalog Meintenance 
Serial isiue 
Serial Naterial Type: 
Serial Type: 
Serial Type: 
Serial(•) 
Seriala 
Serial» batch check-in 
Seriala Foraa Nenu 
Seriala Nanageaent Reports Nenu 
Seriala Prediction Naintenance 
Seriala Proceasing 
Seriala Records Nenu 
Seriala Reports Henu 
Serials Routing Henu 
Serials Search 
Serials single check-in 
Serials Titles Henu 
Series Added Entries» 
Series Added Entry, Conference 
Series Added Entry, Corporate 
Series Added Entry, Title 
Serie» Added Entry, Unifora Title 
Series Added Entry> 
Series Stateaent 
Series, Conf 
Series, Corp 
Series, Other 
Series, Title 
Series> 
Set aanipulation 
Shelf 
SHBLF 
Shelf List 
SheXf Location 
SHIPPIHG 
SHOW CXOUT 
SHOW~HOLDS 
SI (SEHD ITEH) 
Sign-on (Library) 
SingXe 
Single Entity (as a) 
SXip Printed: 
SXipa (Check Out) 
SXips (Hold) 
SM (seai aonthly) 
SH (SBHD MBMO) 
Sort 
Sort By: 
Sort Circ Requests By: 
Sort Holds By: 
BULLETIN 
Catalogage des Periodiques 
Huaero de Periodique 
Type de PubXication en Serie: 
Type Per.: 
Type Periodique: 
Periodique(s) 
Gestion des Periodiques 
Bulletinage en Serie 
Nenu d'Edition de Lettres de Gestion de Periodiques 
Nenu des Statistiques de Gestion de Periodiques 
Gestion de la Previaion des Huaeros 
Bulletinage 
Nenu d'Adainistration de Periodiques 
Henu des Editions de Gestion de Periodiques 
Nenu des Listes de Circulation de Periodiques 
Recherche Titre de Periodiques 
Bulletinage au Huaero 
Henu des Listes de Titres de Periodiques 
Coll. Ved. Sec. Noa> 
Coll. Ved. Sec., Congres 
ColX. Ved. Sec., CoXXectivite 
Coll. Ved. Sec. , Titre 
Coll. Ved. Sec., Titre Conventionnel 
/FQHCAT05 
/FQHSYSOl - SYS_PARN.SERIAL_HTYPE 
/FQMCAT0 5 - CAT.SER_TYPE 
/FQHCAT0 5 - CAT.SER_TYPE 
/THAHENO X 
/SERRPTll 
/SERRPT12 
/SERSUB30 
/SERCICIO 
•*» /CATMENOl/SERMANOl 
/SERRPTIO 
/SERRPTl3 
/SERCICOl 
2 ecrans 
/SERRPTl4 
- CAT.H600 
Coll. Ved. Sec. Hoa> 
Hention de Collection 
Coll. Congres 
Collectivite 
Autres 
Titre 
// Collection Aut. Sec. /FQHCATO3 - CAT.H800 I 
Coll 
Coll 
Coll 
Coll. > 
Hanipulation Lots Resultats 
Rayon 
RAYOH 
Liste des Docuaents en Rayon 
Localisation Rayon 
LIVRAISOH 
VISU_PRET 
VISU RESERV 
EX 
Bibliotheque par Defaut 
Au Huaero 
Seule Entite (coaae une) 
Bon lapriae: 
Bona de Sortie 
Bons de Reservation 
BH (Biaensuel) 
AV 
Trier/Tri 
Triee par: 
Deaandes Pret Triees par: 
Reservations Triees par: 
/FQHCATO 3 
/FQHCATO 3 
/FQMCATO 3 
/FQMCAT0 3 
3 ecrans 
CAT.M411 
CAT.M410 
CAT.H490 
CAT.M440 
CAT.M400 
/CIRRPT23 
/FQHHLDOl - HOLD.SLIP PRIHTED 
17 ecrans 
/CATRPTl2 
/CATRPTl2 
Sort sequence 
Soundex 
Source of Data> 
Spec Inst> 
Special for»: 
Special Instructions 
Special Issue Description/Notes> 
Special Issue Description> 
Spine Labels 
SS (Show SuMary/Contents of a Set) 
St Chg Dt: 
STAHDAKD 
Start CAT50 
Start Date: 
Start Iss> 
Start Key: 
Start Hecord: 
Start Subfield 
Start Subfield: 
Start Vol> 
Starting Enue. - Part 3 
Starting Enua. - Part 4 
Starting Enu». - Part 5 
Starting Inueeration 
Starting Issue Hueber 
Starting the search over 
Starting Value: el 
Starting Value: e2 
Starting Value: e3 
Starting Value: e4 
Starting Value: e5 
Starting Volu»e Hueber 
State code 
State: 
Stateeent 
Status Change Date 
Status Code: 
Status *a»e: 
Status H»: 
Status: 
STD (Standard Houte) 
STI3> 
STI4 > 
STE5> 
Stock Eu»ber> 
Stopword 
Street 2 
Street> 
STHH 
STHH: 
Structure (Menu) 
SU (Search by Subjects) 
Criteres de Tri 
Phonetique 
Source> 
Instr. Part-> 
Bon Particulier: 
Instructions Particulieres 
Info. Mo Special/Notes> 
Info. Mo Special> 
Etiquettes de Dos d'Ouvrages 
VR (Voir So»»aire/Contenu Lot Resultat) 
Date Dernier Etat: 
STAHDARD 
No Catalogue Depart 
Date Debut: 
No Depart> 
No Cat. Depart: 
Eotice Debut: 
Debut d'Exe»plaire 
Etiq. Debut Exeep.: 
Vol. Depart> 
No Depart - Niveau 3 
No Depart - Eiveau 4 
Eo Depart - Siveau 5 
Bueero de Depart 
Preeier Eueero 
Heinitialiser la Recherche 
Eo Debut: nl 
Eo Debut: n2 
No Debut: n3 
Eo Dibut: n4 
No Debut: nS 
Preaier Voluee 
Eueero de Departeeent 
Dept: 
Mention 
Date Dernier Etat 
Code Etat: 
Libelle Etat: 
Libelle Etat: 
Etat: 10 ecrans - PATRON./HOLD./SUB.SUB_, 
STD (Liste Standard) 
DEP3 > 
DEP4 > 
DEP5> 
Eo Inventaire 
Mot Vide 
Voie 2 
Voie> 
Standard Technical Report Bueber 
STRH: 
Arborescence des Menus 
SU (Recherche par Sujet) 
/FQMCATO3 - CAT.MS37 
/FQMSUB01 - SUB.SPECIAL_IHSTR 
/FQMVNDA01 - VEND_ADDR . SPECIAL_FORM_FLG 
/SERCICl5 - COPY.NOTES 
2 ecrans - PRED.SPECIAL DESC 
*«* /CATRPTll 
/FQMSUB01 - SUB.STATUS_CHG_DT 
4 ecrans - COPY.ADD_DT/SUB.SODT 
/FQMSUB01 - SUB.START ISSUE 
/FQMMARO1 - MARC_PARM. START_CATEO 
/FQMMAROl - MARC_PARM.STARTREC 
/FQMMARO1 - MARC_PARM.START_SUBFIELD 
/FQMSUB01 - SUB.START_VOL 
/SERSUB25 - SUB.START_VOL 
/SERSUB25 - SUB.START_ISSUE 
/SERSUB25 - SUB.STE3 
/SERSUB25 - SUB.STE4 
/SERSUB25 - SUB.STE5 
9 ecrans - VEND ADDR./PATRON.PRIM/PATRON.SEC/_STATE 
/FQMPRD01 - PRED.STATUS CD 
/FQMPRD01 - PRED.STATUS MM 
/FQMSUB01 - SUB.SUB_STATUS_NM 
/VEND ADDR . /STATUS—PRED. STATUS_CD—COPY . AVLB 
/FQMSUBO1 - SUBSTE3 
/FQMSUBO1 - SUBSTE4 
/FQMSUBO1 - SUBSTE5 
/FQMCATO3 - CAT.M03 7 | 
/FQMLIBOl - LIBR.STREET 
/FQMCATO3 - CAT.M027 # 
Sub length: 
Sub No: 
Sub Order Dt: 
Sub Per Val HB: 
Sub Per Vel: 
Sub Type 
Subj Head: 
Subj Select> 
Subject Added Entry 
Subject Selection 
Subject Text> 
Subject(s)> 
Subject, Conference 
Subject, Corporate 
Subject, Genre 
Subject, Geographic 
Subject, Local Geographic 
Subject, Local Topical 
Subject, Local, Conference 
Subject, Local, Corporate 
Subject, Local, ilaee 
Subject, Local, Unifore Title 
Subject, Topical 
Subject, Uncontrolled 
Subject, Unifore Title 
Subject> 
Subject» 
Subjects> 
Sub» Start Date: 
Subs Type: 
Subs. Library Code: 
Subs. Location Code: 
Subs. iiumber 
Subs. Order Date 
Subs. Period 
Subs. Period Unit 
Subs. Period Unit Haae 
Subs. Status 
Sub». Statu» Haee 
Sub». Vendor ID 
Subiciption Field»: 
Subecription 
Subscription Address 
Subicription Key 
Subecription Maintenance 
Subecription Maintenance 
Subecription Huaber: 
Subecription Order Date: 
Subecription Period: 
Sub»erie»> 
Succeeding Entry> 
SUDOCS 
Code Unite: 
No Abo.: 
Date Coe. Abo.: 
Libelle Unite Dur. Abo.: 
Unite Duree Abo: 
Type Abonneaent 
Ved. Matiere: 
Selection Ved. Mat-> 
Vedette Matiere Secondaire 
Selection Ved. Matiere 
En-Tete de 1'Edition 
Sujet(s)> 
Ved. Mat. Congres 
Ved. Mat. Collectivite 
Vedette de Genre 
Ved. Mat. Geographique 
Geographique Locale 
Locale, Noa Coiaun 
Locale, 
Locale, 
Locale, 
Locale, 
HOB Coiaun 
Hon Controlee 
Titre Conventionnel 
/FQMSUBO1 - SUB.SPV 
/FQMSUBOl - SUB.SHUM 
/FQMSUBO1 - SUB.SODT 
/FQMSUBO1 - SUB.SPU NM 
/FQMSUBOl - SUB.SPU 
2 ecrans - CATM600 
/FQMMAROl - MARC_PARM.SUBJ_SELECT 
/FQMTXTO1 - TEXT.SUBJECT 
4 ecrans - CATM600 
Ved. 
Ved. 
Ved. 
Ved. 
Ved. 
Ved. 
Ved. 
Ved. 
Ved. 
Congres 
Collectivite 
HOB de Personne 
Titre Conventionnel 
Ho» de Personne 
Mat. 
Mat. 
Mat. Mat. 
Mat. 
Mat. 
Mat. 
Mat. 
Mat. 
Su jet 
Ved. Mat. 
Sujets> 
Date Debut Abo.: 
Type Abo.: 
Code Bibl. Abo.: 
Code Localisation Abo.: 
Nueero Abo. 
Date d'Abonneeent 
Duree d'Abonneeent 
Unite Duree d'Abonnement 
Libelle Unite Duree d'Abonneeent 
Etat Abonneaent 
Libelle Etat Abonneeent 
ID Fournisseur Abo. 
Chaeps Abonneeent: 
Abonneeents 
Adresse Abonneaent 
Cle Abonneeent 
Abonneeents 
Adeinistration d'Abonneeents 
Ho Abonneeent: 
Date Abonnement: 
Duree Abonne»ent: 
Sous-Collection> 
Ved. Suivante> 
Governaent DocuBent Classification Huaber 
/SCHINPOl - CATM6 00 
/FQMCATO3 - CAT.M600 
/SERRPT21 - SUB.SODT 
ecrans - SUB.SUB_TYPE 
/FQMPRDO1 - PRED.LIB 
/FQMPRDO1 - PRED.LOC 
/SERRPT30 
/SERMAHO1 
/FQMSUBOl 
*** /SERSUB20 
/SERSUB20 - SUB.SHUM 
2 ecrans - SUB.SODT 
2 ecran» - SUB.SPV 
/FQMCAT03 - CAT.M76 2 
2 ecran» - CAT.M785 
SUDOCS Ito . > 
Suaaary Hote> 
Suppleaent Note 
Suppleaent Farent> 
Suppleaent> 
Sys Para Naintenance 
Syatea Key 
Systea Paraaeter Naintenance 
Systea Paraaeters 
Systea: 
S_CHKIN 
T (TKMPOHARY ) 
Target Pield: 
Target Record: 
TECHLIBPLUS Cataloging/Maintenance Menu 
TECHLIBPLUS Circulation Menu 
TKCHLIBPLUS Main Nen.u 
TKCHLIBPLUS OPAC Nenu 
TECHLIBPLUS Serials Nenu 
Technical Details> 
Teap: 
Teaplate Key 
Teaplate Naintenance 
Teaplate Maintenance 
Teaplate Notes 
Teaplate Records 
Teaplate Text 
TKHPORARX 
Teaporary Copy Record Flag 
Text Key 
Text Naintenance 
Text Records 
Text> 
Texte Naintenance 
TI (Search by Title) 
Tiae Added 
Tiaes Checked Out 
Tiaes Out> 
TITLK 
TITLE (Title Route) 
Title Display 
Title Month/Tear 
Title Selection 
Title stateaent 
Title(s ) > 
Title/Vendor Search 
Title> 
Titles 
TITLKS (Search by all Titles) 
Titles by Field 
Titles by Status 
Titles Direct List Patron 
No SUDOCS> 
Note de Soaaaire) 
Note de Suppleaent 
Notice Kere du Suppleaent> 
Suppleaent> 
Paraaetres par Defaut 
Cle Systeae 
Adainistration Paraaetres par Defaut 
Paraaetres par Defaut 
Systeae: 
BUL_NUH 
T (TEHPORAIRE) 
Chaaps TECHLIB: 
Type Chaaps: 
TECHLIBPLUS Henu de Catalogage 
TECHLIBPLUS Henu de Gestion de Prets 
TECHLIBPLUS Menu d'Accueil 
TKCHLIBPLUS Henu OPAC 
TECHLIBPLUS Menu de Gestion de Periodiques 
Info. Techniques > 
Teap.: 
Cle Foraat 
Adainistration Foraat des Editions 
Foraat des Kditions 
Notes Foraat des Editions 
Foraat des Editions 
Coaaande Foraat des Editions 
TEMPO 
Kxeaplaire Teaporaire 
Cle Texte 
Texte des Kditions 
Texte des Editions 
Texte> 
Adainistration Texte des Editions 
TI (Recherche par Titre) 
Heure de Saisie 
Noabre de Prets 
Nbre Prets> 
TITRE 
TITRE (Une Liste par Titre) 
Affichage de la Notice 
Titre Mois/Annee 
Selection du Titre 
Mention de Titre 
Titre(s) 
Recherche par Titre/Fournisseur 
Titre> 20 ecrans 
Titres 
TITRES (Recherche Tous les Titres) 
Liste des Titres de Periodiques 
Etat des Collections de Periodiques 
Liste des Abonneaents Directs par Lecteur 
2 ecrans - CAT.M0 8 6 # 
/FQHCATO3 - CAT.M520 # 
/FQMCATO3 - CAT.M772 # 
2 ecrans - CAT.M525/770 # 
/ADFMEN10 
/FQHSYS01 
MSG.SYSTEME 
/FQMMARO2 - MARC-MAP.TARGET_FIELD 
/FQMHARO 2 - HARC_HAP . TARGET_RECORD 
/CATHEN01 
/CIRMEN01. 
/THAMENO1 
/SCHMENO1 
/SERMENOl 
/FQHCAT0 3 - CAT.M538 
4 ecrans - COPY.TEMP_FLG 
/FQMTMPO1 
/ADFMEN10 
/ADFMEN10 
5 ecrans 
/FQMTXTO1 
/FQMCPY01 - COPY.CHDOUT 
/SCHRSL0 3 
/SERCIC05 
/SERRPT20 - CAT.TITLES 
/SERSUB01 
PATRON.TITLE/CAT.H24 5/CAT.TITLES # 
/SERRPT30 
/SERRPT40 
/SERRPT24 
VERIFY 
Vol: 
Voluee Enueeration Type 
Voluae: 
W (WARHING) 
W (WEEKS) 
WD (Weekly Deily) 
WEEK-
WEEKDAY SHTWTFS 
Wildcard 
WIHDOW 
Windowing 
WITH Hote> 
Work: 
WW <weekly) 
T (TEARS) 
T (TES) 
Tear > 
Zip Code 
Zip: 
[Cancel 1 
[Conand Hode ] 
[Copies Diaplay] 
[Execute Coemand] 
[Exit] 
[Helpj 
[Libraries] 
[Hateriala] 
[Hore] 
[Hext Title] 
[OK] 
[Prev Title] 
[Prev] 
[Results] 
[Screen Hode] 
[Searcb Again] 
[Search Results] 
[Search] 
[Show Lib/Haterials 1 
(Show Title] 
[Start Over] 
- VERIF 
- Vol.: 
• Type de Nuaerotation 
• Voluae: 
- S (SEHI-AUTO) 
- S (SEH) 
» JO (Jours Ouvrables) 
> SEHAINE— 
- SEHAINE DLHHJVS 
• Troncature 
- FENETRE 
- Fenetrage • 
- Note "Avec"> 
• Bureau: 
« HB (Hebdoaadaire) 
- A (ANNEES) 
• T 
- Annee> 
- code Postal 
- C.P. : 
• [Annul] 
• [Hode Coaaande] 
• [Visu Exeaplaires] 
- [Coaaande] 
- [Fin] 
» [Aide] 
» [Bibliotheques] 
» [Docuaents] 
* [Suite] 
m [Titre Suiv] 
- [ OK1 
• [Titre Prec] 
» [Retour] 
» [Resultats] 
- [Hode Ecran] 
» [Retour Rech] 
» [Retour Resultats ] 
- (Recherche) 
• [Bibl/Docuaents] 
» [Visu Notice] 
» [Reinit Rech] 
par Voluae 
3 ecrans - COPY.VOL 
5 ecrans - COPY.VOL/HOLD.VOL/PRED.VOL 
/SERSUB30 - CAT.WEEK_HONTH/CAT.WEEK_YEAR 
/SERSUB30 - CAT.DAY_WEEK 
/FQHCAT0 3 - CAT.H501 I 
/CIRHLD45 - PATRON.SEC_PHONE 
4 ecrans - CAT.YEAR 
9 ecrans - PATRON.PRIH_ZIP/VEND_ADDR.ZIP/PATRON.SEC_ZIP 
A N N E X E 3  
Catalog No: 
Call Number> 
Title> 
Book Catalog Maintenance 
10136 Mtype: 2 OCLC: 
TP156.P6S58 
CHEMISTRY AND PHYSICS OF POLYCARBONATES 
FQMCAT04 > 
Page 1 of 3 
Author> 
Corp Author> 
Place : Pub> 
Subjects> 
SCHNELL, HERMANN. 
NEW YORK : INTERSCIENCE, 1964 
CARBONATES;POLYMERS AND POLYMERIZATION 
Catalog No: 10136 
Owning Library: IDI 
Availability: 
Call No> 
Vol: Year: 
Note> 
Copy Maintenance 
Item Id> 1112 
Location: COLS 
SHELF 
TP156.P75C76 
Mtype: Y 
Ref: N 
< FQMCPYO 4 > 
Copy: 1 
CType: 1 
Temp: N 
Add Date: 01/18/90 Revision Date: 03/27/90 Revision UID: BEABER 
Edition> 
Collation> 
Series> 
Alt Title> 
Notes> 
ISBN: 
Doc Type: 
Add Date: 
Book Catalog Maintenance FQMCAT04 > 
Page 2 of 
225 D. : ill. POLYMER REVIEWS ; 9 
BIBLIOGRAPHY: p. 220-225.;INCLUDES INDEX. 
M 
08/12/89 
LCCN> 
Catalog Level: 
Year> 
Catalog No: 10136 
Owning Library: IDI 
Availability: 
Call No> 
Vol: Year: 
Note> 
Revision Date: 03/27/90 
Copy Maintenance 
Item Id> 1112 
Location: COLS 
SHELF 
TP156.P75C76 
Revision UID; BEABER 
< FQMCPY04 > 
Copy: 1 
CType: 1 
Temp: N 
Mtype: 
Ref: x N 
Add Date: 01/18/90 Revision Date: 03/27/90 Revision UID: BEABER 
Book Catalog Maintenance < FQMCAT04 > 
Page 3 of 3 
Conference> 
Added Entries> 
Series Added Entnes> 
Catalog No: 10136 
Owning Library: IDI 
Availability: 
Call No> 
Vol: Year: 
Note> 
Copy Maintenance 
Item Id> 1112 
Location: COLS 
SHELF TP!56.P75C76 
Mtype: 17 
Ref: N 
< FQMCPY04 > 
Copy: 1 
CType: 1 
Temp: N 
Add Date: 01/18/90 Revision Date: 03/27/90 Revision UID: BEABER 
Catalogage des Monographies 
No Catalogue: 1 Type Doc.: 1 
Cote> TP156.P6S58 
OCLC: 
Titre> CHEMISTRY AND PHYSICS OF POLYCARBONATES 
FQMCAT04 > 
Page 1/3 
Auteur> SCHNELL, Hermann 
Coll. Auteur> 
Lieu Ed> NEW YORK : INTERSCIENCE, 1$64 
Sujets> CARBONATES;POLYMERS and POLYMERIZATION" 
IDI 
No Catalogue: 1_ 
Bibl. Detentrice: 
Disponibilite: SHELF 
Cote> TP156.P6S55 
Vol.: 1 
Note> 
Saisie des Exemplaires 
ID Ex.> 23453 
COLS Loc. : Type Doc.: 
Ref.: N 
< FQMCPY04 > 
Exemp.: 1 
Type CollTl T^ 
Temp.: N 
Annee: 1964 
Date Saisie: Date Mise a Jour: Par: 
Edition> 
Collation> 
Collection> 
Titre Alt.> 
Notes> 
ISBN: 
Type Doc.: 
Date Saisie: 
3. 
75? 
Catalogage des Monographies 
Edition augmentee 
FQMCAT04 > 
Page 2/3 
0245-54503-4 
I 
LCCN> Annee> 1990 
IDI No Catalogue: 1_ Bibl. Detentrice: 
Disponibilite: SHELF 
Cote> TP156.P6S78 
Vol.: 1 
Note> 
Niveau Cat.: T 
Date Mise a Jour: 
Saisie des Exemplaires 
ID Ex.> 23453 
COLS Loc. : Type Doc.: 
Ref.: N 
Par: 
< FQMCPY04 > 
Exemp.: 1 
] Type CollTi T^ 
Temp.: N 
Annee:1964 
Date Saisie: Date Mise a Jour: Par: 
Catalogage des Monographies < FQMCAT04 > 
Page 3/3 
Congres> 
Auteur sec. > 
Collection Aut. sec.> 
Saisie des Exemplaires < FQMCPY04 > 
No Catalogue: 1 ID Ex.> 23453 • Exemp.: 1 
Bibl. Detentrice: IDI Loc.: COLS Type Doc.: 1 Type CollTl T^ 
Disponibilite: SHELF Ref.: N Temp.s N 
Cote> TP156.P6S58 
Vol.: 1 Annee: 1964 
Note> 
Date Saisie: Date Mise S Jour: Par: 
FORM VIEW-BCAT, MODEL-FQMA, MODEL_TYPE-FQM, SOURCE-(CAT), PRIVILEGES-(GET,ADD, 
MOD,DEL), CHANGE_VIEW-REPLACE, ACCESS-PUBLIC, CONT-(+),+ 
DATA-(_-/DEFault/VISUAL style-227,@-/Protected/VISUAL_style-226),+ 
IV-(%-/DEFault/EReverseT, FL-(UNMARKED-/DEFault/VISUAL_sty1e-204,+ 
1!-/VISUAL_style-203), BORDER-(*-/VISUAL_style-213), TITLE-(\-/Horizontal) 
* 
START_LAYOUT PAGE-1 
*********************\ Catalogage des Monographies \*********\< 
* !No Catalogue:! @@@@@@@@@@@@@@9 !Type Doc.:! OCLC: 
Cote> 
!Titre>! 
FQMCAT04 >\** 
Page 1/3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Auteur> 
Coll. Auteur> 
Lieu : Ed> 
Sujets> 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-CATNO, SOURCE-CAT.CATNO, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT-<15<,+ 
LABEL-'Numero Catalogue' 
BOX NAME-MTYPE, SOURCE-CAT.MTYPE, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Type de Document' 
BOX NAME-OCLC, SOURCE-CAT.M001, SIZE-20, OUTPUT_FQRMAT-<20<,+ 
LABEL-'Numero Contrdle OCLC/LC' 
BOX NAME-CALL, SOURCE-CAT.MOSO, SIZE-60, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<, 
BOX NAME-TI, SOURCE-CAT.M245, SIZE-250, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<, 
OPTIONS-/RR 
BOX NAME-AU, SOURCE-CAT.MlOO, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<, 
BOX NAME-CORP, SOURCE-CAT.MllO, 
LABEL-'Vedette Collectivite' 
LABEL» 
LABEL' 
'Cote' 
1'Titre' 
LABEL-'Auteur 
SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<,+ 
SIZE-100, OUTPUT FORMAT-<25/VR6<,+ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
LCCN> Annee> 
@@@@@@@@ Niveau Cat.: Date Mise a Jour: @W@@@@@@ Par: @@@@@@@@ 
BOX NAME-PUBL, SOURCE-CAT.M2 6 0, 
LABEL-'Lieu : Edition' 
BOX NAME-SUBJ, SOURCE-CAT.M600 , SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25ARl5/SEC< , + 
LABEL-'Sujets', OPTIONS-/SER 
* 
START LAYOUT PAGE-2 
*********************\' Catalogage des Monographies \*********\< FQMCAT04 >\** 
Page 2/3 
Edition> 
Collation> 
Collection> _ 
Titre Alt.> 
Notes> 
ISBN: 
Type Doc.: 
Date Saisie: 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-EDTN, SOURCE-CAT.M250, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<,+ 
LABEL-'Edition' 
BOX NAME-COLL, SGURCE-CAT.M300, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Collation' 
BOX NAME-SERIES, SOURCE-CAT.M400, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<,+ 
LABEL-'Collection' 
BOX NAME-ALTTI, SOURCE-CAT.M246, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Titre Alternatif' 
BOX NAME-NOTES, SOURCE-CAT.M500, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Note Generale' 
BOX NAME-ISBN, SOURCE-CAT.MO20, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<, LABEL-'ISBN' 
BOX NAME-LCCN," SOURCE-CAT.M010, SIZE-20, OUTPUT_FQRMAT-<20<, LABEL-'LCCN' 
BOX NAME-YEAR, SOURCE-CAT.YEAR, SIZE-9, OUTPUT_FORMAT-<4<, LABEL-'Annee de Pub 
BOX NAMlE-DOC, SOURCE-CAT. M007 , SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<2Q< , + 
LABEL-'Type de Document', DEFAULT-'M' 
BOX NAME-LEVEL, SOURCE-CAT.LEVEL, SIZE-1, OUTPUT_FORMAT-<5<, LABEL-'Niveau',+ 
DEFAULT-'F' 
BOX NAME«ADD_DT, SOURCE-CAT.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT»<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Saisie' 
BOX NAME-REV_DT, SOURCE-CAT.REV_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Mise a Jour' 
BOX NAME-REV UID, SOURCE-CAT.REV_UID, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Mis a Jour par' 
* 
START LAYOUT PAGE-3 **********************\ Catalogage des Monographies \********\< FQMCAT04 >\*** 
* Page 3/3 * 
* * 
* Congres> + * 
* * 
* Auteur sec.> + * 
* * 
* Collection Aut. sec.> + * 
* * 
* * 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-Mlll, SOURCE-CAT.Mlll, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5< , + 
LABEL-'Congres' 
BOX NAME-M700, SOURCE-CAT.M700, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Vedette sec. Nom Personne' 
BOX NAME-M800, SOURCE-CAT.M800, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Collection Vedette sec. Nom Personne' 
* 
FORM VIEW-BCOPY, MODEL-FQMA, MODEL TYPE-FQM, SOURCE-(COPY), PRIVILEGES-(GET,+ 
ADD,MOD,DEL), ACCESS-PUBLIC, CONT-T+), DATA-(_-/DEFault/VISUAL_Sty1e-227,+ 
@-/Protected/VISUAL_style-226), IV-(%-/DEFault/EReverse),+ 
FL-(UNMARKED-/DEFault/VISUAL_style-204,!1-/VISUAL style-203),+ 
BORDER-(*-/VISUAL_style-213), TITLE-(\-/HorizontaT) 
* 
START LAYOUT PAGE-1 
***********************\ Saisie des Exemplaires \************\< FQMCPY04 >\*** 
* INo Cataloque:! !ID Ex.>! lExemp.:! * 
* !Bibl. Detentrice: ! !Loc.:! !Type Doc. :! !Type Coll. :! * 
*!Disponibilite:! !Ref.:! _ !Temp.:! _ * 
* Cote> * 
* vol.: Annee: * 
* Note> + * 
* * 
* Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise a Jour: @@@@@@@@ Par: @@@@@@@@ * 
****************************************************************************** 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-CALL_LC SORT, SOURCE-COPY.CALL_LC_SORT, SIZE-50,+ 
OUTPUT FORMAT-<30/VR2<, LABEL-'Tri Cote LC', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-LIBR KEY, SOURCE-COPY.LIBR_KEY, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Cle Blbliotheque', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-SYS_KEY, SOURCE-COPY.SYS_KEY, SIZE-9, OUTPUT_FORMAT-<9<,+ 
' LABEL-'Cle Systeme', VIEW_ONLY-YES 
* 
BOX NAME-CATNO, SOURCE-COPY.CATNO, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT-<15<,+ 
LABEL-'Numero Catalogue' 
BOX NAME-ITEMID, SOURCE-COPY.ITEMID, SIZE-30, OUTPUT_FORMAT-<30<, LABEL-'ID Ex.' 
BOX NAME-COPY, SOURCE-COPY.COPY, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-< 6 <, LABEL-'Nume r O Ex . ' 
BOX NAME-LIBR, SOURCE-COPY.LIBR, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<6<, LABEL-'Bibliotheque' 
BOX NAME-LOC, SOURCE-COPY.LOC, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<6<,+ 
LABEL-'Antenne/Localisation' 
BOX -NAME-MTYPE, SOURCE-COPY.MTYPE, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Type de Document', DEFAULT-'1' 
BOX NAME-CTYPE, SOURCE-COPY.CTYPE, SIZE-10, OUTPUT_FORMAT-<10<,+ 
LABEL—'Type de Collection', DEFAULT-'1' 
BOX NAME-AVLB, SOURCE-COPY.AVLB, SIZE-11, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Disponibilite', DEFAULT-'SHELF' 
BOX NAME«REF_FLG, SOURCE-COPY. REF_FLG, SIZE-1, OUTPUT_FORMAT=-<9< , + 
LABEL-'Document non Empruntable', DEFAULT*'N' 
BOX NAME-TEMP FLG, SOURCE-COPY.TEMP_FLG, SIZE-1, OUTPUT_FORMAT-<9<,+ 
LABEL-'ExempTaire Temporaire', DEFAULT-'N' 
BOX NAME-CALL, SOURCE-COPY.CALL, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<3Q/VR2<, LABEL-'Cot6 
BOX NAME-VOL, SOURCE-COPY.VOL, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<, LABEL-'Volume' 
BOX NAME-YEAR, SOURCE-COPY.YEAR, SIZE-4, OUTPUT_FORMAT-<4<,+ 
LABEL-'Annee de Pub.' 
BOX NAME-NOTES, SOURCE-COPY.NOTES, SIZE-500, OUTPUT_FORMAT-<50/VR12<,+ ' 
LABEL-'Note sur 1''Exemplaire' 
BOX NAME«ADD_DT, SOURCE-COPY.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL='Date Saisie' 
BOX NAME-REV_DT, SOURCE-COPY.REV_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL«'Date Mise a Jour' 
BOX NAME=REV UID, SOURCE-COPY.REV_UID, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Mis a Jour par' 
* 
FORM VIEW-BRIEF_CAT, MODEL-FQMA, MODEL_TYPE-FQM, SOURCE-(CAT),+ 
PRIVILEGES-(GET), ACCESS-PUBLIC, CONT-(+),+ 
DATA-(—/DEFault/EReverse/Underscore,@-/Protected/VISUAL_style-226),+ 
IV-(%-/DEFault/EReverse), FL-(UNMARKED-/DEFault/VISUAL_Style-204) 
* 
START LAYOUT PAGE-1 
@eeeee@@e@e@@@ee@@@@@@@eeeee@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
Auteur> eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
cote: @@@@@@@@@eeee@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
Sujets> @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
Exem.: Description: Date: Disp.: Bibl./Loc.: Date Retour: ID Ex.> 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-CATNO, SOURCE-CAT.CATNO, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT-<15<,+ 
LABEL-'Numero Catalogue', VIEW_ONLY-YES 
* 
BOX NAME-TI, SOURCE-CAT.M245, SIZE-300, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<, LABEL-'Titre 
OPTIONS-/RR 
BOX NAME-AU, SOURCE-CAT.MlOO, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<,+ 
LABEL-'Auteur', OPTIONS-/SER 
BOX NAME-CALL, SOURCE-CAT.MO50, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<, LABEL-'Cote' 
BOX NAME-SUB, SOURCE-CAT.M600, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5/SEC<,+ 
LABEL-'Sujets' 
* 
FORM VIEW-CAT, MODEL-FQMA, MODEL TYPE-FQM, SOURCE-(CAT), PRIVILEGES-(GET,ADD, 
MOD,DEL), ACCESS—PUBLIC, CONT-(+J, DATA-(—/DEFault/Underscore),+ 
IV-(%-/DEFault/EReverse), FL-(UNMARKED-/DEFault) 
* 
START LAYOUT PAGE-1 
Gestion du Catalogue Page: 1 
Numero Catalogue 
Mode Reclamation 
Type de Document. 
Titre 
Auteur/Phonetique 
Intervalle Reclamation : 
Jours de Parution par Mois : : 
Jours de Parution par Semaine....: 
Description : N3 : 
Description : N4 : 
Description : N5 : 
Type Numerotation N3 : 
Type Numerotation N4 . . . : 
Type Numerotation N5 : 
Dates Exclues > 
Dates Incluses > 
Type de Numerotation : 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-CATNO, SOURCE-CAT.CATNO, SIZE-32, OUTPUT_FORMAT-<15<,+ 
LABEL='Numero Catalogue' 
BOX NAME-CLAIM_MODE, SOURCE-CAT.CLAIM_MODE, SIZE-1, OUTPUT_FORMAT-<5>,+ 
LABEL-'Mode de Reclamation' 
BOX NAME-CLAIM MODE_NM, SOURCE-CAT.CLAIM_MODE_NM, SIZE-9, OUTPUT_FORMAT-<9<,+ 
LABEL-'Libelle Mode de Reclamation' 
BOX NAME-MTYPE, SdURCE-CAT.MTYPE, SIZE-3, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Type de Document' 
BOX NAME-TI, SOURCE-CAT.M245, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT»<25/VRl0<, LABEL-'Titre' 
BOX NAME-AU_SX, SOURCE-CAT.AU_SX, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Auteur/Phonetique' 
BOX NAME-CPV, SOURCE-CAT.CPV, SIZE-26, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Intervalle entre Reclamations' 
BOX NAME-DAY_MONTH, SOURCE-CAT.DAY_MONTH, SIZE-31, OUTPUT_FORMAT-<31<,+ 
LABEL-'Jours de Parution par Mois' 
BOX NAME-DAY_WEEK, SOURCE-CAT.DAY_WEEK, SIZE-7, OUTPUT_FORMAT-<7<,+ 
LABEL-'Jours de Parution par Semaine' 
BOX NAME-DSE3, SOURCE-CAT.DSE3, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Description : N3' 
BOX NAME-DSE4, SOURCE-CAT.DSE4, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Description : N4' 
BOX NAME-DSE5, SOURCE-CAT.DSE5, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Description : N5' 
BOX NAME-ENUM_TYPE3, SOURCE-CAT.ENUM_TYPE3, SIZE-7, OUTPUT_FORMAT-<11<,+ 
LABEL-'Type Numerotation N3' 
BOX NAME-ENUM_TYPE4, SOURCE-CAT.ENUM_TYPE4, SIZE-7, OUTPUT_FORMAT-<11<,+ 
LABEL-'Type Numerotation N4' 
BOX NAME-ENUM_TYPE5, SOURCE-CAT.ENUM_TYPE5, SIZE-7, OUTPUT_FORMAT-<11<,+ 
LABEL-'Type Numerotation N5' 
BOX NAME-EXCLUDE_DATES, SOURCE-CAT.EXCLUDE_DATES, SIZE-18, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Dates Exclues' 
BOX NAME-INCLUDE_DATES, SOURCE-CAT.INCLUDE_DATES, SIZE-18, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Dates Incluses' 
BOX NAME-ISSUE_ENUM_TYPE, SOURCE-CAT.ISSUE_ENUM_TYPE, SIZE-7,+ 
OUTPUT_FORMAT—<11<, LABEL-'Type de Numerotation' 
* 
S TART_LAYOUT PAGE-2 
Gestion du Catalogue Page: 2 
Notice d'Autorite : 
Numero Controle OCLC/LC..: 
Type de Document ,....: 
Champ Fixe : 
LCCN : 
Lien LCCN : 
No Enr. Copyright : 
Droits : 
No Ctrl. OCLC > 
ISBN > 
ISSN > 
STRN : 
CODEN : 
No Controle Local > 
No Inventaire > : 
Source de Catalogage : 
Langue : 
Centre de Verification... > 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-LEADER, SOURCE-CAT.LEADER, SIZE-24, OUTPUT_FORMAT-<25<,+ 
LABEL-'Notice d''Autorite' 
BOX NAME-OCLC, SOURCE=CAT.M001, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<2Q<,+ 
LABEL='Numero Controle OCLC/LC' 
BOX NAME-DOC, SOURCE-CAT.M007, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<20<,+ 
LABEL-'Type de Document' 
BOX NAME-M008, SOURCE-CAT.M008, SIZE-40, OUTPUT_FORMAT-<20/VR3<,+ 
LABEL-'Champ Fixe' 
BOX NAME-M010, SOURCE-CAT.M010, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<20<, LABEL-'LCCN' 
BOX NAME-MOll, SOURCE-CAT.MOll, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<20<, LABEL-'Lien LCCN' 
BOX NAME-M017, SOURCE-CAT.M017, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL»'No Enr. Copyright' 
BOX NAME-M018, SOURCE-CAT.M018, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<, LABEL-'Droits' 
BOX NAME-M019, SOURCE-CAT.M019, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<20<,+ 
LABEL-'No Ctrl. OCLC' 
BOX NAME-ISBN, SOURCE-CAT.M020, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<, LABEL-'ISBN' 
BOX NAME-ISSN, SOURCE-CAT.M022, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<20<, LABEL-'ISSN' 
BOX NAME-M027, SOURCE-CAT.M027, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<20<, LABEL-'STRN' 
BOX NAME-CODEN, SOURCE-CAT.M030, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT-<15<, LABEL-'CODEN' 
BOX NAME-M035, SOURCE-CAT.M035, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'No Controle Local' 
BOX NAME-M037, SOURCE-CAT.M037, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'No Inventaire' 
BOX NAME-M040, SOURCE-CAT.M040, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<20<,+ 
LABEL-'Source de Catalogage' 
BOX NAME-M041, SOURCE-CAT.M041, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<20<, LABEL-'Langue' 
BOX NAME-M042, SOURCE-CAT.MO42, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<20<,+ 
LABEL-'Centre de Verification' 
* 
S TART_LAYOUT PAGE-3 
Gestion du Catalogue Page: 3 
Loc./Etat Collection... 
Cote 
Cote NLM 
No Ctrl. autre Systeme, 
Cote NAL 
CDU 
DEWEY 
No SUDOCS 
Numero de Rapport 
MARC 090 Cote 
LOC. Topo. MF 
MARC 092 Cote 
MARC 096 Cote 
MARC 098 Cote 
MARC 099 Cote 
Auteur 
Vedette Collectivite... 
Congres 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-M049, SOURCE-CAT.M049, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Loc. Etat Collection' 
BOX NAME-CALL, SOURCE-CAT.M050, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<, LABEL-'Cote' 
BOX NAME-M060, SOURCE-CAT.MO6O, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Cote NLM' 
BOX NAME-M069, SOURCE-CAT.MQ69, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'No Ctrl. autre Systeme' . 
BOX NAME-M070, SOURCE-CAT.M070, 
LABEL-'Cote NAL' 
BOX NAME-M080, SOURCE-CAT.M080, 
BOX NAME-M082, SOURCE-CAT.M082, 
BOX NAME-M086, SOURCE-CAT.M086, 
BOX NAME-M088, SOURCE-CAT.MO88, 
LABEL-'Numero de Rapport' 
BOX NAME-M090, SOURCE-CAT.M090, 
LABEL-'MARC 090 Cote' 
BOX NAME-M091, SOURCE-CAT.M091, 
LABEL-'LOC. Topo. MF' 
BOX NAME-M092, SOURCE-CAT.M092, 
LABEL-'MARC 092 Cote' 
BOX NAME-M096, SOURCE-CAT.M096, 
LABEL-'MARC 096 Cote' 
BOX NAME-M098, SOURCE-CAT.M098, 
LABEL-'MARC 098 Cote' 
BOX NAME-M099, SOURCE-CAT.M099, 
LABEL-'MARC 099 Cote' 
BOX NAME-AU, SOURCE-CAT.M100, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<, LABEL-'Auteur' 
BOX NAME-CORP, SOURCE-CAT.MllO, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<,+ 
LABEL-'Vedette Collectivite' 
BOX NAME-Mlll, SOURCE-CAT.Mlll, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<,+ 
LABEL-'Congres' 
* 
START_LAYOUT PAGE-4 
Gestion du Catalogue Page: 4 
Ved. Prin., Titre Conventionnel..> 
Titre Abrege > 
Acronyme du Titre > 
Variantes du Titre > 
Titre Cle > 
Titre Uniforme > 
Titre Conv. , Collectif > 
Titre Alternatif > 
Titre Anterieur > 
Edition > 
Lieu : Editeur > 
Source Commande > 
Collation > 
Periodicite : 
Periodicite Precedente > 
Grille de Parution. : 
Grille de Parution Precedente....: 
Organisation/Presentation > 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-M130, SOURCE-CAT.Ml30, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Vedette Prin., Titre Conventionnel' 
BOX NAME-M210, SOURCE-CAT.M210, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Titre Abrege' 
BOX NAME-M211, SOURCE-CAT.M211, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Acronyme du Titre' 
BOX NAME-M212, SOURCE-CAT.M212, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<,+ 
LABEL-'Variantes du Titre' 
BOX NAME-M222, SOURCE-CAT.M222, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<,+ 
LABEL—'Titre Cle' 
BOX NAME-M240, SOURCE-CAT.M240, SIZE-200,,OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Titre Uniforme' 
BOX NAME-M243, SOURCE-CAT.M243, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Titre Conv., Collectif' 
BOX NAME-ALTTI, SOURCE-CAT.M246, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<,+ 
LABEL-'Titre Alternatif' 
BOX NAME-M247, SOURCE-CAT.M247, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Titre Anterieur' 
SIZE-50, OUTPUT_FORMAT—<25/VR3<,+ 
SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<, LABEL-'CDU' 
SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<, LABEL-'DEWEY' 
SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<20<, LABEL-'No SUDOCS' 
SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
SIZE-50, OUTPUT_FORMAT—<25/VR3<,+ 
SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
SIZE-100, OUTPUT FORMAT-<25/VR6<,+ 
BOX NAME-EDTN, SOURCE-CAT.M250, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Edi tion' 
BOX NAME-PUBL, SOURCE-CAT.M260, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Lieu : Editeur' 
BOX NAME-M265, SOURCE-CAT.M265, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Source Commande' 
BOX NAME-COLL, SOURCE-CAT.M300, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Collation' 
BOX NAME-M310, SOURCE=CAT.M310, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Periodicite' 
BOX NAME-M321, SOURCE-CAT.M321, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Periodicite Precedente' 
BOX NAME-M330, SOURCE-CAT.M330, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Grille de Parution' 
BOX NAME-M331, SOURCE-CAT.M331, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Grille de Parution Precedente' 
BOX NAME-M351, SOURCE-CAT.M351, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Organisation/Presentation' 
* 
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Chronologie 
Collection 
Coll. Collectivite 
Coll. Congres 
Coll. Titre 
Coll. Autre 
Note Generale 
Note "AVEC" 
Note de These 
Note Hist. Bib 
Note Bib./Disc 
Note de Contenu 
Note sur les Restrictions. 
Note de Citation 
Note Description Isolee... 
Note Type Rapport 
Note Numerotation 
Note de Sommaire 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-M362, SOURCE-CAT.M362, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Chronologie' 
BOX NAME-SERIES, SOURCE-CAT.M400, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Collection' 
BOX NAME-M410, SOURCE-CAT.M410, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<,+ 
LABEL—'Coll. Collectivite' 
BOX NAME-M411, SOURCE-CAT.M411, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<,+ 
LABEL—'Coll. Congres' 
BOX NAME-M490, SOURCE-CAT.M490, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<,+ 
LABEL-'Coll. Autre' 
BOX NAME-NOTES, SOURCE-CAT.M500, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<,+ 
LABEL-'Note Generale' 
BOX NAME-M501, SOURCE-CAT.M501, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'N0te "AVEC"' 
BOX NAME-M502, SOURCE-CAT.M502, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note de These' 
BOX NAME-M503, SOURCE-CAT.M503, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Hist. Bib.' 
BOX NAME-M504, SOURCE-CAT.M504, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Bib./Disc.' 
BOX NAME-M505, SOURCE-CAT.M505, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note de Contenu' 
BOX NAME-M506, SOURCE-CAT.M506, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note sur les Restrictions' 
BOX NAME-REF, SOURCE-CAT.M510, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note de Citation' 
BOX NAME-M512, SOURCE-CAT.M512, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL»'Note Description Isolee' 
BOX NAME-M513, SOURCE-CAT.M513, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Type Rapport' 
BOX NAME-M515,* SOURCE-CAT.M515, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Numerotation' 
BOX NAME-M520, SOURCE-CAT.M520, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL»'Note de Sommaire' 
* 
START_LAYOUT PAGE=6 
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Note de Public > 
Note Geographique > 
Note Per. Chronologique > 
Note Ref. Particuliere > 
Note de Supplement > 
Note de Censure... > 
Note Supports Differents > 
Note Reprod. Photographique > 
Note Version Originale > 
Note Information Financiere > 
Note de Source > 
Note Info. Techniques > 
Note Modalites de Reproduction...> 
Note Source Commande > 
Note Localisation > 
Note Bio > 
Note Langues > : 
Note Titre Precedent > 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-M521, SOURCE-CAT.M521, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL—'Note de Public' 
BOX NAME-M522, SOURCE-CAT.M522, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Geographique' 
BOX NAME-M523, SOURCE-CAT.M523, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Per. Chronologique' 
BOX NAME-M524, SOURCE-CAT.M524, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Ref. Particuriere' 
BOX NAME-M525, SOURCE-CAT.M525, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL»'Note de Supplement' 
BOX NAME-M527, SOURCE-CAT.M527, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note de Censure' 
BOX NAME-M530, SOURCE-CAT.M530, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Supports Differents' 
BOX NAME-M533, SOURCE-CAT.M533, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL»'Note Reprod. Photographique' 
BOX NAME-M534, SOURCE-CAT.M534, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Version Originale' 
BOX NAME-M536, SOURCE-CAT.M536, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL»'Note Info. Financiere' 
BOX NAME-M537, SOURCE-CAT.M537, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note de Source' 
BOX NAME-M538, SOURCE-CAT.M538, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL»'Note Info. Techniques' 
BOX NAME»M540, SOURCE-CAT.M540, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Modalites de Reproduction' 
BOX NAME-M541, SOURCE-CAT.M541, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL»'Note Source Commande' 
BOX NAME-M544, SOURCE-CAT.M544, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT»<25/VR6<,+ 
LABEL»'Note Loealisation' 
BOX NAME-M545, SOURCE-CAT.M545, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL»'Note Bio.' 
BOX NAME-M546, SOURCE-CAT.M546, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Langues' 
BOX NAME-M547, SOURCE-CAT.M547, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Not'e Titre Precedent' 
* 
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Emetteur Publication 
Note Index 
Note Information 
Note Provenance 
Note sur l'Exemplaire 
Note Jeu de Caracteres 
Note Methodologie 
Note Dir. de Publication 
Note de Liens Complexes 
Note.Locale 
Note Locale Differenciee 
Mat. Nom de Personne 
Mat. Collectivite 
Mat. Congres 
Mat. Titre Conventionnel.. 
Ved. Mat. Nom Commun 
Ved. Mat. Geographique 
Ved. Mat. Non Controlee 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-M550, SOURCE-CAT.M550, 
LABEL-'Issuing Body Note' 
BOX NAME-M555, SOURCE-CAT.M555, 
LABEL-'Note Index' 
BOX NAME-M556, SOURCE-CAT.M556, 
LABEL-'Note Information' 
BOX NAME-M561, SOURCE-CAT.M561, 
LABEL-'Note Provenance' 
BOX NAME-M562, SOURCE-CAT.M562, 
LABEL-'Note sur 1''Exemplaire' 
BOX NAME-M565, SOURCE-CAT.M565, 
LABEL-'Note Jeu de Caracteres' 
BOX NAME-M567, SOURCE-CAT.M567, 
LABEL-'Note Methodologie' 
BOX NAME-M570, SOURCE-CAT.M570, 
Ved. 
Ved. 
Ved. 
Ved. 
SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
SIZE-100, OUTPUT FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Dir. de Publication' 
BOX NAME-M580, SOURCE-CAT.M580, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note de Liens Complexes' 
BOX NAME-M590, SOURCE-CAT.M590, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Locale' 
BOX NAME-M599, SOURCE-CAT.M599, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Locale Differenciee' 
BOX NAME-SUBJ, SOURCE-CAT.M600, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5/SEC<,+ 
LABEL-'Ved. Mat. Nom de Personne' 
BOX NAME-M610, SOURCE-CAT.M610, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Ved. Mat. Collectivite' 
BOX NAME-M611, SOURCE-CAT.M611, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR2/SEC<,+ 
LABEL-'Ved. Mat. Congres' 
BOX NAME-M630, SOURCE-CAT.M630, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Ved. Mat. Titrfe Conventionnel' 
BOX NAME-M650, SOURCE-CAT.M650, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Ved. Mat. Nom Commun' 
BOX NAME-M651, SOURCE-CAT.M651, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Ved. Mat. Geographique' 
BOX NAME-M653, SOURCE-CAT.M653, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Ved. Mat. Non Contrdlee' 
* 
START LAYOUT PAGE-8 
Gestion du Catalogue iPage 
Vedette de Genire•••••••••••••••••••••••• 
Ved. Mat. Locale, Nom Commun 
Ved. Mat. Geographique Locale 
Ved. Mat. Locale, Nom de Personne 
Ved. Mat. Locale, Collectivite 
Ved. Mat. Locale, Congres 
Ved. Mat. Locale, Titre Conventionnel... 
Ved. Sec. Nom Personnne 
Ved. Sec. Collectivite 
Ved. Sec. Congres 
Ved. Sec. Titre Conventionnel 
Ved. Sec. Autre Titre 
Lieu de Publication 
Collection Principale 
Sous Collection 
Langue Originale 
Traduction 
Supplement 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-M655, SOURCE-CAT.M655, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Subject, Genre' 
BOX NAME-M690, SOURCE-CAT.M690, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Ved. Mat. Locale, Nom Commun' 
BOX NAME-M691, SOURCE-CAT.M691, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Ved. Mat. Geographique Locale' 
BOX NAME-M692, SOURCE-CAT.M692, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Ved. Mat. Locale, Nom de Personne' 
BOX NAME-M693, SOURCE-CAT.M693, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Ved. Mat. Locale, Collectivite' 
BOX NAME-M694, SOURCE-CAT.M694, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Ved. Mat. Locale, Congres' 
BOX NAME-M695, SOURCE-CAT.M695, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Ved. Mat. Locale, Titre Conventionnel' 
BOX NAME-M700, SOURCE-CAT.M700, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Ved. Sec. Nom Personne' 
BOX NAME-M710, SOURCE-CAT.M710, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL»'Ved. Sec. Collectivite' 
BOX NAME-M711, SOURCE-CAT.M711, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Ved. Sec. Congres' 
BOX NAME-M730, SOURCE-CAT.M730, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Ved. Sec. Titre Conventionnel' 
BOX NAME-M740, SOURCE-CAT.M740, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Ved. Sec. Autre Titre' 
BOX NAME-M752, SOURCE-CAT.M752, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<, 
LABEL-'Lieu de Publication' 
BOX NAME-M760, SOURCE-CAT.M760, 
LABEL-'Collection Principale' 
BOX NAME-M762, SOURCE-CAT.M762, 
LABEL-'Sous-Collection' 
BOX NAME-M7 6 5, SOURCE-CAT.M7 6 5, 
LABEL-'Langue Originale' 
BOX NAME-M767, SOURCE-CAT.M767, 
LABEL-'Traduction' 
BOX NAME-M770, SOURCE-CAT.M770, 
LABEL-'Supplement' 
* 
START_LAYOUT PAGE-9 
Gestion du Catalogue 
SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
SIZE-100, OUTPUT FORMAT-<25/VR6<,+ 
Page 
Notice Mere du Supplement > 
Autres Editions > 
Supports Differents > 
Paru avec > 
Nom 
Collectivite, 
Congres 
Titre Conv.., 
Titre 
OUTPUT FORMAT-<25/VRl0<,+ 
Ved. Precedente. 
Ved. Suivante.. . 
Coll. Ved. Sec., 
Coll. Ved. Sec., 
Coll. Ved. Sec., 
Coll. Ved. Sec., 
Coll. Ved. Sec., 
Autre Forme, Nom de Personne, 
Autre Forme, Collectivite..., 
Autre Forme, Congres 
Autre Forme, Titre Conventionnel... 
Dernier No Consulte..., 
Info. Traitement Local, 
Nbre n3 par Numero : 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME=M772, SOURCE-CAT.M772, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Notice Mere du Supplement' 
BOX NAME-M775, SOURCE-CAT.M775, SIZE-200, 
LABEL-'Autres Editions' 
BOX NAME-M776, SOURCE-CAT.M776, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Supports Differents' 
BOX NAME-M777, SOURCE-CAT.M777, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Paru avec' 
BOX NAME-M780, SOURCE-CAT.M780, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL*'V©ds 116 P r©csd©nt©' 
BOX NAME-M785, SOURCE-CAT.M785, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Vedette Suivante' 
BOX NAME-M800, SOURCE-CAT.M800, SIZE-IQO, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL—'Coll. Ved. Sec. Nom' 
BOX NAME-M810, SOURCE-CAT.M810, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Coll. Ved. Sec., Collectivite' 
BOX NAME-M811, SOURCE-CAT.M811, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL—'Coll. Ved. Sec., Congres' 
BOX NAME-M830, SOURCE-CAT.M830, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL—'Coll. Ved. Sec., Titre Conventionnel' 
BOX NAME-M840, SOURCE-CAT.M840, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR5<,+ 
LABEL-'Coll. Ved. Sec., Titre' 
BOX NAME-M870, SOURCE-CAT.M870, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Autre Forme, Nom de Personne' 
BOX NAME-M871, SOURCE-CAT.M871, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL»'Autre Forme, Collectivite' 
BOX NAME-M872, SOURCE-CAT.M872, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Autre Forme, Congres' 
BOX NAME-M873, SOURCE-CAT.M873, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Autre Forme, Titre Conventionnel' 
BOX NAME-M936, SOURCE-CAT.M936, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'D^rnier No Consulte' 
BOX NAME-HOLDINGS, SOURCE-CAT.M949, SIZE-1000, OUTPUT_FORMAT-<50/VR30<,+ 
LABEL-'Info. Traitement Local' 
BOX NAME-NE3, SOURCE-CAT.NE3, SIZE-14, OUTPUT_FORMAT-<6<,+ 
LABEL-'Nbre n3 par Numero' 
* 
START LAYOUT PAGE-10 
Gestion du Catalogue Page: 10 
Nbre n4/n3 
Nbre n5/n4 
Nbre de Numeros par Volume 
Code Periodicite 
Libelle Code Periodicite 
Coll. Titre > 
Type de Numerotation par Volume.: 
Semaines de Parution par Mois...: 
Tri Cote LC > 
Note de Bulletinage 
Titres 
Auteurs 
Mots Cles 
Auteur Affiche 
Date Saisie 
Date Mise a Jour 
Mis a Jour par 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-NE4, SOURCE-CAT.NE4, SIZE-14, 0UTPUT_F0RMAT-<6<, LABEL-'Nbre n4/n3' 
BOX NAME-NE5, SOURCE=CAT.NE5, SIZE-14, 0UTPUT_F0RMAT-<6<, LABEL-'Nbre n5/n4' 
BOX NAME-NISS, SOURCE-CAT.NISS, SIZE-14, OUTPUT_FORMAT-<6<,+ 
LABEL-'Nbre de Numeros par Volume' 
BOX NAME=PRED_CYCLE, SOURCE-CAT.PRED_CYCLE, SIZE-2, OUTPUT_FORMAT-<10<,+ 
LABEL-'Cods Periodicite' 
BOX NAME-PRED CYCLE_NM, SOURCE-CAT.PRED_CYCLE_NM, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT-<15< , + 
LABEL-'LibelTe Code Periodicite' 
BOX NAME-M440, SOURCE-CAT.M440, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Collection Titre', OPTlONS-/Protected 
BOX NAME-VOL_ENUM_TYPE, SOURCE-CAT.VOL_ENUM_TYPE, SIZE-7, OUTPUT_FORMAT-<11<,+ 
LABEL-'Type de Numerotation par Volume' 
BOX NAME-WEEK_MONTH, SOURCE-CAT.WEEK_MONTH, SIZE-5, OUTPUT_FORMAT-<5<,+ 
LABEL»'Semaines de Parution par Mois' 
BOX NAME-WEEK_YEAR, SOURCE-CAT.WEEK_YEAR, SIZE-52, OUTPUT_FORMAT-<52<,+ 
LABEL-'Semaines de Parution par An' 
BOX NAME-CHECK_IN NOTE, SOURCE-CAT.CHECK IN^NOTE, SIZE-100,+ 
OUTPUT FORMAT-< 3TT/VR4 < , LABEL-' Note BulTetTnage' 
BOX NAME-TITLES, SOURCE-CAT.TITLES, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Ti tres' 
BOX NAME-AUTH, SOURCE-CAT.AUTH, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<,+ 
LABEL"fAuteurs' 
BOX NAME-KW, SOURCE-CAT.KEYWORDS, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<,+ 
LABEL—'Mots-Cles' 
BOX NAME-DAUTH, SOURCE-CAT.DAUTH, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<,+ 
LABEL*'Auteur Affiche' 
BOX NAME-ADD_DT, SOURCE-CAT.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Saisie' 
BOX NAME-REV_DT, SOURCE-CAT.REV_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Mise a Jour' 
BOX NAME-REV UID, SOURCE-CAT.REV_UID, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Mis a Jour par' 
BOX NAME-CALL_LC SORT, SOURCE-CAT.CALL_LC_SORT, SIZE-50,+ 
OUTPUT_FORMAT-<l0/VR2<, LABEL-'Tri Cote LC' 
* 
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Annee: 
Type Periodique: 
Support: 
Titre(s)> 
Niveau: 
Intervalle Reclam.: 
Cle d'Identification> 
Resume> 
Contenu> 
Code Securite: 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-YEAR, SOURCE-CAT.YEAR, SIZE-4, OUTPUT_FORMAT-<4<,+ 
LABEL-'Annee de Publication' 
BOX NAME-SER_TYPE, SOURCE-CAT.SER_TYPE, SIZE-30, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO< , + 
LABEL—'Type Periodique' 
BOX NAME-MEDIUM, SOURCE-CAT.MEDIUM, SIZE-30, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Support' 
BOX NAME-DISPLAY_TI, SOURCE-CAT.DISPLAY_TI, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<,+ 
LABEL»'Titre(S)' 
BOX NAME-LEVEL, SOURCE-CAT.LEVEL, SIZE-1, OUTPUT_FORMAT-<5<, LABEL»'Niveau' 
BOX NAME-CLAIM_PERIOD_DAYS, SOURCE-CAT.CLAIM_PERIOD_DAYS, SIZE-7,+ 
OUTPUT FORMAT»<7<, LABEL»'Intervalle entre Reclamations' 
BOX NAME-KEY NUMBERS, SOURCE-CAT.KEY_NUMBERS, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Cle 3''Identification' 
BOX NAME-ABSTRACT, SOURCE-CAT.ABSTRACT, SIZE-3000, OUTPUT_FORMAT-<60/VR80< , + 
LABEL-'Resume' 
BOX NAME=CONTENTS,.SOURCE=CAT.CONTENTS, SIZE-3000, OUTPUT_FORMAT»<60/VR80<,+ 
LABEL='Contenu' 
BOX NAME=SEC_CD, SOURCE-CAT.SEC_CD, SIZE-9, OUTPUT_FORMAT-<9<,+ 
LABEL='Code Securite' 
* 
FORM VIEW-CATR, MODEL-FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE-(CAT), PRIVILEGES-(GET,ADD,+ 
MOD,DEL), ACCESS—PUBLIC, CONT-(+), DATA-(—/DEFault/Underscore),+ 
IV»(%-/DEFault/EReverse), FL-(UNMARKED-/DEFault) 
* 
START_LAYOUT PAGE»1 
Gestion du Catalogue Page: 1 
Numero Catalogue » ' 
Mode Reclam 
Type de Document 
Titre -> 
Auteur/Phonetique > ; 
Description : N3 : 
Description : N4 : 
Description : N5 : : 
Date Saisie : 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-ALTTI, SOURCE-CAT.M246, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Titre Alternatif', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-CALL_LC SORT, SOURCE-CAT.CALL_LC_SORT, SIZE-50,+ 
OUTPUT FQRMAT-<10/VR2<, LABEL»'Tri Cote LC', VIEW_ONLY»YES 
BOX NAME-CPV, SOURCE-CAT.CPV, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Intervalle entre Reclamations?, VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-LEVEL, SOURCE-CAT.LEVEL, SIZE-1, OUTPUT_FORMAT-<5<, LABEL»'Niveau',+ 
VIEW ONLY-YES BOX NAME-M041, SOURCE-CAT.MQ41, SIZE-20, OUTPUT_FQRMAT»<20<, LABEL»'Langues',+ 
VIEW ONLY»YES 
BOX NAME-M247, SOURCE-CAT.M247, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL»'Titre Anterieur', VIEW_ONLY»YES 
BOX NAME-M310, S0URCE-CAT.M31Q, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Periodicite', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME»M780, SOURCE-CAT.M780, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL»'Vedette Precedente', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-M785, SOURCE-CAT.M785, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Vedette Suivante', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-MEDIUM, SOURCE-CAT.MEDIUM, SIZE-30, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<,+ 
LABEL—'Support', VIEW_ONLY-YES * 
BOX NAME-SER_TYPE, SOURCE—CAT.SER_TYPE, SIZE-30, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<,+ 
LABEL-'Type Periodique', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-YEAR, SOURCE-CAT.YEAR, SIZE-4, OUTPUT_FORMAT-<4<,+ 
LABEL^'Annee de Publication', VIEW_ONLY-YES 
* 
BOX NAME-CATNO, SOURCE-CAT.CATNO, SIZE-32, OUTPUT_FORMAT-<15<,+ 
LABEL»'Numero Catalogue' 
BOX NAME-CLAIM_MODE, SOURCE-CAT.CLAIM_MODE, SIZE-1, OUTPUT_FORMAT»<5>,+ 
LABEL»'Mode de Reclamation' 
BOX NAME-CLAIM MODE_NM, SOURCE-CAT.CLAIM_MODE_NM, SIZE-9, OUTPUT_FORMAT-<9<,+ 
LABEL»'Libelle Mode de Reclamation' 
BOX NAME-MTYPE, SOURCE-CAT.MTYPE, SIZE-3, OUTPUT_FORMAT»<8<,+ 
LABEL-'Type de Document' 
BOX NAME-TI, SOURCE-CAT. M245 , SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<, LABEL-' Ti t re ' 
BOX NAME-AU_SX, SOURCE-CAT.AU_SX, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Auteur/Phonetique' 
BOX NAME-DSE3, SOURCE-CAT.DSE3, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Description : N3' 
BOX NAME-DSE4, SOURCE-CAT.DSE4, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Description : N4' 
BOX NAME-DSE5, SOURCE-CAT.DSE5, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL='Description : N5' 
BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=CAT.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL»'Date Saisie' 
* 
START_LAYOUT PAGE-2 
Gestion du Catalogue Page: 2 
Numero Controle OCLC/LC : 
Type de Document : 
LCCN : 
Lien LCCN : . 
No Enr. Copyright : . . 
ISBN > 
ISSN > 
STRN : 
CODEN : 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-OCLC, SOURCE-CAT.M001, SIZE-20, OUTPUT_FQRMAT-<20<,+ 
LABEL-'Numero Controle OCLC/LC' 
BOX NAME-DOC, SOURCE-CAT.M007, SIZE-20, OUTPUT_FQRMAT-<20<,+ 
LABEL-'Type de Document' 
BOX NAME-M010, SOURCE-CAT.M010, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<20<, LABEL-'LCCN' 
BOX NAME-MOll, SOURCE-CAT.MOll, SIZE-20, OUTPUT_FQRMAT-<20<, LABEL-'Lien LCCN' 
BOX NAME-M017, SOURCE-CAT.M017, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'No Enr. Copyright' 
BOX NAME-ISBN, SOURCE-CAT .M020, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25AR3< , LABEL-' ISBN' 
BOX NAME-ISSN, SOURCE-CAT.M022, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<2Q<, LABEL-'ISSN' 
BOX NAME-M027, SOURCE-CAT.MQ27, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<2Q<, LABEL-'STRN' 
BOX NAME-CODEN, SOURCE-CAT.M030, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT-<15<, LABEL-'CODEN' 
* 
START LAYOUT PAGE-3 
Gestion du Catalogue Page: 3 
Cote 
Cote NLM 
Cote NAL 
Numero de Rapport 
Auteur 
' Vedette Collectivite > 
END_LAYOUT * 
BOX NAME-CALL, SOURCE-CAT.MO50, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<, LABEL-'Cote' 
BOX NAME-M060, SOURCE-CAT.M060, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<, LABEL-'Coe NLM' 
BOX NAME-M070, 50URCE-CAT.M070, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL—'Cote NAL' 
BOX NAME-M088, SOURCE-CAT.M088, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Numero de Rapport' 
BOX NAME-AU, SOURCE-CAT.MlOO, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<, LABEL-'Auteur 
BOX NAME-CORP, SOURCE-CAT.MllO,- SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<,+ 
LABEL-'Vedette Collectivite' 
• * 
START LAYOUT PAGE-4 ~ Gestion du Catalogue Page: 4 
Edition 
Lieu : Editeur 
> 
> 
Collation > 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-EDTN, SOURCE-CAT.M250, 
LABEL-'Edition' 
BOX NAME-PUBL, SOURCE-CAT.M260, 
LABEL-'Lieu : Editeur' 
BOX NAME-COLL, SOURCE-CAT.M3 0 0, 
LABEL-'Collation' 
* 
START_LAYOUT PAGE-5 
Gestion du Catalogue Page: 5 
Su jets > 
Collection > 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-SUBJ, SOURCE-CAT.M600, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5/SEC<,+ 
LABEL-'Sujets' 
BOX NAME-SERIES, SOURCE-CAT.M400, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<,+ 
LABEL-'Collection' 
* 
START_LAYOUT PAGE-6 
Gestion du Catalogue Page: 6 
Titres > 
Auteurs > 
Mots Cles > 
Auteur Affiche > 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-TITLES, SOURCE-CAT.TITLES, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Titr6S' 
BOX NAME-AUTH, SOURCE-CAT.AUTH, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<,+ 
LABEL* 9 AuteuirS ' 
BOX NAME-KW, SOURCE-CAT.KEYWORDS, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<,+ 
LABEL-'MotS Cles' 
BOX NAME-DAUTH, SOURCE-CAT.DAUTH, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<,+ 
LABEL-'Auteur Affiche' 
* 
FORM VIEW-CAT_DISPLAY, MODEL-FQMA, MODEL_TYPE-FQM, SOURCE-(CAT),+ 
PRIVILEGES-(GET), ACCESS-PUBLIC, CONT-(+),+ 
DATA-(--/DEFault/EReverse/Underscore,@—/Protected/VISUAL_style-226),+ 
IV-(%-/DEFault/EReverse), FL-(UNMARKED-ZDEFault) 
* 
START LAYOUT PAGE-1 
- @@@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-AS, SOURCE-CAT.AU_SX, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Auteur/Phonetique', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-AUTH, SOURCE-CAT.AUTH, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<,+ 
LABEL-'Auteurs', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-CO, SOURCE-CAT.MllO, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<,+ 
LABEL-'Vedette Collectivite', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-CT, SOURCE-CAT.CATNO, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT-<15<,+ 
LABEL-'Numero Catalogue', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-KN, SOURCE-CAT.KEY_NUMBERS, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'ISBN', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-KW, SOURCE-CAT.KEYWORDS, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<,+ 
LABEL-'Mots Cles', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-MTYPE, SOURCE-CAT.MTYPE, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Type de Document', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-SU, SOURCE-CAT.M600, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5/SEC<,+ 
LABEL-'Sujets', VIEW_ONLY-YES . 
SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
SIZE-100, OUTPUT FORMAT-<25/VR6<,+ 
BOX NAME-TITLES, SOURCE-CAT.TITLES, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<,+ 
LABEL-'Titres', VIEW_ONLY-YES 
* 
BOX NAME-TI, SOURCE-CAT.M245, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT=<25/VRl0<, LABEL-'Titre' 
BOX NAME-CA, SOURCE-CAT.M050, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<, LABEL-'Cote' 
BOX NAME-AU, SOURCE-CAT.MlOO, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<,+ 
LABEL-'Auteur', OPTIONS-/SER 
* 
FORM VIEW=CAT_SEARCH, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE-(CAT),+ 
PRIVILEGES=(GET), ACCESS-PUBLIC, CONT=( + ), DATA-(_-/DEFault/VISUAL_style-227 ) ,+ 
iv=(%=/DEFault/EReverse), FL-(UNMARKED-/DEFault/VISUAL_style-2 0 4),+ 
BORDER=(*=/VISUAL_style=213) 
* 
START LAYOUT PAGE=1 
* 
* 
* 
* Auteur> 
* 
* Titre> * 
* 
* 
* Sujet> 
* 
* 
* 
* 
* Mots Cles> * 
* * 
* Cote: * * 
* * 
****************************************************************************** 
END_LAYOUT 
•k 
BOX NAME-AUTH, SOURCE-CAT.AUTH, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<,+ 
Li AB EL«' Au t6ur' 
BOX NAME-TITLES, SOURCE-CAT.TITLES, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Titre' 
BOX NAME-SU, SOURCE-CAT.M600, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5/SEC<,+ 
LABEL-'Sujet' 
BOX NAME-KW, SOURCE-CAT.KEYWORDS, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<,+ 
LABEL-'MotS Cles' 
BOX NAME-CA, SOURCE-CAT.M050, SIZE-64, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<, LABEL-'Cote' 
* 
FORM VIEW-CIRC_REQUEST, MODEL-FQMA, MODEL_TYPE-FQM, SOURCE-(CIRC_REQUEST),+ 
PRIVILEGES-( GET,*ADD,MOD, DEL) , ACCESS-PUBLIC, CONT-( + ) ,+ 
DATA-( -/DEFault/VISUAL style-227,@-/Protected/VISUAL_style-226),+ 
IV-(%-7DEFault/EReversej, FL-(UNMARKED-/DEFault/VISUAL_style-2 0 4,+ 
I•-/VISUAL_style-203), BORDER-(*-/VISUAL_style-213), TITLE-(\-/Horizontal) 
* 
START LAYOUT PAGE-1 *****************************\ Demandes de Pret \***********\< FQMCRQOl >\**** 
* * 
*!No Cat. : ! ID Ex. : * 
*!Tvpe de Demande:! Type de Reservation: * 
* * 
* !Nom: ! * 
* IPrenom: ! 
* ID Lecteur: • * 
* * 
* Adresse 1: * 
* Adresse 2: * 
* No Tel.: Poste: * 
* * 
* cle Bibl. de Mise a Disposition: * 
*!Bibl. Reservation:! !Localisation Reservation:! * 
* * 
* Note> * 
* Date Saisie: F@¥@¥¥@@ Heure Saisie: @@@@@@ * 
* Date Mise a Jour: @@@@@@@@ Mis a Jour par: @@@@@@@@ * ****************************************************************************** 
END_LAYOUT * 
BOX NAME=ID, SOURCE=CIRC_REQUEST.ID, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT= <15<, LABEL='ID',+ 
VIEW ONLY=YES 
BOX NAME=LAST_FIRST_NM, SOURCE=CIRC_REQUEST.LAST_FIRST_NM, SIZE=72,+ 
OUTPUT FORMAT=<20/VR5<, LABEL='Nom, Prenom', VIEW_ONLY=YES 
BOX NAME=PLACED_LIBR_KEY, SOURCE=CIRC_REQUEST.PLACED_LIBR_KEY, SIZE-12,+ 
OUTPUT F0RMAT=<12<, LABEL='Cle Bibl. de Reservation', VIEW_ONLY=YES 
* 
BOX NAME-CATNO, SOURCE=CIRC_REQUEST.CATNO, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT= >15>,+ 
LABEL='Numero Catalogue' 
BOX NAME-ITEMID, SOURCE=CIRC_REQUEST.ITEMID, SIZE-30, OUTPUT_FORMAT=<30<,+ 
LABEL*9ID Ex•' 
BOX NAME-REQUEST TYPE, SOURCE=CIRC_REQUEST.REQUEST_TYPE, SIZE=1,+ 
OUTPUT F0RMAT=<7<, LABEL='Type de Demande' 
BOX NAME-HOLD TYPE, SOURCE=CIRC_REQUEST.HOLD_TYPE, SIZE-4, OUTPUT_FORMAT=<4<,+ 
LABEL»'Type 3e Reservation' 
BOX NAME=LAST_NM, SOURCE=CIRC_REQUEST.LAST_NM, SIZE-30, OUTPUT_FORMAT= <20/VR2< , + 
LABEL='Nom de Lecteur' 
BOX NAME=FIRST_NM, SOURCE=CIRC_REQUEST.FIRST_NM, SIZE=40,+ 
OUTPUT FORMAT"<20/VR2<, LABEL»'Prenom du Lecteur' 
BOX NAME=PATRON_ID, SOURCE=CIRC_REQUEST.PATRON_ID, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT-<1 S< , + 
LABEL-'ID du Lecteur' 
BOX NAME-ADDR_1, SOURCE-CIRC_REQUEST.ADDR_1, SIZE-40, OUTPUT_FORMAT-<20/VR3<,+ 
LABEL*fAdresse 1' 
BOX NAME-ADDR_2, SOURCE-CIRC_REQUEST.ADDR_2, SIZE-40, OUTPUT_FORMAT-<2Q/VR3< , + 
LABEL-'Adresse 2' 
BOX NAME-PHONE, SOURCE-CIRC_REQUEST.PHONE, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<2Q<,+ 
LABEL-'No Tel.' 
BOX NAME-EXT, SOURCE-CIRC_REQUEST.EXT, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<9<, LABEL-'POSte' 
BOX NAME-LIBR KEY, SOURCE-CIRC_REQUEST.LIBR_KEY, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Cle BTbliotheque' 
BOX NAME-PLACED_LIBR, SOURCE-CIRC_REQUEST.PLACED^LIBR, SIZE-6,+ 
OUTPUT FORMAT—<7<, LABEL-'Bibliotheque ReservatTon' 
BOX NAME=PLACED_LOC, SOURCE-CIRC_REQUEST.PLACED_LOC, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Localisation Reservation' 
BOX NAME-NOTES, SOURCE-CIRC_REQUEST.NOTES, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<50/VRl2< , + 
LABEL-'Note Lecteur' 
BOX NAME-ADD_DT, SOURCE-CIRC_REQUEST.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<, + 
LABEL-'Date Saisie' 
BOX NAME-ADD_TM, SOURCE-CIRC_REQUEST.ADD_TM, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<6<,+ 
LABEL-'Heure Saisie' 
BOX NAME-REV_DT, SOURCE-CIRC_REQUEST.REV_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll< , + 
LABEL-'Date Mise a Jour' 
BOX NAME-REV UID, SOURCE-CIRC_REQUEST.REV_UID, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Mis a Jour par' 
* 
FORM VIEW-COLLECTION TYPE, MODEL-FQMA, MODEL_TYPE-FQM,+ 
SOURCE-(COLLECTION TYPE), PRIVILEGES-(GET,ADD,MOD,DEL), ACCESS-PUBLIC,+ 
CONT-(+), DATA-( -/DEFault/VISUAL_style-227,@-/Protected/VISUAL style-226 ) ,+ 
IV-(%-/DEFault/EReverse), FL-(UNMARKED-/DEFault/VISUAL_style-204,+ 
!j-/viSUAL_style-203), BORDER-(*-/VISUAL_style-213), TITLE-(\-/Horizontal) 
* 
START LAYOUT PAGE-1 
***************\ Administration Type de Collection \*********\< FQMCOLOl >\*** 
* !Nom de Collection>! 
* !Type de Collection:! 
* 
* 
* 
* 
* Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise a Jour: @@@@@@@@ Par: @@@@@@@@ 
***************************************************************************** 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-NAME, SOURCE=COLLECTION_TYPE.NAME, SIZE-54, OUTPUT_FORMAT-<50<,+ 
LABEL='Nom de Collection' 
BOX NAME=TYPE, SOURCE=COLLECTION_TYPE.TYPE, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+ 
LABEL='Type de Collection' 
BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=COLLECTION_TYPE.ADD DT, SIZE=8,+ 
OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<, LABEL-'Date SaisTe' 
BOX NAME=REV_DT, SOURCE=COLLECTION_TYPE.REV_DT, SIZE=8,+ 
OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<, LABEL-'Date Mise a Jour' 
BOX NAME=REV UID, SOURCE=COLLECTION_TYPE.REV_UID, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+ 
LABEL»'Mis a Jour par' 
* 
FORM VIEW-COPY, MODEL-FQMA, MODEL_TYPE-FQM, SOURCE-(COPY), PRIVILEGES-(GET,ADD 
MOD,DEL), ACCESS-PUBLIC, CONT-(+), DATA-(_-/DEFault/VISUAL_style-227,+ 
#-/Numeric/VISUAL_style-227,@-/Protected/VISUAL_style-226),+ 
IV-(%-/DEFault/EReverse), FL-(UNMARKED-/DEFault/VISUAL_style-204,+ 
!!=/VISUAL_style=203), BORDER=(*=/VISUAL_style=213), TITLE=(\-/Horizontal) 
* 
START_LAYOUT PAGE-1 -
***********************\ saisie des Exemplaires \************\< FQMCPYOl >\** 
* Page 1/2 
*!No Catalogue:! !ID Ex.>! !Exemp.:! 
* Cote> Annee: 
*!Disponibilite:! !Temp.:! !Nbre Prets>! ######## 
*lType Document:! !Type CoTTection: ! 
* Date Retour: ID Lecteur: 
*!Nbre Renouv.:! F# Date Perte: __^ 
* Date Rappel: !Nbre Rappels:! ## IReference:! 
* Date Retard: !Nbre Retards:! ## 
* Note> 
* 
* Volume: Numero: n3: 
* n4: n5: Date Numero: 
* Date Numero: ~ Numerotation> 
* 
*!Bibl. Detentrice:! ILocalisation:! !Cle Bibl.:! 
* Bibl. de Pret: Localisation: Cle Bibl.: 
* Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise a Jour: ?@@@@@@@ PaTl @@@@@@@@ 
***************************************************************************** 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-HIER_KEY, SOURCE-COPY.HIER_KEY, SIZE-31, OUTPUT_FORMAT-<.31<, + 
LABEL-'Cle Unique Exemplaire', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-PARENT_HIER_KEY, SOURCE-COPY.PARENT_HIER_KEY, SIZE-28,+ 
OUTPUT_FORMAT=<28<, LABEL-'Cle Exemplaire 1', VIEW_ONLY-YES-
BOX NAME-SYS_KEY, SOURCE-COPY.SYS_KEY, SIZE-9, OUTPUT_FORMAT-<9<,+ 
LABEL-'Cle Systeme', VIEW_ONLY-YES 
* 
BOX NAME-CATNO, SOURCE-COPY.CATNO, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT-<15<,+ 
LABEL-'Numero Catalogue' 
BOX NAME-ITEMID, SOURCE-COPY.ITEMID, SIZE-30, OUTPUT_FORMAT-<30<, LABEL-'ID Ex 
BOX NAME-COPY, SOURCE-COPY.COPY, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<6<,+ 
LABEL-'Numero Exemplaire' 
BOX NAME-CALL, SOURCE-COPY.CALL, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<3Q/VR2<, LABEL-'Cote' 
BOX NAME-YEAR, SOURCE-COPY.YEAR, SIZE-4, OUTPUT_FORMAT-<4<,+ 
LABEL-'Annee Publication' 
BOX NAME-AVLB, SOURCE-COPY.AVLB, SIZE-7, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Disponibilite' 
BOX NAME-TEMP FLG, SOURCE-COPY.TEMP_FLG, SIZE-1, OUTPUT_FORMAT-<9<,+ 
LABEL-' ExeinpTe Temporaire' 
BOX NAME-CHDOUT, SOURCE-COPY.CHDOUT, SIZE-9, OUTPUT_FORMAT-<9<,+ 
. LABEL-'Nombre de Prets' 
BOX NAME-MTYPE, SOURCE-COPY.MTYPE, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Type de Document' 
BOX NAME-CTYPE, SOURCE-COPY.CTYPE, SIZE-10, OUTPUT_FORMAT-<10<,+ 
LABEL='Type de Collection' 
BOX NAME=DUE_DT, SOURCE-COPY.DUE_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL='Date Retour' 
BOX NAME=PATRON_ID, SOURCE=COPY.PATRON_ID, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT-<15<,+ 
LABEL='Id du Lecteur' 
BOX NAME=RENEW_CNT, SOURCE=COPY.RENEW_CNT, SIZE-5, OUTPUT_FORMAT-<5<,+ 
LABEL-'Nbre Renouvellements' 
BOX NAME-LOST_DT, SOURCE-COPY.LOST_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Perte' 
BOX NAME-RECALL_DT, SOURCE-COPY.RECALL_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Rappel' 
BOX NAME-RECALL_CNT, SOURCE-COPY.RECALL_CNT, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<6<,+ 
LABEL-'Nbre Rappels' 
BOX NAME-REF_FLG, SOURCE-COPY.REF_FLG, SIZE-1, OUTPUT_FORMAT-<9<,+ 
LABEL-'Document non Empruntable' 
BOX NAME-OVERDUE_DT, SOURCE-COPY.OVERDUE_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Retard' 
BOX NAME-OVERDUE_CNT, SOURCE-COPY.OVERDUE_CNT, SIZE-7, OUTPUT_FORMAT-<7<,+ 
LABEL-'Nbre Retard' 
BOX NAME-NOTES, SOURCE-COPY.NOTES, SIZE-500, OUTPUT_FORMAT-<50/VR12<,+ 
LABEL-'Note sur 1''Exemplaire' 
BOX NAME-VOL, SOURCE-COPY.VOL, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<, LABEL-'Volume' 
BOX NAME—ISSUE, SOURCE-COPY.ISSUE, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<, LABEL-'Numero' 
BOX NAME-E3, SOURCE-COPY.E3, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Numerotation pour Niveau 3' 
BOX NAME-E4, SOURCE-COPY.E4, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Numerotation pour Niveau 4' 
BOX NAME-E5, SOURCE-COPY.E5, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Numerotation pour Niveau 5' 
BOX NAME-ISSUE_DT, SOURCE-COPY.ISSUE_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Numero' 
BOX NAME-1SSUE_DISP_DT, SOURCE-COPY.ISSUE_DISP_DT, SIZE-25, OUTPUT_FORMAT-<25<,+ 
LABEL-'Date Numero' 
BOX NAME-ENUM, SOURCE-COPY.ENUM, SIZE-70, OUTPUT_FORMAT-<25/VR4<,+ 
LABEL-'Numerotation' 
BOX NAME-LIBR, SOURCE-COPY.LIBR, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<6<, LABEL-'Bibliothfeque' 
BOX NAME-LOC, SOURCE-COPY.LOC, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<6<,+ 
LABEL-'Antenne/Localisation' 
. BOX NAME-LIBR KEY, SOURCE-COPY.LIBR_KEY, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Cle BTbliotheque' 
BOX NAME-LIBOUT, SOURCE-COPY.LIBOUT, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<6<,+ 
LABEL-'Bibliotheque d''Emprunt' 
BOX NAME-LOCOUT, SOURCE-COPY.LOCOUT, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<6<,+ 
LABEL-'Localisation de l''Emprunt' 
BOX NAME-LIBR OUT_KEY, SOURCE-COPY.LIBR_OUT_KEY, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Cle BTbliotheque de l''Emprunt' 
BOX NAME-ADD_DT, SOURCE-COPY.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Saisie' 
BOX NAME-REV_DT, SOURCE-COPY.REV_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Mise a Jour' 
BOX NAME-REV UID, SOURCE-COPY.REV_UID, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Mis a Jour par' 
* 
START LAYOUT PAGE-2 
***********************\ saisie des Exemplaires \************\< FQMCPY02 >\*** 
* Page 2/2 * 
* Date dernier Pret: Heure dernier Pret: * 
* Date dernier Retour: Heure dernier Retour: 
* — 
* Date du No: 
* Tri Cote LC> 
* Localisation Rayon: 
* Listes de Circulation: 
* * 
* Etat Coll.> * 
* ' * 
* Code Niveau de Securite: * 
* " . * 
* Code Securite: * 
* ' ~ * 
* * 
* * 
* * 
****************************************************************************** 
END_LAYOUT * 
BOX NAME«LAST_OUT_DT, SOURCE-COPY.LAST_OUT_DT, SIZE-8,+ 
OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<, LABEL-'Date Dernier Pret' 
BOX NAME-LAST_OUT_TIME, SOURCE-COPY.LAST_OUT TIME, SIZE-6, OUTPUT F0RMAT-<6<,+ 
LABEL-'Heure Dernier Pret' — 
BOX NAME=LAST_IN_DT, SOURCE-COPY.LAST_IN_DT, SIZE-8, OUTPUT FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Dernier Retour' 
BOX NAME*LAST_IN_TIME, SOURCE-COPY.LAST_IN_TIME, SIZE-6, OUTPUT FORMAT-<6<,+ 
LABEL-'Heure Dernier Retour' 
BOX NAME-DISP DT, SOURCE-COPY.DISP_DT, SIZE-25, OUTPUT FORMAT-<25<,+ 
LABEL-'Date Hu Numero' 
BOX NAME-CALL_LC SORT, SOURCE-COPY.CALL_LC SORT, SIZ£-50,+ 
OUTPUT_FORMAT-<IO/VR2<, LABEL-'Tri Cote LC' 
BOX NAME-SHELF_LOC, SOURCE-COPY.SHELF_LOC, SIZE-25, OUTPUT FORMAT-<25<,+ 
LABEL-'Localisation Rayon' 
BOX NAME-ROUTE FLG, SOURCE-COPY.ROUTE_FLG, SIZE-3, OUTPUT FORMAT-<5<,+ 
LABEL='Liste He Circulation' 
BOX NAME-HOLDINGS, SOURCE-COPY.HOLDINGS, SIZE-200, OUTPUT FORMAT=<25/VRlO<,+ 
LABEL-'Etat Coll.' 
BOX NAME-SEC_CLASS_CD, SOURCE-COPY.SEC_CLASS_CD, SIZE-15, OUTPUT FORMAT-<15<,+ 
LABEL-'Code Niveau de Securite' 
BOX NAME-SEC_CD, SOURCE-COPY.SEC CD, SIZE-9, OUTPUT FORMAT-<9<,+ 
LABEL-'Code Securite' 
* 
FORM VIEW—COPY_DISPLAY, MODEL-FQMA, MODEL TYPE-FQM, SOURCE-(COPY),+ 
PRIVILEGES-(GET), ACCESS-PUBLIC, CONT-(+J,+ 
DATA»(—/DEFault/EReverse/Underscore,@-/Protected/VISUAL style-226),+ 
IV=(%-/DEFault/EReverse), FL-(UNMARKED-/DEFault) 
* 
START LAYOUT PAGE-1 
@@W@ @@@@@@@@@@@@ @@@@ @@@@@@ @@@@@@ @@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-CATNO, SOURCE-COPY.CATNO, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT-<15<,+ 
LABEL-'Numero Catalogue', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-LIBR KEY, SOURCE-COPY.LIBR_KEY, SIZE-12, OUTPUT FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Cle Blbliotheque', VIEW ONLY-YES * — 
BOX NAME-COPY, SOURCE-COPY.COPY, SIZE-4, OUTPUT FORMAT->4>, LABEL-'No Ex. ' 
BOX NAME-ENUM, SOURCE-COPY.ENUM, SIZE-70, OUTPUT_FORMAT-<25/VR4<,+ 
LABEL-'Numerotation' 
BOX NAME-YEAR, SOURCE-COPY.YEAR, SIZE-4, OUTPUT_FORMAT-<4<,+ 
LABEL-'Annee Publication' 
BOX NAME-AVLB, SOURCE-COPY.AVLB, SIZE-7*, OUTPUT_FORMAT-< 12< , + 
LABEL-'Disponibilite' 
BOX NAME-LIBR, SOURCE-COPY.LIBR, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<6<, LABEL-'Bibliotheque 
BOX NAME-LOC, SOURCE-COPY.LOC, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<6<,+ 
LABEL«'Antenne/Localisation' 
BOX NAME-DUE_DT, SOURCE-COPY.DUE_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Retour' 
BOX NAME-ITEMID, SOURCE-COPY.ITEMID, SIZE-30, OUTPUT_FORMAT-<30<, LABEL-'ID Ex 
* 
FORM VIEW-FULL_CAT, MODEL-FQMA, MODEL_TYPE-FQM, SOURCE-(CAT), PRIVILEGES-(GET) 
ACCESS-PUBLIC, CONT-(+), DATA-(—/DEFault/EReverse/Underscore,+ 
@-/Protected/VISUAL_style-226), IV-(%-/DEFault/EReverse),+ 
FL-(UNMARKED-/DEFault/VISUAL_Style-204), BORDER-(*-/VISUAL_style-213) 
* 
REGION-1 AT(7:24,1:80) 
* 
START LAYOUT PAGE-1 
* Page 1/3 
* 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
* 
* Auteur> @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
* 
*Coll. Auteur> @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
* 
* Cote: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
* Sujets> @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
* Collation> @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
* Editeur> @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
* Edition> @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
* Collection> @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
* Support: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
* Note> @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
***************************************************************************** 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-CATNO, SOURCE-CAT.CATNO, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT-<15<,+ 
LABEL-'Numero Catalogue', VIEW_ONLY-YES 
* 
BOX NAME-TI, SOURCE-CAT.M245, SIZE-250, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<, LABEL-'Titre' 
OPTIONS-/RR 
BOX NAME-AU, SOURCE-CAT.M100, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<,+ 
LABEL-'Auteur', OPTIONS-/SER 
BOX NAME-CORP, SOURCE-CAT.MllO, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<,+ 
LABEL-'Vedette Collectivite', OPTIONS-/SER 
BOX NAME-CALL, SOURCE-CAT.M050, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<, LABEL-'Cote' 
BOX NAME-SUB, SOURCE-CAT.M600, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5/SEC<,+ 
LABEL-'Sujets' 
BOX NAME-COLL, SOURCE-CAT.M300, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Collation' 
BOX NAME-PUB, SOURCE-CAT.M260, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL»'Lieu : Editeur' 
BOX NAME-EDTN, SOURCE-CAT.M250, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT»<25/VRl0<,+ 
LABEL»'Edition' 
BOX NAME-SERIES, SOURCE-CAT.M400, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Collection' 
BOX NAME-MEDIUM, SOURCE-CAT.M008, SIZE-40, OUTPUT_FORMAT-<2Q/VR3<,+ 
LABEL-'Champ Fixe' 
BOX NAME-NOTES, SOURCE-CAT.M500, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Note Generale' 
* 
START LAYOUT PAGE-2 
* Page 2/3 
* 
* Resume> 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* .. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
***************************************************************************** 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-ABSTRACT, SOURCE-CAT.ABSTRACT, SIZE-3000, OUTPUT_FORMAT-<60/VR80<,+ 
LABEL-'Resume', OPTIONS-/RR 
* 
START LAYOUT PAGE-3 
Page 3/3 
* 
* Contenu> @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ 
* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
***************************************************************************** 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-CONTENTS, SOURCE-CAT.CONTENTS, SIZE-3000, OUTPUT_FORMAT-<60/VR80<,+ 
LABEL-'Contenu', OPTIONS-/RR 
* 
FORM VIEW-HOLD, MODEL-FQMA, MODEL_TYPE-FQM, SOURCE-(HOLD), PRIVILEGES-(GET,ADD 
MOD,DEL), ACCESS-PUBLIC, CONT-(+), DATA-(_-/DEFault/VISUAL_style-227,+ 
#-/Numeric/VISUAL_style-227,@-/Protected/VISUAL_style-226),+ 
IV-(%—/DEFault/EReverse), FL»(UNMARKED-/DEFault/VISUAL_Style-204,+ 
I!-/VISUAL_style-203), BORDER-(*-/VISUAL_style-213), TITLE-(\-/Horizontal) 
* 
START LAYOUT PAGE-1 
*******************\ Administration des Reservations \*******\< FQMHLDOl >\** 
*!Date Reserv.:! 
* 
!Heure Reserv.:! @@@@@@ IType Reserv.:! 
Lecteur *! ID 
* 
*!No Catalogue 
Date Limite: * 
* 
* 
* Volume: 
* n3 :  
* ID Ex.: 
* 
* Etat: 
*!Nbre Avis:! ### 
* Date Disponibilite: 
* 
* 
!Priorite:! 
No Ex.. 
IBiblio. 
Bibl. Reserv. 
Numero: 
n4: 
!Type Avis:! 
!Localisation:! 
Loc. Reserv.: 
Date Numero: 
n5: 
Code Securite: 
!Bon Imprime:! _ Type 
Date 
Date 
Res. Initiale: 
Avis: 
dernier Etat: 
@@@@@@@@ Par: @@@@@@@@ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* •• Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise a Jour: - - -.
****************************************************************************** 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME=HOLD_KEY, SOURCE-HOLD.HOLD_KEY, SIZE-68, OUTPUT_FORMAT»<68<,+ 
LABEL-'Cle Unique Exemplaire', VIEW_ONLY»YES 
BOX NAME-LIBR KEY, SOURCE-HOLD.LIBR_KEY, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL—'Cle BTbliotheque', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-PLACED_LIBR_KEY, SOURCE-HOLD.PLACED^LIBR_KEY, SIZE-12,+ 
OUTPUT F0RMAT-<12<, LABEL-'Cle Biblio. de Reservation', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-SYS_KEY, SOURCE-HOLD.SYS_KEY,.SIZE-9, OUTPUT_FORMAT-<9<,+ 
LABEL-'Cle Systeme', VIEW_ONLY-YES 
* 
BOX NAME-HOLD DATE, SOURCE-HOLD.HOLD_DATE, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT->8/DATEll>,+ 
LABEL-'Date cfe Reservation' 
BOX NAME-HOLD_TIME, SOURCE-HOLD.HOLD_TIME, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<6<,+ 
LABEL-'Heure de Reservation' 
BOX NAME-HOLD TYPE, SOURCE-HOLD.HOLD_TYPE, SIZE-4, OUTPUT_FORMAT-<4<,+ 
LABEL-'Type cte Reservation' 
BOX NAME-PATRON_ID, SOURCE-HOLD.PATRON_ID, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT-<15<,+ 
LABEL-'ID du Lecteur' 
BOX NAME-PATRON_PRIORITY, SOURCE-HOLD.PATRON_PRIORITY, SIZE-8,+ 
OUTPUT FORMAT-<8<, LABEL-'Priorite du Lecteur' 
BOX NAME-NOTIFY TYPE, SOURCE-HOLD.NOTIFY_TYPE, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<6<,+ 
LABEL-'Type AVTS' 
BOX NAME-CATNO, SOURCE-HOLD.CATNO, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT->15>,+ 
LABEL='Numero Catalogue' 
BOX NAME-COPY, SOURCE-HOLD.COPY, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<6<, LABEL-'No Ex.' 
BOX NAME-NEED_DT, SOURCE-HOLD.NEED_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT->8/DATEll>,+ 
LABEL-'Date Limite' 
BOX NAME-LIBR, SOURCE-HOLD.LIBR, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<7<, LABEL-'Bibliotheque' 
BOX NAME-LOC, SOURCE-HOLD.LOC, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<8<, LABEL-'Localisation' 
BOX NAME-PLACED LIBR, SOURCE-HOLD.PLACED_LIBR, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<7<,+ 
LABEL-'BibliotHeque Reservation' 
BOX NAME-PLACED_LOC, SOURCE-HOLD.PLACED_LOC, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Localisation Reservation' 
BOX NAME-VOL, SOURCE-HOLD.VOL, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<, LABEL-'Volume' 
BOX NAME-ISSUE, SOURCE-HOLD.ISSUE, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<, LABEL-'NumerO' 
BOX NAME-ISSUE_DT, SOURCE-HOLD.ISSUE_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+. 
LABEL-'Date Numero' 
BOX NAME-E3, SOURCE-HOLD.E3, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Numerotation pour Niveau 3' 
' BOX NAME-E4, SOURCE-HOLD.E4, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Numerotation pour Niveau 4' 
BOX NAME-E5, SOURCE-HOLD.E5, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Numerotation pour Niveau 5' 
BOX NAME-ITEMID, SOURCE-HOLD.ITEMID, SIZE-30, OUTPUT_FORMAT-<30<, LABEL-'ID Ex. 
BOX NAME-SEC_CD, SOURCE-HOLD.SEC_CD, SIZE-9, OUTPUT_FORMAT-<9<,+ 
LABEL-'Code Securite' 
BOX NAME-STATUS, SOURCE-HOLD.STATUS, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<6<, LABEL-'Etat 
BOX NAME-SLIP_PRINTED, SOURCE-HOLD.SLIP_PRINTED, SIZE-1, OUTPUT_FORMAT-<7<,+ 
LABEL-'Bon Imprime' 
BOX NAME-ORIG_HOLD_TYPE, SOURCE-HOLD.ORIG_HOLD_TYPE, SIZE-4,+ 
LABEL-'Typ6 Reservation Initiale' 
BOX NAME-NOTIFY CNT, SOURCE-HOLD.NOTIFY_CNT, SIZE-5, OUTPUT_FORMAT-<5<,+ 
LABEL-'Nbre AVTS' 
BOX NAME-NOTIFY_DT, SOURCE-HOLD.NOTIFY_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT->8/DATEll> ,+ 
LABEL-'Date d''Avis' 
BOX NAME=FILL_DT, SOURCE-HOLD.FILL_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Disponibilite' 
BOX NAME«FINAL_DISP_DT, SOURCE-HOLD.FINAL_DISP_DT, SIZE-8,+ 
OUTPUT FORMAT-<8/DATEll<, LABEL-'Date Dernier Etat' 
BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=HOLD.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Saisie'. 
BOX NAME-REV_DT, SOURCE-HOLD.REV_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL='Date Mise a Jour' 
BOX NAME-REV UID, SOURCE-HOLD.REV_UID, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Mis a Jour par' 
* 
FORM VIEW-ISS_DISPLAY, MODEL-FQMA, MODEL_TYPE-FQM, SOURCE-(PRED),+ 
PRIVILEGES-(GET), ACCESS-PUBLIC, CONT-(+),+ 
DATA-(--/DEFault/EReverse/Unde rscore,@-/Protected/VISUAL_style-226),+ 
IV-(%-/DEFault/EReverse), FL-(UNMARKED-/DEFault) 
* 
START LAYOUT PAGE-1 @@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@ @@@@@@ 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-CATNO, SOURCE-PRED.CATNO, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT-<15<,+ 
LABEL-'Numero Catalogue', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-LIBR KEY, SOURCE-PRED.LIBR_KEY, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Cle sTbliotheque', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME=STATUS_CD, SOURCE-PRED.STATUS_CD, SIZE-2, OUTPUT_FORMAT-<6<,+ 
LABEL-'Code Etat', VIEW_ONLY-YES 
* 
BOX NAME-ENUM, SOURCE-PRED.ENUM, SIZE-70, OUTPUT_FORMAT-<25/VR4<,+ 
LABEL-'Numerotation' 
BOX NAME-1SSUE_DT, SOURCE-PRED.ISSUE_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Numero' 
BOX NAME-STATUS_NM, SOURCE-PRED.STATUS_NM, SIZE-16, OUTPUT_FORMAT-<16<,+ 
LABEL-'Libelle Etat' 
BOX NAME-STATUS_CHG_DT, SOURCE-PRED.STATUS_CHG_DT, SIZE-8,+ 
OUTPUT FORMAT-<8/DATEll<, LABEL-'Date Dernier Etat' 
BOX NAME-LIB, SOURCE-PRED.LIB, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Code Bibliotheque Abo.' 
BOX NAME-LOC, SOURCE-PRED.LOC, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Code Localisation Abo.' 
* 
FORM VIEW-LIBR, MODEL-FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE-(LIBR),+ 
WHERE-($READACCESS GE SEC_CD), PRIVILEGES-(GET,ADD,MOD,DEL), ACCESS-PUBLIC,+ 
RESTRICT-ALWAYS, CONT-(+), DATA-(_-/DEFault/VISUAL_style-227,+ 
@-/Protected/VISUAL_style-226), IV-(%-/DEFault/EReverse),+ 
FL-(UNMARKED-/DEFault/VISUAL_style-204,!1-/VISUAL style-203),+ 
BORDER-(*-/VISUAL_style-213), TITLE-(\-/HorizontaT) 
* 
START LAYOUT PAGE-1 
****************\ Administration des Bibliotheques \*********\< FQMLIBOl >\*** 
* Page 1/2 * 
* !Bibliotheque> ! _!Code Biblio.:! * 
*!Localisation> ! ^____ ' !Code Loc.:! * 
* Voie> __ * 
* Ville> Dept.: C.P.: * 
* ' ~~ * 
* Nbre Maxi de: IPrets:! IRetards:! IRenouv.:! * 
*!Date Limite de Pret:! * 
* * 
*!Reservations:! _ 
*!Priorite Reserv.:! !Nbre Jours:! !Type d'Avis:! 
*!Nbre Jours entre 2 Avis:! !Nbre Avis Maxi:! • 
• * 
*!Nbre Jours entre 2 Lettres de Retard:! !Nbre Lettres Maxi:! 
* !Nbre Jours entre 2 Rappels:! !Nbre Rappels Maxi:! 
* 
*!Code Securite:! 
* Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise a Jour: @@@@@@@@ Par: @@@@@@@@ 
***************************************************************************** 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME= FINE_FLG, SOURCE-LIBR.FINE_FLG, SIZE-1, OUTPUT_FORMAT-<6<,+ 
LABEL-'Paiement d''Amendes', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-FINE_LIMIT, SOURCE-LIBR.FINE_LIMIT, SIZE-13, OUTPUT FORMAT-<10.2/DC<, 
LABEL-'Amende Maxi', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-LIBR KEY, SOURCE-LIBR.LIBR_KEY, SIZE-12, 0UTPUT_F0RMAT-<12<,+ 
LABEL-'Cle Blbliotheque', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-PASSWORD, SOURCE-LIBR.PASSWORD, SIZE-10, OUTPUT_FORMAT-<lQ<,+ 
LABEL-'Mot de Passe', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-STREET_2, SOURCE-LIBR.STREET_2, SIZE-40, OUTPUT FQRMAT-<40<,+ 
LABEL-'Voie 2', VIEW_ONLY-YES 
* 
BOX NAME-LIBR^NAME, SOURCE-LIBR.LIBR_NAME, SIZE-40, OUTPUT_FORMAT-<4Q<,+ 
LABEL-'Nom BTbliotheque' 
BOX NAME-LIBR, SOURCE-LIBR.LIBR, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<7<,+ 
LABEL-'Code Bibliotheque' 
BOX NAME-LOC_NAME, SOURCE-LIBR.LOC_NAME, SIZE-40, OUTPUT_FORMAT-<40<,+ 
LABEL-'Nom Antenne/Localisation' 
BOX NAME-LOC, SOURCE-LIBR.LOC, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT><15<,+ 
LABEL-'Code Antenne/Localisation' 
BOX NAME-STREET, SOURCE-LIBR.STREET, SIZE-40, OUTPUT_FORMAT-<4Q<, LABEL-'Voie' 
BOX NAME-CITY, SOURCE-LIBR.CITY, SIZE-31, OUTPUT_FQRMAT-<20<, LABEL-'Ville' 
BOX NAME-STATE, SOURCE-LIBR.STATE, SIZE-2, OUTPUT_FORMAT-<5<,+ 
LABEL-'Departement' 
BOX NAME-ZIP, SOURCE-LIBR.ZIP, SIZE-10, OUTPUT_FORMAT-<lQ<, LABEL-'Code Postal 
BOX NAME-OUT_LIMIT, SOURCE-LIBR.OUT_LIMIT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Nbre Prets Maxi' 
BOX NAME-OVERDUE_LIMIT, SOURCE-LIBR.OVERDUE_LIMIT, SIZE-7, OUTPUT_FORMAT-<7< , + 
LABEL-'Nbre Retards Maxi' 
BOX NAME-RENEW_LIMIT, SOURCE-LIBR.RENEW_LIMIT, SIZE-5, OUTPUT_FORMAT-<5<,+ 
LABEL-'Nbre Renouv. Maxi' 
BOX NAME-MAX_OUT DATE, SOURCE-LIBR.MAX_OUT DATE, SIZE-8,+ 
OUTPUT_FORMAT-<S/DATEll<, LABEL-'Date LimTte de Pret' 
BOX NAME-HOLD_FLG, SOURCE-LIBR.HOLD_FLG, SIZE-1, OUTPUT_FORMAT-<4<,+ 
LABEL-'Reservations' 
BOX NAME-HOLD^PRIORITY, SOURCE-LIBR.HOLD_PRIORITY, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8< , + 
LABEL-'PriorTte Reservation' 
BOX NAME-HOLD_NEED_DAYS, SOURCE-LIBR.HOLD_NEED_DAYS, SIZE-4, OUTPUT_FORMAT-<4< 
LABEL-'Date Limite (Nbre Jours)' 
BOX NAME-HOLD_NOTIFY_TYPE, SOURCE-LIBR.HOLD_NOTIFY_TYPE, SIZE-3,+ 
OUTPUT_FORMAT-<6< , LABEL-' Type d"Avis' 
BOX NAME-HOLD_NOTICE_DAYS, SOURCE-LIBR.HOLD_NOTICE_DAYS, SIZE-6,+ 
OUTPUT_FORMAT-<6<, LABEL-'Nbre Jours entre 2 Avis' 
BOX NAME-HOLD_NOTICE_LIMIT, SOURCE-LIBR.HOLD_NOTICE_LIMIT, SIZE-7,+ 
OUTPUT_FORMAT-<7<, LABEL-'Nbre Avis Maxi' 
BOX NAME-OVERDUE NOTICE_DAYS, SOURCE-LIBR.OVERDUE_NOTICE_DAYS, SIZE-7,+ 
0UTPUT_F0RMAT-<7<, LABEL-'Nbre Jours entre 2 Lettres de Retard' 
BOX NAME-OVERDUE NOTICE_LIMIT, SOURCE-LIBR.OVERDUE_NOTICE_LIMIT, SIZE-7,+ 
0UTPUT_F0RMAT-<7<, LABEL-'Nbre Lettres Maxi' 
BOX NAME-RECALL_NOTICE_DAYS, SOURCE-LIBR.RECALL_NOTICE_DAYS, SIZE-6,+ 
OUTPUT_FORMAT-<6<, LABEL-'Nbre Jours entre 2 Rappels' 
BOX NAME-RECALL_NOTICE_LIMIT, SOURCE-LIBR.RECALL_NOTICE_LIMIT, SIZE-7,+ 
OUTPUT_FORMAT-<7<, LABEL-'Nbre Rappels Maxi' 
BOX NAME-SEC_CD, SOURCE-LIBR.SEC_CD, SIZE-9, OUTPUT_FORMAT-<9<,+ 
LABEL-'Code Securite' 
BOX NAME-ADD_DT, SOURCE-LIBR.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL»'Date Saisie' 
BOX NAME-REV_DT, SOURCE-LIBR.REV_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Mise a Jour' 
BOX NAME-REV UID, SOURCE-LIBR.REVJJID, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL»'Mis a Jour par' 
* 
START_LAYOUT PAGE-2 
*******************\ Administration des Bibliotheques \******\< FQMLIBOl >\** 
* Page 2/2 
* !Type de Cote:! 
* lCote Catalogue-LC:! 
* 
ICote Exemplaire-LC:! 
* 
* 
* 
* Ouverture Heure Minute Fermeture Heure Minute 
* Dimanche + : + + : + 
* Lundi + : + + : + 
* Mardi + : _+ _+ : + 
* Mercredi + : + + : + 
* Jeudi + : + + : + 
* Vendredi + : + _+ : + 
* Samedi • • 
* 
* 
* 
***************************************************************************** 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-CALL NUM_LOC, SOURCE-LIBR.CALL_NUM_LOC, SIZE-4, OUTPUT_FORMAT-<4<,+ 
LABEL-'Type 3e Cote' 
BOX NAME-CAT_LC_FLG, SOURCE-LIBR.CAT_LC_FLG, SIZE-1, OUTPUT_FORMAT-<7<,+ 
LABEL-'Cote Catalogue Type LC' 
BOX NAME-COPY_LC_FLG, SOURCE-LIBR.COPY_LC_FLG, SIZE-1, OUTPUT_FORMAT-<4<,+ 
LABEL-'Cote Exemplaire Type LC' 
BOX NAME-OPEN_HR, SOURCE-LIBR.OPEN_HR, SIZE-2, OUTPUT_FORMAT-<2/Z<,+ 
LABEL-'Heures (Ouverture)' 
BOX NAME-OPEN_MIN, SOURCE-LIBR.OPEN_MIN, SIZE-2, OUTPUT_FORMAT-<2/Z<,+ 
LABEL-'Minutes (Ouverture)' 
BOX NAME-CLOSE_HR, SOURCE-LIBR.CLOSE_HR, SIZE-2, OUTPUT_FORMAT-<2/Z<,+ 
LABEL-'Heures (Fermeture)' 
BOX NAME»CLOSE_MIN, SOURCE-LIBR.CLOSE_MIN, SIZE-2, OUTPUT_FORMAT-<2/Z<,+ 
LABEL-'Minutes (Fermeture)' 
* 
FORM VIEW-MARC, MODEL-FQMA, MODEL_TYPE-FQM, SOURCE-(MARC), PRIVILEGES-(GET,ADD 
MOD,DEL), ACCESS-PUBLIC, CONT-(+), DATA-(_-/DEFault/VISUAL_Style-227,+ 
@-/Protected/VISUAL_style-226), IV-(%-/DEFault/EReverse),+ 
FL-(UNMARKED-/DEFault/VISUAL_Sty1e-204,!!-/VISUAL Style-203),+ 
BORDER-(*-/VISUAL_style-213), TITLE-(\-/HorizontaT) 
* 
START LAYOUT PAGE-1 * * * * "** *******************\ Notices Format MARC \*************\< FQMMARO 3 >\** 
* 
Numero Catalogue:! * ! 
* 
* !Notice MARC>! 
* 
* 4* * 
* • + * 
* * 
* * 
* Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise a Jour: @@@@@@@@ Par: @@@@@@@@ * 
****************************************************************************** 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME=CATNO, SOURCE-MARC.CATNO, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT-<15<,+ 
LABEL-'Numero Catalogue' 
BOX NAME-MARC_DATA, SOURCE-MARC.MARC_DATA, SIZE=10000,+ 
OUTPUT_FORMAT= <60/VR200<, LABEL='Notice MARC' 
BOX NAME=ADD_DT, SOURCE-MARC.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
LABEL='Date Saisie' 
BOX NAME-REV_DT, SOURCE-MARC.REV_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL='Date Mise a Jour' 
BOX NAME-REV UID, SOURCE-MARC.REV_UID, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+ 
LABEL='Mis a Jour Par' 
* 
FORM VIEW-MARC_MAP, MODEL-FQMA, MODEL_TYPE-FQM, SOURCE-(MARC_MAP),+ 
PRIVILEGES-(GET,ADD,MOD,DEL), ACCESS-PUBLIC, CONT-(+),+ 
DATA-(_-/DEFault/VISUAL style-227,@-/Protected/VISUAL_style-226),+ 
IV-(%-/DEFault/EReversej, FL-(UNMARKED-/DEFault/VISUAL_sty1e-204,+ 
!!=/VISUAL_style=203), BORDER-(*=/VISUAL_style=213), TITLE=(\-/Horizontal) 
* 
START_LAYOUT PAGE-1 
*********************\ Correspondance Champs MARC \*********\< FQMMARO2 >\*** 
* * 
* !Champs MARC>! + !Type de Champ:! * 
* + * 
* ~+ !Champ TECHLIB:! J * 
* + * 
* + IMaintien Delim. Sous Champs:! * 
* + * 
* + * 
* + Note> + * 
* + + * 
* + + * 
* + + * 
* + + * 
* + + * 
* + + * 
* * 
* * 
* Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise a Jour: @@@@@@@@ Par: @@@@@@@@ * 
****************************************************************************** 
END_LAYOUT * 
BOX NAME-KEY, SOURCE-MARC_MAP.KEY, SIZE-36, OUTPUT_FORMAT-<36<,+ 
LABEL-'Cle Correspondance Format MARC', VIEW_ONLY-YES 
* 
BOX NAME-MARC_TAG, SOURCE-MARC_MAP.MARC_TAG, SIZE-10, OUTPUT_FORMAT-<20<,+ 
LABEL-'Etiquettes Champs MARC' 
BOX NAME-TARGET_RECORD, SOURCE-MARC_MAP.TARGET_RECORD, SIZE-4,+ 
OUTPUT_FORMAT-< 2 0 <, LABEL-'Type de Champ' 
BOX NAME-TARGET_FIELD, SOURCE-MARC_MAP.TARGET_FIELD, SIZE-32,+ 
OUTPUT_FORMAT-<20<, LABEL-'Champ TECHLIB' 
BOX NAME-KEEP SUB_FLG, SOURCE-MARC_MAP.KEEP_SUB_FLG, SIZE-1, OUTPUT_FORMAT-<4<,+ 
LABEL-'MaintTen Delim. Sous-Champs' 
BOX NAME-NOTES, SOURCE-MARC_MAP.NOTES, SIZE-264, OUTPUT_FORMAT-<60/VR4<,+ 
LABEL-'Note de Correspondance' 
BOX NAME-ADD_DT, SOURCE-MARC_MAP.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ LABGL*FDDTE SDISI6' 
BOX NAME-REV_DT, SOURCE-MARC_MAP.REV_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATE11<,+ 
LABEL-'Date Mise a Jour' 
BOX NAME-REV UID, SOURCE-MARC_MAP.REV_UID, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Mis a Jour Par' 
* 
FORM VIEW-MARC_PARM, MODEL-FQMA, MODEL_TYPE-FQM, SOURCE-(MARC_PARM),+ 
PRIVILEGES-(GET,ADD,MOD,DEL), ACCESS-PUBLIC, CONT-(+),+ 
DATA-( -/DEFault/VISUAL style-227,@-/Protected/VISUAL_style-226),+ 
IV-(%-/DEFault/EReverseT, FL-(UNMARKED-/DEFault/VISUAL_sty1e-204,+ 
!!-/VISUAL_style-203), BORDER-(*-/VISUAL_style-213), TITLE-(\-/Horizontal) 
* 
START_LAYOUT PAGE=1 
**********************\ Parametrage Traitement MARC \********\< FQMMAROl >\*** 
* * 
* !Format Notice:! IMaintien Notice MARC:! _ * 
* Notice Debut: Notice Fin: * 
* No Cat. Depart: SConversion de Format:! _ * 
* !Caracteres Jeu Etendu:! _ * 
* !Selection Ved. Mat.>! !Selection Cote>! * 
* + + Champ Etat Coll.: * 
* .+ + Etiq. Debut Exemp.: * 
* + . + lCreation Ex. Defaut:! * 
* + + !Bibl. par Defaut: ! * 
* !Loc. par Defaut:! * 
* * 
* !MARC Entree>! ITaille Bloc:! * 
* ! Fichier CAT> ! ! Fichier Exemp. > ! * 
* INotices MARC>! IFichier Trace> ! * 
* !Fichier Annul. > ! IFichier Rejet> ! * 
* * 
* Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise a Jour: @@@@@@@@ Par: @@@@@@@@ * 
****************************************************************************** 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-ID, SOURCE-MARC_PARM.ID, SIZE-2, 0UTPUT_F0RMAT-<2<, LABEL-'ID',+ 
VIEW_ONLY=YES 
BOX NAME-LIBR KEY, SOURCE-MARC_PARM.LIBR_KEY, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Cle Blbliotheque', VIEW_ONLY-YES 
* 
BOX NAME-FORMAT, SOURCE-MARC_PARM.FORMAT, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<6<,+ 
LABEL-'Format Notice' 
BOX NAME-KEEP_MARC_FLG, SOURCE-MARC_PARM.KEEP_MARC_FLG, SIZE-1,+ 
OUTPUT_FORMAT-<4<, LABEL-'Maintien Notice MARC' 
BOX NAME-STARTREC, SOURCE-MARC_PARM.STARTREC, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<6<,+ 
LABEL-'Notice Debut' 
BOX NAME-ENDREC, SOURCE-MARC_PARM.ENDREC, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<6<,+ 
LABEL-'Notice Fin' 
BOX NAME-START_CATNO, SOURCE-MARC_PARM.START_CATNO, SIZE-10,+ 
LABEL-'No Catalogue Depart' 
BOX NAME-DISP_FORMAT_FLG, SOURCE-MARC_PARM.DISP_FORMAT_FLG, SIZE-1,+ 
OUTPUT FORMAT-<4<, LABEL-'Conversion de Format' 
BOX NAME-EXTENDED CHAR_FLG, SOURCE-MARC_PARM.EXTENDED_CHAR_FLG, SIZE-1,+ 
OUTPUT FORMAT—<1TT< , LABEL-'Caracteres Jeu Etendu' 
BOX NAME-SUBJ_SELECT, SOURCE-MARC_PARM.SUBJ_SELECT, SIZE-5, OUTPUT_FORMAT-<9<,+ 
LABEL-'Selection Vedettes Matieres' 
BOX NAME-CALL_SELECT, SOURCE-MARC_PARM.CALL_SELECT, SIZE-4, OUTPUT_FORMAT-<9< , + 
LABEL*'Sslsction Cot6' 
BOX NAME-HOLDINGS, SOURCE-MARC_PARM. HOLDINGS , SIZE-3, OUTPUT_FORMAT-< 8 < ,.+ 
LABEL-'Champ MARC Etat Collection' 
BOX NAME-START_SUBFIELD, SOURCE-MARC_PARM.START_SUBFIELD, SIZE-1,+ 
OUTPUT_FORMAT-<8<, LABEL-'Etiquette Debut Exemplaire' 
BOX NAME-DUMMY_COPY_FLG, SOURCE-MARC_PARM.DUMMY_COPY^FLG, SIZE-1,+ 
OUTPUT_FORMAT-<5<, LABEL-'Creation Exemplaire par Defaut' 
BOX NAME-LIBR, SOURCE-MARC^PARM.LIBR, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Bibliotheque par Defaut' 
BOX NAME-LOC, SOURCE-MARC_PARM.LOC, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Localisation par Defaut' 
BOX NAME-GET FILE, SOURCE-MARC_PARM.GET_FILE, SIZE-80, OUTPUT_FORMAT-<25/VR4< , + 
LABEL-'FichTer Entree' 
BOX NAME»BLOCK_SIZE, SOURCE-MARC_PARM.BLOCK_SIZE, SIZE-4, LABEL-'Taille Bloc' 
BOX NAME-PUT_CAT FILE, SOURCE-MARC_PARM.PUT_CAT_FILE, SIZE-80,+ 
OUTPUT F0RMAT-<I5/VR4<, LABEL-'Fichier CAT' 
BOX NAME-PUT_COPY FILE, SOURCE-MARC PARM.PUT_COPY_FILE, SIZE-80,+ 
OUTPUT FORMAT-<25/VR4<, LABEL-'FicKier Exemplaires' 
BOX NAME-PUT_MARC FILE, SOURCE-MARC PARM.PUT_MARC_FILE, SIZE-80,+ 
OUTPUT FORMAT-<2"5/VR4< , LABEL-' FicEier Notices MARC' 
BOX NAME-OUTPUT_FILE, SOURCE-MARC___PARM. OUTPUT_FILE , SIZE-80,+ 
OUTPUT FORMAT=<25/VR4<, LABEL-'Flchier Trace' 
BOX NAME-CANCEL_FILE, SOURCE-MARC PARM.CANCEL_FILE, SIZE-80,+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR4<, LABEL-'FTchier Annulation' 
BOX NAME-REJECT_FILE, SOURCE-MARC PARM.REJECT_FILE, SIZE-80,+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR4<, LABEL-'FTchier Rejet' 
BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=MARC_PARM.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Saisie' 
BOX NAME-REV_DT, SOURCE-MARC_PARM.REV_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATE11<,+ 
LABEL-'Date Mise a Jour' 
BOX NAME-REV UID, SOURCE=MARC_PARM.REV_UID, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL='Mis a Jour Par' 
* 
FORM VIEW-MATERIAL_TYPE, MODEL-FQMA, MODEL_TYPE-FQM, SOURCE-(MATERIAL_TYPE),+ 
PRIVILEGES-(GET,ADD,MOD,DEL), ACCESS-PUBLIC, CONT-(+),+ 
DATA-( —/DEFault/VISUAL style-227,@-/Protected/VISUAL_style-226),+ 
IV-(%-/DEFault/EReverse7, FL-(UNMARKED-/DEFault/VISUAL_style-204,+ 
!!-/VISUAL_style-203), BORDER-(*-/VISUAL_style-213), TITLE-(\-/Horizontal) 
* 
START_LAYOUT PAGE-1 
******************\ Administration Type de Document \********\< FQMMATOl >\*** 
* * 
* !Type de Document>! ^ * 
* !Code:! * 
* 
* 
* 
* 
* Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise a Jour: @@@@@@@@ Par: @@@@@@@@ * 
****************************************************************************** 
END LAYOUT 
* 
BOX NAME-NAME, SOURCE-MATERIAL_TYPE.NAME, SIZE-56, OUTPUT_FORMAT-<50<,+ 
LABEL-'Type de Document' 
BOX NAME-TYPE, SOURCE-MATERIAL_TYPE.TYPE, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL*'Code9 
BOX NAME-ADD_DT, SOURCE-MATERIAL_TYPE.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Saisie' 
BOX NAME-REV_DT, SOURCE-MATERIAL_TYPE.REV_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+. 
LABEL-'Date Mise a Jour' 
BOX NAME-REV UID, SOURCE-MATERIAL_TYPE.REV_UID, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Mis a Jour par' 
* 
FORM VIEW-MCAT, MODEL-FQMA, MODEL_TYPE-FQM, SOURCE-(CAT), PRIVILEGES-(GET,ADD,+ 
MOD,DEL), ACCESS-PUBLIC, CONT-(+), DATA-(_-/DEFault/VISUAL_Style-227,+ 
@-/Protected/VISUAL_style-226), IV-(%-/DEFault/EReverse),+ 
FL-(UNMARKED-/DEFault/VISUAL_Style-204,"-/VISUAL Style-211,+ 
!!-/VISUAL_style-203), BORDER-(*-/VISUAL_style-2lI), TITLE-(\-/Horizontal) 
* 
START LAYOUT PAGE-1 
*****************\ catalogage de Notices en Format MARC \****\< FQMCATO3 >\*** 
*!No Catalogue:!@@@@@@@@@@@@@@@ !Type D:! OCLC> Page 1 * 
* Cote> ; * 
* ! Titre> ! _+ * 
- — — — - — — — — — — — —  .  
* 
* 
* 
* 
* Sujets> + 
* ' ~— . 
* Edition> — ~ 
* Collation> 
* Collection> " 
* . Titre Alt.> ~ : ~ — 
* ISBN: " ISSN: LCCN> 
* Type Doc.: Type Per.: Support: 
* Niveau Cat.: Annee: 
* Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise a Jour: @@@@@@@@ ' Par: @@@@@@@@ ***************************************************************************** 
END_LAYOUT * 
BOX NAME-CATNO, SOURCE-CAT.CATNO, SIZE-15, OUTPUT FORMAT-<15<,+ 
LABEL-'Numero Catalogue' — 
BOX NAME-MTYPE, SOURCE-CAT.MTYPE, SIZE-8, OUTPUT FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Type de Document' — 
BOX NAME-OCLC, SOURCE-CAT.M001, SIZE-20, OUTPUT FORMAT-<20<,+ 
LABEL-'Numero Controle OCLC/LC' 
BOX NAME-CALL, SOURCE-CAT.MO50, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<, LABEL-'Cote' 
BOX NAME-TI, SOURCE-CAT.M245, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<, LABEL-'Titre' 
BOX NAME-AU, SOURCE-CAT.MlOO, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<, LABEL-'Auteur 
BOX NAME-CORP, SOURCE-CAT.MllO, SIZE-230, OUTPUT FORMAT-<25/VRl5<,+ 
LABEL-'Vedette Collectivite' 
BOX NAME-Mlll, SOURCE-CAT.Mlll, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<,+ 
LABEL-'Congres' 
BOX NAME-PUBL, SOURCE-CAT.M260, SIZE-100, OUTPUT FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Lieu : Editeur' 
BOX NAME-SUBJ, SOURCE-CAT.M600, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5/SEC<,+ 
LABEL-'Ved. Mat. Nom de Personne', OPTIONS-/SER 
BOX NAME-EDTN, SOURCE-CAT.M250, SIZE-200, OUTPUT FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Edition' 
BOX NAME-COLL, SOURCE-CAT.M300, SIZE-100, OUTPUT FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Collation' 
BOX NAME-SERIES, SOURCE-CAT.M400, SIZE-200, OUTPUT FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Collection' 
BOX NAME-ALTTI, SOURCE-CAT.M246, SIZE-200, OUTPUT FORMAT-<25/VRlO<,+ 
LABEL-'Titre Alternatif' 
BOX NAME-ISBN, SOURCE-CAT.M020, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<, LABEL-'ISBN' 
BOX NAME-ISSN, SOURCE-CAT.M022, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<20<, LABEL-'ISSN' 
BOX NAME-LCCN, SOURCE-CAT.MOIO, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<20<, LABEL-'LCCN' 
BOX NAME-DOC, SOURCE-CAT.M007, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<20<,+ 
LABEL-'Type de Document' 
BOX NAME-SER_TYPE, SOURCE-CAT.SER_TYPE, SIZE-30, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Type de Periodique' 
BOX NAME-MEDIUM, SOURCE-CAT.MEDIUM, SIZE-30, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<,+ 
LABEL-'Suppo r t' 
BOX NAME-LEVEL, SOURCE-CAT.LEVEL, SIZE-1, OUTPUT_FORMAT-<5<, LABEL-'Niveau' 
BOX NAME-YEAR, SOURCE-CAT.YEAR, SIZE-9, OUTPUT_FORMAT-<4<,+ 
LABEL»'Annee de Publication', OPTIONS-/SER 
BOX NAME-ADD_DT, SOURCE-CAT.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Saisie' 
BOX NAME-REV_DT, SOURCE-CAT.REV_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Mise a Jour' 
BOX NAME-REV UID, SOURCE-CAT.REV_UID, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Mis a Jour Par' 
* 
S TART_LAYOUT PAGE-2 
*****************\ catalogage de Notices en Format MARC \****\< FQMCAT03 >\** 
* No Enr. Copyright> Droits> Page 2 
* Controle Local> No Inventaire> 
* Source Catalogage> Langues> 
* Centre Verification> Loc./Etat Coll.> 
* Lien LCCN> No Ctrl Autre Sys. > 
* Notice d'Autorite> Champ Fixe> 
* No Ctrl OCLC> CODEN: STRN> 
Cote NLM> 
Marc 090> 
Marc 096> 
CDU> 
Marc 092> 
Marc 098> 
Cote NAL> 
No SUDOCS> 
LOC. Topo. MF> 
Titre Abrege> 
Titre Ant.> 
Acronyme Titre> 
Variantes du Titre> 
DEWEY> 
No Rapport> 
Marc 099> 
SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<, LABEL-'Droits 
SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
SIZE-20, OUTPUT FORMAT-<20<,+ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
***************************************************************************** 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-M017, SOURCE-CAT.M017, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'No Enregistrement Copyright' 
BOX NAME-M018, SOURCE-CAT.M018, 
BOX NAME-M035, SOURCE-CAT.M035, 
LABEL-'Numero Controle Local' 
BOX NAME-M037, SOURCE-CAT.M037, 
LABEL='Numero Inventaire' 
BOX NAME-M040, SOURCE-CAT.MO40, _ 
LABEL-'Source du Catalogage' 
BOX NAME-M041, SOURCE-CAT.M041, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<20<, LABEL-'Langues' 
BOX NAME-M042, SOURCE-CAT.M042, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<20<,+ 
LABEL-'Centre de Verification' 
BOX NAME-M049, SOURCE-CAT.M049, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Localisation/Etat Coll.' 
BOX NAME-MOll, SOURCE-CAT.MOll, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<20<, LABEL»'Lien LCCN' 
BOX NAME»M069, SOURCE-CAT.M069, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL»'No Controle Autre Systeme' 
BOX NAME-LEADER, SOURCE-CAT.LEADER, SIZE-24, OUTPUT_FORMAT-<25<,+ 
LABEL-'Notice d''Autorite' 
BOX NAME-M008, SOURCE-CAT.MOO8, SIZE-40, OUTPUT_FORMAT-<20/VR3<,+ 
LABEL-'Champ Fixe' 
BOX NAME-M019, SOURCE-CAT.M019, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<20<,+ 
LABEL-'Numero Controle OCLC' 
BOX NAME-CODEN, SOURCE-CAT.M030, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT-<15<, LABEL-'CODEN' 
BOX NAME-M027, SOURCE-CAT.M027, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<20<, LABEL-'STRN' 
BOX NAME-M060, SOURCE-CAT.M060, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Cote NLM' 
BOX NAME-M070, SOURCE-CAT.M070, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Cote NAL' 
BOX NAME-M090, SOURCE-CAT.M090, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'MARC 090 Cote' 
BOX NAME-M092, SOURCE-CAT.M092, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL—'MARC 092 Cote' 
BOX NAME-M096, SOURCE-CAT.M096, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL—'MARC 096 Cote' 
BOX NAME-M098, SOURCE-CAT.M098, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'MARC 098 Cote' 
BOX NAME-M099, SOURCE-CAT.M099, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'MARC 099 Cote' 
BOX NAME-M080, SOURCE-CAT.M080, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<, LABEL-'CDU' 
BOX NAME-M082, SOURCE-CAT.M082, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<, LABEL-'DEWEY' 
BOX NAME-M086, SOURCE-CAT.MO86, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<2Q<, LABEL-'No SUDOCS' 
BOX NAME-M088, . SOURCE-CAT.M088, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Numero de Rapport' 
BOX NAME-M091, SOURCE-CAT.M091, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Loc. Topographique MF' 
BOX NAME-M210, SOURCE-CAT.M210, SIZE-55, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Titre Abrege' 
BOX NAME-M247, SOURCE-CAT.M247, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Titre Anterieur' 
BOX NAME-M211, SOURCE-CAT.M211, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT»<25/VRl0<,+ 
LABEL»'Acronyme du Titre' 
BOX NAME-M212, SOURCE-CAT.M212, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Variantes du Titre' 
* 
START_LAYOUT PAGE-3 
*****************\ catalogage de Notices en Format MARC \****\< FQMCAT03 >\*' 
* Page 3 
* Titre Cle> 
* Ved. Prin. Titre Conv.> ~ 
* Titre Uniforme> 
* Titre Conv. Collectif> 
* 
* Organisation/Presentation> 
* Source Com.> 
* Periodicite> Per. Precedente> 
* Grille Parution> Par. Precedente> 
* Chronologie: ' 
* 
* Coll., Collectivite> 
* Coll., Congres> 
* Coll., Titre> 
* Coll., Autres> 
* 
* 
****************************************************************************' 
END_LAYOUT * 
BOX NAME-M222, SOURCE-CAT.M222, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Titre Cle' 
BOX NAME-Ml30, SOURCE-CAT.M130, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Ved. Prin., Titre Conventionnel' 
BOX NAME-M240, SOURCE-CAT.M240, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<,+ 
LABEL-'Titre Uniforme' 
BOX NAME-M243, SOURCE-CAT.M243, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<,+ 
LABEL-'Titre Conv. Collectif' 
BOX NAME-M351, SOURCE-CAT.M351, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Organisation/Presentation' 
BOX NAME-M265, SOURCE-CAT.M265, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<,+ 
LABEL-'Source Commande' 
BOX NAME-M310, SOURCE-CAT.M310, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Periodicite' 
BOX NAME-M321, SOURCE-CAT.M321, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Periodicite Precedente' 
BOX NAME-M330, SOURCE-CAT.M330, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Grille de Parution' 
BOX NAME-M331, SOURCE-CAT.M331, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Grille de Parution Precedente' 
BOX NAME-M362, SOURCE-CAT.M362, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Chronologie' 
BOX NAME-M410, SOURCE-CAT.M410, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<,+ 
LABEL—'Coll., Collectivite' 
BOX NAME-M411, SOURCE-CAT.M411, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<,+ 
LABEL-'Coll., Congres' 
BOX NAME-M440, SOURCE-CAT.M440, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LAB EL*'Coll Titr6' 
BOX NAME-M490' SOURCE-CAT.M490, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<,+ 
LABEL-'Coll., Autres' 
* 
START_LAYOUT PAGE-4 
*****************\ Catalogage de Notices en Format MARC \****\< FQMCAT03 >\* 
* "Notes de Catalogage" Page 4 
* Note Generale> : 
* Note "AVEC"> 
* Note de These> 
* Note Hist. Bib.> 
* Note Bib./Disc.> 
* Note de Contenu> 
* Note sur Restrictions> 
Note de Citation> 
Note Desc. Isolee> 
Note Type Rapport> ™ 
Note Numerotation> 
Note de Sommaire> 
Public> 
Note Geographique> 
Per. Chronologique>" 
Ref. Particuliere> 
Note de Supplement>" 
***************************************************************************** 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-M500, SOURCE-CAT.M500, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL*'Note Generale' 
BOX NAME-M501, SOURCE-CAT.M501, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT—< 25/VR6 <,+ 
SIZE-100, OUTPUT FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note "AVEC"' 
BOX NAME-M502, SOURCE-CAT.M502, _ 
LABEL*'Note de These' 
BOX NAME-M503, SOURCE-CAT.M503, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Histoire Bibliographique' 
BOX NAME-M504, SOURCE-CAT.M504, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Bibliographique/Discographique' 
BOX NAME-M505, SOURCE-CAT.M505, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note de Contenu' 
BOX NAME-M506, SOURCE-CAT.M506, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note sur les Restrictions' 
BOX NAME-M510, SOURCE-CAT.M510, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note de Citation' 
BOX NAME-M512, SOURCE-CAT.M512, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL—'Note sur Description Isolee' 
BOX NAME-M513, SOURCE-CAT.M513, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL»'Note Type de Rapport' 
BOX NAME-M515,- SOURCE-CAT.M515, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL»'Note sur la Numerotation' 
BOX NAME-M520, SOURCE-CAT.M520, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note de Sommaire' 
BOX NAME-M521, SOURCE-CAT.M521, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note sur le Public' 
BOX NAME-M522, SOURCE-CAT.M522, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Geographique' 
BOX NAME-M523, SOURCE-CAT.M523, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Periode Chronologique' 
BOX NAME-M524, SOURCE-CAT.M524, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Reference Particuliere' 
BOX NAME-M525, SOURCE-CAT.M525, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note de Supplement' 
* 
START_LAYOUT PAGE-5 
*****************\ Catalogage de Notices en Format MARC \****\< FQMCAT03 >\** 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
"Notes de Catalogage' Page 5 
Censure> 
Supports Differents> 
Reprod. Photographique> 
Version Originale> 
Info. Financiere> ' 
Source> 
Info. Techniques> 
Modalites Reprod.>" 
Source Commande> _ 
Localisation> 
Biographie> 
Langues> 
Titres Precedents> 
Emetteur Publication> 
Index> 
* lnformation> 
* Provenance> . 
**************************************************************************** 
END_LAYOUT ' 
* 
BOX NAME-M527, SOURCE-CAT.M527, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL*'Note de Censure' BOX NAME-M530, SOURCE-CAT.M530, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL='Note Supports Differents' 
BOX NAME=M533, SOURCE-CAT.M533, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Reproduction Photographique' 
BOX NAME-M534, SOURCE-CAT.M534, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Version Originale' 
BOX NAME-M536, SOURCE-CAT.M536, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Information Financiere' 
BOX NAME-M537, SOURCE-CAT.M537, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note sur la Source' 
BOX NAME-M538, SOURCE-CAT.M538, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Informations Techniques' 
BOX NAME-M540, SOURCE-CAT.M540, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Modalites de Reproduction' 
BOX NAME-M541, SOURCE-CAT.M541, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Source de la Commande' 
BOX NAME-M544, SOURCE-CAT.M544, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note de Localisation' 
BOX NAME-M545, SOURCE-CAT.M545, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Biographique' 
BOX NAME-M546, SOURCE-CAT.M546, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL—'Note sur les Langues' 
BOX NAME-M547, SOURCE-CAT.M547 , SIZE-100, OUTPUT_FO.RMAT-<25/VR6< , + ' 
LABEL-'Note Titres Precedents' 
BOX NAME-M550, SOURCE-CAT.M550, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Emetteur de la Publication' 
BOX NAME-M555, SOURCE-CAT.M555, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note sur les Index' BOX NAME-M556, SOURCE-CAT.M556, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note d''Information' 
BOX NAME-M561, SOURCE-CAT.M561, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note sur la Provenance' 
* 
START_LAYOUT PAGE-6 
*****************\ Catalogage de Notices en Format MARC \****\< FQMCAT03 >\* 
* "Notes de Catalogage" Page 6 
* Dir. Publication> 
* Liens Complexes> 
* Note Locale> • 
* Note Locale Differenciee> 
* Exemplaire(s)> 
* Jeu de Caracteres> 
* Methodologie> 
* 
* "Vedettes Matieres" 
* Collectivite> 
* Locale, Collectivite> 
* Congres> 
* Titre Conventionnel> 
* Locale, Titre Conv.> „ 
* Descripteurs> . ; . 
*************** ************************************************************* 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-M570, SOURCE-CAT.M570, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Directeur de Publication' 
BOX NAME-M580, SOURCE-CAT.M580, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Liens Complexes' 
BOX NAME-M590, SOURCE-CAT.M59Q, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL—'Note Locale' 
BOX NAME-M599, SOURCE-CAT.M599, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT»<25/VR6<,+ 
LABEL»'Note Locale Differenciee' 
BOX NAME-M562, SOURCE-CAT.M562, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note sur les Exemplaires' 
BOX NAME-M565, SOURCE-CAT.M565, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Note Jeu de Caracteres' 
BOX NAME-M567, SOURCE-CAT.M567, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL='Note de Methodologie' 
BOX NAME-M610, SOURCE-CAT.M610, SIZE-63, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Ved. Mat. Collectivite' 
BOX NAME=M693, SOURCE-CAT.M693, SIZE-56, 
LABEL-'Ved. Mat. Locale, Collectivite' 
BOX NAME-M611, SOURCE-CAT.M611, SIZE-62, 
LABEL-'Ved. Mat. Congres' 
BOX NAME-M694, SOURCE-CAT.M694, SIZE-59, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Ved. Mat. Locale, Congres' 
BOX NAME-M630, SOURCE-CAT.M630, SIZE-52, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Ved. Mat. Titre Conventionnel' 
BOX NAME-M650, SOURCE-CAT.M650, SIZE=65, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL='Ved. Mat. Nom Commun' 
* 
START_LAYOUT PAGE-7 
• *****************\ Catalogage de Notices en Format MARC \****\< FQMCAT03 >\* 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
OUTPUT FORMAT-<25/VR2/SEC<,+ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Locale, Descripteurs> 
Geographie> 
Locale, Geographie> _ 
Non Contrdlees: 
Genre: 
Locale, Nom: 
'Vedettes Matieres' Page 7 
Auteurs Sec. > 
Ved. Sec. Collectivite> 
Ved. Sec. Congres> 
Ved. Sec. Titre Conv.> 
Ved. Sec. Titre> ] 
Lieu de Pub.> 
Collection Principale> 
Sous Collection> 
Langue Originale> 
Traduction> **************************************************************************** 
END LAYOUT 
BOX NAME-M695, SOURCE-CAT.M695, SIZE-59, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Ved. Mat. Locale, Nom Commun' 
BOX NAME-M651, SOURCE-CAT.M651, SIZE-62, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Ved. Mat. Geographique' 
BOX NAME-M691, SOURCE-CAT.M691, SIZE-56, OUTPUT_FORMAT= <25/VR3<,+ 
LABEL-'Ved. Mat. Locale Geographique' 
BOX NAME-M653, SOURCE-CAT.M653, SIZE-60, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+. 
LABEL-'Ved. Mat. Non-Controlee' 
BOX NAME-M655, SOURCE-CAT.M655, SIZE-60, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Vedette de Genre' 
BOX NAME-M690, SOURCE-CAT.M690, SIZE-60, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Ved. Mat. Locale, Nom Commun' 
BOX NAME-M700, SOURCE-CAT.M700, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL—'Ved. Sec. Nom Personne' 
BOX NAME-M710, SOURCE-CAT.M710, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Ved. Sec. Collectivite' 
BOX NAME-M711, SOURCE-CAT.M711, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL«'Ved. Sec. Congres' 
BOX NAME-M730, SOURCE-CAT.M730, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Ved. Sec. Titre Conventionnel' 
BOX NAME-M740, SOURCE-CAT.M740, SIZE-100, OUTPUT FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL='Ved. Sec. Titre' 
BOX NAME-M752, SOURCE-CAT.M752, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Lieu de Publication' 
BOX NAME-M760, SOURCE-CAT.M760, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Collection Principale' 
BOX NAME-M762, SOURCE-CAT.M762, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Sous Collection' 
BOX NAME-M765, SOURCE-CAT.M765, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Langue Originale' 
BOX NAME=M767, SOURCE=CAT.M767, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL='Traduction' 
* 
START_LAYOUT PAGE-8 
*****************\ Catalogage de Notices en Format MARC \****\< FQMCAT03 >\*** 
* Page 8 * 
* Supplement> * 
* Notice Mere Supplement> * 
* Autres Editions> * 
* Supports"Diff.> * 
* Paru Avec> * 
* Ved. Precedente> . * 
* Ved. Suivante> * 
* Coll. Auteur Sec.> * 
* * 
* Coll. Ved. Sec. Collectivite> * 
* * 
* Coll. Ved. Sec. Congres> * 
* * 
* Coll. Ved. Sec. Titre Conv.> * 
* Coll. Ved. Sec. Titre> ; * 
* Dernier No Consulte> * 
* * 
****************************************************************************** 
END_LAYOUT * 
BOX NAME-M770, SOURCE-CAT.M770, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Supplement' 
BOX NAME-M772, SOURCE-CAT.M772, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL«'Notice Mere du Supplement' 
BOX NAME-M775, SOURCE-CAT.M775, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Autres Editions' 
BOX NAME-M776, SOURCE-CAT.M776, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Supports Differents' 
BOX NAME-M777, SOURCE-CAT.M777, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Paru Avec' 
BOX NAME-M780, SOURCE-CAT.M780, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Vedette Precedente' 
BOX NAME-M785, SOURCE-CAT.M785, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Vedette Suivante' 
BOX NAME-M800, SOURCE-CAT.M800, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL—'Coll. Ved. Sec., Nom' 
BOX NAME-M810, SOURCE-CAT.M810, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL—'Coll. Ved. Sec., Collectivite' 
BOX NAME-M811, SOURCE-CAT.M811, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Coll. Ved. Sec. Congres' 
BOX NAME-M830, SOURCE-CAT.M830, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Coll. Ved. Sec. Titre Conv.' 
BOX NAME-M840, SOURCE-CAT.M840, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR5<,+ 
LABEL—'Coll. Ved. Sec. Titre' 
BOX NAME-M936, SOURCE-CAT.M936, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Dernier Numero Consulte' 
* 
S TART_LAYOUT PAGE-9 
*****************\ Catalogage de Notices en Format MARC \****\< FQMCAT03 >\*** 
* Page 9 * 
* Loc./Etat Coll.> + * 
* + * 
* * 
* ~ * 
****************************************************************************** 
END_LAYOUT * 
BOX NAME=M949, SOURCE=CAT.M949, SIZE-1000, OUTPUT_FORMAT=<50/VR30<,+ 
LABEL='Loc./Etat Collection' 
* 
FORM VIEW=PATRON, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(PATRON), PRIVILEGES-( GET, + 
ADD,MOD,DEL), ACCESS-PUBLIC, CONT=( + ), DATA=(_=/DEFault/VISUAL_style=227 , + 
@=/Protected/VISUAL_style=226), IV=(%=/DEFault/EReverse),+ 
FL=(UNMARKED=/DEFault/VISUAL_style=204,!!=/VISUAL style=203),+ 
BORDER=(*=/VISUAL_style=213), TITLE=(\=/HorizontaT) 
* 
START_LAYOUT PAGE-1 
***********************\ Administration des Lecteurs \*******\< FQMPATOl >\*** 
* * 
*!Nom>! !Prenom>! Titre: * 
*!ID:! !Etat:! @@@@@@@@@@@@@@@@@@ !Type:! * 
* * 
* Expire le: Service: BAL> * 
* Tel. 1: Poste: Tel. 2: * 
* Adresse> * 
* Ville> Dept.: C.P.: Pays> * 
* * 
* Adresse> * 
* * Ville> Dept.: C.P.: Pays> 
* * 
* No Compte> Code Securite: * 
* Ligne Budget.> * 
* Note> ' + * 
* 
* 
* 
* 
* Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise a Jour: @@@@@@@@ Par: @@@@@@@@ * 
****************************************************************************** 
END_LAYOUT * 
BOX NAME=FINES DUE, SOURCE-PATRON.FINES_DUE, SIZE=10, OUTPUT_FQRMAT=<10.2/DC< , + 
LABEL='Total 3es Amendes', VIEW_ONLY=YES 
BOX NAME=LAST_FIRST_NM, SOURCE-PATRON.LAST_FIRST_NM, SIZE=72,+ 
OUTPUT_FORMAT=<20/VR5<, LABEL='Nom, Prenom', VIEW_ONLY=YES 
BOX NAME=SYS_KEY, SOURCE-PATRON.SYS_KEY, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+ 
LABEL='Cle Systeme', VIEW_ONLY=YES 
* 
BOX NAME=LAST_NM, SOURCE-PATRON.LAST_NM, SIZE-30, OUTPUT_FDRMAT=<20/VR2<,+ 
LABEL='Nom du Lecteur' 
BOX NAME=FIRST_NM, SOURCE-PATRON.FIRST_NM, SIZE=40, OUTPUT_FORMAT=<20/VR2<,+ 
LABEL»'Prenom du Lecteur' 
BOX NAME=TITLE, SOURCE-PATRON.TITLE, SIZE-4, OUTPUT_FORMAT=<8<,+ 
LABEL*'Titre du Lecteur' 
BOX NAME*PATRON_ID, SOURCE*PATRON.PATRON_ID, SIZE*15, OUTPUT_FORMAT*<15<,+ 
LABEL*'ID Lecteur' 
BOX NAME-STATUS, SOURCE-PATRON.STATUS, SIZE=1, LABEL*'Code Etat' 
BOX NAME=STATUS_NM, SOURCE*PATRON.STATUS_NM, SIZE*18, OUTPUT_FORMAT*<18<,+ 
LABEL*'Nom Etat' 
BOX NAME=PATRON_TYPE, SOURCE=PATRON.PATRON_TYPE, SIZE-3, OUTPUT_FORMAT*<3<,+ 
LABEL*'Type de Lecteurs' 
BOX NAME=EXP_DT, SOURCE=PATRON.EXP_DT, SIZE*10, OUTPUT_FORMAT-<10/DATEll<,+ 
LABEL*'Date d''Expiration' 
BOX NAME-DEPT, SOURCE=PATRON.DEPT, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT=<15<, LABEL-'Service' 
BOX NAME-EMAIL_ADDR, SOURCE-PATRON.EMAIL_ADDR, SIZE-30, OUTPUT_FORMAT-<30< , + 
LABEL-'Boite aux Lettres' 
BOX NAME-PRIM PHONE, SOURCE-PATRON.PRIM_PHONE, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<20<,+ 
LABEL*'No TeT. Principal' 
BOX NAME-EXT, SOURCE-PATRON.EXT, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<9<, LABEL-'Poste' 
BOX NAME=SEC PHONE, SOURCE-PATRON.SEC_PHONE, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT=<20<,+ 
LABEL='No Tel. Secondaire' 
BOX NAME=PRIM_ADDR_1, SOURCE-PATRON.PRIM_ADDR 1, SIZE=40,+ 
OUTPUT_FORMAT=<20/VR3<, LABEL='Adresse PrincTpale 1' 
BOX NAME=PRIM_ADDR_2, SOURCE=PATRON.PRIM_ADDR 2, SIZE=40,+ 
OUTPUT_FORMAT=<20/VR3<, LABEL*'Adresse PrincTpale 2' 
BOX NAME=PRIM_CITY, SOURCE-PATRON.PRIM_CITY, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<2Q<,+ 
LABEL='Ville Principale' 
BOX NAME=PRIM_STATE, SOURCE=PATRON.PRIM_STATE, SIZE=2, OUTPUT_FORMAT=<7<,+ 
LABEL='Departement Principal' 
BOX NAME=PRIM_ZIP, SOURCE-PATRON.PRIM_ZIP, SIZE=10, OUTPUT_FORMAT=<10<,+ 
LABEL—'C.P. Principal' 
BOX NAME=PRIM_COUNTRY, SOURCE=PATRON.PRIM_COUNTRY, SIZE=20,+ 
OUTPUT_FORMAT=<20/VR2<, LABEL='Pays Principal' 
BOX NAME=SEC_ADDR_1, SOURCE-PATRON.SEC_ADDR_1, SIZE-40, OUTPUT_FORMAT=<20/VR3< 
LABEL='Adresse Secondaire 1' 
BOX NAME=SEC_ADDR_2, SOURCE-PATRON.SEC_ADDR_2, SIZE=40, DUTPUT_FORMAT=<20/VR3< 
LABEL='Adresse Secondaire 2' 
BOX NAME=SEC_CITY, SOURCE=PATRON.SEC_CITY, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<,+ 
LABEL='Ville Secondaire' 
BOX NAME=SEC_STATE, SOURCE-PATRON.SEC_STATE, SIZE=2, OUTPUT_FORMAT=<9<,+ 
LABEL='Dept. Secondaire' 
BOX NAME=SEC_ZIP, SOURCE=PATRON.SEC_ZIP, SIZE=10, OUTPUT_FORMAT=<10<,+ 
LABEL='C.P. Secondaire' 
BOX NAME=SEC_COUNTRY, SOURCE-PATRON.SEC_COUNTRY, SIZE=20,+ 
OUTPUT_FORMAT= <20/VR2<, LABEL-'Pays Secondaire' 
BOX NAME=ACCOUNT_NUM, SOURCE=PATRON.ACCOUNT_NUM, SIZE-30, OUTPUT_FORMAT=<30<,+ 
LABEL='No Compte' 
BOX NAME=SEC_CD, SOURCE=PATRON.SEC_CD, SIZE-9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+ 
LABEL='Code Securite' 
BOX NAME=COST_CENTER, SOURCE-PATRON.COST_CENTER, SIZE-30, OUTPUT_FORMAT=<3D<,+ 
LABEL*'Ligne Budgetaire' 
BOX NAME=NOTES, SOURCE=PATRON.NOTES, SIZE=500, OUTPUT_FORMAT=<50/VRl2<,+ 
LABEL='Notes Lecteur', OPTIONS-/RR 
BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=PATRON.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Saisie' • 
BOX NAME=REV_DT, SOURCE-PATRON.REV_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
LABEL='Date Mise a Jour' 
BOX NAME-REV^UID, SOURCE-PATRON.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+ 
LABEL='Mis a Jour par' 
* 
FORM VIEW=PATRON_TYPE, MODEL-FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(PATRON_TYPE),+ 
PRIVILEGES=(GET,ADD,MOD,DEL), ACCESS-PUBLIC, CONT=(+),+ 
DATA=(_=/DEFault/VISUAL style=227,@=/Protected/VISUAL_style=226),+ 
IV=(%=/DEFault/EReverseJ, FL=(UNMARKED=/DEFault/VISUAL_style=204,+ 
!!=/VISUAL_style=203), BORDER=(*=/VISUAL_style=213), TITLE=(\=/Horizontal) 
* ( 
START_LAYOUT PAGE-1 
******************\ Administration Type de Lecteurs \********\< FQMPAT01 >\** 
* 
* !Type de Lecteur>! 
* !Code:! 
* 
* 
* 
* 
* Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise a Jour: @@@@@@@@ Par: @@@@@@@@ 
***************************************************************************** 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-NAME, SOURCE=PATRON_TYPE.NAME, SIZE-53, OUTPUT_FORMAT=<50<,+ 
LABEL-'Type de Lecteur' 
BOX NAME-TYPE, SOURCE=PATRON_TYPE.TYPE, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT=<6<, LABEL-'Code 
BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=PATRON_TYPE.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll< , + 
LABEL-'Date Saisie' 
BOX NAME-REV DT, SOURCE=PATRON TYPE.REV DT, SIZE-8, OUTPUT FORMAT=<8/DATEll<,+ 
LABEL='Date Mise a Jour' 
BOX NAME=REV UID, SOURCE=PATRON_TYPE.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+ 
LABEL='Mis a Jour par' 
* 
FORM VIEW=PRED, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(PRED), PRIVILEGES-(GET,ADD 
MOD,DEL), ACCESS-PUBLIC, CONT=(+), DATA=(_=/DEFault/VISUAL_style=227,+ 
#=/Numeric/VISUAL_style=227,@=/Protected/VISUAL_style=226),+ 
IV=(%=/DEFault/EReverse), FL=(UNMARKED=/DEFault/VISUAL_style=204,+ 
1!=/VISUAL_style=203), BORDER=(*=/VISUAL_style=213), TITLE=(\=/Horizontal) 
* 
START_LAYOUT PAGE=1 
********************************\ Previsions \***************\< FQMPRDOl >\** 
* 
*!Date Numero:! Volume: Numero: 
* n3: n4: n5: 
* 
* Info. No Special> 
*!Date Numero:! 
* !No Catalogue:! • 
* Code Securite: " 
*!Code Bibl. Abo.:! !Code Localisation Abo.:! 
*!Libelle Etat:! !Code Etat:! 
*!Nbre Numeros Attendus:! !Nbre No Regus:! 
* 
*!ID Fournisseur Envoi Reclam.:! 
*!Nbre Reclam.:! # Date Reclam. Auto.: 
* Nbre No Reclames: Date Envoi Reclam.: 
* + + 
* 
* Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise a Jour: @@@@@@@@ Par: @@@@@@@@ 
***************************************************************************** 
END_LAYOUT * 
BOX NAME=C1_CNT, SOURCE=PRED.Cl_CNT, SIZE-5, OUTPUT_FORMAT=<5<,+ 
LABEL»'Nbre leres Reclamations/Jour', VIEW_ONLY=YES 
BOX NAME=C1_DT, SOURCE=PRED.Cl_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
LABEL='Date lere Reclamation', VIEW_ONLY=YES 
BOX NAME=C2_CNT, SOURCE-PRED.C2_CNT, SIZE-5, OUTPUT_FORMAT=<5<,+ 
LABEL='Nbre 2emes Reclamations/Jour', VIEW_ONLY=YES 
BOX NAME=C2_DT, SOURCE=PRED.C2_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
LABEL='Date 2eme Reclamation', VIEW_ONLY=YES 
BOX NAME=C3_CNT, SOURCE=PRED.C3_CNT, SIZE=5, OUTPUT_FORMAT=<5<,+ 
LABEL='Nbre 3emes Reclamations/Jour', VIEW_ONLY=YES 
BOX NAME=C3_DT, SOURCE=PRED.C3_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date 3eme Reclamation', VIEW_ONLY=YES 
BOX NAME-ENUM, SOURCE-PRED.ENUM, SIZE-70, OUTPUT_FORMAT=<25/VR4<,+ 
LABEL='Numerotation', VIEW_ONLY=YES 
BOX NAME=LIBR KEY, SOURCE=PRED.LIBR_KEY, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+ 
LABEL-'Cle Blbliotheque', VIEW_ONLY=YES 
BOX NAME=MI_CNT, SOURCE=PRED.MI_CNT, SIZE=5, OUTPUT_FORMAT=<5<,+ 
LABEL»'Nbre No Manquants/Jour', VIEW_ONLY=YES 
BOX NAME=MI_DT, SOURCE=PRED.MI_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
LABEL='Date Etat No Manquant', VIEW_ONLY=YES 
BOX NAME=OD_CNT, SOURCE-PRED.OD_CNT, SIZE-5, OUTPUT_FORMAT=<5<,+ 
LABEL»'Nbre Rappels/Jour', VIEW_ONLY=YES 
BOX NAME=OD_DT, SOURCE=PRED.OD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
LABEL»'Date Retard', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-PRED_KEY, SOURCE-PRED.PRED_KEY, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<50<,+ 
LABEL='Cle Prevision', VIEW_ONLY=YES 
BOX NAME=RC_CNT, SOURCE=PRED.RC_CNT, SIZE-5, OUTPUT_FORMAT-<5<,+ 
LABEL-'Nbre No Regus/Jour', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-RC_DT, SOURCE-PRED.RC_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Reception', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-RC_TM, SOURCE-PRED.RC_TM, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Heure Reception', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-ROUTE CNT, SOURCE-PRED.ROUTE_CNT, SIZE-5, OUTPUT_FORMAT-<5<,+ 
LABEL»'Nbre de Listes de Circulation', VIEW_ONLY=YES 
BOX NAME=ROUTE_FLG, SOURCE-PRED.ROUTE_FLG, SIZE-1, OUTPUT_FORMAT=<5<,+ 
LABEL=rListes de Circulation', VIEW_ONLY=YES 
BOX NAME=STATUS_CHG_DT, SOURCE=PRED.STATUS_CHG_DT, SIZE=8,+ 
OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<, LABEL*'Date Dernier Etat', VIEW_ONLY=YES 
BOX NAME=SYS_KEY, SOURCE=PRED.SYS_KEY, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+ 
LABEL='Cle Systeme', VIEW_ONLY=YES 
* 
BOX NAME=ISSUE_DT, SOURCE=PRED.ISSUE_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
LABEL='Date Numero' 
BOX NAME-VOL, SOURCE=PRED.VOL, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT=<12<, LABEL-'Volume' 
BOX NAME=ISSUE, SOURCE=PRED.ISSUE, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, LABEL='NumerO' 
BOX NAME=E3, SOURCE=PRED.E3, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+ 
LABEL='Numerotation. pour Niveau 3' 
BOX NAME-E4, SOURCE=PRED.E4, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+ 
LABEL='Numerotation pour Niveau 4' 
BOX NAME=E5, SOURCE=PRED.E5, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+ 
LABEL='Numerotation pour Niveau 5' 
BOX NAME-SPECIAL DESC, SOURCE-PRED.SPECIAL_DESC, SIZE=160,+ 
OUTPUT_FORMAT=<"50/VR3< , LABEL*' Inf o . No Special' 
BOX NAME=ISSUE_DISP_DT, SOURCE=PRED.ISSUE_DISP_DT, SIZE-25, OUTPUT_FORMAT=<25< 
LABEL-'Date Numero' 
BOX NAME-CATNO, SOURCE=PRED.CATNO, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT=<15<,+ 
LABEL='Numero Catalogue' 
BOX NAME=SEC_CD, SOURCE=PRED.SEC_CD, SIZE-9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+ 
LABEL='Code Securite' 
BOX NAME-LIB, SOURCE=PRED.LIB, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+ 
LABEL»'Code Bibliotheque Abo.' 
BOX NAME-LOC, SOURCE-PRED.LOC, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+ 
LABEL='Code Localisation Abo.' 
BOX NAME=STATUS_NM, SOURCE-PRED.STATUS_NM, SIZE-16, OUTPUT_FORMAT=<16<,+ 
LABEL='Libelle.Etat' 
BOX NAME=STATUS_CD, SOURCE-PRED.STATUS_CD, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<,+ 
LABEL='Code Etat' 
BOX NAME=EXPECTED, SOURCE-PRED.EXPECTED, SIZE=5, LABEL»'Nbre Numeros Attendus' 
BOX NAME=RECEIVED, SOURCE=PRED.RECEIVED, SIZE=5, LABEL='Nbre de Numeros Regus' 
BOX NAME-VID, SOURCE-PRED.VID, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT=<15<,+ 
LABEL*'ID Fournisseur' 
BOX NAME-CLAIMS CNT, SOURCE-PRED.CLAIMS_CNT, SIZE-1, OUTPUT_FORMAT=<l<,+ 
LABEL»'Nombre 3e Reclamations' 
BOX NAME=AUTO_CLAIM_DT, SOURCE-PRED.AUTO CLAIM_DT, SIZE=8,+ 
OUTPUT_FORMAT=>8/DATEll>, LABEL='Date Reclam. Auto.' 
BOX NAME=NUM_ISSUES_CLAIMED, SOURCE=PRED.NUM_ISSUES_CLAIMED, SIZE=8,+ 
OUTPUT_FORMAT=<8<, LABEL='Nombre Numeros Reclames' 
BOX NAME=CLAIM_SEND_DT, SOURCE-PRED.CLAIM_SEND DT, SIZE=8,+ 
OUTPUT_FORMAT=>8/DATEll>, LABEL—'Date Envoi Reclam.' 
BOX NAME=ADD_DT, SOURCE-PRED.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
LABEL='Date Saisie' 
BOX NAME=REV_DT, SOURCE—PRED.REV_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
LABEL='Date Mise a Jour' 
BOX NAME-REV UID, SOURCE-PRED.REV_UID, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+ 
LABEL='Mis a Jour par' 
* 
FORM VIEW-PROFILE, MODEL-FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE-(PROFILE),+ 
PRIVILEGES»(GET,ADD,MOD,DEL), ACCESS-PUBLIC, CONT=(+),+ 
DATA=(_=/DEFault/VISUAL style=227,@=/Protected/VlSUAL_style=226,+ 
#=/Numeric/VlSUAL_style=?27), IV=(%=/DEFault/EReverse),+ 
FL= (UNMARKED=/DEFault/VISUAL_sty 1 e=204 , ! !=AISUAL style=203) ,+ 
BORDER=(*=/VISUAL_style=213), TITLE=(\=/HorizontaI) 
* 
START_LAYOUT PAGE-1 
**********************\ Administration Profils de Pret \*****\< FQMPROOl >\** 
* 
* !Type de Document:! ### !Type de Lecteur:! ### 
* 
* !Type de Collection:! ### !Duree du Pret:! ### 
* * 
* 1Pret Renouv.:1 * 
* * 
* INom:I * 
* * 
* * 
* * 
* 1 * 
* ' * 
* * 
* * 
* Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise a Jour: @@@@@@@@ Par: @@@@@@@@ * 
****************************************************************************** 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME=FINE, SOURCE=PROFILE.FINE, SIZE-13, OUTPUT_FORMAT=<5.2/DC<,+ 
LABEL='Montant Amende', VlEW_ONLY=YES 
BOX NAME=PROFILE KEY, SOURCE-PROFILE.PROFILE_KEY, SIZE-9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+ 
LABEL»'Cle Profll de Pret', VIEW_ONLY=YES 
* 
BOX NAME-MTYPE, SOURCE-PROFILE.MTYPE, SIZE-3, OUTPUT_FORMAT=<8<,+ 
LABEL='Type de Document' 
BOX NAME=PTYPE, SOURCE=PROFILE.PTYPE, SIZE-3, OUTPUT_FORMAT=<8<,+ 
LABEL='Type de Lecteur' 
BOX NAME-CTYPE, SOURCE-PROFILE.CTYPE, SIZE-3, OUTPUT_FORMAT=<10<,+ 
LABEL='Type de Collection' 
BOX NAME=OUTDAYS, SOURCE=PROFILE.OUTDAYS, SIZE-3, OUTPUT_FORMAT=>8>,+ 
LABEL='Duree du Pret' 
BOX NAME-RENEW, SOURCE-PROFILE.RENEW, SIZE-3, OUTPUT_FORMAT=<5>,+ 
LABEL='Pret Renouvele' 
BOX NAME=NAME, SOURCE-PROFILE.NAME, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT=<50<,+ 
LABEL='Nom Profil de Pret' 
BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=PROFILE.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
LABEL='Date Saisie' 
BOX NAME=REV_DT, SOURCE=PROFILE.REV_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
LABEL='Date Mise a Jour' 
BOX NAME=REV UID, SOURCE-PROFILE.REV_UID, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+ 
LABEL='Mis a Jour par' 
* 
FORM VIEW-RCAT, MODEL-FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE-(CAT), PRIVILEGES—(GET, ADD, + 
MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+), DATA*(_=/DEFault/VISUAL_style=227,+ 
@=/Protected/VISUAL_style=226), IV=(%=/DEFault/EReverse),+ 
FL=(UNMARKED=/DEFault/VISUAL_style=204,l1-/VISUAL style=203),+ 
BORDER-(*=/VISUAL_style=213), TITLE=(\=/HorizontaT) 
* 
START_LAYOUT PAGE=1 
**************************\ catalogage des Rapports \********\< FQMCAT06 >\*** 
* !No Catalogue:! @@@@@@@@@@@@@@@ !Type Doc.:! OCLC> Page 1 * 
* Cote> * 
* !Titre>! + * 
* * 
* Auteur> * 
* Coll. Auteur> * 
* Lieu : Ed.> _____ * 
* Sujets> ; + * . * 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-CATNO, SOURCE-CAT.CATNO, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT=<15<,+ 
LABEL-'Numero Catalogue' 
BOX NAME=MTYPE, SOURCE=CAT.MTYPE, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+ 
LABEL»'Type de Document' 
BOX NAME-OCLC, SOURCE-CAT.M001, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT=<2Q<,+ 
LABEL='Numero Contrdle OCLC/LC' 
BOX NAME-CALL, SOURCE-CAT.M050, SIZE-60, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, LABEL»'Cote' 
BOX NAME-TI, SOURCE-CAT.M245, SIZE-250, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, LABEL—'Titre' ,+ 
OPTIONS-/RR 
BOX NAME-AU, SOURCE-CAT.MlOO, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<, LABEL-'Auteur 
BOX NAME-CORP, SOURCE-CAT.MllO, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<,+ 
LABEL—'Vedette Collectivite' 
BOX NAME-PUBL, SOURCE-CAT.M260, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Lieu : Editeur' 
BOX NAME-SUBJ, SOURCE-CAT.M600, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5/SEC<,+ 
LABEL-'Vedette Matiere Nom de Personne' 
* 
START_LAYOUT PAGE=2 
***********************\ catalogage des Rapports \***********\< FQMCAT06 >\** 
* Page 2 
* No SUDOCS> No Rapport> 
* Edition> 
* Collation> 
* Titre Alt.> 
* Auteur Sec.> 
* ISBN: Annee> 
* Type Doc.: Niveau de Catalogage: 
* Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise a Jour: @@@@@@@@ Par: @¥@@@@@@ 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-M086, SOURCE-CAT.M086, SIZE-20, OUTPUT_FDRMAT-<20<,+ 
LABEL-'Nume ro SUDOCS' 
BOX NAME-M088, SGURCE-CAT.M088, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
LABEL-'Numero Rapport' 
BOX NAME-EDTN, SOURCE-CAT.M250, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<,+ 
LABEL-'Edition' 
BOX NAME-COLL, SOURCE-CAT.M3Q0, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25AR6<,+ 
LABEL-'Collation' 
BOX NAME-ALTTI, SOURCE-CAT.M246, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<,+ 
LABEL-'Titre Alternatif' 
BOX NAME-M700, SOURCE-CAT. M7 0 0 , SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25AR6< , + 
LABEL-'Vedette Secondaire Nom Personne' 
BOX NAME-ISBN, SOURCE-CAT.M020, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<, LABEL—'ISBN' 
BOX NAME-YEAR, SOURCE-CAT.YEAR, SIZE-9, OUTPUT_FORMAT-<4<,+ 
LABEL-'Annee de Publication' 
BOX NAME-DOC, SOURCE-CAT.MOQ7, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<2Q<,+ 
LABEL—'Type de Document' 
BOX NAME-LEVEL, SOURCE-CAT.LEVEL, SIZE-1, OUTPUT_FORMAT-<5<, LABEL-'Niveau' 
BOX NAME-ADD_DT, SOURCE-CAT.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Saisie' 
BOX NAME-REV_DT, SOURCE-CAT.REV_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Mise a Jour' 
BOX NAME-REV UID, SOURCE-CAT.REV_UID, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Mis a Jour par' 
* 
FORM VIEW-RCOPY, MODEL-FQMA, MODEL TYPE-FQM, SOURCE-(COPY), PRIVILEGES-(GET,+ 
ADD,MOD,DEL), ACCESS-PUBLIC, CONT-T+), DATA-(_-/DEFault/VISUAL_style-227,+ 
@-/Protected/VISUAL_style-226), IV-(%-/DEFault/EReverse),+ 
FL-(UNMARKED-/DEFault/VISUAL_style-204,!1-/VISUAL style-203),+ 
BORDER-(*=/VISUAL_style-213), TlTLE-(\-/HorizontaT) 
* 
START_LAYOUT PAGE-1 
*****************************\ Saisie des Exemplaires \******\< FQMCPY06 >\** 
* !No Catalogue:! ; !ID Ex.>! !Exemp.:! 
*!Bibl. Detentr.:! !Loc.:! !Type Doc.:! !Type Coll.:! 
* IDisponibilite:! !Ref.:! _ !Temp.:! _ 
* Cote> ^ 
* vol.: Annee: 
* Note> ___ .+ 
* 
* Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise a Jour: @@@@@@@@ Par: @@@@@@@@ 
***************************************************************************** 
END LAYOUT 
BOX NAME»SYS_KEY, SOURCE-COPY.SYS_KEY, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+ 
LABEL-'Cle Systeme', VIEW_ONLY=YES 
* 
BOX NAME-CATNO, SOURCE-COPY.CATNO, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<,+ 
LABEL='Numero Catalogue' 
BOX NAME=ITEMID, SOURCE=COPY.ITEMID, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT=<30<, LABEL-'ID Ex.' 
BOX NAME=COPY, SOURCE=COPY.COPY, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<,+ 
LABEL='Numero Exemplaire' 
BOX NAME=LIBR, SOURCE=COPY.LIBR, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<, LABEL-'Bibliotheque' 
BOX NAME=LOC, SOURCE=COPY.LOC, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<,+ 
LABEL='Antenne/Localisation' 
BOX NAME-MTYPE, SOURCE=COPY.MTYPE, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+ 
LABEL='Type de Document' 
BOX NAME=CTYPE, SOURCE=COPY.CTYPE, SIZE=10, OUTPUT_FGRMAT=<10<,+ 
LABEL='Type de Collection' 
BOX NAME-AVLB, SOURCE-COPY.AVLB, SIZE-11, OUTPUT_FORMAT=<12<,+ 
LABEL='Disponibilite' 
BOX NAME=REF_FLG, SOURCE=COPY.REF_FLG, SIZE=1, OUTPUT_FORMAT=<9<,+ 
LABEL='Document non Empruntable' 
BOX NAME=TEMP FLG, SOURCE-COPY.TEMP_FLG, SIZE=1, OUTPUT_FORMAT=<9<,+ 
LABEL='ExempTaire Temporaire' 
BOX NAME-CALL, SOURCE=COPY.CALL, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<30/VR2<, LABEL-'Cote' 
BOX NAME=VOL, SOURCE=COPY.VOL, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, LABEL='Volume' 
BOX NAME=YEAR, SOURCE=COPY.YEAR, SIZE=4, OUTPUT_FORMAT=<4<,+ 
LABEL-'Annee de Publication' 
BOX NAME-NOTES, SOURCE-COPY.NOTES, SIZE-500, OUTPUT_FORMAT=<50/VR12<,+ 
LABEL»'Note sur 1''Exemplaire' 
BOX NAME-ADD_DT, SOURCE=COPY.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
LABEL»'Date Saisie' 
BOX NAME=REV_DT, SOURCE=COPY.REV_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Mise a Jour' 
BOX NAME=REV^UID, SOURCE=COPY.REV_UID, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+ 
LABEL='Mis a Jour par' 
* 
FORM VIEW=ROUTE, MODEL-FQMA, MODEL TYPE-FQM, SOURCE-(ROUTE), PRIVILEGES-(GET,+ 
ADD,MOD,DEL), ACCESS-PUBLIC, CONT-T+), DATA-(_-/DEFault/VISUAL_Style-227,+ 
@=/Protected/VISUAL_style=226), IV=(%=/DEFault/EReverse),+ 
FL=(UNMARKED=/DEFault/VISUAL_style=204,!!=/VISUAL style=203),+ 
BORDER»(*=/VISUAL_style=213), TITLE=(\=/HorizontaI) 
* 
START_LAYOUT PAGE=1 
*******************************\ circulation \***************\< FQMROUOl >\*** 
* * 
* ld(s) Lecteurs> + !No Catalogue:! * 
* + * 
* "+ !Type Liste Circ.:! * 
* + * 
* ~+ !No Liste Circ.:! * 
* + * 
* + * 
* + * 
* + * 
* + * 
* + * 
* ; + * 
* ~ + * 
* + * 
* " Code Securite: * 
* * 
* Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise a Jour: @@@@@@@@ Par: @@@@@@@@ * 
****************************************************************************** 
END_LAYOUT * 
BOX NAME=ROUTE_KEY, SOURCE-ROUTE.ROUTE_KEY, SIZE-19, OUTPUT_FORMAT=<27<,+ 
LABEL='Cle Liste de Circulation', VIEW_ONLY=YES 
BOX NAME-SYS KEY, SOURCE-ROUTE.SYS KEY, SIZE-9, OUTPUT FORMAT-<9<,+ 
LABEL='Cle Systeme', VIEW_ONLY-YES 
* 
BOX NAME-PATRON_ID, SOURCE-ROUTE.PATRON_ID, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT-<15<,+ 
LABEL»'ID Lecteur' 
BOX NAME-CATNO, SOURCE-ROUTE.CATNO, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT-<15<,+ 
LABEL-'Numero Catalogue' 
BOX NAME-ROUTE TYPE, SOURCE-ROUTE.ROUTE_TYPE, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Type LTste de Circulation' 
BOX NAME-ROUTE_NUM, SOURCE-ROUTE.ROUTE_NUM, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<6<,+ 
LABEL='No Liste de Circulation' 
BOX NAME=SEC_CD, SOURCE-ROUTE.SEC_CD, SIZE-9, OUTPUT_FORMAT-<9<,+ 
LABEL='Code Securite' 
BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=ROUTE.ADD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
LABEL='Date Saisie' 
BOX NAME=REV_DT, SOURCE-ROUTE.REV_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
LABEL»'Date Mise a Jour' 
BOX NAME-REV^UID, SOURCE-ROUTE.REV_UID, Sl2E=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+ 
LABEL='Mis a Jour par' 
* 
FORM VIEW-SCAT, MODEL-FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE-(CAT), PRIVILEGES-(GET,ADD,+ 
MOD,DEL), ACCESS-PUBLIC, CONT-(+), DATA-(_=/DEFault/VISUAL_style-227,+ 
@=/Protected/VISUAL_style=226), IV-(%-/DEFault/EReverse),+ 
FL=(UNMARKED-/DEFault/VISUAL_style-204,!!-/VISUAL Style-203),+ 
BORDER=(*=/VISUAL_style=213), TITLE=(\=/HorizontaT) 
* 
START LAYOUT PAGE-1 
***********************\ Catalogage des Periodiques \********\< FQMCAT05 >\*** 
*!No Catalogue:! @@@@@@@@@@@@@@@ !Type Doc.:! OCLC> Page 1/3 * 
* Cote> * 
* !Titre> ! • + * 
* * 
* Auteur> ; ; * 
* Coll. Auteur> * 
* Lieu : Ed.> * 
* Sujets> + * 
* * 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-CATNO, SOURCE-CAT.CATNO, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT-<15<,+ 
LABEL='Numero Catalogue' 
BOX NAME-MTYPE, SOURCE-CAT.MTYPE, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL='Type de Document', DEFAULT='2' 
BOX NAME-OCLC, SOURCE-CAT.MOOl, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<2Q<,+ 
LABEL='Numero Controle OCLC/LC' 
BOX NAME-CALL, SOURCE-CAT.MOSO, SIZE-60, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<, LABEL-'Cote' 
BOX NAME-TI, SOURCE-CAT.M245, SIZE-250, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl0<, LABEL-'Titre ' , + 
OPTIONS-/RR 
BOX NAME-AU, SOURCE-CAT.MlOO, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<, LABEL-'Auteur ' 
BOX NAME-CORP, SOURCE-CAT.MllO, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5<,+ 
LABEL-'Vedette Collectivite' 
BOX NAME-PUBL, 50URCE-CAT.M260, SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
LABEL-'Lieu : Editeur' 
BOX NAME-SUBJ, SOURCE-CAT.M600, SIZE-230, OUTPUT_FORMAT-<25/VRl5/SEC<,+ 
LABEL='Vedette Matiere Nom de Personne', OPTIONS-/SER 
* 
START LAYOUT PAGE-2 
***********************\ Catalogage des Periodiques \********\< FQMCAT05 >\*** 
* Page 2/3 * 
* Edition> * 
* Collation> * 
* Collection> 
* Titre Alt.> 
* Titre Ant.> ^ 
* ISSN: CODEN> ^ Annee> * 
* Type Doc.: Niveau de Catalogage: _ * 
* Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise a Jour: @@@@@W@@ Par: @@@@@@@@ * 
* 
* 
* 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-EDTN, SOURCE-CAT.M250, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<,+ 
LABEL='Edition' 
BOX NAME=COLL, SOURCE=CAT.M300, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ 
LABEL='Collation' 
BOX NAME=SERIES, SOURCE=CAT.M400, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+ 
LABEL='Collection' 
BOX NAME=ALTTI, SOURCE=CAT.M246, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT= <25/VRl0<,+ 
LABEL='Titre Alternatif' 
BOX NAME-M247, SOURCE=CAT.M247, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VRlO<,+ 
LABEL='Titre Anterieur' 
BOX NAME-ISSN, SOURCE-CAT.M022, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT= <20<, LABEL-'ISSN' 
BOX NAME=CODEN, SOURCE-CAT.M030, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT=<15<, LABEL-'CODEN' 
BOX NAME=YEAR, SOURCE=CAT.YEAR, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT= <4<,+ 
LABEL='Annee de Publication' 
BOX NAME=DOC, SOURCE=CAT.M007, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT= <20<,+ 
LABEL='Type de Document', DEFAULT='SER' 
BOX NAME=LEVEL, SOURCE=CAT.LEVEL, SIZE=1, OUTPUT_FORMAT=<5<, LABEL»'Niveau',+ 
DEFAULT='F' 
BOX NAME=ADD_DT, SOURCE-CAT.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT»<8/DATEll<,+ 
LABEL='Date Saisie' 
BOX NAME=REV_DT, SOURCE=CAT.REV_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
LABEL»'Date Mise a Jour' 
BOX NAME=REV UID, SOURCE-CAT.REV_UID, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+ 
LABEL»'Mis a Jour par' 
* 
S TART_LAYOUT PAGE=3 
***********************\ Catalogage des Periodiques \********\< FQMCAT05 >\** 
* Page 3/3 
* Periodicite> Periodicite Precedente> 
* Chronologie: 
* Auteur Sec.> 
* Vedette Precedente> 
* Vedette Suivante> 
* Auteur sec. coiiection> ZZZZZZZZZZZZZZZZZ^ZZZZZZZ^ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ!^^^^ZZZZZZZZI^3 * Type Periodique: Support: 
* 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-M310, 50URCE-CAT.M310, 
LABEL='Periodicite' 
BOX NAME-M321, SOURCE=CAT.M321, 
LABEL»'Periodicite Precedente' 
BOX NAME-M362, SOURCE-CAT.M362, 
LABEL*'Chronologie' 
BOX NAME-M700, SOURCE=CAT.M700, 
LABEL='Ved. Sec. Nom Personne' 
BOX NAME-M780, SOURCE-CAT.M780, 
LABEL='Vedette Precedente' 
BOX NAME-M785, SOURCE-CAT.M785, 
LABEL='Vedette Suivante' 
BOX NAME-M800, SOURCE-CAT.M800, 
LABEL»'Auteur Sec. Collection' 
BOX NAME=SER_TYPE, SOURCE-CAT. SER_TYPE, SIZE-30, OUTPUT_FORMAT= < Z i)/VRl U < , + 
LABEL»'Type Periodique' 
BOX NAME=MEDIUM, SOURCE-CAT.MEDIUM, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT= <25/VRl0<,+ 
LABEL»'Suppo rt' 
* 
FORM VIEW-SCOPY, MODEL-FQMA, MODEL TYPE-FQM, SOURCE-(COPY), PRIVILEGES-(GET,+ 
ADD,MOD,DEL), ACCESS-PUBLIC, CONT-T+), DATA-(_-/DEFault/VISUAL_sty1e-227,+ 
@-/Protected/VlSUAL_style-226), IV-(%-/DEFault/EReverse),+ 
FL-(UNMARKED-/DEFault/VISUAL_style-204,1I-/VISUAL style-203),+ 
BORDER-(*-/VISUAL_style-213), TITLE-(\-/HorizontaI) 
* 
START LAYOUT PAGE-1 
SIZE-50, OUTPUT_FORMAT»<25/VR3<,+ 
SIZE-50, OUTPUT_FORMAT»<25/VR3<,+ 
SIZE-51, OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
SIZE-100 , OUTPUT_FORMAT-<25/VR6x< , + 
SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
SIZE-100, OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
**************************\ Saisie des Exemplaires \*********\< FQMCPY05 >\*** 
* !No Catalogue:! !ID Ex.>! • Page 1/2 * 
* ! Ex. : ! ! Bibl. Detentrice:! !Loc.:! !Ref.:! _ * 
* !Disp.:! !Type Doc.:! !Type Coll.:! !Temp.:! _ * 
* Cote> Annee: * 
* Vol.: 3ZZZZZZZZZZZZ No: n3: n4: * 
* n5: Date No: Date Numero: * 
* Note> * 
* Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise a Jour: @@@@@@@@ Par: @@@@@@@@ * 
****************************************************************************** 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME=SYS_KEY, SOURCE=COPY.SYS_KEY, SIZE-9, OUTPUT_FORMAT-<9<,+ 
LABEL='Cle Systeme', VIEW_ONLY«YES 
* 
BOX NAME=CATNO, SOURCE=COPY.CATNO, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT=<15<,+ 
LABEL='Numero Catalogue' 
BOX NAME=ITEMID, SOURCE=COPY.ITEMID, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT=<30<, LABEL='ID Ex . ' 
BOX- NAME=COPY, SOURCE-COPY.COPY, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT= <6<,+ 
LABEL='Numero Exemplaire' 
BOX NAME=LIBR, SOURCE-COPY.LIBR, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<, LABEL»'Bibliotheque' 
BOX NAME=LOC, SOURCE-COPY.LOG, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT=<6<,+ 
LABEL='Antenne/Localisation' 
BOX NAME=REF_FLG, SOURCE-COPY.REF_FLG, SIZE-1, OUTPUT_FORMAT-<9<,+ 
LABEL='Document non Empruntable', DEFAULT-'N' 
BOX NAME-AVLB, SOURCE-COPY.AVLB, SIZE-7, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Disponibilite', DEFAULT-'SHELF' 
BOX NAME-MTYPE, SOURCE-COPY.MTYPE, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Type de Document', DEFAULT-'2' 
BOX NAME-CTYPE, SOURCE-COPY.CTYPE, SIZE-10, OUTPUT_FORMAT-<10<,+ 
LABEL-'Type de Collection', DEFAULT-'2' 
BOX NAME-TEMP FLG, SOURCE-COPY.TEMP_FLG, SIZE-1, OUTPUT_FORMAT-<9<,+ 
LABEL-'ExempTaire Temporaire', DEFAULT-'N' 
BOX NAME-CALL, SOURCE-COPY.CALL, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT-<30/VR2<, LABEL-'Cote' 
BOX NAME-YEAR, SOURCE-COPY.YEAR, SIZE-4, OUTPUT_FORMAT-<4<,+ 
LABEL-'Annee de Publication' 
,BOX NAME-VOL, SOURCE-COPY.VOL, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<, LABEL-'Volume' 
BOX NAME-ISSUE, SOURCE-COPY.ISSUE, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<, LABEL-'Numero' 
BOX NAME-E3, SOURCE-COPY.E3, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL='Enumeration pour Niveau 3' 
BOX NAME-E4, SOURCE-COPY.E4, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL='Enumeration pour Niveau 4' 
BOX NAME-E5, SOURCE-COPY.E5, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Enumeration pour Niveau 5' 
BOX NAME-ISSUE_DT, SOURCE-COPY.ISSUE_DT, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll< , + 
LABEL-'Date Numero' 
BOX NAME=ISSUE_DISP_DT, SOURCE-COPY.ISSUE_DISP_DT, SIZE-25, OUTPUT_FORMAT-<25< , + 
LABEL-'Date Numero' 
BOX NAME-NOTES, SOURCE-COPY.NOTES, SIZE-500, OUTPUT_FORMAT= <50/VRl2<,+ 
LABEL-'Note sur 1''Exemplaire' 
BOX NAME=ADD_DT, SOURCE-COPY.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Saisie' 
BOX NAME-REV_DT, SOURCE-COPY.REV_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATE11<,+ 
LABEL-'Date Mise a Jour' 
BOX NAME-REV^UID, SOURCE-COPY.REV_UID, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-' Mis a Jour par'' 
* 
START_LAYOUT PAGE-2 
**************************\ saisie des Exemplai res \******** *\< FQMCPYO 5 >\* * * 
* Page 2/2 * 
* Date du Numero: * 
* * 
* Etat Collection> * 
* * 
* * 
* * * 
* * 
****************************************************************************** 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-DISP DT, SOURCE-COPY.DISP_DT, SIZE-25, OUTPUT_FORMAT-<25<,+ 
LABEL-'Date 3u Numero' 
BOX NAME-HOLDINGS, SOURCE-COPY.HOLDINGS, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<25/VRlO<,+ 
LABEL-'Etat Collection' 
* 
FORM VIEW-SUB, MODEL=FQMA, MODEL TYPE-FQM, SOURCE-(SUB), PRIVILEGES-(GET,ADD,+ 
MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT-(+J, DATA-(_=/DEFault/VISUAL_style-227,+ 
@=/Protected/VISUAL_style=226), IV=(%=/DEFault/EReverse),+ 
FL=(UNMARKED=/DEFault/VISUAL_style-204,!!-/VISUAL style-203),+ 
BORDER-(*=/VISUAL_style-213), TITLE-(\-/HorizontaI) 
* 
S TART_LAYOUT PAGE-1 
**********************\ Administration d'Abonnements\********\< FQMSUBOl >\*** 
* !No Cat.:! !Bibl.:! !Loc.:! * 
* * 
* !ID Fourn.:! !No Abo.:! !Date ler No :! * 
* * 
* !Etat:! ILibelle Etat:! !Date dernier Etat:! * 
* * 
* Date Com. Abo.: Bibl. Reclam.: Loc. Reclam.: * 
* * 
* Lib.Unite Duree Abo.: Unite Duree Abo.: Code Unite: * 
* Nbre No: * 
* * 
* Vol. Depart> No Depart> DEP3> DEP4> DEP5> * 
* Vol. Renouv.> No Renouv.> REN3> REN4> REN5> * 
* !No Ren. : ! !Date Avis Ren.:! Date ler No Ren. : * 
* Reliure Bibl.: Reliure Loc.: Instr. Part.> * 
* Code Securite: . * 
* * 
* Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise a Jour: @@@@@@@@ Par: @@@@@@@@ * 
****************************************************************************** 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-ACCT_NUM, SOURCE-SUB.ACCT_NUM, SIZE-30, OUTPUT_FORMAT-<3D<,+ 
LABEL-'Numero Compte', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-BLIBR KEY, SOURCE-SUB.BLIBR_KEY, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL»'Cle BiEl. de Reliure', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-CHECK_NUM, SOURCE-SUB.CHECK_NUM, SIZE-10, OUTPUT_FORMAT-<10<,+ 
LABEL-'No cheque', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-CLIBR KEY, SOURCE-SUB.CLIBR_KEY, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Cle BiEliotheque Reclamations', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-DEPT, SOURCE-SUB.DEPT, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<2D<, LABEL-'Service',+ 
VIEW_ONLY»YES 
BOX NAME-INVOICE_NUM, SOURCE-SUB.INVOICE_NUM, SIZE»30, OUTPUT_FORMAT-<3D<,+ 
LABEL-'Numero de Facture', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-LIBR KEY, SOURCE-SUB.LIBR_KEY, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL—'Cle Bibliotheque', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-ORDER_NUM, SOURCE»SUB.ORDER_NUM, SIZE-30, OUTPUT_FORMAT-<30<,+ 
LABEL-'Numero Abonnement', VIEW_ONLY»YES 
BOX NAME-PAID THRU, SOURCE-SUB.PAID_THRU, SIZE-9, OUTPUT_FORMAT-<9<,+ 
LABEL-'Paye a', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-PRICE, SOURCE-SUB.PRICE, SIZE-10, OUTPUT_FORMAT-<10.2/DC<,+ 
LABEL—'Prix', VIEW_ONLY»YES 
BOX NAME»SUB_KEY, SOURCE-SUB.SUB_KEY, SIZE-23, OUTPUT_FORMAT-<23<,+ 
LABEL-'Cle Abonnement', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-SUB_TYPE, SOURCE-SUB.SUB_TYPE, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Type Abonnement', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-SYS_KEY, SOURCE-SUB.SYS_KEY, SIZE-9, OUTPUT_FORMAT-<9<,+ 
LABEL-'Cle Systeme', VIEW_ONLY-YES 
BOX NAME-VEND TI_NUM, SOURCE-SUB.VEND_TI_NUM, SIZE-30, OUTPUT_FORMAT-<30<,+ 
LABEL-'No ReF. Fournisseur', VIEW ONLY-YES 
BOX NAME-CATNO, SOURCE-SUB.CATNO, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT->15>,+ 
LABEL-'Numero Catalogue'-
BOX NAME-LIB, SOURCE-SUB.LIB, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Code Bibliotheque Abo.' 
BOX NAME-LOC, SOURCE-SUB.LOC, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL—'Code Localisation Abo.' 
BOX NAME-SVID, SOURCE-SUB.SVID, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT-<15<,+ 
LABEL-'ID Fournisseur Abo.' 
BOX NAME-SNUM, SOURCE-SUB.SNUM, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<6<, LABEL-'Numero Abo 
BOX NAME=FIDT, SOURCE=SUB.FIDT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date ler Numero Attendu' 
BOX NAME=SUB_STATUS, SOURCE-SUB.SUB_STATUS, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<6<,+ 
LABEL='Etat Abonnement' 
BOX NAME-SUB STATUS_NM, SOURCE-SUB.SUB_STATUS_NM, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<9< 
LABEL='LibeTle Etat Abonnement' 
BOX NAME=STATUS_CHG_DT, SOURCE-SUB.STATUS_CHG_DT, SIZE-8,+ 
OUTPUT_FORMAT—<8/DATEll<, LABEL-'Date Dernier Etat' 
BOX NAME-SODT, SOURCE-SUB.SODT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date d''Abonnement' 
BOX NAME-CLIB, SOURCE-SUB.CLIB, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<7<,+ 
LABEL-'Code Bibliotheque Reclamations' 
BOX NAME-CLOC, SOURCE-SUB.CLOC, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Code Localisation Reclamations' 
BOX NAME-SPU NM, SOURCE-SUB.SPU_NM, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<6<,+ 
LABEL='LibeTle Unite Duree Abonnement' 
BOX NAME-SPV, SOURCE-SUB.SPV, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Unite Duree d''Abonnement' 
BOX NAME-SPU, SOURCE-SUB.SPU, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<6<, LABEL-'Code Unite' 
BOX NAME-REG_ISSUES, SOURCE-SUB.REG_ISSUES, SIZE-8,'OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Nombre Numeros Prevus' 
BOX NAME=START_VOL, SOURCE-SUB.START_VOL, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Premier Volume' 
BOX NAME=START_ISSUE, SOURCE-SUB.START_ISSUE, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Premier Numero' 
BOX NAME-STE3, SOURCE-SUB.STE3, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Numero Depart Niveau 3' x 
BOX NAME-STE4, SOURCE-SUB.STE4, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Numero Depart Niveau 4' 
BOX NAME-STE5, SOURCE-SUB.STE5, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'Numero Depart Niveau 5' 
BOX NAME-RNUM, SOURCE-SUB.RNUM, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<6<,+ 
LABEL-'Numero Renouvellement' 
BOX NAME-RSDT, SOURCE-SUB.RSDT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Renouvellement Abo.' 
BOX NAME-RFIDT, SOURCE-SUB.RFIDT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date ler Numero Renouvele' 
BOX NAME-REN_VOL, SOURCE-SUB.REN_VOL, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'No Volume Renouvellement' 
BOX NAME=REN_ISSUE, SOURCE-SUB.REN_ISSUE, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL»'Numero de Renouvellement' 
BOX NAME-REE3, SOURCE-SUB.REE3, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'No Depart Renouvellement Niveau 3' 
BOX NAME-REE4, SOURCE-SUB.REE4, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL='No Depart Renouvellement Niveau 4' 
BOX NAME-REE5, SOURCE-SUB.REE5, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT-<12<,+ 
LABEL-'No Depart Renouvellement Niveau 5' 
BOX NAME-BLIB, SOURCE-SUB.BLIB, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Code Bibliotheque de Reliure' 
BOX NAME-BLOC, SOURCE-SUB.BLOC, SIZE-7, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Code Localisation de Reliure' 
BOX NAME-SPECIAL INSTR, SOURCE-SUB.SPECIAL_INSTR, SIZE-160,+ 
OUTPUT_FORMAT-<^0/VR4<, LABEL-'Instructions Particulieres' 
BOX NAME-SEC_CD, SOURCE-SUB.SEC_CD, SIZE-9, OUTPUT_FORMAT-<9<,+ 
LABEL—'Code Securite' 
BOX NAME-ADD DT, SOURCE-SUB.ADD DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL»'Date Saisie' 
BOX NAME»REV_DT, SOURCE=SUB.REV_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL«'Date Mise a Jour'. 
BOX NAME-REV^UID, SOURCE-SUB.REV_UID, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Mis a Jour par' 
* 
FORM VIEW=SYS_PARM, MODEL-FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(SYS_PARM),+ 
PRIVILEGES=(GET,ADD,MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT-(+),+ 
DATA=(_=/DEFault/VISUAL style-227,@=/Protected/VISUAL_style=226),+ 
IV=(%=/DEFault/EReverseT, FL=(UNMARKED=/DEFault/VISUAL_style=204,+ 
1l=/VISUAL_style=203), BORDER=(*=/VISUAL_style=213), TITLE=(\=/Horizontal) 
* 
START_LAYOUT PAGE=1 
*****************\ Administration Parametres par Defaut \****\< FQMSYSOl >\** 
* Page 1/2 
* PARAMETRES GENERAUX 
* 
*!Type de Document:! !Type de Publication en Serie:! 
*!Type de Lecteur:! !Type de Collection:! 
* Tri des Notices Affichage> 
* Tri des Exemplaires Affichage> 
*!Cote Catalogue Type LC:! _ 
* 
* PARAMETRES D'EDITION 
* 
*!Nom de la Bibliotheque:! 
*!Localisation Bibliotheque:! 
* Entete Facultatif> ^ 
* Edition par Bibliotheque: _ 
* Tri des Notices Edition> • 
* Tri des Exemplaires Edition> • 
* Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise a Jour: @@@@@@@@ Par: @@@@@@@@ 
***************************************************************************** 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-ID, SOURCE=SYS_PARM.ID, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT=<3<, LABEL='ID',+ 
VIEW_ONLY=YES 
* 
BOX NAME-MTYPE, SOURCE=SYS_PARM.MTYPE, SIZE-3, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Type de Document' 
BOX NAME-SERIAL_MTYPE, SOURCE-SYS_PARM.SERIAL_MTYPE, SIZE-3, OUTPUT_FORMAT-<8< 
LABEL-'Type de Publication en Serie' 
BOX NAME-PTYPE, SOURCE—SYS_PARM.PTYPE, SIZE-3, OUTPUT_FORMAT-<7<,+ 
LABEL-'Type de Lecteur' 
BOX NAME-CTYPE, SOURCE=SYS_PARM.CTYPE, SIZE-3, OUTPUT_FORMAT-<10<,+ 
LABEL-'Type de Collection' 
BOX NAME—CAT_SEARCH_SORT, SOURCE-SYS PARM.CAT_SEARCH_SORT, SIZE-200,+ 
OUTPUT_FORMAT»<25/VR5<, LABEL-'Criteres de Tri des Notices Affichage' 
BOX NAME=COPY_SEARCH_SORT, SOURCE-SYS_PARM.COPY_SEARCH_SORT, SIZE-200 ,+ 
OUTPUT_FORMAT-<25/VR5<, LABEL-'Criteres de Tri des Exemplaires Affichage' 
BOX NAME=CAT_LC_FLG, SOURCE-SYS_PARM.CAT_LC_FLG, SIZE-1, OUTPUT_FORMAT=<7< , + 
LABEL='Cote Catalogue Type LC' 
BOX NAME=LIBR_NAME, SOURCE-SYS_PARM.LIBR_NAME, SIZE-40, OUTPUT_FORMAT-< 40<,+ 
LABEL-'Nom de la Bibliotheque' 
BOX NAME-LOC_NAME, SOURCE-SYS^PARM.LOC_NAME,' SIZE-40, OUTPUT_FORMAT-<40<,+ 
LABEL«'Nom Antenne/Locali satTon' 
BOX NAME-OPTIONAL RPT HDR, SOURCE-SYS_PARM.OPTIONAL_RPT_HDR, SIZE-200,+ 
OUTPUT_FORMAT-<2S/VRTO<, LABEL-'Entete Facultatif' 
BOX NAME-RPT_MULT_ENTITY, SOURCE-SYS_PARM.RPT_MULT_ENTITY, SIZE-1,+ 
OUTPUT_FORMAT-<8<, LABEL-'Edition par Bibliotheque' 
BOX NAME-CAT_RPT SORT, SOURCE-SYS_PARM.CAT_RPT SORT, SIZE-200,+ 
OUTPUT_FORMAT-<75/VR5<, LABEL-'Criteres de TrT des Notices Edition' 
BOX NAME-COPY_RPT SORT, SOURCE-SYS PARM.COPY_RPT SORT, SIZE»200,+ 
OUTPUT_FORMAT-<2"?/VR5<, LABEL»'CrTteres de Tri ctes Exemplaires Edition' 
BOX NAME=ADD_DT, SOURCE-SYS_PARM.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEl1<,+ 
LABEL-'Date Saisie' 
BOX NAME=REV_DT, SOURCE=SYS_PARM.REV_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
LABEL='Date Mise a Jour' 
BOX NAME-REV^UID, SOURCE=SYS_PARM.REV_UID, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+ 
LABEL='Mis a Jour par' 
* 
START_LAYOUT PAGE=2 
******************\ Administration Parametres par Defaut \***\< FQMSYSOl >\* 
* Page 2/2 
* PARAMETRES DE SECURITE 
* 
* Code Sec. Lect.l: Code Sec. Lect.2: Securite: *!Recherche Lecteur:! * IDemandes de Pret:! 
* PARAMETRES DE RESERVATION 
*!Nbre Jours entre 2 Avis:! * !Nbre Avis Maxi:! !Delai Suppression:! 
* PARAMETRES DE RETARD 
*!Nbre Jours entre 2 Lettres 
* de Retard:! !Nbre Lettres Maxi:! 
* PARAMETRES DE RAPPEL 
*INbre Jours entre 2 Rappels:! !Nbre de Rappels Maxi:! 
* 
**************************************************************************** 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME=PATRON1 SEC_CD, SOURCE=SYS_PARM.PATRONl_SEC_CD, SIZE=9,+ 
OUTPUT_FORMAT=<^<, LABEL='Code Securite Lecteur 1' 1 
BOX NAME-PATRON2 SEC_CD, SOURCE=SYS_PARM.PATRON2_SEC_CD, SIZE=9,+ 
OUTPUT_FORMAT=<^<, LABEL»'Code Securite Lecteur 2' 
BOX NAME=SEC_FLG, SOURCE=SYS_PARM.SEC_FLG, SIZE=1, OUTPUT FORMAT=<8<,+ 
LABEL='Securite' 
BOX NAME=PATRON_SEARCH_FLG, SOURCE=SYS_PARM.PATRON_SEARCH FLG, SIZE=1,+ 
OUTPUT_FORMAT=<7<, LABEL-'Recherche Lecteur' 
BOX NAME=PATRON_REQ_FLG, SOURCE-SYS_PARM.PATRON_REQ_FLG, SIZE=1,+ 
OUTPUT_FORMAT= <7<, LABEL-'Demandes de Pret' 
BOX NAME=HOLD_NOTICE_DAYS, SOURCE=SYS_PARM.HOLD_NOTICE_DAYS, SIZE=2,+ 
OUTPUT_FORMAT=<6<, LABEL—'Nombre Jours entre 2 Avis' 
BOX NAME=HOLD_NOTICE_LIMIT, SOURCE=SYS_PARM.HOLD_NOTICE LIMIT, SIZE=3,+ 
OUTPUT_FORMAT=<7<, LABEL-'Nombre Avis Maxi' 
BOX NAME=HOLD_DELETE_DAYS, SOURCE=SYS_PARM.HOLD_DELETE_DAYS, SIZE=3,+ 
OUTPUT_FORMAT=<6<, LABEL='Delai de Suppression' 
BOX NAME-OVERDUE NOTICE_DAYS, SOURCE=SYS_PARM.OVERDUE_NOTICE_DAYS, SIZE=2,+ 
0UTPUT_F0RMAT=<7<, LABEL='Nombre Jours entre 2 Lettres de Retard' 
BOX NAME=OVERDUE NOTICE_LIMIT, SOURCE=SYS_PARM.OVERDUE_NOTICE LIMIT, SIZE=3,+ 
0UTPUT_F0RMAT=<7<, LABEL='Nombre Lettres Maxi' 
BOX NAME=RECALL_NOTICE_DAYS, SOURCE=SYS_PARM.RECALL_NOTICE_DAYS, SIZE=2,+ 
OUTPUT_FORMAT=<6<, LABEL='Nombre Jours entre 2 Rappels' 
BOX NAME=RECALL_NOTICE_LIMIT, SOURCE=SYS_PARM.RECALL_NOTICE_LIMIT, SIZE=3,+ 
OUTPUT_FORMAT=<7<, LABEL='Nombre Rappels Maxi' 
* 
FORM VIEW-TEMPLATE, MODEL-FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(TEMPLATE),+ 
PRIVILEGES=(GET,ADD,MOD,DEL), ACCESS-PUBLIC, CONT=(+),+ 
DATA=(_=/DEFault/VISUAL style=227,@=/Protected/VISUAL_style=226),+ 
IV=(%=/DEFault/EReve r sej, FL=(UNMARKED=/DEFault/VISUAL_sty1e=204,+ 
!!=/VISUAL_style=203), BORDER-(*=/VISUAL style=213), TITLE=(\=/Horizontal) 
* 
START_LAYOUT PAGE=1 
*******************\ Administration Format des Editions \****\< FQMTMPOl >\* * 
* ! Cle: ! 
* 
* TYPE> 
+ * 
"+ * 
* 
* : 
* ! • + * 
* + * 
* * 
* : * 
* Conunentaires> * -
* + * 
* " ~ + * 
* + * 
* ~~ * 
* : * 
* Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise a Jour: @@@@@@@@ Par: @@@@@@@@ * ****************************************************************************** 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME=TEMPLATE KEY, SOURCE-TEMPLATE.TEMPLATE_KEY, SIZE-15,+ 
0UTPUT_F0RMAT=<15<, LABEL»'Cle Format' 
BOX NAME=TEXT, SOURCE=TEMPLATE.TEXT, SIZE-1000, OUTPUT_FORMAT=<70/VR20<,+ 
LABEL='Commande Format des Editions' 
BOX NAME=NOTES, SOURCE=TEMPLATE.NOTES, SlZE=500, OUTPUT_FORMAT=<50/VR4<,+ 
LABEL='Notes Format des Editions' 
BOX NAME=ADD_DT, SOURCE-TEMPLATE.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL»'Date Saisie' 
BOX NAME-REV_DT, SOURCE-TEMPLATE.REV_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL»'Date Mise a Jour' 
BOX NAME-REV^UID, SOURCE-TEMPLATE.REV_UID, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Mis a Jour par' 
* 
FORM VIEW-TEXT, MODEL-FQMA, MODEL_TYPE-FQM, SOURCE-(TEXT), PRIVILEGES-(GET,ADD,+ 
MOD,DEL), ACCESS-PUBLIC, CONT-( + ), DATA»(_»/DEFault/VISUAL_sty1e»227,+ 
@-/Protected/VISUAL_style»226), IV»(%»/DEFault/EReverse),+ 
FL»(UNMARKED-/DEFault/VISUAL_style-204,II-/VISUAL style-203),+ 
BORDER-(*=/VISUAL_style»213), TITLE-(\-/HorizontaT) 
* 
START_LAYOUT PAGE-1 
*******************\ Administration Texte des Editions \*****\< FQMTXTOl >\*** 
* * 
!Version de l'Edition:! !Type d'Edition:! * 
* 
* Entete de 1'Edition> * 
* 
* 
+ * 
"+ * 
* 
* 
* 
* 
* Texte> i * 
* 
* 
* 
* 
* Note> 
* 
* 
* 
* 
+ * 
"+ * 
* 
* 
* 
+ * 
~+ * 
* 
* 
* Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise a Jour: @@@@@@@@ Par: @@@@@@@@ * 
****************************************************************************** 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-TEXT_KEY, SOURCE-TEXT.TEXT_KEY, SIZE-16, OUTPUT_FORMAT-<16<,+ 
LABEL—'Cle Texte', VIEW_ONLY-YES 
* 
BOX NAME-NOTICE_COUNT, SOURCE-TEXT.NOTICE_COUNT, SIZE-6, OUTPUT_FORMAT-<6<,+ 
LABEL-'Version de 1''Edition' 
BOX NAME-NOTICE_TYPE, SOURCE-TEXT.NOTICE_TYPE, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT-<14<,+ 
LABEL-'Type d''Edition' 
BOX NAME-SUBJECT, SOURCE-TEXT.SUBJECT, SIZE-200, OUTPUT_FORMAT-<5Q/VR5<,+ 
LABEL=»'Entete de 1' 'Edition' , OPTIONS=/RR 
BOX NAME-TEXT, SOURCE-TEXT.TEXT, SIZE-1000, OUTPUT_FORMAT«<70/VR20<,+ 
LABEL»'Texte', OPTIONS-/RR 
BOX NAME-NOTES, SOURCE-TEXT.NOTES, SIZE-500, OUTPUT_FORMAT=<50/VRl2<,+ 
LABEL-'Note' 
BOX NAME-ADD_DT, SOURCE-TEXT.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Saisie' 
BOX NAME=REV_DT, SOURCE-TEXT.REV_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT= <8/DATEl1<,+ 
LABEL-'Date Mise a Jour' 
BOX NAME-REV^UID, SOURCE-TEXT.REV_UID, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL—'Mis a Jour par' 
* 
FORM VIEW=VEND, MODEL-FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(VEND), PRIVILEGES-(GET,ADD,+ 
MOD,DEL), ACCESS-PUBLIC, CONT=(+), DATA=(_-/DEFault/VISUAL_style-227,+ 
@=/Protected/VISUAL_style=226), IV=(%-/DEFault/EReverse),+ 
FL= ( UNMARKED=/DEFault/VISUAL_style=204,l1-/VISUAL style-203),+ 
BORDER-(*-/VISUAL_style-213), TITLE-(\=/HorizontaT) 
* 
START_LAYOUT PAGE-1 
*******************\ Administration des Fournisseurs \*******\< FQMVNDOl >\*** 
* ! ID: I Code Securite: * 
* !Nom: ! * 
* Note> + * 
* * 
* Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise a Jour: @@@@@@@@ Par: @@@@@@@@ * 
* * 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-SYS_KEY, SOURCE-VEND.SYSJKEY, SIZE-9, OUTPUT_FORMAT-<9<,+ 
LABEL='Cle Systeme', VIEW_ONLY-YES 
* 
BOX NAME-VID, SOURCE-VEND.VID, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT-<15<,+ 
LABEL-'ID Fournisseur' 
BOX NAME-SEC_CD, SOURCE-VEND.SEC_CD, SIZE-9, OUTPUT_FORMAT-<9<,+ 
LABEL='Code Securite' 
BOX NAME-VNAME, SOURCE-VEND.VNAME, SIZE-60, OUTPUT_FORMAT-<25/VR4<,+ 
LABEL-'Nom Fournisseur' 
BOX NAME-NOTES, SOURCE-VEND.NOTES, SIZE-500, OUTPUT_FORMAT-<50/VR12<,+ 
LABEL-'Note Fournisseur' 
BOX NAME-ADD_DT, SOURCE-VEND.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Saisie' 
BOX NAME=REV_DT, SOURCE-VEND.REV_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8/DATEl1<,+ 
LABEL-'Date Mise a Jour' 
BOX NAME-REV^UID, SOURCE-VEND.REV_UID, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT-<8<,+ 
LABEL-'Mis a Jour par' 
* 
FORM VIEW-VEND_ADDR, MODEL-FQMA, MODEL_TYPE-FQM, SOURCE-(VEND_ADDR),+ 
PRIVILEGES=(GET,ADD,MOD,DEL), ACCESS-PUBLIC, CONT-(+),+ 
DATA—(_—/DEFault/VISUAL style-227,@-/Protected/VISUAL_style-226),+ 
IV=(%=/DEFault/EReverseT, FL=(UNMARKED-/DEFault/VISUAL_style-204,+ 
!!-/VISUAL_style-203), BORDER-(*-/VISUAL_style-213), TITLE-(\-/Horizontal) 
* 
START_LAYOUT PAGE-1 
*************************\ Adresses du Fournisseur \*********\< FQMVDAO1 >\*** 
* !ID:! !Type:! * 
* ! Cle : !@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ !Etat: ! * 
* !Nom du Contact: ! * 
* Adresse Principale: * 
* Adresse Secondaire: * 
* Ville: ' Dept.: C.P.: ~ * 
* Pays: Tel.: * 
* !Ordre du Cheque:! ; * 
* !Bon Particulier:l~ !Com. Urgente:! !Solde:! * 
* Code Securite: * 
* Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise a Jour: @@@@@@@@ Par: @@@@@@@@ * 
****************************************************************************** 
END_LAYOUT 
* 
BOX NAME-SYS_KEY, SOURCE=VEND_ADDR.SYS_KEY, SIZE-9, OUTPUT_FORMAT-<9<,+ 
LABEL='Cle Systeme', VIEW_ONLY=YES 
* 
BOX NAME-VID, SOURCE=VEND_ADDR.VID, SIZE-15, OUTPUT_FORMAT=<15<,+ 
LABEL='ID Fournisseur' 
BOX NAME=TYPE, SOURCE=VEND_ADDR.TYPE, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<, LABEL»'Type' 
BOX NAME=KEY, SOURCE=VEND_ADDR.KEY, SIZE-24, OUTPUT_FORMAT=<24<, LABEL-'Cle' 
BOX NAME-STATUS, SOURCE=VEND_ADDR.STATUS, SIZE-9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+ 
LABEL='Etat' 
BOX NAME=CONTACT NM, SOURCE=VEND_ADDR.CONTACT_NM, SIZE=50,+ 
OUTPUT_FORMAT=<IOAR3<, LABEL='Nom du Contact' 
BOX NAME=ADDR_1, SOURCE=VEND_ADDR.ADDR_1, SIZE-40, OUTPUT_FORMAT=<2Q/VR3<,+ 
LABEL-'Adresse 1' 
BOX NAME=ADDR_2, SOURCE=VEND_ADDR.ADDR_2, SIZE-40, OUTPUT_FORMAT=<20/VR3<,+ 
LABEL='Adresse 2' . 
BOX NAME=CITY, SOURCE=VEND_ADDR.CITY, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT=<20<, LABEL-'Ville' 
BOX NAME-STATE, SOURCE=VEND_ADDR.STATE, SIZE=2, OUTPUT_FORMAT=<7<, LABEL-'Dept.' 
BOX NAME=ZIP, SOURCE-VEND_ADDR.ZIP, SIZE-10, OUTPUT_FORMAT=<lQ<, LABEL='C.P.' 
BOX NAME=COUNTRY, SOURCE=VEND_ADDR.COUNTRY, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT=<20/VR2<,+ 
LABEL»'Pays' 
BOX NAME-PHONE, SOURCE=VEND_ADDR.PHONE, SIZE-20, OUTPUT_FORMAT=<2Q<,+ 
LABEL='Tel.' 
BOX NAME-CHECK NM, SOURCE=VEND_ADDR.CHECK_NM, SIZE-50, OUTPUT_FORMAT=<20/VR3<,+ 
LABEL='Ordre 3u Cheque' 
BOX NAME=SPECIAL FORM_FLG, SOURCE-VEND ADDR.SPECIAL_FORM_FLG, SIZE=1,+ 
0UTPUT_F0RMAT=<7<, LABEL*'Bon ParticuTier' 
BOX NAME=RUSH_ORDERS_FLG, SOURCE=VEND_ADDR.RUSH_ORDERS_FLG, SIZE=1,+ 
OUTPUT_FORMAT=<6<, LABEL»'Commande Urgente' 
BOX NAME-CREDITS, SOURCE=VEND_ADDR.CREDITS, SIZE-12, OUTPUT_FORMAT=>10.2/DC>,+ 
LABEL='Solde' 
BOX NAME=SEC_CD, SOURCE=VEND_ADDR.SEC_CD, SIZE-9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+ 
LABEL='Code Securite' 
BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=VEND_ADDR.ADD_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
LABEL-'Date Saisie' 
BOX NAME=REV_DT, SOURCE=VEND_ADDR.REV_DT, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
LABEL='Date Mise a Jour' 
BOX NAME=REV UID, SOURCE=VEND_ADDR.REV_UID, SIZE-8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+ 
LABEL='Mis a Jour par' 
I 
ANNEXE 4 
ICTUAL_DATA_M0DEL;* FRTLP 
RECORD=CAT,STYLE-CONVENTIONAL; 
k 
FIELD-ABSTRACT,+ 
LABEL='Re sume',+ 
OUTPUT_FORMAT=<6 0/VR80 <,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Resume du Document.'),+ 
SIZE=1:3000,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_DM,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=CATNO,+ 
LABEL-'Numero Catalogue',+ 
OUTPUT_FORMAT=<15 <,+ 
COMMENT-(+ 
'Numero Catalogue. Champ unique de',+ 
$B,'1''Enregistrement Catalogue.'),+ 
USAGE=SYSTEM_KEY(1); 
* 
FIELD=CHECK_IN_NOTE,+ 
LABEL='Note Bulletinage',+ 
OUTPUT_FORMAT=<3Q/VR4<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Note de Bulletinage. Information aidant ',+ 
$B,'1''Utilisateur pour le Bulletinage.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=CLAIM_MODE,+ 
INIT='A',+ 
LABEL='Mode Reclamation',+ 
OUTPUT_FORMAT=<5>,+ 
SORT_SIZE=l,+ 
OCCURS=l:l,+ 
COMMENT=(+ 
'Type de Reclamation pour Periodiques. Code d''une Lettre ,+ 
$B,'qui peut etre:',+ 
$B,'',+ 
$B,' A = Automatique',+ 
$B,' M = Manuel',+ 
$B,' S = Semi-Auto'),+ 
CODE_LIST=CLAIM_MODE,+ 
SIZE=1:1,+ 
EDIT_BLANKS=REMOVE,+ 
RAIS E_DATA= YE S , + 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=CLAIM_PERIOD_DAYS,+ 
INIT=45,+ 
LABEL='Intervalle Reclam. (Jours)',+ 
OUTPUT FORMAT-< 7 <,+ 
0CCURS-1:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Nombre de Jours entre Reclamations.'),+ 
PRECISION-3,+ 
LEGAL-1: 999,+ 
TYPE-EXACT_BINARY; 
* 
FIELD-CONTENTS,+ 
LABEL-'Contenu',+ 
OUTPUT_FORMAT=<60/VR80<,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS-0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Contenu du Document. Peut etre Table/',+ 
$B,'Contenu ou Notes/Contenu.'),+ 
SIZE-1:3000,+ 
EDIT BLANKS-SQUEEZE,+ 
S EARCH_CONTROL«INC_CHAR_SRCH_DM,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD—CPV,+ 
LABEL-'Intervalle entre Reclamations',+ 
OUTPUT_FORMAT=<12 <,+ 
OCCURS-0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Nombre de Jours entre Reclamations.'),+ 
PRECISION—3,+ 
LEGAL-1: 999,+ 
TYPE=EXACT_BINARY; 
* 
FIELD=DAY_MONTH,+ 
LABEL—'Jours de Parution par Mois',+ 
OUTPUT_FORMAT-<31<,+ 
SORT_SIZ E-31,+ 
OCCURS-0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Grille de Parution des Periodiques',+ 
$B,'pour Jours de Parution par Mois.'),+ SJ ZE=1:31 + 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=DAY_WEEK,+ 
LABEL='Jours de Parution par Semaine',+ 
OUTPUT_FORMAT—<7<,+ 
SORT_SIZE-7,+ 
OCCURS-0:1,+ 
COMMENT- (+ 
'Grille de Parution des Periodiques',+ 
$B,'pour Jours de Parution par Semaine.'),+ 
SIZE=1:7 , + 
SEARCH_CONTROL-CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-DSE3,+ 
LABEL-'Description : n3',+ 
OUTPUT_FORMAT-<12 <,+ 
SORT_SIZE-12,+ 
OCCURS-0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Description Utilisateur/Numerotation - N3.'),+ 
SIZE-1:12,+ 
EDIT_BLANKS—SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL-CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
'IELD«DSE4,+ 
LABEL-'Description : n4',+ 
OUTPUT_FORMAT» <12 <,+ 
S0RT_SIZE-12,+ 
OCCURS-O:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Description Utilisateur/Numerotation - N4.'),+ 
SIZE-1:12,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
S EARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
e 
PIELD=DSE5,+ 
LABEL='Description : n5',+ 
OUTPUT_FORMAT= <12 <,+ 
SORT_SIZE=12,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Description Utilisateur/Numerotation - N5.'),+ 
SIZE=1:12,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
it 
riELD=ENUM_TYPE3,+ 
LABEL-'Type Numerotation N3',+ 
OUTPUT_FORMAT= <11<,+ 
SORT_SIZE-7,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Choix Type Numerotation pour N3. Peut etre',+ 
?B,'ALPHA, NUMERIQ OU SAISON.'),+ 
LEGAL=ENUM_TYPE,+ 
SIZE=1:7,+ 
EDIT_BLANKS-REMOVE,+ 
RAISE_DATA=YES,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
k 
?IELD=ENUM_TYPE4,+ 
LABEL-'Type Numerotation N4',+ 
OUTPUT_FORMAT=<11<,+ 
SORT_SIZE=7,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Choix Type Numerotation pour N4. Peut etre',+ 
?B,'ALPHA, NUMERIQ OU SAISON.'),+ 
LEGAL=ENUM_TYPE,+ 
SIZE=1:7,+ 
EDIT_BLANKS=REMOVE,+ 
RAISE_DATA=YES,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=ENUM_TYPE5,+ 
LABEL»'Type Numerotation N5',+ 
OUTPUT_FORMAT=<11<,+ 
SORT_SIZE=7,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Choix Type Numerotation pour N5. Peut etre',+ 
$B,'ALPHA, NUMERIQ OU SAISON.'),+ 
LEGAL=ENUM_TYPE,+ 
SIZE-1:7,+ 
EDIT_BLANKS=REMOVE,+ 
RAISE DATA-YES,+ 
SEARCH_CONTROL-CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-EXCLUDE_DATES,+ 
LABEL-'Dates Exclues',+ 
OUTPUT_FORMAT-< 8 <,+ 
S0RT_SIZE=8,+ 
OCCURS-0:10,+ 
COMMENT-(+ 
'Dates Exclues/Prevision Numeros. Utilise pour',+ 
$B,'Definition des Grilles de Parution des Periodiques.'),+ 
SIZE-1:8,+ 
EDIT_BLANKS-REMOVE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-INCLUDE_DATES,+ 
LABEL='Dates Incluses',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 8<,+ 
SORT_SIZE-8,+ 
OCCURS-0:10,+ 
COMMENT-(+ ^ ... 
'Dates Incluses/Prevision Numeros. Utilise pour',+ 
$B,'Definition des Grilles de Parution des Periodiques.'),+ 
SIZE-1:8,+ 
E DIT_B LANKS-REMOVE,+ 
SEARCH_CONTROL-CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD—ISSUE_ENUM_TYPE,+ 
LABEL-'Type de Numerotation',+ 
OUTPUT_FORMAT-<11<,+ 
SORT_SIZE=7,+ 
OCCURS-0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Type de Numerotation, peut etre ALPHA, NUMERIQ',+ 
$B,'ou SAISON.'),+ 
LEGAL=ENUM_TYPE,+ 
SIZE-1:7 ,+ 
EDIT_BLANKS=REMOVE,+ 
RAISE_DATA=YES,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-LEADER,+ 
LABEL-'Notice d''Autorite',+ 
OUTPUT_FORMAT-< 2 5 < , + 
SORT_SIZE-24,+ 
OCCURS-0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Notice d''Autorite MARC.'),+ 
SIZE-1:24,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD-LEVEL,+ 
INIT='F',+ 
LABEL-'Niveau',+ 
OUTPUT_FORMAT-< 5 <,+ 
SORT_SIZE-l,+ 
OCCURS-1:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Niveau de Catalogage. Definit l"Usage d"un',+ 
$B,'Enregistrement Catalogue. Peut etre:',+ 
$B,' C - COMPLET I - INTER',+ 
$B,' N - Non-Catalogue E - En Commande',+ 
;B,' P = Partiel D - Demande',+ ;B,' T = Temporaire'),+ 
CODE_LISTs=CAT_LEVEL, + 
SIZE=1:1,+ 
EDIT_BLANKS=REMOVE,+ 
RAISE_DATA=YES,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
riELD=M001,+ 
UNIQUE=YES, + 
LABEL='Numero Controle OCLC/LC',+ 
OUTPUT_FORMAT=<20<,+ 
80RT_SIZE=20,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Numero Controle OCLC ou LC.'),+ 
SIZE=1:20,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M007,+ 
INIT»'M',+ 
LABEL='Type Document',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 2 0 <,+ 
SORT_SIZE»20,+ 
OCCURS=l:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Type de Document.'),+ 
SIZE=1:20,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M008,+ 
LABEL='Champ Fixe',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 0/VR3 <,+ 
50RT_SIZE=40,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Donnees du Champ Fixe.'),+ 
SIZE=1:40,+ 
EDIT_BLANKS=TRIM,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M010,+ 
LABEL='LCCN',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 2 0 <,+ 
SORT_SIZE=20,+ 
OCCURS-0:1,+ 
COMMENT»(+ ^ 
'Numero de Fiche de la Bibliotheque du Congres.'),+ 
SIZE-1:20,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M011,+ 
LABEL*'Lien LCCN',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 2 0 <,+ 
SORT_SIZE=20,+ 
OCCURS=0:1, + 
COMMENT»(+ . » x 
'Numero de Fiche Lien LC/Fiche Associee•9 )t+ 
SIZE-1:20,+ 
EDIT_BLANKS-SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
f 
rIELD-M017,+ 
LABEL-'No Enr. Copyright',+ 
OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
SORT_SIZ E= 5 0,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Numero d''Enregistrement de Copyright.'),+ 
SIZE=1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
k 
FIELD=M018,+ 
LABEL-'Droits',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS-0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Article/Droits Copyright.'),+ 
SIZE-1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD—M019,+ 
LABEL-'NO Ctrl OCLC',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 0 <,+ 
SORT_SIZE=20,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Rappels des Numeros de Controle OCLC.'),+ 
SIZE=1:20,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M020,+ 
LABEL-'ISBN',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR 3 <,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS-0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'international Standard Book Numbers/^,+ 
$B,'Numero International Normalise des Livres.'),+ 
SIZE=1:50,+ 
EDir_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M022,+ 
LABEL='ISSN',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 0 <,+ 
SORT_SIZE=20,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT-(+ 
'international Standard Serial Numbers^,+ 
$B,'Numero International Standard des Periodiques. 
SIZE-1:20,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
i,IELD=M027,+ 
LABEL-'STRN',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 0 <,+ 
SORT_SIZE=20,+ 
OCCURS-0:1,+ 
COMMENT»(+ 
'Numero Normalise de Rapport Technique.'),+ 
SIZE=1:20,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
k 
FIELD=M030,+ 
LABEL='CODEN',+ 
OUTPUT_FORMAT=<15 <,+ 
SORT_SIZE=15,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Code de Publication eh Serie, fourni par le CODEN.'),+ 
SIZE=1:15,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD-M035,+ 
LABEL='No Controle Local',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR3 <,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS=0:3,+ 
COMMENT»(+ 
'Numero de Controle Local du Systeme.'),+ 
SIZE=1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M037,+ 
LABEL='Numero Inventaire',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR3 <,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT»(+ 
'Numero d'Inventaire.'),+ 
SIZE=1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE»CHAR; 
* 
FIELD-M040,+ 
LABEL»'Source de Catalogage',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 0 <,+ 
SORT_SIZE=20,+ 
OCCURS-0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Source de Catalogage.'),+ 
SIZE=1:20,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL-CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD-M041,+ 
LABEL-'Langues',+ 
OUTPUT_FORMAT-< 2 0 <,+ 
SORT_SIZE-20,+ 
OCCURS-0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Codes Langues.'),+ 
SIZE-1:20,+ 
EDIT_BLANKS-SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL-CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
t 
TIELD-M042,+ 
LABEL='Centre de Verification',+ 
OUTPUT_FOR MAT=<20<,+ 
S0RT_SIZE=2Q,+ 
OCCURS=0:2,+ 
COMMENT-(+ 
'Centre de Verification.'),+ 
SIZE=0:20,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
k 
fIELD=M049,+ 
LABEL-'Loc./Etat Collection',+ 
OUTPUT_FORMAT-< 25/VRl0 <,+ 
SORT_SIZE-200,+ 
OCCURS-0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Localisations et Etats de Collection.') 
SIZE-1:200 , + 
EDIT_BLANKS-SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL-CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-M050,+ 
LABEL='Cote',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS=0:3,+ 
COMMENT-(+ 
'Cote de la Bibliotheque du Congres.'),+ 
SIZE-1:50,+ 
EDIT_BLANKS-SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL-CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-M060,+ 
LABEL-'Cote NLM',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS=0:3,+ 
COMMENT=(+ 
'Cote de la Bibliotheque Nationale',+ 
$B,'Americaine de Medecine.'),+ 
SIZE-1:50,+ 
EDIT_BLANKS-SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL-CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-M069,+ 
LABEL-'No Controle Autre Systeme',+ 
OUTPUT_FORMAT-<25/VR3<,+ 
SORT_SIZE-50,+ 
OCCURS-0:3,+ 
COMMENT-(+ 
'Numero de Controle d''un autre Systeme. 
SIZE-1:50,+ 
EDIT_BLANKS-SQUEEZE,+ 
SEARCH CONTROL-CHAR SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
'IELD=M070,+ 
LABEL='Cote NAL',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS=0:3,+ 
COMMENT=(+ 
'Cote de la Bibliotheque Nationale',+ 
iB,'Americaine d''Agriculture.' ),+ 
SIZE=1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
'IELD=M080,+ 
LABEL='CDU',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Numero de Classification Decimale Universelle 
SIZE=1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
f 
,IELD=M082,+ 
LABEL-'DEWEY',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS=0:3,+ 
COMMENT=(+ 
'Numero de la Classification Decimale DEWEY.') 
SIZE=1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
f 
i'IELD=M086,+ 
LABEL»'Numero SUDOCS',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 0 < , + 
SORT_SIZE=20,+ 
OCCURS=0:3,+ 
COMMENT»(+ 
'Numero de Classification de',+ 
?B,'Publication Gouvernementale.'),+ 
SIZE=1:20,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
ir 
fIELD=M088,+ 
LABEL»'Numero de Rapport',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS=0:3,+ 
COMMENT»(+ 
'Numero de Rapport.'),+ 
SIZE=1:50 , + 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
k 
riELD=M090,+ 
LABEL='MARC 090 Cote',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 25/VR3 <,+ 
SORT_SIZE-50,+ 
OCCURS-0:3,+ 
COMMENT-(+ 
'Cote de Type LC attribuee localement.'),+ 
SIZE-1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M091,+ 
LABEL-'Loc. Topo. MF',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS-O:3,+ 
COMMENT=(+ 
'Localisation Topographique des Microformes.'),+ 
SIZE=1:50,+ 
EDIT_BLANKS»SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M092,+ 
LABEL='MARC 092 Cote',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS-0:3,+ 
COMMENT-(+ 
'Cote DEWEY attribuee localement.'),+ 
SIZE-1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
S EARC H_C ONTROL-C HAR_S RC H,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD—M096,+ 
LABEL='MARC 096 Cote',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS=0:3,+ 
COMMENT=(+ 
'Cote de Type NLM attribuee localement.'),+ 
SIZE-1:50,+ 
EDIT_BLANKS-SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL-CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-M098,+ 
LABEL='MARC 098 Cote',+ 
OUTPUT_FORMAT-< 2 5/VR3 <,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS-0:3,+ 
COMMENT=(+ 
'Autres Cadres de Classement.'),+ 
SIZE-1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL-CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-M099,+ 
LABEL-'MARC 099 Cote',+ 
OUTPUT_FORMAT-< 2 5/VR6 <,+ 
SORT_SIZE-100,+ 
OCCURS-0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Cote Locale en Texte libre.'),+ 
SIZE-1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
'IELD=M100,+ 
LABEL='Auteur',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VRl5 <,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Vedette Principale, Nom de Personne.'),+ 
DEFAULT TEST=PHRASE WORDS,+ 
SIZE=1:I30,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+ 
TYPE=CHAR; 
C 
|'IELD=M110,+ 
LABEL='Vedette Collectivite',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 2 5/VRl5 <,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Vedette Principale de Collectivite.'),+ 
SIZE=1:230,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
S EARCH_CONTROL=INC_CHAR_S RCH_BASIC,+ 
TYPE=CHAR; 
k 
riELD=Mlll,+ 
LABEL='Congres',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VRl5<,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Vedette Principale, Nom de Congres ou de Reunion.'),+ 
SIZE=1:230,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+ , 
TYPE=CHAR; 
k 
FIELD=M130,+ 
LABEL='Ved. Prin., Titre Conventionnel',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Vedette Principale, Titre Conventionnel.'),+ 
SIZE-1:200,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M210,+ 
LABEL='Titre Abrege',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR3'< , + 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS-0:2,+ 
COMMENT=(+ 
'Titre Abrege.'),+ 
SIZE=1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M211,+ 
LABEL='Acronyme du Titre',+ 
OUTPUT_FORMAT-<2 5/VRl0 <,+ 
SORT_SIZE-200,+ 
OCCURS-0:1,+ 
COMMENT- (+ 
'Acronyme du Titre ou Titre Abrege 
SIZE-1:200,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD—M212,+ 
LABEL='Variantes du Titre',+ 
OUTPUT_FORMAT-< 2 5/VRl0 <,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS-0:3,+ 
COMMENT-(+ 
'Variantes du Titre.' ),+ 
SIZE=1:200,+ 
EDIT_BLANKS-SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL-CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-M222,+ 
LABEL-'Titre Cle',+ 
OUTPUT_FORMAT-< 25/VRl0 <,+ 
SORT_SIZE-200,+ 
OCCURS-0:3,+ 
COMMENT-(+ 
'Titre Cle.'),+ 
SIZE=1:200,+ 
EDIT_BLANKS-SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-M240,+ 
LABEL='Titre Uniforme',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VRlO<,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Titre Uniforme.'),+ 
SIZE-1:200,+ 
EDIT_BLANKS-SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL-CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M243,+ 
LABEL-'Titre Conv., Collectif',+ 
OUTPUT_FORMAT-< 25/VRl0 <,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS-0:5,+ 
COMMENT-(+ 
'Titre Conventionnel, Collectif.') 
SIZE=1:200,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-M245,+ 
LABEL-'Titre' ,+ 
OUTPUT_FORMAT-< 2 5/VRl0 <,+ 
SORT_SIZE-200,+ 
OCCURS-1:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Mention de Titre.'),+ 
DEFAULT TEST=PHRASE WORDS,+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ • 
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+ 
TYPE=CHAR; 
i'IELD=M246,+ 
LABEL='Titre Alternatif',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Forme variable du Titre.'),+ 
SIZE=1:200,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
S EARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+ 
TYPE=CHAR; 
riELD=M247,+ 
LABEL='Titre Anterieur',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 25/VRl0 <,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT»(+ 
'Titre Anterieur ou Variations du Titre.'),+ 
SIZE=1:200,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
S EARCH_CONTROL=INC_CHAR_S RCH_BASIC,+ 
TYPE=CHAR; 
k 
FIELD=M250,+ 
LABEL='Edi tion',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 2 5/VRl0 <,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Mention d''Edition.'),+ 
SIZE=1:200 , + 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M260,+ 
LABEL='Lieu : Editeur',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Editeur.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M265,+ 
LABEL='Source Commande',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VRl0 <,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS-0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Source d''Acquisition.'),+ 
SIZE=1:200,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL»CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
FIELD=M300,+ 
LABEL-'Collation',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6< * + 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT»(+ 
'Collation.' ),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M310,+ 
LABEL*'Periodicite' ,+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Periodicite Selectionnee.'),+ 
SIZE-1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* • , 
FIELD-M321,+ 
LABEL='Periodicite Precedente',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS-O:5,+ 
COMMENT-(+ 
'Periodicite Precedente.'),+ 
SIZE=1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M330,+ 
LABEL='Grille de Parution',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Grille de Parution.'),+ 
SIZE-1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD-M331,+ 
LABEL*'Grille de Parution Precedente' 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS-0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Grille de Parution Precedente.'),+ 
SIZE-1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-M351,+ 
LABEL»'Organi sation/Presentation',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR3 <,+ 
SORT_SIZE-50,+ 
OCCURS-O:5,+ 
COMMENT-(+ 
'Organisation et Presentation.'),+ 
SIZE-1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M362,+ 
LABEL='Chronologie',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS=0:3,+ 
COMMENT=(+ 
'Numerique et/ou alphabetique, chronologique, ou',+ 
$B,'autres Designations.'),+ 
SIZE=1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M400,+ 
LABEL='Collection',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VRl0 <,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT»(+ 
'Mention de Collection, Nom de Personne/Titre.'),+ 
SIZE=1:200,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
S EARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M410,+ 
LABEL='Collection, Collectivite',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VRl0 <,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Mention de Collection, Nom de Collectivite/Titre.') 
SIZE=1:200,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M411,+ 
LABEL*'Collection, Congres',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VRl0 <,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Mention de Collection, Nom de Congres ou de Reunion 
SIZE=1:200,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M440,+ 
LABEL='Collection, Titre',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VRl0<,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS=0:5,+ • 
COMMENT»(+ 
'Mention de Collection, Titre.'),+ 
SIZE-1:200,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
S EARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+ 
TYPE-CHAR; 
FIELD=M490,+ 
LABEL='Collection, Autres',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 2 5/VRl0 <,+ 
SORT_SIZE-200,+ 
OCCURS«0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Mention de Collection, sans Rappel de Vedette',+ 
$B,'ou avec Rappel de Vedette de Forme differente.'),+ 
SIZE=1:200,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
S EARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+ 
TYPE=CHAR; * f 
FIELD=M500,+ 
LABEL='Note Generale',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VRl0 <,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Note Generale.'),+ 
SIZE=1:200,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M501,+ 
LABEL='Note "Avec"',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS-0:5,+ 
COMMENT-(+ 
'Note "Avec".'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M502,+ 
LABEL='Note de These',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Note de These.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M503,+ 
LABEL='Note Hist. Bib.',+ 
OUT PUT_F ORMAT=< 2 5/VR6<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS-O:5,+ 
COMMENT»(+ 
'Note sur 1''Histoire bibliographique.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-M504,+ 
LABEL»'Note Bib./Disc.',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR6 <,+ 
SORT SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT-(+ 
'Note sur les Bibliographies, Discographies. 
SIZE-1:100,+ 
EDIT_BLANKS-SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL-CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M505,+ 
LABEL='Note de Contenu',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 2 5/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT= (+ 
'Note de Contenu (formatee).'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD-M506,+ 
LABEL='Note sur les Restrictions',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT-(+ 
'Note sur les Restrictions de Communication. 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M510,+ 
LABEL='Notes de Citation',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Note de Citation (Forme breve)/Reference.') 
SIZE-1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M512,+ 
LABEL='Note Description Isolee',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS-O:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Note de Description isolee des Volumes.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M513,+ 
LABEL='Note Type Rapport',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 2 5/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS-O:5,+ 
COMMENT-(+ 
'Note sur le Type de Rapport et la',+ 
$B,'Periode couverte.'),+ 
SIZE-1:100,+ 
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+ 
> SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M515,+ 
LABEL='Note Numerotation',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Note de Numerotation particuliere.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M520,+ 
LABEL='Note de Sommaire',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS-O:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Note de Sommaire, Resume ou Commentaire.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M521,+ 
LABEL='Note Public',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Note Utilisateurs/Intension Public.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M522,+ 
LABEL='Note Geographique',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Note Geographique.'),+ , 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M523,+ 
LABEL='Note Periode Chronologique',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR6<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS-O:l,+ ' 
COMMENT=(+ 
'Periode Chronologique des Donnees/Dates des Donnees',+ 
$B,'Note de Collection.'),+ 
SIZE-1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M524,+ 
LABEL='Note Ref. Particuliere',+ 
OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
SORT_SIZE«100,+ 
OCCURS-0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Note Reference Particuliere du Materiel Decrit. 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M525,+ 
LABEL='Note de Supplement',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Note de Supplement.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M527,+ 
LABEL='Note Censure',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS-O:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Note Censure pour Collections/Archive.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M530,+ 
LABEL='Note Supports Differents',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Note Supports Differents Disponibles.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M533,+ 
LABEL='Note de Reproduction Photographique',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 2 5/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT-(+ 
'Note de Reproduction Photographique.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M534,+ 
LABEL='Note sur la Version Originale',-+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS-O:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Note sur la Version Originale.'),+ 
SIZE-1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M536,+ 
LABEL='Note Information Financiere',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Note Information Financiere.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M537,+ 
LABEL='Note de Source',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 25/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Note de Source des Donnees.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD-M538,+ 
LABEL='Note Info. Technique',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 2 5/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Note Information Technique.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-M540,+ 
LABEL='Note Modalites de Reproduction',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 25/VR6<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Note Termes gerant les Modalites de Reproduction 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR;' 
* 
FIELD=M541,+ 
LABEL»'Note Source Commande',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT-(+ 
'Note Source Commande.'),+ 
SIZE-1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M544,+ 
LABEL-'Note Localisation',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 25/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT-(+ 
'Note Localisation du Materiel Associe 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M545,+ 
LABEL='Note Biographique',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 25/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Note Biographique ou Historique.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M546,+ 
LABEL='Note Langue',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS-O:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Note Langue.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M547,+ 
LABEL='Note Titres Precedents',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Note Titres Precedents.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M550,+ 
LABEL-'Note Emetteur Publication',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR6<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS-0:5, +. 
COMMENT=(+ 
'Note Emetteur Publication.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M555,+ 
LABEL-'Note Index',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 25/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT-(+ 
'Note Index Cumulatif/Aide Proposee.') 
SIZE-1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M556,+ 
LABEL='Note Information',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 25/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Note Information/Document.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE, + 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M561,+ 
LABEL='Note Provenance',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT-(+ 
'Note Provenance.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M562,+ 
LABEL='Note sur 1''Exemplaire',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS-O:5,+ 
COMMENT»(+ 
'Note Identification de 1''Exemplaire et de la',+ 
$B,'Version.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE, + 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M565,+ 
LABEL='Note Jeu de Car.',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Note Fichier Jeu de Caracteres.'),+ 
SIZE-1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M567,+ 
LABEL-'Note Methodologie',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ 
SORT_SIZE»100,+ 
OCCURS»0:5,+ 
COMMENT-(+ 
'Note Methodologie.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL»CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-M57 0,+ 
LABEL='Note Dir. de Publication',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 25/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Note Directeur de Publication.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
'IELD=M580,+ 
LABEL='Note de Liens Complexes',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 2 5/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Note de Liens Complexes.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
'IELD=M590,+ 
LABEL='Note Locale',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR6<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Note Locale.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
'IELD=M599,+ 
LABEL='Note Locale Differenciee',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT»(+ 
'Note Locale Differenciee.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
'IELD=M600 ,+ 
LABEL-'Sujets' ,+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VRl5/SEC <,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS=0:20,+ 
COMMENT=(+ 
'Vedette-Matiere Secondaire, Nom de Personne.'),+ 
DEFAULT TEST=PHRASE WORDS,+ 
SIZE=1:I30,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE, + 
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+ 
TYPE=CHAR; 
•IELD=M610,+ 
LABEL='Ved. Mat. Collectivite',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS=0:20,+ 
COMMENT"(+ 
'Vedette-Matiere Secondaire, Nom de Collectivites 
SIZE=1:50,+ 
EDIT_BLANKS»SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL-CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M611,+ 
LABEL='Ved. Mat. Congres',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR2/SEC<,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS=0:20,+ 
COMMENT=(+ 
'Vedette-Matiere Secondaire,',+ 
$B,'Nom de Congres.'),+ 
SIZE=1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M630,+ 
LABEL='Ved. Mat. Titre Conventionnel', + 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS=0:20,+ 
COMMENT=(+ 
'Vedette-Matiere Secondaire, Titre Conventionnel.' 
SIZE=1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M650,+ 
LABEL='Ved. Mat. Nom Commun',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS=0:20,+ 
COMMENT-(+ 
'Vedette-Matiere Secondaire, Nom Commun.'),+ 
SIZE=1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M651,+ 
LABEL='Ved. Mat. Geographique',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR3 <,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS-O:20,+ 
COMMENT-(+ 
'Vedette-Matiere Secondaire Geographique.'),+ 
SIZE=1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M653,+ 
LABEL='Ved. Mat. Non Contrdlee',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS=0:20,+ 
COMMENT—(+ 
'Vedette-Matiere Secondaire Non Controlee.'),+ 
SIZE-1:50, + 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
FIELD«M655,+ 
LABEL-fVedette de Genre',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS-0:20,+ 
COMMENT=(+ 
'Vedette de Genre.'),+ 
SIZE=1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M690,+ 
LABEL='Ved. Mat. Locale, Nom Commun',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS=0:20,+ 
COMMENT=(+ 
'Vedette-Matiere Secondaire Locale/Nom Commun.'),+ 
SIZE=1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD-M691,+ 
LABEL*'Ved. Mat. Geographique Locale',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR3 <,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS-O:20,+ 
COMMENT»(+ 
'Vedette-Matiere Secondaire Geographique Locale.'),+ 
SIZE=1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M692,+ 
LABEL='Ved. Mat. Locale, Nom de Personne',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS-0:20,+ 
COMMENT™(+ 
'Vedette-Matiere Secondaire Locale, Nom de Personne.'),+ 
SIZE-1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
S EARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M693,+ 
LABEL='Ved. Mat. Locale, Collectivite',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR3 <,+ 
50RT_SIZE=50,+ 
OCCURS-O:20,+ 
COMMENT=(+ 
'Vedette-Matiere Secondaire Locale, Collectivite.'),+ 
SIZE=1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-M694,+ 
LABEL='Ved. Mat. Locale, Congres',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS-O:20,+ 
COMMENT=(+ 
'Vedette-Matiere Secondaire Locale, Congres',+ 
$B,'ou Reunion.'),+ 
SIZE=1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M695,+ 
LABEL='Ved. Mat. Locale, Titre Conventionnel',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS=0:20,+ 
COMMENT=(+ 
'Vedette-Matiere Secondaire Locale, Titre Conventionnel. SIZE=1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE, + 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M700,+ 
LABEL='Ved. Sec. Nom Personne',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 2 5/VR6<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT-(+ 
'Vedette Secondaire, Nom de Personne.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR SRCH BASIC,+ 
TYPE=CHAR; ~ ~ 
* J 
FIELD=M710,+ 
LABEL='Ved. Sec. Collectivite',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 2 5/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS-O:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Vedette Secondaire, Nom de Collectivite.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR SRCH BASIC,+ 
TYPE-CHAR; ~ 
* 
FIELD=M711,+ 
LABEL='Ved. Sec. Congres',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR6<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT»(+ 
'Vedette Secondaire, Nom de Congres ou de Reunion.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR SRCH BASIC,+ 
TYPE=CHAR; ~ 
* 
FIELD=M730,+ 
LABEL-'Ved.- Sec. Titre Conventionnel',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 25/VR6<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS-0:5,+ 
COMMENT- (+ 
'Vedette Secondaire, Titre Conventionnel.'), + 
SIZE-1:100, + 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH BASIC,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M740,+ 
LABEL-'Ved. Sec.Autre Titre',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR6<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
Vedette Secondaire, Rappel de Vedette autre Titre ') + SIZE=1:100, + ntre. ;,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=INC CHAR SRCH BASIC.+ 
TYPE-CHAR; ~ ~ ~ 
* 
FIELD=M752,+ 
LABEL='Lieu de Publication',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VRl0 <,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT=(+ 
e™®? on«Lieu de Publication/d"lmpression.' ),+ oIZE=1:200,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR SRCH,+ 
TYPE-CHAR; ~ 
k 
?"IELD=M760, + 
LABEL='Collection Principale',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Collection Principale.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
'IELD=M762, + 
LABEL='Sous-Collection',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT»(+ 
'Sous-Collection.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR SRCH,+ 
TYPE=CHAR; ~ 
IELD=M765,+ 
LABEL»'Langue Originale',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Vedette de Langue Originale.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR SRCH,+ 
TYPE-CHAR; ~ 
IELD-M767,+ 
LABEL»'Traduction',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ 
SORT_SIZE»100,+ 
OCCURS-O:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Vedette de Traduction:'),+ 
SIZE-1:100,+ 
EDIT_BLANKS-SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
riELD-M770,+ 
LABEL='Supplement',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Vedette de Supplement ou de Numero Special. 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
r 
rIELD=M772,+ 
LABEL='Notice Mere du Supplement',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR6<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS-O:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Notice Mere du Supplement.'),+ 
SIZE-1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
•IELD=M775,+ 
LABEL='Autres Editions',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VRl0 <,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS-O:2,+ 
. COMMENT»(+ 
'Autres Editions sur le meme Support.'),+ 
SIZE=1:200,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
IELD-M776,+ 
LABEL»'Supports Differents',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VRl0 <,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS-0:2,+ 
COMMENT=(+ 
'Autres Editions sur des Supports Differents. 
SIZE-1:200,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
IELD=M777,+ 
LABEL-'Paru avec',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 2 5/VR6<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT-(+ 
'Entree "Paru avec".'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M780,+ 
LABEL»'Vedette Precedente',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 25/VR6 <,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Vedette Precedente.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
S EARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M785,+ 
LABEL='Vedette Suivante',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 2 5/VR6<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Vedette Suivante.'),+ 
SIZE-1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M800,+ 
LABEL-'Coll. Ved. Sec., Nom',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 25/VR6<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT-(+ 
'Vedette Secondaire de Collection, Nom de Personne/Titre.'), 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL-INC_CHAR_SRCH_BASIC,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-M810,+ 
LABEL='Coll. Ved. Sec., Collectivite',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT»(+ 
'Vedette Secondaire de Collection, Nom de Collectivite/Titre 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD-M811,+ 
LABEL='Col1. Ved. Sec., Congres',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 2 5/VR6<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Vedette Secondaire de Collection, Nom/Titre de Congres',+ 
$B,'ou de Reunion.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=M830,+ 
LABEL—'Col1. Ved. Sec., Titre Conventionnel',+ 
OUTPUT FORMAT-< 2 5/VR6 <,+ 
SORT_SIZE«100,+ 
OCCURS-0:5,+ 
COMMENT*(+ 
'Vedette Secondaire de Collection, Titre Conventionnel. 
SIZE-1:100,+ 
EDIT_BLANKS-SQUEEZE,+ 
S EARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-M840,+ 
LABEL='Coll. Ved. Sec., Titre',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR5<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS-O:5,+ 
COMMENT-(+ 
'Vedette Secondaire de Collection, Titre.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS-SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL-INC_CHAR_SRCH_BASIC,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-M870,+ 
LABEL-'Autre Forme, Nom de Personne',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ 
SORT_SIZE-100,+ 
OCCURS-O:5,+ 
COMMENT-(+ 
'Autre Forme de Vedette, Nom de Personne.'),+ 
SIZE-1:100,+ 
EDIT_BLANKS-SQUEEZE, + 
SEARCH_CONTROL-CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-M871,+ 
LABEL='Autre Forme, Collectivite',+ 
OUTPUT_FORMAT-< 25/VR6 <,+ 
SORT_SIZE-100,+ 
OCCURS-O:5,+ 
COMMENT-(+ 
'Autre Forme de Vedette, Nom de Collectivite.'),+ 
SIZE-1:100,+ 
EDIT_BLANKS-SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL-CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-M872,+ 
LABEL='Autre Forme, Congres',+ 
OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
SORT_SIZE-100,+ 
OCCURS-O:5,+ 
COMMENT-(+ 
'Autre Forme de Vedette, Nom de Congres',+ 
$B,'ou de Reunion.'),+ 
SIZE-1:100,+ 
EDIT_BLANKS-SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL-CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* ' 
FIELD-M873,+ 
LABEL-'Autre Forme, Titre Conventionnel',+ 
OUTPUT_FORMAT-<25/VR6<,+ 
SORT_SIZE-100;+ 
OCCURS-O:5,+ 
COMMENT-(+ 
'Autre Forme de Vedette, Titre Conventionnel.'),+ 
SIZE-1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=M936,+ 
LABEL='Dernier Numero Consulte',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ 
SORT_SIZE=100,+ 
OCCURS=0:5,+ 
COMMENT=(+ 
'Designation/Dates ou Volume des Pieces',+ 
$B, utilisees pour le Catalogage.'),+ 
SIZE=1:100,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD-M949,+ 
LABEL='Info. Traitement Local',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 5 0/VR 3 0 <,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Information sur le Traitement Local.'),+ 
SIZE=1:1000,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=MEDIUM,+ 
LABEL='Support' , + 
OUTPUT_FORMAT=<25/VRl0<,+ 
SORT_SIZE=30,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Support physique du Periodique, Microfilm,',+ 
$B,'Microfiche, Microopaque, etc..'),+ 
SIZE-1:30,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
FIELD=MTYPE,+ 
LABEL='Type de Document',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 8 <,+ 
OCCURS=l:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Type de Document. Utilise pour calculer Duree',+ 
$B,'du Pret et Amendes. Peut etre un Chiffre entre 0 et 99.'),+ 
PRECISION=3,+ 
TYPE=EXACT_BINARY; 
* 
FIELD=NE3,+ 
LABEL='Nombre n3 par Numero',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 6 <,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT»(+ 
'Nombre d''Exemplaires de Niveau n3 par Unite de Niveau',+ 
$B,'de Numerotation n2 (similaire au Nombre de Numeros par Volume).'),+ 
PRECISION=6,+ 
TYPE=EXACT_BINARY; 
* 
FIELD-NE4,+ 
LABEL='Nombre n4/n3,+ 
OUTPUT FORMAT-< 6 <,+ 
OCCURS-0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Nombre d''Exemplaires de Niveau n4 par Unite de Niveau',+ 
$B,'de Numerotation n3 (similaire au Nombre de Numeros par Volume).'),+ 
PRECISION«6,+ 
TYP E-EXACT_BINARY; 
* 
FIELD=NE5,+ 
LABEL-'Nombre n5/n4,+ 
OUTPUT_FORMAT=< 6 <,+ 
OCCURS-O:1,+ 
COMMENT—(+ 
'Nombre d''Exemplaires de Niveau n5 par Unite de Niveau',+ 
$B,'de Numerotation n4 (similaire au Nombre de Numeros par Volume).'),+ 
PRECISION—6,+ 
TYPE-EXACT_BINARY; 
* 
FIELD-NISS,+ 
LABEL-'Nbre de Numeros par Volume',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 6 <,+ 
OCCURS-0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Nombre de Numeros par Volume/',+ 
$B,'Abonnement.'),+ 
PRECISION-6,+ 
TYPE-EXACT_BINARY; 
* 
FIELD-PRED_CYCLE,+ 
LABEL-'Code Periodicite',+ 
OUTPUT_FORMAT-<10 <,+ 
SORT_SIZE-2,+ 
OCCURS-0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Code Periodicite Standard a utiliser pour',+ 
$B,'cet Abonnement.',+ 
$B, '',+ 
$B,'AA-Annuel SE-Semestriel',+ 
$B,'Bl=Bimestriel BM-Bimensuel',+ 
$B,'BH—Bihebdomadaire TM-Trois Fois par Mois',+ 
$B,'QU=Quotidien TA-Trois Fois par An',+ 
$B,'ME—Mensuel JO-Jours Ouvrables',+ 
$B,'TR-Trimestriel HB-Hebdomadai re'),+ 
CODE_LIST-PREDICT,+ 
SIZE=2:2,+ 
EDIT_BLANKS=REMOVE,+ 
RAISE_DATA=YES,+ 
SEARCH_CONTROL-CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD—SEC_CD,+ 
INIT-0,+ 
LABEL-'Code Securite',+ 
OUTPUT_FORMAT-< 9 <,+ 
.OCCURS=l:l,+ 
COMMENT-(+ 
'Code Securite.'),+ 
PRECISION-9,+ 
TYPE-EXACT_BINARY; 
* 
FIELD-SER_TYPE,+ 
LABEL-'Type Periodique',+ 
OUTPUT_FORMAT-< 2 5/VRl0 <,+ 
SORT_SIZE-30,+ 
OCCURS-0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Code Type de Periodique P-Periodique,',+ 
$B,'Q-Quotidien, M-Monographies en Serie.'),+ 
SIZE-1:30,+ 
EDIT_BLANKS«SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-VOL_ENUM_TYPE,+ 
LABEL-'Type de Numerotation par Volume',+ 
0UTPUT_F0RMAT=<11<,+ 
SORT_SIZE=7,+ 
OCCURS-0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Type de Numerotation par Volume.',+ 
$B,'ALPHA; NUMERIQ; SAISON.'),+ 
LEGAL-ENUM_TYPE,+' 
SIZE-1:7,+ 
EDIT_BLANKS=REMOVE,+ 
RAISE_DATA-YES,+ 
SEARCH_CONTROL-CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-WEEK_MONTH,+ 
LABEL-'Semaine de Parution par Mois',+ 
OUTPUT_FORMAT—< 5<,+ 
SORT_SIZ E— 5,+ 
OCCURS-O:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Grille des Semaines par Mois. Utilise pour Prevision', 
$B,'des Numeros pour indiquer des Exceptions dans',+ 
$B,'la Grille de Parution.'),+ 
SIZE-1:5,+ 
SEARCH_CONTROL-CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-WEEK_YEAR,+ 
LABEL-'Semaine de Parution par An',+ 
OUTPUT_FORMAT-< 5 2 <,+ 
SORT_SIZE-52,+ 
OCCURS-0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Grille des Semaines par An. Utilise pour Prevision',+ 
$B,'des Numeros pour indiquer des Exceptions dans',+ 
$B,'la Grille de Parution.'),+ 
SIZE-1:52,+ 
SEARCH_CONTROL-CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-YEAR,+ 
LABEL-'Annee de Publication',+ 
OUTPUT_FORMAT-< 4 <,+ 
OCCURS-0:10,+ 
COMMENT-(+ 
'Annee de Publication.'),+ 
PRECISION—4,+ 
LEGAL-1500: 2200,+ 
TYPE-EXACT_BINARY; 
* 
FIELD»ADD_DT,+ 
COMMENT»(+ 
'Date Saisie.'),+ 
PARAMETER_SET«ADD_DT,+ 
DOMAIN-ADD_DT; 
* 
FIELD-AUTH,+ 
LABEL-'Auteurs',+ 
OUTPUT FORMAT-< 2 5/VRl5 <,+ 
SET_WHEN«GET,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS«0:15,+ 
COMMENT«(+ 
'Auteurs. Champ utilise pour la Recherche. Ce Champ',+ 
$B,'concerne Auteur, Coilectivite Auteur',+ 
$B,'et Auteur Congres.'),+ 
DEFAULT_TEST=PHRASE WORDS,+ 
SET_EXPR=$COMBINE(MlOO,MllO,Mlll),+ 
SIZE=1:230,+ 
S EARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD«AU_SX,+ 
LABEL='Auteur Phonetique',+ 
OUTPUT_FORMAT=<8<,+ 
SET_WHEN=PUT,+ 
SORT_SIZE=8,+ 
OCCURS=0:10,+ 
COMMENT=(+ 
'Auteur avec Fonction "phonetique" applique',+ 
$B,'au Nom pour une Recherche.'),+ 
SET_EXPR«$SOUND($ITEM(1,',',M100)),+ 
SIZE=1:8,+ 
RAISE_DATA«YES,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=CALL_LC_SORT,+ 
LABEL='Tri Cote LC',+ 
OUTPUT_FORMAT«<30/VR2<,+ 
SET_WHEN«GET,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT»(+ 
'Tri Cote LC.'),+ 
SET_EXPR«$CALLNR_SORT(M050,'STANDARD'),+ 
SIZE-1:50,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE—CHAR; 
* 
FIELD-CLAIM MODE NM,+ 
LABEL«'LTbelle Mode de Reclamation',+ 
OUTPUT_FORMAT«< 9 <,+ 
SORT_SIZE=9,+ 
OCCURS=l:1,+ 
COMMENT«(+ 
'Libelle Mode de Reclamation/Periodiques. Peut etre Manuel,',+ 
$B,'Automatique ou Semi-Automatique.'),+ 
SIZE-1:9,+ 
TRANSLATE«CLAIM_MODE,+ 
TYPE«CHAR; 
* 
FIELD«DAUTH,+ 
LABEL='Auteur Affiche',+ 
OUTPUT_FORMAT«< 25/VRl5 <,+ 
SET_WHEN=GET,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Auteur Affiche. Peut etre 1''Auteur,',+ 
$B,'1''Auteur Collectivite ou 1''Auteur Congres.'),+ 
SET EXPR=$SELECT($EXISTS(M100) EQ 1, Ml00(l), $SELECT($EXISTS(M110) EQ 1+ 
, MllOTl), Mlll(1))),+ 
SIZE=1:230,+ 
SEARCH CONTROL«CHAR SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=DISPLAY_TI,+ 
LABEL='Titres',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VRl0<,+ 
SET_WHEN=GET,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
0CCURS=1:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Titres. Inclut tous les Champs',+ 
$B,'Titre.'),+ 
SET_EXPR=M245,+ 
SIZE=1:200,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=KEYWORDS,+ 
LABEL='Mots—Cles',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VRl5<,+ 
SET_WHEN=GET,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS=l:76,+ 
COMMENT=(+ 
'Mots-Cles. Utilise pour la Recherche, ce Champ est',+ 
$B,'compose du Titre, Titre Alternatif,',+ 
$B,'Titre Congres, Auteur, Collectivite Auteur,',+ 
$B,'Auteur Congres et des Champs Sujets.'),+ 
DEFAULT_TEST=PHRASE WORDS,+ 
SET_EXPR=$COMBINE(M245,M246,M400,M100,M110,M111,M600),+ 
SIZE=1:230,+ 
S EARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=KEY_NUMBERS,+ 
LABEL='Numero Cle',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ 
SET_WHEN=GET,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS=0:27,+ 
COMMENT-(+ 
'Cle Numeros. Champ utilise pour la Recherche et',+ 
$B,'compose du Numero OCLC, ISSN,',+ 
$B,'ISBN, LCCN, CODEN, Numero Rapport, Numero',+ 
$B,'Rapport Technique et Champs Annee.'),+ 
SET_EXPR=$COMBINE(M001,M027,M022,M010,M020,M030,M088,YEAR), 
SIZE=1:50,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=PRED_CYCLEJtfM,+ 
LABEL='Libelle Code Periodicite',+ 
OUTPUT_FORMAT= <15 <,+ ' 
SORT_SIZE=15,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Nom explicite du Code de Periodicite.'),+ 
SIZE=1:15,+ 
TRANSLATE=PRED_CYCLE,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=REV_DT,+ 
COMMENT-(+ 
'Date de Mise a Jour/Catalogue.'),+ 
PARAMETER_SET=REV_DT,+ 
DOMAIN-REV DT; 
FIELD=REV_UID,+ 
S0RT_SIZE=8,+ 
COMMENT=(+ 
'Mis a Jour par. ID de 1''Operateur effectuant',+ 
$B,'la derniere Mise a Jour du Catalogue.'),+ 
PARAMETER_SET=REV_UID,+ 
DOMAIN=REV_UID 
* 
FIELD=TITLES,+ 
LABEL='Titres',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VRl0 <,+ 
SET_WHEN=GET,+ 
SORT_SIZE=200,+ 
OCCURS=l:11,+ 
COMMENT-(+ 
'Titres. Champ utilise pour la Recherche. Ce Champ' 
$B,'est compose du Titre, Titre Alternatif et',+ 
$B,'des Champs Collection Titre.'),+ 
DEFAULT_TEST=PHRASE WORDS,+ 
SET_EXPR=$COMBINE(M245,M246,M400),+ 
SIZE=1:200,+ 
S EARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
* 
* 
RECORD-PRED,STYLE-CONVENTIONAL; 
* 
FIELD=AUTO_CLAIM DT,+ 
LABEL='Date Reclam. Auto.',+ 
OUTPUT_FORMAT= > 8/DATEl1>,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Date d''Envoi automatique de la',+ 
$B,'Reclamation. Intervalle entre Reclamations',+ 
$B,'et Date Numero.'),+ 
DOMAIN=DATE; 
* 
FIELD=Cl CNT,+ 
INIT=I,+ 
LABEL»'Nbre leres Reclamations/Jours',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 5<,+ 
OCCURS-1:1,+ 
COMMENT»(+ 
'Nombre de premieres Reclamations.'),+ 
PRECISION=3,+ 
LEGAL=0: 999,+ 
TYPE=EXACT_BINARY; 
* 
FIELD=C1_DT,+ 
LABEL='Date lere Reclamation',+ 
OUTPUT_FORMAT=<8/DATEl1<,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Derniere Date des premieres',+ 
$B,'Reclamations..'),+ 
DOMAIN=DATE; 
* 
FIELD-C2 CNT,+ 
INIT=T,+ 
LABEL='Nombre 2emes Reclamations/Jours',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 5 <,+ 
OCCURS-1:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Nombre de deuxiemes Reclamations.'),+ 
PRECISION-3,+ 
LEGAL=0: 999,+ 
TYPE=EXACT_BINARY; 
* 
FIELD=C2_DT,+ 
LABEL='Date 2eme Reclamation',+ 
OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll< ,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Derniere Date des deuxiemes',+ 
$B,'Reclamations.'),+ 
DOMAIN=DATE; 
* 
FIELD=C3 CNT,+ 
INIT=T,+ 
LABEL='Nbre 3emes Reclamations/Jour',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 5 <,+ 
OCCURS=l:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Nombre de troisemes Reclamations.'),+ 
PRECISI0N=3,+ 
LEGAL-0: 999,+ 
TYPE=EXACT_BINARY; 
* 
FIELD=C3_DT,+ 
LABEL='Date 3eme Reclamation',+ 
0UTPUT_F0RMAT=<8/DATE11<,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Derniere Date troisiemes Reclamations.'),+ 
DOMAIN=DATE; 
* 
FIELD=CATNO,+ 
LABEL='Numero Catalogue',+ 
OUTPUT_FORMAT=<15 <,+ 
0CCURS=1:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Cle utilisee pour lier des Enregistrements',+ 
$B,'de Prevision a des Enregistrements/Catalogue', 
$B,'et /Abonnement.'),+ 
DOMAIN=CATNO; 
* 
FIELD=CLAIMS_CNT,+ 
INIT=0,+ 
LABEL='Nbre de Reclamations',+ 
0UTPUT_F0RMAT=<1<,+ 
0CCURS=1:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Nombre de Reclamations envoyees.'),+ 
PRECISI0N=2,+ 
LEGAL=0: 9,+ 
TYPE=EXACT_BINARY; 
* 
FIELD=CLAIM_SEND_DT,+ 
LABEL='Date Envoi Reclamation',+ 
OUTPUT_FORMAT=>8/DATEll>,+ 
OCCURS-O:3,+ 
COMMENT=(+ 
'Date d''Envoi de 1& Reclamation.'),+ 
DOMAIN-DATE; 
* 
FIELD=E3,+ 
LABEL='Numerotation pour Niveau 3',+ 
OUTPUT_FORMAT= <12 <,+ 
SORT_SIZE=12,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Numerotation attribuee a un',+ 
$B,'Periodique specifique.',+ 
$B,'Peut etre Numerotation courante ou',+ 
$B,'Description supplementaire.'),+ 
SIZE-1:12,+ 
EDIT_BLANKS=*SQUEEZE, + 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-E4,+ 
LABEL='Numerotation pour Niveau 4',+ 
OUTPUT_FORMAT= <12 <,+ 
S0RT_SIZE=12,+ 
OCCURS-O:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Numerotation attribuee a un',+ 
$B,'Periodique specifique.',+ 
$B,'Peut etre Numerotation courante ou',+ 
$B,'Description supplementaire.'),+ 
SIZE-1:12,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=E5,+ 
LABEL='Numerotation pour Niveau 5',+ 
OUTPUT_FORMAT=<12<,+ 
SORT_SIZE=12,+ 
OCCURS-O:1,+ 
COMMENT»(+ 
'Numerotation attribuee a un',+ 
$B,'Periodique specifique.',+ 
$B,'Peut etre Numerotation courante ou',+ 
$B,'Description suppl6mentaire.'),+ 
SIZE-1:12,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
S EARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=EXPECTED,+ 
LABEL='Nbre Numeros Attendus',+ 
0CCURS=1:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Le Nombre d''Abonnements est represente',+ 
$B,'par cette Prevision. Equivalent au Nombre Total',+ 
$B,'des Numeros Attendus.'),+ 
PRECISI0N=4,+ 
TYPE-EXACT_BINARY; 
* 
FIELD=ISSUE,+ 
LABEL-'Nume ro',+ 
OUTPUT_FORMAT=<12 <,+ 
S0RT_SIZE=12,+ 
OCCURS-O:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Numero attribue a un Periodique Specifique.',+ 
$B,'Peut etre 1, 2,... ou Au = Automne,',+ 
$B,'Av = Avril.'),+ 
SIZE-1:12,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=ISSUE_DISP_DT,+ 
LABEL»'Date Nume ro',+ 
OUTPUT FORMAT=<25<,+ 
SORT_SIZE=25,+ 
0CCURS=1:1,+ 
COMMENT»(+ 
'Format/Date modifiable par 1''Utilisateur.' 
$B,'Utilise uniquement pour Affichage.'),+ 
SIZE»1:25,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=ISSUE_DT,+ 
LABEL='Date Numero',+ 
OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
0CCURS=1:1,+• 
COMMENT»(+ 
'Date Numero/Editeur, utilisee pour ',+ 
$B,'Previsions Numeros.'),+ 
DOMAIN=DATE; 
* 
FIELD=LIB,+ 
LABEL»'Code Bib. Abo.',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 8 <,+ 
S0RT_SIZE=6,+ 
0CCURS=1:1,+ 
COMMENT»(+ 
'Nom de la Bibliotheque/',+ 
$B,'Detentrice Abonnement.'),+ 
DOMAIN-LIBRARY; 
* 
FIELD=LOC,+ 
LABEL='Code Localisation Abo.',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 8 <,+ 
SORT_SIZE=6,+ 
OCCURS=l:l,+ 
COMMENT=(+ 
'Localisation ou Antenne/Bibliotheque/',+ 
$B,'Detentrice Abonnement.'),+ 
DOMAIN=LOC; 
* 
FIELD=MI CNT,+ 
INIT=I,+ 
LABEL»'Nbre No Manquants/Jour',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 5 <,+ 
OCCURS»l:1,+ 
COMMENT»(+ 
'Nombre de Numeros Manquants.'),+ 
PRECISI0N=3,+ 
LEGAL=0: 999,+ 
TYPE=EXACT_BINARY; 
* 
FIELD=MI_DT,+ 
LABEL='Date Etat No Manquant',+ 
0UTPUT_F0RMAT=<8/DATE11<,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Date Enregistremerit/Dernier Numero Manquant 
DOMAIN=DATE; 
* 
FIELD=NUM_IS SUES_CLAIMED,+ 
LABEL='Nbre No Reclames',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 8 <,+ 
OCCURS=0:3,+ 
COMMENT»(+ 
'Nombre de Numeros Reclames/',+ 
$B,'Premiere Reclamation.'),+ 
PRECISI0N»4,+ 
LEGAL-O: 9999,+ 
TYPE—EXACT_BINARY; 
* 
FIELD-OD CNT,+ 
INIT-I,+ 
LABEL-'Nbre Retards/Jour',+ 
OUTPUT_FORMAT=<5<,+ 
0CCURS=1:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Nombre de Retards.'),+ 
PRECISION=3,+ 
LEGAL-0: 999,+ 
TYPE=EXACT_BINARY; 
* 
FIELD=OD_DT,+ 
LABEL='Date Retard',+ 
OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
OCCURS=0:1,+ 
' COMMENT-(+ 
'Date dernier Retard.'),+ 
DOMAIN-DATE; 
* 
FIELD=RC CNT,+ 
INIT=T,+ 
LABEL-'Nbre No Re?us/Jour',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 5 <,+ 
OCCURS-1:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Nombre de Numeros Regus.'),+ 
PRECISION= 3,+ 
LEGAL-0: 999,+ 
TYPE=EXACT_BINARY; 
* 
FIELD=RC_DT,+ 
LABEL='Date Reception',+ 
OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
OCCURS-O:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Date Reception dernier Numero.'),+ 
DOMAIN=DATE; 
* 
FIELD=RC_TM,+ 
LABEL='Heure Reception',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 8 <,+ 
OCCURS-0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Heure Reception dernier Numero.'),+ 
PRECISION=6,+ 
TYPE=EXACT_BINARY; 
* 
FIELD=RECEIVED,+ 
INIT=0,+ 
LABEL='Nombre Numeros Regus',+ 
OCCURS=l:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Nombre Abonnements actuellement recus.'),+ 
PRECISION-4,+ 
TYPE=EXACT_BINARY; 
* 
FIELD=ROUTE_CNT,+ 
INIT=0,+ 
LABEL='Nbre de Listes de Circulation',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 5 <,+ 
OCCURS-1:1,+ 
COMMENT»(+ 
'Prevision Nombre de Listes de Circulation.' 
$B,'Nombre de Listes de Circulation produites.'),+ 
PRECISI0N-3,+ 
LEGAL-0: 999,+ 
TYPE=EXACT_BINARY; 
* 
FIELD»ROUTE_FLG,+ 
INIT»'N',+ 
LABEL='Listes de Circulation',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 5 <,+ 
SORT_SIZE=l,+ 
OCCURS=l:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Prevision Listes de Circulation. Indique si oui ou 
$B,'des Listes de Circulation doivent etre produites', 
$B,'au Moment du Retour d''un Exemplaire.',+ 
$B,'Peut etre ''0'' ou ''N''.'),+ 
DOMAIN=YESNO; 
* 
FIELD=SEC_CD,+ 
INIT=0,+ 
LABEL='Code Securite',+ 
0UTPUT_F0RMAT= < 9 <,+ 
0CCURS=1:1,+ 
COMMENT»(+ 
'Code Securite.'),+ 
PRECISI0N=9,+ 
TYPE=EXACT_BINARY; 
* 
FIELD=SPECIAL_DESC,+ 
LABEL-'Info. No Special',+ 
OUTPUT_FORMAT=<80/VR3<,+ 
SORT_SIZE=40,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Description ou Information Speciale concernant',+ 
$B,'un Numero Special.'),+ 
SIZE=1:160,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=STATUS_CD,+ 
INIT='EX',+ 
LABEL='Code Etat',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 6 <,+ 
SORT_SIZE=2,+ 
OCCURS=l:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Etat Numero. Un Programme controle cette Valeur.' 
$B 'peut etre:' 
$B',' Rl=lere Reclamation RC=Reclam. en Cours' 
$B,' R2=2eme Reclamation MA=Manquant',+ 
$B,' R3=3eme Reclamation RT=Retard',+ 
$B,' AT=Attendu RE=Re?u'),+ 
CODE_LIST=PRED_STATUS_CD,+ 
SIZE=2:2,+ 
EDIT_BLANKS=REMOVE,+ 
RAISE_DATA=YES,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=STATUS_CHG_DT,+ 
LABEL='Date Dernier Etat',+ 
OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<,+ 
OCCURS=0:1,+ 
C0MMENT=(+ 
'Date Dernier Changement Prevision Etat.'),+ 
DOMAIN=DATE; 
* 
FIELD=SYS_KE;Y,+ 
LABEL='Cle Systeme',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 9 <,+ 
COMMENT=(+ 
'Cle Systeme. Necessaire pour Indexation indirecte',+ 
$B,'en utilisant Commandes STORE/RESTORE.'),+ 
USAGE=SYSTEM_KEY(1); * 
* 
FIELD=VID,+ 
LABEL='ID Fournisseur',+ 
OUTPUT_FORMAT=<15 <,+ 
SORT_SIZE=15,+ 
OCCURS=l:1,+ 
COMMENT»(+ 'ID Fournisseur. Identifie le Fournisseur qui',+ 
$B,'recevra Avis de Facturation concernant',+ 
$B,'cet Exemplaire.'),+ 
DOMAIN=VENDOR; 
* 
FIELD=VOL,+ 
LABEL»'Volume' ,+ 
OUTPUT_FORMAT=<12 <,+ 
SORT_SIZE=12,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT-(+ 
'No Volume attribue a un Periodique Specifique.',+ 
$B,'Peut etre Volume 1,2,... ou un an ou 0',+ 
$B,'No Volumes pour ce Periodique.'),+ 
SIZE-1:12,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=ADD_DT,+ 
COMMENT-(+ 
'Date de Saisie.'),+ 
PARAMETER_SET=ADD_DT,+ 
DOMAIN=ADD_DT; 
* 
FIELD=ENUM,+ 
LABEL='Numerotation',+ 
OUTPUT_FORMAT=<25/VR4<,+ 
SET_WHEN=GET,+ 
SORT_SIZE=7Q,+ 
OCCURS=0:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Numerotation. Utilisee pour Periodiques; Combinaison',+ 
$B,'du Volume, Numero, N3, N4, N5.'),+ 
SET EXPR=$SELECT($EXISTS(VOL)+$EXISTS(ISSUE)+$EXISTS(E3)+$EXISTS(E4)+ $E+ 
XISTS(E5) > 0, $SELECT($EXISTS(VOL), 'v.'//VOL, ' ') // $SELECT($EXISTS(IS+ 
SUE), $SELECT($EXISTS(VOL), ':no.'//ISSUE, 'no.'//ISSUE), ' ') // + 
$SELECT($EXISTS(E3), $SELECT($EXISTS(VOL)+$EXISTS(ISSUE) >0, ':'+ 
//E3, E3), ' ') // $SELECT($EXISTS(E4), ':'//E4, ' ') // $SELECT($EXISTS(E+ 
5), ':'//E 5, ''),),+ ' 
SIZE-1:70,+ 
EDIT_BLANKS=REMOVE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD=LIBR_KEY,+ 
LABEL-'Cle Bibliotheque',+ 
OUTPUT_FORMAT=<12 <,+ 
SET_WHEN=GET,+ 
SORT SIZE=12,+ 
0CCURS«1:1,+ 
COMMENT=(+ 
'cle Bibliotheque. Element unique Enregistrement/',+ 
$B,'Bibliotheque. Cle Bibliotheque est une Combinaison',+ 
$B,'des Codes Bibliotheque et Localisation.'),+ 
S E T_EXPR= $ CON CATENATE(LIB,LOC),+ 
SIZE=7:12,+ 
S EARC H_C ONTROL=C HAR_S RC H,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=PRED_KEY,+ 
UNIQUE=YES,+ 
LABEL='Cle Prevision',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 5 0 <,+ 
SET_WHEN=PUT,+ 
SORT_SIZE=50,+ 
OCCURS=l:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Cle Prevision. Combinaison du Numero Catalogue,',+ 
$B,'Fournisseur et du Champ Date Exemplaire.'),+ 
SET EXPR=CATNO[1:15]//LIB[1:6]//LOC[1:6]//VID[1:15]//ISSUE_DT[1:8],+ 
SIZE*50:50,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=REV_DT,+ 
COMMENT=(+ 
'Date Mise a Jour/Enregistrement Prevision.'),+ 
PARAMETER_SET=REV_DT,+ 
DOMAIN=REV_DT; 
* 
FIELD=REV_UID,+ 
SORT_SIZE=8,+ 
COMMENT-(+ 
'Mis a Jour par. ID de l''Operateur effectuant',+ 
$B,'dernier Changement dans 1''Enregistrement/',+ 
$B,'Prevision.'),+ 
PARAMETER_SET=REV_UID,+ 
DOMAIN=REV_UID; 
* 
FIELD=STATUS NM,+ 
LABEL='LiFelle Etat',+ 
OUTPUT_FORMAT=<16 <,+ 
SORT_SIZE=16,+ 
OCCURS=l:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Libelle Etat Exemplaire. Forme developpee',+ 
$B,'du Code Etat.'),+ 
SIZE=1:16,+ 
TRAN S LAT E=S TATU S_C D,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
* 
RECORD-PROFILE,STYLE=CONVENTIONAL; ^ 
* 
FIELD=CTYPE,+ 
LABEL='Type de Collection',+ 
.OUTPUT_FORMAT=<10<,+ 
OCCURS=l:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Profil Type de Collection. Valeur "entier'",+ 
$B,'identifiant Type de Collection.'),+ 
PRECISION=3,+ 
TYPE=EXACT_BINARY; 
* 
FIELD=FINE,+ 
UNITS-'Cents',+ 
INIT«0,+ 
LABEL-'Montant Amende',+ 
OUTPUT_FORMAT»< 5.2/DC<,+ 
OCCURS«l:l,+ 
COMMENT-(+ , 
'Montant d''Amende par Jour pour ce Type d''Exemplaire.') 
PRECISION-4,+ 
SCALE=2,+ 
LEGAL=0.00: 99.99,+ 
TYPE=EXACT_DECIMAL; 
* 
FIELD=MTYPE,+ 
LABEL='Type de Document',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 8 <,+ 
OCCURS-1:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Type de Document. Utilise pour calculer',+ 
$B,'Duree du Pret et Amendes.'),+ 
PRECISION-3,+ 
TYPE=EXACT_BINARY; 
* 
FIELD-NAME,+ 
LABEL='Nom Profil de Pret',+ 
OUTPUT_FORMAT= < 5 0 <,+ 
SORT_SIZ E=5 0,+ 
OCCURS-1:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Nom Profil de Pret. Description Enregistrement/Profll.') 
SIZE=1:50,+ 
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE-CHAR; 
* 
FIELD-OUTDAYS,+ 
LABEL='Duree du Pret',+ 
OUTPUT_FORMAT=> 8 >,+ 
OCCURS=l:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Duree de la Periode de Pret (en Jours)',+ 
$B,'pour ce Type d''Exemplaire.'),+ 
PRECISION-4,+ 
LEGAL-0: 999,+ 
TYPE=EXACT_BINARY; 
* 
FIELD=PTYPE,+ 
LABEL='Type de Lecteur',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 8 <,+ 
OCCURS=l:1,+ 
COMMENT-(+ 
'Profil Type de Lecteur. Valeur "entier" identiflant',+ 
$B,'la Classe du Lecteur.'),+ 
PRECISION=3,+ 
TYPE=EXACT_BINARY; 
* 
FIELD=RENEW,+ 
INIT='Y',+ 
LABEL='Pret Renouvele',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 5>,+ 
SORT_SIZE=l,+ 
OCCURS=l:1,+ 
COMMENT»(+ , 
' Indique si le Pret de l"Exemplaire peut etre renouvele 
DOMAIN-YESNO; 
* 
FIELD-ADD DT,+ 
COMMENT»(+ 
fDate Saisie pour Enregistrement/Profil.'),+ 
PARAMETER_SET=ADD_DT,+ 
DOMAIN=ADD_DT; 
* 
FIELD=PROFILE_KEY,+ 
UNIQUE=YES,+ 
LABEL»'Cle Profil de Pret',+ 
OUTPUT_FORMAT=< 9 <,+ 
SET_WHEN=PUT,+ 
S0RT_SIZE=9,+ 
0CCURS=1:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Cle Unique. Combinaison de Type de Lecteur,',+ 
$B,'Type Exemplaire et Champ Type Collection.'),+ 
SET_EXPR=PTYPE[1:3] // MTYPE[1:3] // CTYPE,+ 
SIZE=7:9,+ 
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+ 
TYPE=CHAR; 
* 
FIELD=REV_DT,+ 
COMMENT»(+ 
'Date Mise a Jour Enregistrement/Profil.'),+ 
PARAMETER_SET=REV_DT,+ 
DOMAIN=REV_DT; 
* 
FIELD=REV_UID,+ 
SORT_SIZE=8,+ 
COMMENT=(+ 
'Mis a Jour par. ID Operateur effectuant dernier' 
$B,'Changement Enregistrement/Profil.'),+ 
PARAMETER_SET=REV_UID,+ 
DOMAIN=REV_UID; 
* 
* 
RECORD=ROUTE,STYLE=CONVENTIONAL; 
* 
FIELD=CATNO,+ 
LABEL='Numero Catalogue',+ 
OUTPUT_FORMAT=<15 <,+ 
OCCURS=l:1,+ 
COMMENT=(+ 
'Numero Catalogue du Titre mis en Circulation.'),+ 
DOMAIN-CATNO; 
* 
FIELD=PATRON ID,+ 
OCCURS=0:Td00,+ 
COMMENT=(+ 'ID Lecteur des Personnes recevant cet Exemplaire' 
$B,'en Circulation.'),+ 
PARAMETER_SET=PATRON_ID,+ 
DOMAIN=PATRON_ID; 
* 
FIELD=ROUTE_NUM,+ 
LABEL='No Liste Circulation',+ 
OUTPUT_FORMAT=<6<,+ 
OCCURS=l:1,+ 
COMMENT=(+ 
'No Liste de Circulation. Numero sequentiel',+ 
$B,'utilise representant plusieurs Listes de',+ 
$B,'Circulation du meme Type pour un Titre specifique 
PRECISION=4,+ 
TYPE=EXACT_BINARY; 
* 
FIELD=ROUTE_TYPE,+ 
LABEL»'Type Liste Circ.',+ 
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